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A Z I N D I A I S E B É S Z E T R Ő L 
Prof. Dr. R E I N H O L D F. G. M Ü L L E R (Einsiedel bei Karl Marxstadt. 
D. D. R.) 
m o d e r n o r v o s t u d o m á n y sok szót v e t t át i degenbő l , közöttük a 
sebészt m e g j e l ö l ő „ch i ru rgus" szót is, melynek e rede t i je lentése : 
kézzel do lgozó - fő l eg véres b e a v a t k o z á s o k n á l - . A c ímben mégsem 
ezt a szót haszná l tam, nehogy fé l reér tés re adjak a l k a l m a t . A z újkori 
o r v o s i szakki fe jezések azonban e lőseg í t ik a megfe l e lő foga lom át­
v i te lé t o lyan időben és térben t á v o l e s ő orvostör ténet i terüle t re , m i n t 
amelyhez az ősi i n d u s o k is t a r toznak . A z i lyen szavakat körül k e l l 
í rnunk, ami gyak ran nehéz, mer t a l eg jobb aka ra t t a l sem vona tkoz­
t a t h a t j u k e l teljesen sa já t e lképze lése inke t . A z á l t a l a m követe t t e l­
j á rás nem tanító cé lza t ta l történt. A szanszkrit és az i ndus nye lvve l 
f o g l a l k o z ó k n y i l v á n megér t ik a fo rd í t á sok m o n d a n i v a l ó j á t , az orvos­
történésztől azonban t ávo lesnek az i n d i a i szövegek és csupán ezért 
fűzök hozzá m a g y a r á z a t o k a t és megjegyzéseke t . 
N y e l v t u d o m á n y i szempontból a R g v e d a énekét t e k i n t i k a legré­
g i b b szövegnek. A I X . 112. ének í g y k e z d ő d i k : „ A f a f a r a g ó 1 tö­
réskár t keres, az o rvos testi f ogya tkozásoka t , a b r a h m i n (pap) o lyan 
egyént , a k i somát ( i t a l t ) á ldoz" , m a j d így fo ly t a tód ik : „ É n e k e s pap 
v a g y o k , apám orvos , anyám feltölt i a m a l o m k ö v e t " ( l i s z t készítése 
cé l j ábó l ) . A z énekesnek orvostól v a l ó származása u t ó b b i n a k a pa­
p o k k a l v a l ó k a p c s o l a t á r a u t a l , tehát orvos t e v é k e n y s é g e va l l á sos 
o r v o s t u d o m á n y k é n t ér tékelhető . A v a l l á s á l ta lános f o g a l m a k r i t i k a i 
szempontból igen sokré tű , a k o r o k i rányza ta i tó l és a kü lönböző né­
pek fe l fogásá tó l is függ . A régi pe rz sák pé ldáu l e lve t e t t ék az iste­
neknek ember i a l a k b a n v a l ó áb rázo l á sá t (Heroro tosz I . , 131.), ennek 
azonban lá t szó lag nincs n y o m a a R g v c d á b a n , amely az is teneket em­
be rekkén t ér tékel te . A z é l é n k eszű v é d i k u s á r j ák az úgyneveze t t termé­
szeti e r ő k e t (tűz, szél, eső stb.) , t o v á b b á é rze lmi megny i lvásnu lá suka t 
( m i n t a harag, I d . X . 83, 84.), vagy a környeze tükben fel tűnő e g y é b je­
lenségeke t közve t lenü l ha tó lénnyeknek t tekintet ték. ( A m o d e r n vissza­
ható „ m e g s z e m é l y e s í t é s " szó használa ta i t t tör ténet i leg a g g á l y o s n a k 
látszik.) A z ember i hasonu lás f o r m a i vagy a l a k i ér tékelés tekintetében 
e l sősorban e l ények m ű k ö d é s é n e k (ha t á sának) f i gye l embevé te l én 
a l apu l t , ame ly lények bizonyos i smere t foga lom szerint absz t r akc iónak 
számí tha tnak , e rede t i l eg a m a k r o - és m i k r o k o z m o s z ( i l l e tő leg az em-
ben) közöt t i kapcso la tok köve tkezményekén t , amibő l v i l á g - és élet­
fe l fogás adódo t t ( v a l l á s he lye t t ) . 
I l y e n g o n d o l k o d á s m ó d n á l a k e d v e z ő ha tásokban i s tenségeke t lát­
tak , m e l y e k ü d v ö t á r a s z t a n a k ; e l lenté tben a szörnyekkel , m e l y e k ká­
r o k a t és ba joka t o k o z n a k ; i de t a r tozo t t a be tegség f o g a l m a i s . 2 A z 
ü d v ö t árasz tó is tenek közül csak i d ő v e l v á l t a k k i o l y a n o k , a k i k 
g y ó g y í t a n a k , m i n t p l . a „ p a r i p á k t u l a j d o n o s a i " , a két Á s v i n . A jót 
vagy a gyógyu lás t f i a ta l í tó fürdők r évén , később - a g y ó g y í t á s o k r ó l 
szóló t udományos j e l en tések szerint - fűszerekben gazdag táp lá lék­
k a l é r ték e l . 3 E z ú tmuta tásu l szolgál az i ndusok úgyneveze t t terá­
p i á j á n a k saját é r t éke l é sük szerint i i r á n y v o n a l á r a v o n a t k o z ó a n is, 
de az ér tékelés t tö r t éne t tudományosan csak saját í t é le tükre vonat ­
k o z t a t h a t j u k / ' Papi , i l l . o rvospapi szokás szerint a baj e l l e n i gyógy­
szert kézbe vet ték, t ehá t szó szerint „ k e z e l t é k " . H a b á r n ö v é n y e k b ő l 
készül t gyógysze reke t a nép ny i lván ő s i d ő k óta használ t ( i t t csupán 
az erős í tő és bód í tó „ s o m a " - i t a l r a , a g y ó g y s z e r e k k i r á l y á r a u t a l u n k ) , 0 
a l igha kétséges, hogy a v é d i k u s á r ják b e v á n d o r l á s u k ide j é tő l kezdve 
csak lassanként v e t t é k át az ő s l akos ság tó l a kü lönfé le g y ó g y n ö v é ­
nyek használa tá t . E z e k e t k ip róbá l t ák , m a j d g y ó g y h a t á s ú k a t tudo­
m á n y o s a lapon f e ldo lgoz t ák . A z indo-á r j a o r v o s t u d o m á n y önál ló 
fe j lődése azonban egyes idegenbő l v e t t e l j á rások e l sa já t í t á sa el le­
nére sem v i t a t ha tó . 0 
E néhány, e l ö l j á r ó b a n te t t meg jegyzés az i n d i a i o r v o s t u d o m á n y 
egyes fontos fe j lődés i mozzana tá ra k í v á n t rámutatni . A sebészorvosi 
h a j l a m nemigen fedezhe tő fe l , h o l o t t a gyakor l a tban kétségtelenül 
szükség v o l t sebészi b e a v a t k o z á s o k r a . J e l l e m z ő , hogy a két Á s v i n 
a V i s p a l a nevű kanca egyik elvesztet t l ábá t ércből p ó t o l t a , 7 e sza-
kaszban t a l á l k o z u n k egy verseny ér téke léséve l is. A gyógyí tás t cso­
d á n a k k e l l tekintenünk. I g e n fe l tűnő, hogy a v é d i k u s á r ják I n d i á b a 
v a l ó b e v á n d o r l á s á n a k kezde t i i de jé rő l és az e k k o r l e fo ly t ha rcok­
ban kele tkezet t egyéb sé rü lésekrő l nincsenek a d a t o k . A h e g y i l a k ó 
indus törzsek a l i ghanem k ö v e k e t d o b t a k vagy ha j í to t tak az e l l en ­
ségre , ami a v é d i k u s ár ják részére b izonyára szoka t l an módszer v o l t 
és a hegyi h á g ó k b a n történt ha rcokbó l súlyos fe j sé rü lések ke le tkez­
het tek. 
Fe l t é t e l ezve , hogy az á r j ák á tve t t ék a fent jelzet t h a r c m o d o r t , meg­
ta lá l juk az is tenek á b r á z o l á s a i b a n e lőforduló „ v a j r a " , vagy „ m e n y -
k ő " magya ráza t á t , a m i egy d u p l a b u z o g á n y ; 9 a v i l l á m o t vagy menny­
k ö v e t a R g v e d a gyak ran éles ( t i g m a ) és sebző (h ins ra ) buzogánykén t 
(asani) említ i . L e g j o b b a n a fe jsérülésektől fél tek, ú g y h o g y pé ldáu l az 
A t h a r v a v e d á b a n ( I . , 7. 7.) a h a d a k urát arra ké r ik , hogy „ I n d r a 
a v a j r á v a l has í tsa szét ezeknek ( t i . az e l lenségnek) a fe jét" . A K a u -
s ikasut rában, m e l y o r v o s t u d o m á n y i v o n a l o n k a p c s o l ó d i k az A t h a r -
v a v e d á h o z , a 8, 25. vagy 25, 22. fejezetben csak v é d i k u s énekek ének­
lését a jánl ják , g y a k o r l a t i g y ó g y e l j á r á s o k r ó l nem esik s z ó . 1 0 M é g i s 
va lósz ínű , hogy I n d i a é szaknyuga t i részeiben, a v é d i k u s ár ják be-
á r a m l á s i v o n a l a i n szokásban v o l t a koponya léke lés , a m i r ő l már m á s 
népek is hírt a d t a k . Ugyanis ezen a v idéken ke l e tkez t ek a m o n d á k . 1 1 
A „ t r e p a n á c i ó r ó l " azonban az i n d i a i o rvosok nagy tudományos 
gyűj teményes k i a d v á n y a i b a n sehol sincs szó, tehát ennek fe j lődését 
n e m követhet jük. 
E nagy gyűj teményes k i a d v á n y o k legrégibb részei t k r i t i k a i e l já rá ­
s o k k a l az i u . e l ső évez red közepé re tehetjük, a r é g e b b i , ősi o r v o s i 
e l j á r á sok szövege i n e m m a r a d t a k f e n n . 1 2 A ko rább i s z ö v e g e k csupán 
az i . u . 200 körü l i Q y z y l - l a p o k a t , 1 3 a 300 körü l i J a t imdha ra - t ano -
k a t 1 4 és a 400 körü l i B o w e r - k é z i r a t o t 1 5 t a r t a lmazzák , amelyekben 
nincsenek sebészeti t anok . A z e l ső kel tezéssel e l é rkez tünk a szanszk­
r i t - i r o d a l o m „ n é g y üres é v s z á z a d á h o z " , 1 6 amely a kü lönböző v é d i ­
kus h a g y o m á n y o k szerint az o r v o s t u d o m á n y terén is é rvényesül t , 
ú g y h o g y a tö r téne lmi ku ta tá sokban a m o n d á k a t k e l l a l apu l v e n ­
nünk. 
A buddh is ta J a k a t a - m o n d á k b a n vagy száz a l k a l o m m a l v a n szó 
a r ró l , hogy a t a n u l n i v á g y ó k K e l e t - I n d i á b ó l , fő leg B c n a r e s b ő l észak­
nyuga t ra , T a k s a s i l á b a (görögül T a x i l a ) , N y u g a t és K e l e t á t r akodás i 
helyere mentek , t a n u l m á n y a i k fo ly ta tása v é g e t t . 1 ' A kü lönfé le be­
tegségek k ö z ö t t 1 8 egy e le fán t sebének keze lésérő l is szó esik, a m e l y ­
nek l á b á b ó l h u r o k k a l húztak k i egy szá lká t , 1 " v a l a m i n t ar ró l is, hogy 
B u d d h á t hasonló esetben orvosa , J i vaka késse l kezel te . - 0 A b u d ­
dhis ta h a g y o m á n y o k b a n g y a k r a n szerepel e híres orvos n e v e , 2 ' a k i 
T a k s a s i l á b a utazot t , a l e g ö r e g e b b és leghí resebb orvos tanár h í rében 
á l lo t t A t r e y á h o z , hogy a gyógy í t á s t u d o m á n y á t elsajátí tsa. T a n u l ­
m á n y a i n a k befejezése után m á r M a g a d h á b a (ma B i h a r ) v a l ó haza­
utazása fo lyamán is fe l tűnést ke l tő gyógykeze l é seke t végzet t . B e l s ő ­
leg használ t gyógyszeres keze léseken k ívü l egy sikeres l a p a r o t o m i á -
ról is szól, m é g p e d i g a b e n a r e s i 2 2 u r a l k o d ó v a l kapcsolatban, a k i v e l a 
je lek szerint t o v á b b r a is ér in tkezésben m a r a d t . 2 1 M é g ha k r i t i k a i l a g 
b í rá l juk is a m o n d a h a g y o m á n y t , f igyelembe k e l l vennünk Benares 
többször i említését , aho l a SuS 2 ' 1 ada ta i szerint a sebészi i s k o l a léte­
sült. A SuS s u t r a 0 2 egy m á s i k szövegrésze szintén fe l tűnő; eszerint 
( v a l a m i n t a CaS 2 , > v i m a n a 0 8, 3 szerint is) az orvos i t u d o m á n y o k 
tanulása csupán a há rom legfe l ső „ k a s z t h o z " ( v á r n a : b r a h m i n , ksat-
r iya és vaisya) ta r tozók részére v o l t lehetséges . E megszor í tás t , a 
véd ikus t anu lmányokhoz hasonlóan , a sebészek részére s z o l g á l ó t a n ­
szövegben enyhítet ték és az engedé ly t a l ega l só negyedik kasztra is 
kiterjesztették. N é m e l y e k ( tanárok) szerint magas rangú és k i v á l ó 
t u l a jdonságokka l bíró s u d r á k is fe lvehetők , de véd ikus megbeszé l é s 
és f e l ava t á s né lkül . Hoernlé1{) szerint a szövegrész „ké t ség te l enü l ké ­
sőbbi beszúrás" , t e k i n t e t t e l ar ra , hogy azt a D a l l a n a nevű k o m m e n ­
tátor a X I I . században nem fogadta e l ; e l i smer i azonban, hogy egy 
régebbi , C a k r a p a n i d a t t a nevű kommentá to r (1050 körü l ) m e l l e t t e 
fog l a l t á l l á s t . 2 7 Eszer in t ez a szöveg, bár a szokásostól e l t é rő , még­
sem tekin tendő későbbi bei l lesztésnek. A z e lőzményeke t f igye lembe 
v é v e és óva tos b í rá la to t a lka lmazva , a sebészi t anokra n é z v e még 
idegen befo lyás t is fe l té te lezhetünk, a m i r e egyébként n é h a 2 s más 
ada tok is u ta lnak . 
A seborvosi vagy sebészet i t anok ke le tkezésérő l a SuS s u t r a 0 1, 1. 
fo ly t , szerint D h a n v a n t a r i Susrutához f o r d u l t , m i n t azt m á r sok 
s z ö v e g k i a d á s emlí t i . D h a n v a n t a r i a régi szövegekben a N a p o t je­
l e n t i , 2 9 i t t azonban a 3. szakaszhoz fűzött megjegyzésben a sebészet 
mestereként szerepel, a k i K a s i (Benares) fe jede lmében , D i v o d a s á b a n 
öltött ember i a l ako t s a k i t susrutának (híres) szólí tanak.- 1 0 A z a l i g -
hanem később i s u t r a û i , 21 szövegbevez té sben D h a n v a n t a r i ö n m a g á -
ról e lső személyben szól és a t anszövegek (adhyaya) egyes szaka­
szainak kezdetén rendszer int őt eml í t ik m i n t e l ő a d ó tanárt, de nem 
m i n t susrutát , a m i t néha é r t e lmező névnek tek in tenek . A z egész mi i , , 
SuS, az ő nevé t v i s e l i , habár lé tezése nem á l l ap í tha tó meg tö r t éne lmi 
h i te lességgel . ' 1 1 
A k o r á b b i , s zá jhagyományon a l apu ló szövegeke t e lsőízben csak 
120 szakaszban fog la l t ák össze , a s u t r a 0 1, 39, 40, 3, 3, 29, 4, 5 és a 
k a l p a ° 8, 140 számításai szer in t ; ezek a s a l y á n a k nevezett ősi , f ő l e g 
sebészeti célzatú orvosi é r t e k e z é s r e 1 2 v o n a t k o z t a k . N e m s o k k a l k é ­
sőbb bele i l lesz te t ték az ősi m e d i c i n a többi hét t raktá tusá t is, e l ő s z ö r 
együttesen a függelékbe , m e l y n e k e lnevezése : u t t a ra , az ősi t a n „ m a ­
gasabb" ér tékelésére u t a l ( s u t r a 0 3, 43). A k ibőv í t e t t sebészeti s zö ­
vegekhez v a l ó a lka lmazás és k i igaz í tás során a l k a l m a s i n t v á l t o z ­
ta tásokat eszközöl tek az összes szövegben ( l d . a táblázato t a 10. 
l apon) , v a l a m i n t a V a H b a n : í : ! és a VaSban , 3 ' 1 azaz a t a n g y ű j t e m é ­
nyekben, ame lyek az ember i tes t rő l szóló t rak tá tusból i n d u l t a k k L 
A CaSban viszont csak későn je len tkeznek sebészeti be fo lyások , rö­
v i d u t a l á sokban . 
M i n t a fent iekből kitűnik, a S u S - s z ö v e g e k fő leg külsőséges v á l t o ­
zásoka t szenvedtek, a m i a sebészet i t a n o k gyorsü temű f e j l ődésé re 
u t a l . E fe j lődés nem csupán - hogy úgy m o n d j u k - t echn ika i o k o ­
k o n alapszik. A z indusok g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k és szel lemi életé­
nek ismeretében l ega lább két v o n a l a t k e l l fe lemlí tenünk, ame lyeke t 
a sebészek alaposabban k i fe j lesz te t tek . A n y l v t u d o m á n y nagyra ta r ­
to t t területén - a l ighanem egy később i á tdo lgozás fo lyamán - a t e l ­
jes szöveggyűj teményt , fő leg a sutrát te le tűzdel ték az egyes k i fe jezé ­
sekre v o n a t k o z ó e t imológia i m a g y a r á z a t o k k a l , melyeke t a k o m m e n ­
tár gyakran niruktiként' 1 ' ' k i e m e l . Ezze l tö r téne lmi leg m e g v e t e t t é k 
az ér te lmezés a lapjá t , t ek in te t né lkü l a m o d e r n e t imológia i magya­
rázatokra . A s á r i r a 0 i -ben az embr io lóg i a i , i l l . ana tómia i rész e lé 
f i lozófiai fej tegetést i l lesz te t tek , amely bá r némi leg függ a CaS-
tanoktól , ezeket mégis a „ k a r m a p u r u s a " , „ a z a lko tás embere" f o ­
g a l m á b a n fejlesztette t o v á b b , a k i e lőző életében, az úgyneveze t t l é ­
l e k v á n d o r l á s keretében a sebészorvos t jelenítet te meg. : i , ) 
A z i l y e n t ágabb értékelés után természetesnek látszik, hogy a se­
bészi i sko la nem elégedet t meg a be tegségek gyógykeze lésében az ősi 
Baloldalon a SuS teljes szövegének felépítése. K é t o l d a l t az ősi medicina nyolc t n k t á t u s á n a k címe, mégpedig a sutra" 1, 7 
szerinti számozással (baloldalt); jobboldalt a sutra 0 3-ban, a míivet bezáró mutatóban ta lá lható felsorolás szerint; a nyilak 
a szövegátcsoportosításokra utalnak. Jobboldalt V a H és a VaS teljes szövegét vs zoltuk, az ősi medicina t r a k t á t u s a i bevál t 
beosztásában és számozási sorrendben. A SuS-tanokba á t v e t t , a műszerekre vonatkozó részeket nyíl jelzi. 
medic inában a lka lmazo t t m ó d s z e r e k k e l . A SuS s u t r a 0 36, 8. szaka­
sza „ h e l y e s l i , hogy marhapász to rok , aszkéták , v a d á s z o k , e r d ő l a k ó k 
vagy g y ö k é r á s ó k kife j lesszék a g y ó g y n ö v é n y e k r e vona tkozó (gyako r ­
l a t i ) i smere te ike t " - tehát e l t e k i n t v e az o r v o s i ú tmuta tásoktó l . A 
t anok f i g y e l e m m e l v a n n a k a ta la j minéműségére , melyben a g y ó g y ­
n ö v é n y e k te remnek, v a l a m i n t az időjárás b e f o l y á s á r a . A m i k r o - és 
makrokozmosz egymáshoz v a l ó kapcso la tában a M a h a b h u t a - t a n t 3 ' 
veszik a l a p u l . A t o v á b b i a k b a n a g y ó g y n ö v é n y e k csopor t ja inak teljes 
fe l soro lása köve tkez ik , v a l a m i n t különfé le t u d o m á n y o s é r téke lések , 
fő leg az ízlés a l a p j á n ; a g y ó g y n ö v é n y e k , i l l . fűszerek ér tékelésé t a 
sebészek is e l i smer ik , két te r jedelmes szakaszban t á rgya l j ák az emész ­
t é s 3 8 f i gye l embevé t e l éve l , némi kul inár is színezetet adva a s z ö v e g ­
nek. 
A sebészeti t anokban b e t e g s é g e k r ő l is esik szó, a gyógyí tó o p e r á ­
ciókat azonban nem tanítják, n e m is taníthatják. A beosztás a l a p j á u l 
szolgá ló d ó s a k a t , 3 9 egészséghiányt , azaz be tegségeke t a SuS az e g y é b 
gyűj teményes m u n k á k n á l j o b b a n veszi f igye lembe; a s u t r a 0 24 m á r 
hét csopor t ra osztja a be tegségeke t , de maga a dosa fogalma v á l t o ­
zást szenved. A s u t r a 0 21 c íme f e l v e t i a ké rdés t a v rana ra v o n a t ­
kozóan, a m i daganatot , sebet v a g y nyílt sérülést j e l e n t / ' 0 A szakasz 
v é g e így szó l : „ M i v e l (a keze lés ) a gyógyí tó ö s szenövés ; de a v r a n a 
sem múl ik e l , a m í g az (élő) test lé tez ik ; a m e g f o n t o l t a k tehát v r a -
nának nevez ik" . E t i m o l ó g i a i l a g a behegedést , i l l . összezáródás t ( v a r - ) 
a v rana je lentésére használ ták , az eredet i , sebesül t á l l apo t ta l szem­
beá l l í t va . 
A z e lőző szövegben 19-től k e z d v e a szelet, epét és nyá lká t e m l í t i k 
m i n t egészséghiány-okozóka t , i l l e t v e a be tegségek a lap fa ja i t ; a ré ­
g iek f e l fogásában , de másut t is a v é r szinte „ h i b á n a k " számít. M é g 
e lőbb azonban e három baj for rás ér te lmezése f e l l a z u l , mer t i t t b izo­
nyos e t imológ ia szerint ( k o m m e n t á r : n i ruk t i 3 " ' ) megá l l ap í t j ák a meg­
nevezés a lap já t . A szél (va ta) f u v a l m á t je lent (va-) s a m o z g á s b ó l 
( „ j á r á s " ) , v a l a m i n t a rá lehe lésbő l s zá rmaz ik ; az epe (p i t t a ) f e lmele ­
gedés t ( tap-, a t o v á b b i a k b a n i t t is tűz vagy a g n i a megje lö lése) és 
a nyá lka (slesman) ölelést ( a l igana , vagy hozzáfűzés, slis-). E l ő z ő ­
leg, a 3. szakaszban a há rom „ h i b a " a test t á m a s z a k é n t 4 1 szerepel, 
a 6. szakasztól az emésztési k é p z e t e k k e r ' 2 kapcsola tban a test b e l ­
sejében f o g l a l helyet . A k i tehát n e m veszi f igye lembe a dosa-hiba 
szónak i n d i a i é r tékelésé t és a l a p v e t ő je lentőségét , azt gondo lha t j a , 
hogy szél, epe és n y á l k a v a l a m i f é l e f iz iológia i a lka t részek . Á l t a l á b a n 
a dosa szót m é g m i n d i g a l apnedvnek vagy ehhez hason lónak értel­
mezik , h o l o t t a be tegségekrő l szóló összes t a n o k b a n eredeti és e l ső­
rendű je len tése fo lyamatosan „ h i b a " . 
E vi tás k é r d é s n é l meg k e l l jegyeznünk, hogy az i n d i a i o r v o s o k 
haj lamosak a r r a , hogy egyes t a n o k a t ( főleg az o l y a n a l a p v e t ő tano­
kat , m i n t a „ h á r o m h iba" , vagyis a T r i d o s a - d o k t r i n á t ) a k ö z e l f e k v ő 
terüle tekre v o n a t k o z ó t a n o k k a l összekapcso l ják , gyakran ané lkü l , 
hogy e l j á r á suka t m e g i n d o k o l n á k . M é g i s fe l tűnő , hogy a „ h á r o m 
h i b a " t á m a s z á u l szolgál jon a testnek, ame ly m i n t a gyógyí tás i tö­
r ekvések cé lpont ja rendszerint e lőke lő helyet f o g l a l e l . M á s v o n a l o n 
azonban e l é g g é gyakran t a l á l k o z u n k a test l eé r t éke léséve l , í gy pél­
dául a M a h a b h a r a t a bölcse le te nem egyszer hangsú lyozza e f e l fo ­
gást. H a b á r a szövegekben nem ta lá lunk k i fe jeze t t u ta lásokat , mégis 
va lósz ínű , hogy a SuS s u t r a 0 21, 3. f o ly t , ö s szevon t beveze tése át­
vet te ezt a l e fokozás t . K r i t i k a i l a g f igyelembe k e l l v enn i azt is, hogy 
(el lentétben az egyébként tú l tengő „ b e l s ő t e r á p i á v a l " ) a sebész, 
műtétjei f o l y a m á n , gyakran nem ér tékelhet te nagyra az e m b e r i 
testet. 
A sebészek i lyentén beá l l í to t t sága részben m á r a t anulók á l ta l 
v é g h e z v i e n d ő g y a k o r l a t o k némely ikén is ész le lhe tő ( l d . s u t r a 0 9, 3). 
A tanulót , a k i az összes t a n o k a t elsaját í tot ta , a tanító utasí tsa gya­
k o r l a t r a , a d j o n nek i ú tmuta tás t zsír és e g y é b gyógyszerek haszná­
la tára , v a l a m i n t metszések megej tésére . B á r a tanuló sok t anszöve­
get t a n u l t m e g , nem v o l t a l k a l m a a g y a k o r l a t i tudást megszerezni, 
csak saját t evékenysége fo ly tán lesz be lő le sebészorvos / ' A tanító 
mutassa m e g a tanulónak a v á g á s i m ó d o z a t o k a t gyümölcsökön , 
m i n t : puspapha la (Benincasa cerifera) , a l a b u (Lagenar ia v u l g a r i s ) , 
k a l i n d a k a ( H o l a r r h e n a ant idysenter ica) , t rapusa (Cucumis sativas), 
e rvaru ( C u c u m i s m c i o ) . T a n u l j a meg a k imetszés t és a kö rü lvágás t . 
Vízze l v a g y iszappal t e l t bőrzsákon , h ó l y a g o n , tömlőn stb. t anu l j a 
meg a has í t á s t ; kifeszített bő r szőrzetén a ska r i f i ká l á s t ; dög lö t t á l l a t 
erein és lótusz-száron az á t fúrást (punkciót) ; férges fán, nádszáron 
vagy száraz l opó töknyakon a felkutatást ( szondá lás t ) ; kenyé r fa , tök 
vagy v a d a l m a f a gyümölcsén , vagy dög lö t t á l l a t fogain a k ihúzás t ; 
se lyemgyapotfa méhv iassza l bevon t l eve l én a lecsurgás t ; ruhaposztó 
m i n d k é t v é k o n y v a g y vastag szélén, és puha szőr m i n d k é t v é g é n a 
va r rás t . E g y f a n t ó m - e m b e r 4 4 vég tag ja in g y a k o r o l j a a kö tözés t ; puha 
bőrön, hús- lágyrészeken és ló tusz-szárakon az orrszerkezet kötözését ; 
puha húsda rabokon az égetést és a m a r á s t ; egy v ízze l t e l t korsó 
o l d a l s ó k i fo lyásáná l , l opó töknyakon stb. egy k l i s t i e r hó lyagcsövé-
nek odai l lesz tésé t és egy seb-k l i s t i e rhó lyag k inyomásá t . 
I l y k é p p e n szól az utasí tás a t anu lók g y a k o r l a t i k iképzése tá rgyá­
b a n ; ehhez csa t lakoz ik a műtétekre v o n a t k o z ó rész. I t t e lőször a 
mara t á s t említ i ( s u t r a 0 i i : ksarapaka, b e l s ő l e g is), meg az égetést, 
tűz f e lha szná l á sáva l , a m i magas raé r t éke l t g y ó g y m ó d v o l t ( s u t r a 0 12). 
A tényleges ope ra t ív t énykedéseke t a s u t r a 0 5, 5 m á r e lőző leg nyolc 
pon tban fog la l ja össze : „nyo lc fé l eképpen használha tó a kés, éspedi» 
v á g á s r a (chedya), has í tásra (bhedya) , k a r c o l á s r a ( l ekhya) , fúrásra 
(vednya ) , keresésre (esya), szakí tásra (anarya) , k i fo lya tá s ra (visra-
vya) és v a r r á s r a ( s i v y a ) " . E z t a rendszerezés t a később iekben is tag­
l a l j a / ' 3 A s u t r a 0 7 és 8 jó l fe lszerel t ins t rumentá r iumot is fel tételez. 
A műszereke t fogósze r számokra (yan- t ra ) és v á g ó s z e r s z á m o k r a (sas-
t ra ) osztja f e l , ezt gyak ran „ é l e t l e n " és „ é l e s " műszernek fordí t ják. 
A V a H b ó P ' ' és a VaSból ' ' ' ' 1 á tvet t és részben némi leg kiegészítet t 
SuS-tanokat részletesen i smer te t i . A s z ö v e g e k ford í tásá t és m a g y a r á ­
z a t á t 4 0 az a l á b b i a k b a n f o g l a l j u k össze. 
A 101 tar tószerszámot (yantra) 6 csopor t ra oszt ják; k ö z ü l ü k 24-et 
a horogkereszt (svast ika) után neveztek el . E l ü l s ő részük á l l a tok 
vagy m a d a r a k pofá jához vagy csőréhez hason l í t ; csapszeggel el látott 
csukló fe le t t keresztezett fogantyúik v a n n a k s ny í lhegyek a csontból 
v a l ó k ihúzásá ra szo lgá lnak . A l ágy ré szekbő l a ny í lhegyeke t két, fo­
g a n t y ú v a l el látot t vagy ané lkül i f ogósze r számmal húzzák k i , melye­
ket „ ö s s z e h a r a p ó n a k " (samdamsa) neveznek. K é t „ k u l c s n a k " ( ta la) 
nevezett , á l lkapocsszerű műszert a fü lbe , o r rba vagy más test i nyí­
l á sba kerü l t d o l g o k k ihúzására haszná lnuk . H ú s z cső (nad i ) hasonló 
célt szo lgá l , v a l a m i n t nedveknek l e f o l y a t á s á r a vagy f e l s z ívá sá r a is, 
t o v á b b á tes türegekbe v a l ó betekintésre , g y ó g y s z e r e k beveze tésé re és 
füstölésre. Huszonnyo lc sz i lánkformájú (sa laka) műszer - melyeket 
esetleg szondákhoz hasonl í tha tnánk - sok fé l e formát m u t a t , külön­
féle cé lbó l használható . V é g ü l van m é g 25 segéd- (upa) yan t r a , m i n t 
kö te lek , szalagok, szí jak, növényi részek, anyagszöve t , - u j j ak , nyel­
vek, fogak - mágnes , sav, tűz és o r v o s s á g o k . 
A s u t r a 0 8 ezután húsz v á g ó s z e r s z á m o t (sas-tra) soro l f e l ; közü­
l ü k a , ,kerekcsúcs"-nak (manda lag ra ) és a , , fűrész"-nek (karapa t ra ) 
nevezet tek metszésre és hasí tásra haszná la tosak , v a l a m i n t a v r d d h i -
l c v é l , kö rmo l ló , k a r i k a f o r m a ( m u d r i k a ) , ló tusz levé l és f é lo lda l a s -é l 
is. A tűt, fű leve le t , v í z imadá rcső r t , kócsagcsőr t , be l sőszá ja t és há­
romé lű t a k i fo lya táshoz , a ba l t a fo rmá t , a rizsszemet (szó szerint : szá­
j a t ) , az árat , a ka lmusz leve le t és a tűt is fú ráshoz ; a horgo t és a 
fog tüské t v a l a m i n e k az e l t á v o l í t á s á h o z ; a szondát az egyenes i rányú 
ke re séshez ; a tűt v a r r á s h o z haszná l j ák . 
A műszerek e lemzése , f o r m á j u k n a k megfe le lően , a növény i ré­
szekhez v a l ó hason la tosságukbó l e red . A z á l la t - és m a d á r v i l á g b ó l 
v e t t hasonla tok n y i l v á n a műszerek g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s á r a u t a l ­
nak , ha azonban p é l d á u l a hegyüke t m u k h a n a k , azaz szá jnak nevezik , 
e v v e l kü lönbségüke t j e l z ik . A l e í r á s o k a műszerek gondos meg­
m u n k á l á s á t fe l té te lezik , anyaguk legyen „ l o h a " ( l d . 8.). A loha szó 
kü lönfé le f émek megje lö lésé re s z o l g á l , m i n t p l . réz, vas, acél , fehér­
réz stb., az „ a c é l n e m ű " szó' 1 ' n y e l v t a n i nemét v é v e a l a p u l , m e r t a 
műszereke t k o v á c s o l t á k m i n d e n b i z o n n y a l , mer t a „ d a m a s z k u s z i " 
acé l e lnevezés is e l ő f o r d u l / " A m a r a t ó s a v b a n , v í zben vagy o la jban 
v a l ó edzés t ' , s is i smer ték , az ú jkor i k o v á c s m ű h e l y e k b e n használ t e l ­
j á r á shoz hasonló fo rmában . 
K é z i r a t o k b ó l szá rmazó á b r á k nincsenek. A m o d e r n s z ö v e g k i a d ­
v á n y o k b a n t a l á lha tó áb ráka t csupán önkényes r ekons t rukc ióknak te­
kinthetjük, i lyeneke t először Wise:A a d o t t közre. A z o n b a n i smerünk 
T i b e t b ő l , l á m á k t ó l származó, t öbb ízben közöl t és leír t ra jzokat / ' 1 ' 
P é l d a k é p ü k egy, a Lhassa-mel le t t i , Chags-po-r i nevű gyógy í tó ko los ­
to rbó l v a l ó t e k e r c s ; 5 2 az áb rákon - némi kele t -ázs ia i s t i l izá lássa l -
e rede t i i n d i a i f o r m á k lá tha tók ; rész le te i , egy X V I I I . századbe l i k o m -
m e n t á r , : ! szerint n y i l v á n régebbi h a g y o m á n y o k r a veze the tők vissza. 
K ü l ö n ö s , hogy a p e k i n g i l á m a k o l o s t o r o k b a n az úgyneveze t t össze­
sí tő műszer táb la ú jkor i b l o k - n y o m á s b a n , r / l ismét az i n d u s o k és t i be ­
t i e k hosszúkás l evé l fo rmá jában j e l e n i k meg. 
N e m ál l í t juk, hogy a salya (nyí l ) szó révén az imént emlí tet t ko ­
vácsmes te r ség ' ' 7 n y e l v i kapcsola tban á l l o lyan , c se l ekvés t k i fe jező 
szavakka l , m i n t ka r - (csinálni) , h a r t - (húzni) stb.; i gen lő esetben a 
k o v á c s l e t t v o l n a a sebész e lőd je , ' ' ' a m i bá r va lósz ínű t l en , m é g s e m 
teljesen kizárt . A nagy gyű j teményes m u n k á k 5 0 előtt i i d ő k b e némi 
bepi l lan tás t nye rünk Kautalya-'7 Artbasastra')ában. E b b e n ( p r a k ° 
150-152) először me t sző- és fogóműszereke t , majd egészsége t -he lyre-
á l l í t ó ; x S o r v o s s á g o k a t és (kötöző)-szereket emlí t az egészség tanna l fog­
l a l k o z ó k k a l 5 9 kapcso la tban , a k i k e t t ábor i o rvosoknak k e l l t a r t anunk . 
T á b o r i o rvos i t evékenysége t k e l l e t t a herceg u d v a r i o r v o s á n a k is 
k i fe j t en ie , ha a sereg „ i n d u l á s r a k é s z " v o l t , a m i n t azt a SuS s u t r a 0 
34. szakaszában o l v a s h a t j u k ; 6 0 az o rvosnak köte lessége á l l a n d ó a n a 
herceg közvet len köze lében ta r tózkodnia . Sebészi m u n k á j á r ó l nem 
közö lnek részleteket , k i d e r ü l azonban, hogy m ű k ö d é s e pá rhuzamos , 
sőt bizonyos mér tékben a láve te t t v o l t az e lö l já ró p a p é n a k ( p u r o h i t a ) . 
E z az értékelés k i t e r j e d a med ic iná ra á l t a l ában ( l d . A t h a r v a v e d a ) ; 
ayurvedanak , azaz é l e t t udománynak , a V e d a r é s z é n e k 0 1 nevezik , 
a 15. szakasztól kezdve p á r h u z a m b a á l l í t j ák az orvost és a papot , de 
i t t sincs ellentét az orvos , i l l . sebész, v a l a m i n t a pap f e l a d a t a i kö ­
zött. Hozzé r tők - tehát a seborvos és a pap - fe ladata v o l t a her­
ceget a g y ó g y n e d v e k k e l (rasa) és a gyógy í tó énekekke l ( m a n t r a ) 6 2  
óvni , v a l a m i n t a mérgezés tő l is v é d e n i , ami től á l l a n d ó a n féltek. 
H a s o n l ó a l k a l o m b ó l a M a h a b h a r a t a X I I , 69, 59 n é g y f é l e o rvos t 
emlí t , a k i k a N i l a k a n t h a nevű k o m m e n t á t o r szerint m é r e g t ő l (v isa) , 
ny i l ak tó l (salya - sebész i leg ér tve i s ) , be tegségektől ( roga ) és go­
nosz rémektő l ( k r t y a ) ó v j á k meg az embereket . 
A seborvosi t e v é k e n y s é g fe j lődésének feltételei közöt t p é l d a k é p ­
pen az é rvágás t eml í t ik a SuSban e lőször a s u t r a 0 14. s z a k a s z á b a n , 
a v é r r ő l szóló tan kere tében ( l d . 34) raktamoksana , azaz „ v é r t ő l ­
m e g s z a b a d í t ó " néven , minekfo ly tán azt a benyomás t k a p j u k , hogy a 
vér t rossznak tekintet ték. E n n e k a l ap j a i t megta lá l juk m á r a v é d i k u s 
á l d o z a t o k r ó l v a l l o t t néze tekben ; a v é r t e l lenségek és s zö rnyek e l len 
haszná l ták f e l . 6 ' 1 E r r e veze the tő vissza az, hogy a s u t r a 0 1, 37 (és 
más s zövegek is) a vé r t az „ e g é s z s é g h i á n y " negyedik t ényező jekén t 
eml í t ik a szél, az epe és a nyá lka után. Ezze l szemben a v é r - t a n r ó l 
szóló szövegben a v é r t m i n t az élet ho rdozó já t ér tékel ik , m é g p e d i g 
f iz io lógia i m a g y a r á z a t a l a p j á n . A 4. szakaszban olvassuk a fe l t evés t , 
hogy a t ápnedve t a m á j b a n és a lépben (e szerv emlí tése t a l á n n y u ­
gat i ha tás ra vezethető vissza) a meleg v é r r é pirosít ja, a m e l y azután 
sorban hússá-zs í r rá -cson t tá -ve lővé-cs í rává v á l t o z i k át. E f o k o z a t o k a t 
„ d h a t u " - n a k nevezik, m e r t „ fenn ta r t j ák a testet", a 20. szakaszban 
o l v a s h a t ó összefogla lás szerint . A z összes gyűj teményes m ű v e k b e n 
ugyancsak c szakk i fe jezés , d h a t u ( , ) szerepel e hetes so tozat meg­
je lö lésé re . 
Fe l t é t e l ezve tehát , hogy ,,ez (a ke r ingés ) a v é r m e n n y i s é g növe­
kedésé tő l vagy c sökkenésé tő l függöt t" , be tegségeknél a szél , epe és 
n y á l k a ál ta l e l ron to t t 1 ' 1 ' v é r e l t á v o l í t á s á n a k szükségessége igazol ta az 
é r v á g á s t . E z t ké t f é l eképpen e szközö l t ék : pracchana, azaz sebzés 1 " 
é s s iravya, azaz d h a n a , azaz é rcsapo lás vagy é r á t f ú r á s 6 8 útján. É l e t ­
fontosságú p o n t o k 6 9 - v é r e d é n y e k (s i ra ) , i n a k 7 0 és c s o n t i l l e s z k c d é s e k 7 1 
- az éles műszer re l v a g y késsel e l ke rü l endők . A z é rc sapo lá s i t i l a l o m 
(upahan) e l l e n m o n d annak, hogy a ki tűzött cél éppen az „é rcsapo­
l á s " v o l t . A k o m m e n t á t o r is csupán a pracchanat 6 ' m a g y a r á z z a , f e l ­
tételezhető tehát, hogy az „ é r c s a p o l á s " i t t a l a p t a l a n u l kerül t bele 
a szövegekbe , a m e l y e k b e n később n e m is emlí t ik. 
A z e l l e n m o n d á s o k t isztázását a SuS s á r i r a 0 7-ben, az ún. érrend­
szer i n d i a i é r t éke lé séné l t a lá l juk meg . A z összes e rek (s i ra) a kö l ­
d ö k b ő l e rednek; ez a tan ös szhangba hozható a s zámo t t evő test­
részek l e í r á s á n a k ' - embr io lóg ia i i r á n y z a t á v a l . N e m c s a k a vérereket 
so ro l j ák fe l , h a n e m azokat is, ame lyekben szél, epe és n y á l k a buzog­
nak fe l (kup i t a , ba j tokozó ha tóe rők ) . E csatornák s z á m á t - melyek 
a testben m i n t egy mezőn vagy ke r tben , szé tágaznak - hétszázra be­
csül ik . Ezekhez j á r u l n a k a s á r i r a 0 9 szerint fúvócsősze rű „ e r e k " (e 
megje lö lésből „ a r t é r i á k r a " köve tkez te the tünk) , m e l y e k párosan he­
lyezkednek e l , m i n d e n o l d a l o n egy-egy s bennük t a l á lha tó a hét 
d h a t u , 6 5 M i n t l á t juk , e sajátos t a n o k egyéb m o d e r n a n a t ó m i a i fogal ­
m a k k a l nem hason l í tha tók össze. 
A z úgyneveze t t e rekrő l szóló t anhoz hasonlóan ugyancsak különös 
az a körü lmény is, hogy a két fejezet közé i l l esz te t ték be az é r v á ­
gás ra ( s i r a v y a d h a v i d h i ) v o n a t k o z ó utasítást , nem p e d i g a terápiáról 
szóló legfontosabb fejezetbe, h a b á r néha i t t is u t a l n a k rá. L á g y , 
húsos részeknél - a s á r i r a 0 8,9 t anúsága szerint - é r v á g ó késként 
a v r i h i m u k h a t , a r i zsszemcsúcso t / , ! haszná l ták ; k e m é n y , csontos ré­
szeknél a k u t h a r i k a t , a fe jszeformájút (me lynek szélessége félhü­
ve lyk , o lyan m i n t egy marha fog ) . Részletes l e í r á s o k u t á n 7 4 meg­
je lö l i az é r v á g á s r a a lka lmas p o n t o k a t a fejen, k a r o k o n és l ábakon . 
A fogósze r számoka t (yantra) kö t é sek egészí t ik k i , melyeket négy 
hüve lyknyi szé lességben k e l l a te rveze t t b e v á g á s fö lö t t a lka lmazn i . 
H a b á r az i n d i a i a k a vé rke r ingés rő l , a tudomány m a i á l l á s á b ó l í t é lve , 
m i t s e m tud t ak , i l l e tő l eg t u d h a t t a k , 7 5 a l i g kétséges , hogy i l yen gya­
k o r l a t i e l j á r á s o k k a l e lér ték a k í v á n t eredményt . 
N é m e l y be tegségben ( l d . s u t r a 0 14) az é r v á g á s veszé lyes d o l o g , 
ugyancsak öreg, gyermeteg, fé lénk embereknél , terhes nőknél , kaszt­
r á l t akná l , gyenge egészségűekné l stb. is. H a s o n l ó ko r l á tozásoka t 
nem egyszer t a l á l u n k az o rvos i u tas í tásokban s a m i fel tűnő, egy 
o p e r á c i ó v a l kapcso la tban is, amelye t - a j e len leg i v é l e m é n y t ő l e l ­
térően - a régi i n d i a i sebészek meglehetősen j e l en tősnek t a r to t t ak . 
E z az a g g á l y ér thető, m e r t a sutra 18-20 fé l res ikerül t é r v á g á s t sorol 
f e l r ész le tesen . 7 6 M á r az egyes megnevezésekbő l k i tűn ik , hogy a be­
v á g á s t he ly te lenül eszközöl ték , p l . a d u r v i d d h a - n á l ( = rosszul át­
fúrt) stb. E l ő f o r d u l n a k o l y a n megnevezések is, m i n t p l . aprasruta 
( = nem-k i fo lyó ) , par isuska (e l szá rad t ) , avyadhy ( = nem felszúr­
ha tó ) ; az erek és i n a k f e l s o r o l á s á n á l ' 0 az a gyanú t á m a d , hogy ( p l . 
a k i tap in tásnál ) e g y á l t a l á n nem t a l á l t a k vé redényre . Ü g y vé l jük , hogy 
ebben a v o n a t k o z á s b a n az i n d i a i sebészet nem v o l t f e j l e t t . 
E z a b í rá la t azonban m e g d ő l , ha hasműté tekrő l v a n szó ( l d . 
n i d a n a 0 7, udara -has ) ; a be tegséget az emésztéssel k a p c s o l a t b a n 3 8 
a szél , az epe és a n y á l k a okozzák s i d e t a r t o z i k a l ép-has (p l i hoda ra ) 
és a má jduzzadásos -has ( y a k r d d a l y u d a ) . M i n t sebész i szempontból 
je lentőseket , f e l so ro l j a a has k ö v e t k e z ő ba ja i t : e l d u g u l t v é g b é l 
(baddhaguda ) , összev i s sza fo lyó has (par i s rayudara) , a m i n e k oka a 
t á p l á l é k k a l f e lve t t hegyes d o l o g (salya) ál tal o k o z o t t sérülés , úgy­
hogy a belek v á l a d é k o t bocsá tanak k i , és a víz-has ( d a k o d a r a ) . 
A C ik i t s a 0 14, 17 e há romfé le baj o rvos l á sá r a a k ö v e t k e z ő k e t írja 
e l ő : „ A z e l d u g u l t v é g b é l b e n és összev issza folyó hasban szenvedő­
ket enyhén izzasztani és bekenni k e l l ; ba l ró l a k ö l d ö k a la t t , négy 
h ü v e l y k n y i r e a szőrbor í to t ta résztől a hasat f e l n y i t j u k , a beleket 
n é g y h ü v e l y k n y i t r j ede l emben k i v e s s z ü k és megnézzük, a dugulás t 
okozó d o l g o t - k ö v e t vagy ha jgomolyago t vagy b é l s á r k é p z ő d m é n y t -
e l távol í t juk , m a j d méze t és o lvasz to t t va j a t teszünk a be lekre , ezeket 
v isszahelyezzük s ezután a sebet k í v ü l r ő l bevar r juk . F o l y á s b a n szen­
v e d ő n é l is (bé l szakadás ) i l y m ó d o n nyissuk fe l (a hasat) , v e g y ü k k i 
a hegyes tá rgyat (sa lya) , t isztítsuk meg a beleket a v á l a d é k t ó l , i l lesz-
szük össze őket, ( szakadt szélükre) t együnk rá fekete h a n g y á k a t s ha 
beleharaptak , szak í t suk le fejüket tes tükről , ma jd v a r r j u k össze a 
sebet m i n t e lőbb m o n d o t t u k , i l lesszük egymáshoz (a hasi nyí lás t ) , 
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kenjük be é d e s g y ö k é r n e d v és fekete agyag k e v e r é k é v e l s t e g y ü n k 
rá kötést . E z e u t á n (az operá l t a t ) he lyezzük e l egy szélmentes h e l y i ­
ségben, intsük n y u g a l o m r a , tegyük egy o l a j j a l és o lva sz to t t v a j j a l 
k i k e n t teknőformájú á g y b a és t áp lá l juk (csak) t e j j e l . " 
A leír t két műtétet l a p a r o t o m á n i á n a k ' 7 nevezhe t jük ; a hasfa l f e l ­
metszésének pontját k i fe jeze t ten a haj bor í to t ta résztől b a l r a , a kö l ­
d ö k a la t t je lö l i meg ( h o l o t t á ldoza t ra szán takná l a bemetszés r e n d ­
szerint a j obb o l d a l o n , v a g y rézsútosan tö r t én t ) . ' 8 F e l t ű n ő , hogy i t t 
h a n g y á k a t a lka lmaz , az á l t a l ában haszná la tos b e v a r r á s he lye t t , 
a m e l l y e l a sebet v é g ü l bezá r j a . E z a hangyava r r a t n y i l v á n népi ere­
d e t ű , 7 9 úgyhogy a l a p a r o t o m i á k k i f e j l ődése nem csupán sebész-szak­
o r v o s o k n a k tu la jdoní tha tó . A l apa ro tomiá t a k o m m e n t á r b a n sastra-
nak nevezett műszer re l végez t ék , me ly a l k a l m a s i n t nagyobb kés v o l t . 
A t o v á b b i a k b a n le í r t v í z -ha s i műtétnél v i s zon t egy kisebb kés t hasz­
nál tak , a már emlí te t t v r i h i m u k h a t . 7 3 
„ V í z - h a s b a n s z e n v e d ő t szeletűző o l a j a k k a l és fo r róv ízze l megiz-
zasztanak; bará ta i m e g f o g j á k hónal ja i a l a t t s az ekkén t t ámogato t t ­
nak k ö l d ö k e a la t t o l d a l t , a szőrborí tot ta résztől n é g y h ü v e l y k n y i r e 
r izsmag hegyéve l ( v r i h i m u k h a ) hüve lykszé lességben m é l y e n bele­
fúrnak a h a s á b a ; i d e bei l lesztenek l á g y vagy más f é m b ő l készül t 
csövet vagy m i n d k é t v é g é n n y i t o t t t o l l c sévé t s ezen á t k i f o l y i k a 
rossz v í z (dosa-udaka) ; ezután a c söve t k ihúzzák, a sebet s ó v a l és 
o l a j j a l kezel jük és l ekö t jük . D e a rossz v i z e t ne csapol juk le egy nap 
a la t t , m e r t ha az egész e l távozot t , szomjúság , láz, a l t e s t i nyomás , 
hasmenés , szuszogás és l ábüszkösödés ke le tkezhet ik , v a g y p e d i g a 
lé legző embernek (be tegnek) hasa i smét f e lpu f f ad . E z é r t csapoljuk 
le az á r t a lmas v i ze t h á r o m , négy, öt, hat , nyolc, tíz, t i zenké t napi 
i d ő k ö z ö k b e n ; a v í z e l t á v o z á s a után is e rősen pó lyá l j uk be a hasat 
gyap jú - , selyem- v a g y b ő r p ó l y á k k a l s ezen in tézkedések fo ly tán a 
szél (puf fadás) m e g s z ű n i k . H a t hónapon keresztül t e j j e l és v a d h ú s ­
l éve l (levessel) t á p l á l j u k az operál ta t , m a j d három h ó n a p o n át v í z ­
zel , t e j j e l , g y ü m ö l c s - s a v v a l és v a d h ú s - l e v e s s e l , a f e n n m a r a d ó három 
hónap a la t t könnyű , j ó l emészthető é t e l e k k e l ; i l y m ó d o n (az ope­
rál t ember) egy é v a l a t t be tegségektő l mentes ( e g é s z s é g e s ) 5 8 lesz." 
„ V í z s é r v n é l " ( c ik i t sa 18-19) a l k a l m a z t á k a h a s ü r e g l ecsapo lá ­
sát, úgy, hogy a v r i h i m u k h á v a l be l e szú r t ak s u tána ké tny í l á sos csö­
ve t vezet tek be (mukha-szá j ) . Lehe t s éges , hogy az i l y e n b e a v a t k o z á s -
sal elérték a nedvek e l t ávozásá t , de ez fe j lődés tör téne t i leg nem m u ­
tatható k i . B i zony í t á s t nyer t azonban, hogy a v í z s é r v e t e lkülöní te t ­
ték a b é l s é r v t ő l . 8 0 A v í z s é r v (Hydroce l e ) meg je lö l é sé re haszná l t 
k i fe jezés : m u t r a v r d d h i 8 0 a r r a v a l l , hogy t a r t a lmá t v ize le tnek t e k i n ­
tették, és ez m e g v i l á g í t j a azt is, hogy az i n d i a i o r v o s o k m i k é p p e n 
ér tékel ték a v ize le te t . M e g f i g y e l t é k a húgyuta t ( p r a m e h a ) , 8 2 és v i z e ­
lési nehzségeknél a húgyveze ték v é g é n 8 3 k isebb műté teke t eszközö l ­
tek. A z o r v o s o k a h ú g y h ó l y a g b a n k ö v e k ke le tkezésé t is ész le l ték , 
a m i gyakran e lő fo rdu l t f i a t a lokná l és nőknél is. A k ö v e k létrejöt tét 
a há rom „ h i b á r a " : a szélre, az epére és a n y á l k á r a , t o v á b b á az o n d ó 
h ibá já ra veze t t ék vissza és a m i k o r a be lső leg a l k a l m a z o t t gyógysze ­
r e k k e l nem ér tek célt, a „ k ő - m e t s z é s h e z " 8 4 f o l y a m o d t a k , a m i v e s z é ­
lyes b e a v a t k o z á s n a k számított . 
A z operáció l e í rásá t a c i k i t s i t a ° 7, 30. szakaszban olvassuk: „ E g y 
izmos és t iszta ember e l ő r e f o r d u l v a üljön le egy t é r d m a g a s s á g ú 
padra , fogja ö l é b e a (beteg) felsőtestét , arccal f e l f e l é l e v ő t a r t á sban ; 
a beteg csípője a l á helyezzenek posztót, hogy magasabban feküdjék , 
e g y m á s felé fordí to t t térdeit , m i n t könyököke t , k ö s s é k össze kö té l ­
l e l vagy posz tócs íkka l . E z u t á n a k ö l d ö k k ö r n y é k é t be k e l l k e n n i , 
b a l o l d a l o n n y o m á s t g y a k o r o l n i és összeszorított ö k ö l l e l a k ö l d ö k 
a la t t préselni , hogy a kő l e fe lé csússzék; ezután az orvos - miu tán 
kezet mosot t és k ö r m ö t v á g o t t - b a l mutató- és k ö z é p s ő ujját a v a r ­
ra t ( = Raphe per inae i ) mentén dug ja be a v é g b é l n y í l á s b a , a v é g b ő l , 
hogy (a köve t ) f á r a d s á g o s a n és e r ő v e l a v é g b é l n y í l á s és a húgyveze ­
t é k 8 5 közé vezesse; nehogy azonban az helyte lenül és rossz i r á n y b a 
h a l a d v a a h ó l y a g b a kerül jön, habozás nélkül p rése l jen , hogy a hó-
l y a g k ő 8 5 gumószerűen k i d u d o r o d j é k . " 
A műtét l e í r á sa e lé két szakaszt i l leszte t tek be (31. és 32.) : 8 6 
„ A m e n n y i b e n a k k o r , a m i k o r az orvos megfogja a k ö v e t , 8 5 a beteg 
szeme megmereved ik , elveszt i eszméletét és l e e j t i fejét, ané lkü l , 
hogy a ha lá l j e l e i t magán v i se lné , nem k e l l a k ö v e t kihúzni, m e r t 
ha kihúzzák, m e g h a l ; csak ha f e n t i tünetek nem f o r d u l n a k elő, a k k o r 
a k ö v e t nem k e l l elereszteni és k i k e l l húzni." 
„ A v a r r a t b a l o l d a l á n egy á rpaszemny i t á v o l s á g b a n v a n az a pon t , 
aho l az orvosnak a b e v á g á s t m e g k e l l ejtenie h ó l y a g k ő ese tében; 
egyes taní tók szerint lehet a k á r a j o b b o l d a l o n is, ha i l y módon a 
késse l v a l ó bánás könnyebben esik. M i n d e n i gyekeze t é t a r ra f o r -
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dí tsa , hogy a k ö v e t ne has í t sa vagy ne morzso l ja széjjel , m e r t a csak 
k i smér tékben is szé tmorzsol t k ő újra megnő . E z é r t e l t á v o l í t á s á r a 
„ k í g y ó s z á j ú " 8 7 műszert haszná l jon . A s s z o n y o k n á l az embr ió a húgy­
h ó l y a g 8 8 köze lében o l d a l v á s t fekszik , ezért az orvos a kést a c l i t o r i s 
i r ányában , a le fe lé n y o m o t t k ő á l t a l okozo t t d u d o r o d á s há tu lsó része 
fe lé csúsztassa, m e r t k ü l ö n b e n sebnyí lás ( f i sz tu la) ke le tkez ik , m e l y ­
bő l v ize le t csepeg. A z u r e t h r a megsé rü lé sekor férfin is v i z e l e t f o l y á s 
k ö v e t k e z i k be. H a a h ó l y a g k ö v e t k ihúzták a sebből , az e g y o l d a l t 
fe lmetszet t h ó l y a g g y ó g y u l á s a nincs b iz tos í tva , a ké to lda l t f e lme t ­
szett h ó l y a g nem g y ó g y u l ; a kő m i a t t e g y o l d a l t f e l n y i t o t t h ó l y a g 
kezelés ha tásá ra b e g y ó g y u l , a l e fo lyás p e d i g a megfe le lő ny í lás á l t a l 
biztosított . A z utókezelés úgy történik, hogy a kő e l t ávo l í t á s a után 
a beteget fo r róv ízze l t e l t k ú t v á l y ú b a f ek t e t i k , izzasztás v é g e t t - i l y 
m ó d o n a húgyhó lyag n e m t e l i k m e g ; ha azonban mégis meg te lnék , 
fügéből készül t főzetet ( k s i r av rksa ) k e l l b imbófo rmá jú v é g g e l b í ró 
c s ő v e l 8 9 e l lá tot t k l i s t i r r e l beveze tn i . " 
A leírt hasi- és h ó l y a g m ű t é t e k e l ő f o r d u l á s á n a k kezdetei - a szö­
v e g k r i t i k a szerint - nem tehe tők nagyon k o r a i i d ő p o n t r a ; 9 0 a ke le t ­
kezésükre és s zá rmazásuk ra v o n a t k o z ó ké rdés i n d o k o l t . J i v a k a 2 3 
m o n d á i b a n m á r szerepelnek l a p a r o t o m i á k ; ebbő l a SuSban eml í te t t 
s ebész i sko láva l v a l ó kapcso la t ra következ te the tünk, de l ehe t ségesek 
nyuga t i , v a l a m i n t közve t l en v a g y közvete t t m ó d o n nyer t he l l en i s z t i ­
kus b e f o l y á s o k is. A SuS sa j á t ságossága m é g a k k o r is k i tűnik , ha p l . 
A . C. Celsus (kb . 30. i . u . ) 9 1 o r v o s t u d o m á n y i m ű v é v e l v e t j ü k össze-, 
az i n d i a i sebészet függőségé t nem bizonyí tha t juk be m é g a k k o r sem, 
ha a ke l e t i , vagyis k ína i b e f o l y á s t is f igye lembe v e s s z ü k . 9 2 H a a fe j ­
l ődés mene tének összehason l í t á sá ra a hó lyagope rác ió tek in te tében 
mégegysze r v i s sza té rünk a g ö r ö g ö k r e , a k k o r emlékez te tnünk k e l l az 
o rvosok ún. h ippokra tész i esküjére . E b b e n e lhár í t ják m a g u k t ó l a 
hó lyagkő-műté te t a v v a l , hogy végezzék azt o lyanok , a k i k n e k ez 
mesterségük. A z o r v o s o k ha ta lmas „ c é h é n e k " e maga ta r t á sa e l l enére 
g y a k o r l ó o rvosok m é g i s a l k a l m a z h a t t á k ezt az e l j á r á s t , 9 3 m i v e l 
annak Celsus á l ta l meglehe tősen ki fe j lesz te t t módjá t i s m e r t é k . 9 1 N y i l ­
v á n ugyanez történt az i n d i a i a k n á l , a k i k n é l e betegség g y a k o r i s á g a 
kényszer í tően köve te l t e a n n a k orvos lásá t . A fe l tevés t a l á t á m a s z t j a az 
a körü lmény , hogy az i n d i a i sebészet későbbi hanya t lása e l l e n é r e is a 
hó lyagműté t az ú jkorban is vá l toza t l anu l fennál l t . 
Tör téne t i szempontból a l k a l m a z o t t k r i t i k á n a k k i k e l l t e r j edn ie 
arra is, hogy a sebészet f e j lődése menny iben függöt t a m i n d e n k o r i 
külső kö rü lmények tő l . A fülön pé ldául e lőször a fü lc impa be tegsé­
geit ope rá l t ák , amelyeket nagyrész t az i n d i a i a k n á l szokásos , gyak­
ran súlyos f ü l b e v a l ó k o k o z h a t t a k ; később az a rcbőrbő l p ó t o l t á k a 
teljes f ü l k a g y l ó t is, o lyan esetben, ha az i l l e t ő n e k pé ldáu l büntetés­
ből l eve t t ék a fülét. A l i g h a n e m emiat t ke rü l t a SuS sutra 0 16, 27. 
szakaszhoz függelék , m e l y b e n olvassuk, hogy az o r r o t ugyancsak 
arcbőrre l ( nem homlokbőr r e l ) pótol ták, azu tán , hogy egy n ö v é n y i 
levél seg í t ségéve l megá l l ap í to t t ák a mére t eke t ; az orrsebhelyek f e l ­
frissítése után az o r r l y u k a k a t c sövekke l t ámasz to t t ák m e g . 9 ° E z az 
e lőzményné lkü l i , ko ra i „ r h i n o p l a s z t i k a " fe l tűnés t k e l t e t t , 9 6 éppúgy , 
m i n t a „ h ó l y a g m ű t é t " . 
A szemba jok ró l szóló t a n o k nem a tu l a jdonképpen i seborvosi is­
ko lábó l e rednek, hanem a V i d e r h á - b ó l ( T i r h u t ) , a m i n t azt a SuS 
ut tara 0 1, 5 megá l l ap í t j a . A szürke há lyog m ű t é t r ő l 9 7 az e l ső le í rás t 
a SuS u t t a r a 0 17, 55. f o l y t , s zövegében ta lá l juk , ezzel szemben J o l l y 9 8  
a V a H u t t a r a 0 14, 9 f o l y t . (VaS u t 0 17) s z ö v e g b e n ado t t g y a k o r l a t i 
ú tmuta tásokat helyezi e l ő t é rbe : „ ( A beteg) nézzen e lőre az o r r á r a , 
fejét tartsa n y u g o d t a n (ne remegjen) , az orvos a feke té tő l f é l h ü v e l y k -
nyire és a kü l ső saroktól fé l - fé l -hüve lyknyi re , a s a l a k á - t 9 9 a h ü v e l y k - , 
mutató- és középsőuj ja l nem-remegve ( n y u g o d t a n ) t a r t va i r ány í t sa 
azt az is tenek á l t a l t e remte t t fúró lyuknak, ú g y , hogy fe l fe lé k issé 
d ö r z s ö l . 1 3 A balszemet a jobbkézze l fúrja át, a b a l l a l (kézzel) p e d i g a 
más ika t (a jobbszemet . ) . H a a szúrás sikerült , zaj t á m a d és f á j d a l o m ­
mentesen k i f o l y i k egy v í z c s e p p ; 1 4 miközben a beteget megnyugta t ja , 
csepegtessen a szembe anyatejet . Ezu tán a sa laka h e g y é v e l 9 9 ka r ­
colja meg a s z e m k ö r t , 1 0 f á j d a l o m okozása n é l k ü l ; lassanként az o r r 
felé h a l a d v a és t e l í t é s 1 0 0 á l l a p o t á b a n t ávo l í t sa el a l á tókörbe eső 
(drs t i ) n y á l k á t . " 
E há lyogműté tné l f igye lembe k e l l venni , hogy az i n d i a i a k n e m 
ismerték a szemlencsét . A l á t ó k ö r (mandala , d r s t i ) szürke e l h o m á -
lyosulásá t (a m o d e r n „ p u p i l l a " f o g a l o m m a l szemben funkcionál is 
ér tékeléssel) „ h i b á n a k " (dosa) tekintették, v a g y i s a há rom-h iba ­
tannak megfe l e lően n y á l k á n a k . K r i t i k a i l a g n é z v e ez az ope rác ió , 
vagyis a h á l y o g „ l e n y o m á s a " a r éc id iva veszé lyé t h o r d t a m a g á b a n . 
A n y á l k a ú j r aképződéséve l , m i n t v issza térő h i b á v a l a SuS u t t a r a 
° 17, 78 szövege részle tesebben f o g l a l k o z i k . 1 0 1 
T ö b b i r á n y ú sebészi b e a v a t k o z á s o k r a ad tak a l k a l m a t a h a r c o k b a n 
szerzett sebesü lések ; erre m u t a t az eredet i seborvosi t raktátus e lne­
vezése , salya-tantra is. A SuS su t ra 0 26, 27. (a testben) eltűnt salya 
fe l i smerésére vona tkozo t t , v a l a m i n t a gyógyí tás ra , annak e lveze té sé ­
v e l vagy e l t á v o l í t á s á v a l . 1 0 2 A salya eredet i leg t a l án „ n y í l h e g y " ( m i n t 
sarya) lehetet t , t á m a d ó fegyverek- , fő leg ha j í t ó fegyve rekke l kapcso­
l a t b a n sokfé le f o r m á b a n emlege t t ék , úgyhogy v é g ü l is azt a benyo ­
mást kap juk , hogy á l t a l ában „ i d e g e n testről" 8"' v a n szó. A z i d e t a r ­
tozó be tegségeke t is sok fé l eképpen í r ják le. 
A salya e rede t i é r téke lésére a beveze tő e t imo lóg ia i részbő l (a 
kommentá r szerint n i r u k t i , v a g y a lape lnevezés ) ki tűnik, hogy a sa l -
vagy s v a i - s z a v a k b ó l ered, é r t v e ezalat t egy gyors m o z g á s - i n d í t á s t . 1 0 3 
K r i t i k a i l a g a salyanak m i n t ö n á l l ó lénynek az é r téke lése is i d e t a r t o ­
z ik , a m i n t ezt néha a g y ó g y e l j á r á s o k le í rásáná l is észlelhetjük, h a b á r 
a közvet len megf igye l é sek tú l tengenék , jórészt a k ihúzásokná l a l k a l ­
mazo t t erőfeszí tésre v o n a t k o z ó a n . Igen veszé lyesnek í tél ik az é le t ­
fontosságú szerveknek ( m a r m a n ) 0 9 sérüléseit . A v o n a t k o z ó szakasz­
ban, SuS sá r i ra 0 6, 31-32, u t a l á s tör ténik ezekre (ksipra , t á l a ) , 1 0 ' ' 
m e r t i t t végze tessé v á l ó v é r z é s e k ke le tkezhe tnek; J l y e n esetekben a 
sebesül t kezét v a g y lábá t h a m a r le k e l l v á g n i , a kéz- és l áb ízü le t tá­
ján ' ( m a n i b a n d h a n a g u l p h a ) . 1 0 4 E z az egyetlen s z ö v e g , 1 0 5 a m e l y b e n 
amputá lás ró l szó van . 
A z i n d i a i sebészek f e l a d a t a i azonban nem merül tek k i a b b a n , 
hogy vé res műté teke t v é g e z z e n e k , ami lyeneke t a S u S - s z ö v e g eml í t , 
hanem „enchere i se" - t , gyógykeze l é s t , vé r te len b e a v a t k o z á s o k a t is 
végeztek. E z t a m o d e r n szakki fe jezés t tö r t éne lmi leg ta lán az i n d o ­
ko l j a , hogy a „ k e z e l é s " szó e r ede t i véd ikus j e l en tése : g y ó g y í t á s i tö­
r e k v é s , 1 0 6 vagyis nemvéres e l j á r á sok . E n n e k b izonyí tásá ra a hagyo­
m á n y o k b a n f ennmarad t R g v e d a , V I I I , 1, 12 c - A t h a r v a v e d a X I V , 2, 
47 c szövegei szo lgá lnak . Sajnos, egyéb v é d i k u s szövegekhez hason­
lóan, teljes t a r t a l m u k nem fo rd í tha tó le pontosan, a m i n t azt az egyes 
szak tudósok is b izonyí t ják . D e m é g ha i t t n e m is té telezzük f e l az 
„ e l k ö t é s t " , 1 0 6 fe l tűnő, hogy azt az istent, a k i egy a v á l l t á j é k á n 1 0 ' 
keletkezet t sérülést gyógy í to t t meg, a „ r é s össze i l lcsz tő jének" ( sand-
hatar, s a m d h i ) 1 0 8 nevezik. A z e lnevezésnek ez a kettős a lapja , ennek 
k o r a i hangsú lyozása az o r v o s o k későbbi é r t éke lése szempont jából je­
lentős. 
E z e n a l a p v e t ő és szemlél te tő módsze rek re veze the tő vissza a csont­
törésekrő l szóló s o k o l d a l ú t a n o k néhány s a j á t o s s á g a . 1 0 9 K ö n n y e n 
megér the tő g y a k o r l a t i megf igye lé sek rő l v a n b e n n ü k szó, de o l y a n o k ­
r ó l is, a m e l y e k csak számí t á sok a lap ján m a g y a r á z h a t ó k m e g ; a m o ­
de rn „ a n a t ó m i á t ó l " 7 2 e l té rően az i n d u s o k fe l fogásá t vesz ik a l a p u l 
s ezek közé t a r t oz ik , hogy a csont és az ízüle t f oga lmá t a k k o r és még 
később is szé tválasz tot ták . I l yen fa j t a k r i t i k a i ko r l á tozások az ide ­
v á g ó sérü lések kezelésére is vona tkoznak , p l . kötések á l ta l , a m i k e t 
sokfé leképpen és szakszerűen a lka lmaz t ak . T ú l m e s s z e vezetne azon­
ban, ha m e g f o n t o l á s o k k a l és sej tésekkel a k a r n á n k v i t ás rész le teket 
t isztázni. A köve tkezőkben v i l á g o s a b b a helyzet , mer t a szülészeti 
t á rgykö r t k issé j obban t u d j u k áttekinteni, 
A méhe t vagy uterust nem i s m e r t é k 8 8 és a női ba jokró l szóló ké­
sőbbi t a n o k 1 1 0 sem f o g l a l k o z n a k vele k e l l ő mér tékben . N e m bizo­
nyítható, hogy a méh i z m a i n a k szüléskor tör ténő összehúzódásáró l 
t u d o m á s u k v o l t ; ha j tóerőként e lsősorban a szelet ve t t ék f igye lembe . 
N i n c s szó a gyermek „ f e k v é s é r ő l " s e m . 1 1 1 A z a gyermek, a k i nehéz­
ségek közepe t te jött a v i l á g r a , m i n t s a l y a 1 1 2 szerepelt, m e r t e l t évesz­
tette az i r ány t -mundha ; ehe lye t t gyakran a m r t a - m e g h a l t megje lö lés t 
használ ták . A S u S 1 1 3 tanúsí t ja , hogy s z a b á l y t a l a n szülések a l k a l m á ­
v a l az enchereise, azaz a gyógykeze lés m ó d j a igen fe j le t t v o l t . A z 
i n d i a i o rvosok a l ighanem tervszerűen fekte t ték há tá ra a v a j ú d ó nőt ; 
a magza tnak eleinte (SuS n i d a n a 0 8, 4) négy, később nyo lc ra k iegé ­
szített he ly te len pozícióját i smer ték és i l y e n k o r a megfe le lő al j á r a so ­
k a t a l k a l m a z t á k (c ik i t sa 0 15, 9) . A k ö v e t k e z ő k b e n f e l s o r o l j u k a 
nyolc he ly te len „ f e k v é s t " ( b a l o l d a l i oszlop) és a b e a v a t k o z á s o k a t 
( j o b b o l d a l i osz lop) : 
1. Szüléskor az ilyen (eltévedt) gyer­
mek mindkét combjával a szemérem­
testrész-szájba esik; 
2. Másik gyermek egy egyenes és 
egy behajlított combbal; 
az orvos a mindkét combbal előke­
rült gyermeket a helyes irányban 
húzza ki. 
az egyik combbal előkerülőnél egye­
nesítse ki a másik combot és húzza 
ki. 
3. Másik gyermek a testhez hajlított 
combokkal kerül ki, farral kereszt­
fekvésben; 
4. Másik gyermek megakad, mellé­
vel, oldalával vagy hátával eltorla­
szolva a szeméremtestrészt; 
5. Másik megakad úgy, hogy feje és 
egyik karja oldalt fordult; 
6. Másik lehajtott fejjel és karokkal 
áll meg; 
7. Másik megáll, meggörbített test­
tel, kezekkel, lábakkal; 
3. Másiknak az egyik combja a szo-
méremtest nyílásához, másik combja 
a végbélnyílás felé esik; 
a farral keresztben fekvő gyermeket 
a helyes irányba nyomja fel, comb­
jait nyújtsa ki és húzza ki. 
keresztirányban levőnél reteszként 
keresztben fekvőnél tolja felfelé az 
alsó részt, a felsőt vezesse vissza az 
egyenes irányba és húzza ki. 
ha a fej oldalt fordult, nyomja visz-
szafelé az egyik vállat, majd tolja 
felfelé, vezesse a gyermek fejét a 
helyes pályára és húzza ki. 
olyannál ,akinek mindkét karja elő­
re esett, nyomja fel a vállakat, ve­
zesse a fejet a helyes irányba és 
húzza ki. 
e két utóbbi esetben az eltévedt 
gyermek helyzete reménytelen; e 
kényszerhelyzetben az orvos vegye 
elő a kést (feldarabolás céljára). 
A szülő nőn n e m végez tek m ű t é t e k e t . 1 1 4 A gye rmek nyolcfé le he ly ­
te len fekvésé rő l szóló beosztás f e n n m a r a d t , 1 1 5 h a b á r a be tegségek t a ­
nát ta r ta lmazó, i . u . k b . 800-ra t ehe tő M a d h a v a n i d a n a 63, 4 - 5 1 1 6 szö­
vege némi e l té réseket muta t . A V a H sár i ra 2, 27 fo ly t . -hoz a SuS-
szöveg , m a j d a V a S pa r i r a 0 4 1 1 7 k a p c s o l ó d i k s i t t l e í r j ák a haszná la ­
tos késeket is. A X V I . században a B h a v a p r a k a s á b a n a szülésnél m á r 
hát térbe szorul az o rvos ; t apasz ta l t nők segédkezzenek e l t é v e d t 
gyermekek ese tében, ha é lnek ; s használ ják a kést , ha megha l t ak . 
E z az előírás ékesen pé ldázza az egykor magasan fe j l e t t i n d i a i sebé­
szet hanyat lásá t . 
R Ö V I D Í T É S E K 
Cas = Caraka Samhita 2 5 
SuS = Susrura Samhita 2 4 
VaH = Vagbhata: Astanga-Hrdaya3 3 
VaS = Vagbhata: Astanga-Samgraha34 
sutra (su0) = alapvető tanok vezérfonala 
nidana (ni 0) = betegségek oka vagy etiológiája 
cikitsa (ci°) == gyógyeljárások 
sárira (sa°) = a test fontossága 
kalpa (ka°) = gyógyszabály és méregtan 
vimana (vi°) = kiszabási tan 
uttara (ut° = ősi függelék 
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725. lapon. 
24. SuS = Susruta-Samhita. Szövegkiadás: J . T. Acharya, ill. Yadavasarma 
(Bombay, 1931). Angol fordítás: K . L . Bhishagratna (Calcutta, 1907-1918). 
25. CaS = Caraka-Samhita. Szövegkiadás: N. N. Sastri. Fordítás: K . M. Gan-
guli, feliratok: A. Ch. Kaviratna (Calcutta, 1891—1925). 
26. Hörnle: Bibliotheca Indica. N. S. Nr. 911, note 43 (Calcutta, 1897). 
27. A Cakrapanidatta e kommentárjáról csupán egyetlen ritka szövegkiadás 
létezik; kiadók: Gangaprasad stb. (Calcutta o. J . 1888—1893). 
28. A pap-isteneket, a két Asvin-t a SuS kezdetben és még később is ilyenek­
ként elismeri; a Taittiriya-Samhita V I , 4, 9/1. kizárja őket a védikus ál­
dozatból, mert „mint orvosok az emberek között járnak". (A SuS sutra0 
I , 17 kommentárja ezt így még nem említi.) A Mahabharata X I I . 208, 24. 
az Asvin-okat mint sudrákat említi, vagyis mint nem védikus-árja leszár-
mazásúakat. 
29. Mayrhofer: Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen, 
Bd. I I . (Heidelberg, ab 1956); talán régi neve a Napnak (?), amelyik 
„ívben (dhavan) futja be pályáját", dhavan -)- tari. 
30. Vö. Hörnle pontos utalásait, 26. 3-4. jegyzet, 
31. Nova Acta Leopoldina. N. F. Nr. 74. S. 30 ff. és 13, S. 17 ff. 
32. Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaf­
ten, Bd. 30. (1937) S. 51. 
33. V a H = Vagbhata: Astanga-Hrdaya. Kiadta néhai A. M. Kirnte (Bombay, 
1925). Fordította Hilgenberg és Kirfel (Leiden, 1941). 
34. VaS = Vagbhata: Astanga-Samgraha. Kiadta Rudraparasava (Trichur, 
1913-1926), 
35. Liebich: Zur Einführung in die indische einheimische Sprächwissenschaft, 
I L Historische Einführung und Dhatupatha (Heidelberg, 1919). A szerző 
nagyratartja az indiai nyelvészet fejlődését; könyvének 6. §-a foglalkozik 
a nirukti-val is. 
36. Nuova Acta Leopoldina, N. F. Nr. 115, különösen 4/ , S. 121 ff. 
37. Osiris. Vol. X I I . S. 467-489 (Brugis, 1956). 
38. Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, Bd. V I I . S. 198 ff. (Ber­
lin, 1959). 
39. Jahrbuch des Museums für Völkerkunde zu Leipzig, Bd. X V I I 1958. S. 
76-93 (Berlin, 1960) vagy 4 / , S. 72 ff. 
40. Jolly: Medicin § 78-70 (S. 109-111). Grundriss der Indo-Arischen Philo­
logie und Altertumskunde, Bd. / / / . Heft 10 (Strassburg, 1910). 
41. A Bower Manuscript I I . 500 (15) a három hiba (dosa) megjelölésére a 
támasz szót alkalmazza (sthana) a lázzal (jvára) kapcsolatban. 
42. Mai felfogásunkkal szemben a szél, az epe és a nyálka az emésztés fo­
lyamatában határozottan hibáknak (dosa) számítanak. 38/, 212. 1. 
43. A szanszkrit-gyümölcsneveket zárjelbe tettük és közöltük a megfelelő mai 
botanikai megnevezéseket is, azonban ezeknek a régi időkbe való vissza-
vetítése sokszor megbízhatatlan. Például mindjárt az első növényi név, 
puspha-phala (szószerint virág-gyümölcs) a kommentár szerint kusmanda; 
nyitott kérdés, hogy ezalatt a megnevezés, vagy a növény maga értendő. 
Hasonló bizonytalanságok gyakran fordulnak elő botanikai meghatáro­
zásoknál; Id. 5. 
44. Az a tény, hogy „fantom-embert" (pustamaya) használtak, arra vall, hogy 
nem kívántak emberi hullához nyúlni, habár ezeken tanulmányozták a 
test felépítését, a SuS sárira 0 5, 49 szövegének tanúsága szerint. Sud­
hoffs Archiv, Bd. 28 (1935), S. 235-236. 
45. Sudhoffs Archiv, Bd. 44 ( i960 ) , S. 314-320. 
46. Sudhoffs Archiv, Bd. 36 (1952), S. 221-260. 
47. Loha: hímnemben „vas", semleges nemben „acél"; ld. Garbe: Die indi­
schen Mineralien (Leipzig, 1882) § 44-45, ahol a „damaszkuszi acél" kife-
jezés többször fordul elő; a SuS-ban található saikya szót mellőzik. Ld. 46., 
234. 1., 3. jegyzet. 
48. Az acél „keményítését" a payana == itatni szó szemléltetően fejezi ki. 
49. Sudhoffs Archiv, Bd. 30 (1937), S. 91-97. 
50. Ábrák és magyarázatok rövidesen megjelennek az ,,Overseas Edition"-
ban (C. F . Boehringer i. Soehne, Mannheim). 
51. Commentary on the Hindu System of Medicine (London, 1845, new issue 
i 960 ) , p. 169. 
52. A műszerek ábráit, a már régebben ismert képtekcrcsckkel együtt legelő­
ször I . Veith közölte, a „Bayer"-Leverkusen cég kiadásában ( i 9 6 0 ) . 
53. Ld . Unkrig bevezetését C. von Korvin-Krasinski : Die tibetische Medizin­
philosophie (Zürich, 1935.) c. művéhez, X X I I - X X I I I . 1. 
54- A műszereknek yoga-képekhez csatolt ábrái Unkrig-nek köszönhetők, aki 
ezeket a „Die medizinische Welt"-ben (1934. Nr. 4) közölte. 
55. Mitteilungen des Instituts für Orientforschung, Bd. V . S. 232-234, Anm. 
15-36 (Berlin, 1957). 
56. Ld . Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften, 
Bd. 24. S. 97-103 (Leipzig, 1927). 
57. Kiadta G . Sastri (Trivandrum, 1921-1925), kommentárokkal. 
58. A szanszkrit agada = a (nem) -f- gada (beteg) kifejezés e tagadással hang­
súlyozottan az egészséget fejezi ki. 
59. A szanszkrit kifejezés: cikitsaka a cit-szóból származik (ld. Indo-Iranian 
Journal, Vol. I I I . S. 259-281. 'S-Gravenhage, 1959) és orvost, gyógyítót je­
lent, nem hangsúlyozva sebészi voltát. 
60. A szöveg fordítását és magyarázatát ld. Mitteilungen 55/, 225 és folyt. 1. 
61. A SuS sutra0 1, 6 bevezetésében ayurveda már az Atharvaveda mellett 
szerepel, az etimológia szerint élet-tudományt jelent (kommentár: nirukti). 
62. A gyógyító énekeket (mantra) egyébként is a gyógyítás segédeszközeként 
tekintették; a CaS sutrac 8, 28 idézete szerint Rgveda X, 9 = Atharvaveda 
I, 5-
63. A vaidya kifejezés - szószerint: a tudomány ismerője - az Arthasastra 
57/ prak0 16. szerint a Veda-ban jártas papra utal, a prak° 17-ben az 
orvosra, elsősorban nyilván a sebészre, mint ahogyan az később általánossá 
lett. 
64. Schwab: Das altindische Thieropfer (Erlangen, 1886). 
65 Dhatu a dha-ból származik; Grassmann-nak a Rig-Veda-ról kiadott szótára 
szerint a fogalom már régóta kétfelé vált; egyik szerint „valahová eljut­
tatni", másik szerint „tenni, csinálni". Dhatu tehát nem egy anyagi álla­
potot jelent, hanem „átváltozást", „átalakulást". 
66. Dusta = elromlott; ezt a szót nem csupán abban az értelemben használják, 
hogy pl. pittadusta = epétől elromlott, hanem néha a „hiba" szó elé 
is helyezik, pl. dusta dosa, pleonazmusként. 
67. A legtöbbet használt nagy „Petersburger Wörterbuch" szerint pracchana = 
sebezni, eret vágni; levezetése: pra-cha = apró bevágásokat csinálni a 
bőrbe, vagyis kb. „scarifikálni". 
68. Levezetése vyadh = átfúrni, átszúrni (az eret) (sira, 70 ) . 
69. Marman = a test létfontosságú pontja; a SuS (sárira 0 6) öt csoportban 
százhét ilyent sorol fel. 
70. Snayu = ín, gyakran a sirával együtt sorolják fel; sira szószerint folyást 
jelent, a sar = folyni szóból és gyakran érnek is említik. 
71. Samdhi általában ízületet jelent; tekintettel azonban a sam-dha — össze­
illeszteni szóból való leszármazására, helyesebb általában „fuga"-nak 
fordítani. 
72. A testrészekről szóló tant helytelenül rendszeresen „anatómiának" fordít­
ják. A sárira 0 5 szakasza, amelyre hivatkoznak, a sarirasamkhya címet 
viseli, ami a testrészek összeszámolását jelenti s a tartalom ennek valóban 
megfelel, de formai meghatározásokat nem adnak. A tanítás alapját a 
test fejlődése képezte, vagyis az embriológia. Nova Acta Leopoldina, N . 
F . Nr. 115 (Leipzig, 1955). 
73. Az elnevezés ez esetben is a rizsmagból (vrihi-matra) indul ki, a hegye 
megfelel a szájnak (mukha), mintha a műszer élőlény volna. Ilyen érté­
lkelésekkel más összefüggésekben is találkozunk, pl. a nidana0 2, 11 sza­
kaszában, ahol az ún. haemorrhoidák (arsas) formáit egy papagály nyel­
véhez vagy egy pióca szájnyílásához hasonlítják. Történet-pszichológiai 
szempontból ezt nem tekinthetjük pusztán „primitívségnek", vagy „köl-
tőiségnek", mert az indiaiak sajátos, élénk felfogásának szüleményei. 
74. Ld . Jolly, Medizin § 30 (Strassburg, 1901). 
75. Az indiaiaknak a vérkeringésre vonatkozó ismeretei tekintetében ld. Ku-
tumbiah: Indian Journal, History of Medicine, Vol. I . (1956), 18. lapon 
levő ábrát (továbbá: Janus 41. évf. 261. 1.). 
76. E húsz félresikerült érvágást V a H sutra0 27 és VaS su° 36 nem említi. 
77. Sudhoffs Archív, Bd. 34 (1941), S. 145—151. 
78. Sudhoffs Archiv, Bd. 28 (1935), S. 237. 
79. A SuS-ban (de a VaH-ban és a VaS-ban is) többször említett hangya­
varratott a CaS cikitsita0 13, 182 is idézi, a sebészetre való egyik ritka 
utalásában, de az ősi medicinával és még régebbi eljárásokkal kapcsolat­
ban is, amelyeket népszokásoknak tekinthetünk. Sticker 1897-ben Indiában 
végzett pestiskutatásai idején úgy értesült, hogy az ország távolfekvő belső, 
vidékein a hangyavarrat még szokásban van. 
80. A bélsérvtől (antra-vrddhi = bélduzzadás) való megkülönböztetés azért 
történt, mert azt kívülről alkalmazott nyomással felszoríthatták a has­
üregbe; nidana0 12, 6. 
81. Hydrocele = mutra-vrddhi, vagyis vizelettől felduzzadt; cikitsa0 19, 18 
megjegyzésben rámutat az okra: mutraja = vizelettől keletkezett. 
82. Sudhoffs Archiv, Bd. 25 (1932), S. 1-42. 
83. A húgyvezetéket az orvosok általában medhra-nak vagy mehana-nak ne­
vezték (mh = vizelni), vagyis a férfinek ezt a szervét funkcionálisan (nem 
formailag) értékelték. Az operációkkal kapcsolatban ld. Die Theorie des 
Monats, Overseas Edition 5 i960 (francia és spanyol fordításban is, C. F . 
Horhringer u. Söhne, Mannheim). 
84. Nova Acta Leopoldina, N. F . Nr. 138 (195?), S. 47-59. 
85. A hólyagkő (asmari) megjelölése salya, ami eredetileg nyílhegyet jelent; 
itt általában valami zavart okozó dolgot - modern kifejezéssel élve ide­
gen testet - jelent. 
86. A kötött szöveg, melyet bizonyára könnyen megtanultak könyvnélkül, itt 
nyilván figyelmeztetésként áll, mielőtt megadták az utasításokat az operá­
ció további folyamára nézve. 
87. A tanító szövegekben és a kommentárban a műszer neve agravakra, azaz: 
hegyén (agra-) görbe (-vakra). A VaH cikitsa0 11, 53 (VaS ci° 13) a mű­
szert mint sarpavakktra = kígyószáj említi, ami megfelel az általános in­
diai nézeteknek és értékeléseknek. Valószínűleg írás- vagy hallási hiba 
folytán a Sus-ban a vakra (görbe) szóból vaktra (száj) lett, amiből a 
„hegyesszájú" keletkezett. 
88. A szövegben előforduló garbhasaya szó az embrió fekvését jelöli, vagyis 
mai nyelven az uterusra vonatkozik, avval a korlátozással, hogy a szervet 
magát az indiaiak nem ismerték. Asszonyokon végzett hólyagkő-műtétekre 
vonatkozólag ld. Zentralblatt für Gynäkologie, Jhrg. 72, S. 1441-1443. 
89. A jól kidolgozott klistierek csöve bimbó alakú volt; evvel nyilván a 
hólyag belsejéig akartak érni, ami talán nem is volt lehetetlen. A húgy-
vezeték-klistierek előfordulásának gyakorisága folytán katheterismust fel­
tételeztek; ld. Sudhoffs Archiv, Bd. 42 (1958), S. 337-387. 
90. A SuS-ban található kötetlen beszédforma alighanem a szöveg közveden 
rögzítéséből ered, ellentétben a versformákkal, amelyek a medicina köré­
ben is néha ősi hagyományokon alapulnak, de az indiai értékelés folytán 
talán csak nyomatékul szolgálnak (pl. 86). Általánosságban az ilyen tör­
téneti kritika (32) nem fogadható el. A V a H kötött szövege a kölcsönvett 
SuS-szövegek befejezése. Kritikai szempontból nézve ezek a SuS-szövegek 
nem lehetnek régiek, mert szófűzései majdnem mondatokat képeznek, 
melyek kevéssé tagoltak (csak vesszők által szétválasztottak). A négy ope­
ráció leírása a szöveg zömének, törzsének keletkezési idején, i. e. 500 körül, 
még nem képezhette annak részét. 
91. Fordította Scheller-Frieboes (Braunschweig, 1906). Elgood véleménye sze­
rint (A Medical History of Persia, Cambridge, 1951) a perzsáknál később 
fejlődött ki a sebészet, mint az indiaiaknál. 
92. Hübotter: Die Chinesische Medizin (Leipzig, 1929), S. 316-317. Ld . még 
Kleeweg de Zwaan: Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heil­
kunde der Chinesen und Japaner (Haarlem, 1917). 
93. Diepgen: Geschichte der Medizin, Bd. I. (Berlin, 1949), S. 142, 149. 
94. Honigberger: Früchte aus dem Morgenlande (Wien, 1851), S. 155 ff. (Eng­
lische Ausgabe 1852.) Árion Rosu e műhöz jegyzeteket közöl, valamint H . 
képét sikh öltözetben, ld. Indo-Austrian Culture, Jan. i960 . , p. 283. ff. 
95. A SuS uttara0 20-23 régi, az ősi medicinára támaszkodó szövegei szerint 
a pót-műtéteket csak a SuS-törzsszövegeinek rögzítése utáni időben kezdték 
eszközölni. A V a H uttara0 18, 51 folyt. (VaS ut° 22)-függelék azonban a 
SuS-nál későbbi. 
96. Jolly: Medicin, S. 116 (74). Gurlt: Geschichte der Chirurgie (Berlin, 1898), 
Bd. I. S. 69 c. művében ábrát találunk, a rajzon azonban tévesen homlok­
bőrt mutat, arcbőr helyett. 
97. Janus, 43. Jahrg. (1939), S. 185. f. 
98. Jolly: Medicin (96), S. 114-115., utalásokkal irodalomra. 
99. A műszerekről felvett jegyzékekben a salaka tulajdonképpen mint fogó­
szerszám szerepel (yantra), sokféle alakban és kivitelben, főfeladata tehát 
a nyálka „megfogása" volna. A szembe való beszúrás, a dörzsölő moz­
dulatok és a karcolás indiai értékelés szerint csak szükséges előfeltételek; 
a „lancetta"-nak való fordítás tehát nem egészen indokolt. 
100. A SuS uttara0 17, 63 szerint a telítést (utsincana) a beteg maga végzi; 
egyik orrlyukát betartva, a másikkal szippant. 
101. A SuS szövegeket Esser szemorvos fordította, ld. Studien zur Geschichte 
der Medizin (1934), Heft 22, valamint Bhavaprakasa szövegeit ld. Heft 
19, (Leipzig, 1930); ld. továbbá Sudhoffs Archiv (1932), Bd. 25. S. 184-213. 
102. Ld . Osiris, Vol. X I I I , S. 390-397 (Brugis, 1958). 
103. Ld . Wüst: PHMA, Heft 3, S. 10: svai, asugamane = gyors járás; sal, 
gatau = gyors mozgás, járás, amint ezt már a SuS tanszövegeiben olvas­
hatjuk; a levezetés nem salából ered, ami tövist jelent. 
104. Hoernle: Studies in the Medicine of ancient India, Part I , Osteology of 
the bones of the human body (Oxford, 1907) c. művében foglalkozott az 
elnevezések meghatározásával. 
105. A V a H uttara0 26, 27 (-VaS ut° 31) szövegében nincs szó az amputációról, 
hanem arról, hogy sebesülés esetében „teljesen levágtak egy végtagot", ami 
után égetés szükséges a vérzés elállítására. 
106. Grassmann szerint abhisrs annyi, mint „megerősítés, erős tapadás", Ludwig 
szerint szalagok, Geldner szerint pedig kötés. 
107- Hoernle, Journal Royal Asiatic Society, 1906, p. 922-941. Cikkében a 
jatru meghatározásával foglalkozik. 
108. Mindkét szó levezethető a sam (össze) és dha (illeszteni) szavakból. A 
samdhi szó megfelel a „fuga" szónak, amit rendszerint ízületnek fordíta­
nak, ez azonban történeti szempontból nézve csak feltételesen ismerhető 
cl. Az ízület másik szokásos megjelölése parus, ami ugyancsak aggályos, 
mert eredetileg növényen vagy nádon keletkezett csomót látszik jelenteni. 
Gyakran találunk felsorolásokat a Rgvedában, X, 97, 12: angam-angam 
parus-paruh = tagot tagra, csomót csomóra, ami formai megítélésnek te­
kintendő; kétségtelenül tartalmilag a csomó ízületet jelent, funkció-érté­
kelés nélkül; ez inkább orvosi vonalon fordul elő. 
109. Összefoglalás ld. Altindische Lehren von den Knochenbrüchen, Ergeb­
nisse der Chirurgie und Orthopädie, Bd. 35. S. 230-245. (Berlin-Göttin­
gen-Heidelberg, 1949). 
110. Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 126 (1943), S. 1-24. 
in . Sudhoffs Archiv Bd. 20 (1928), S. 233-271. 
112. A salya jelentésének alapvető meghatározását Id. Osiris (102), Anm. 35. 
113. Ld. még Nova Acta Leopoldina, N. F. Nr. 138, S. 49 ff. (84). 
114. Űn. „császármetszést" csak halott anyán végeztek. Ld . Grenzgebiete der 
Medizin, Jhrg. I. S. 6 0 - 6 2 (Berlin-München, 1948). 
115. Ld . Konow: A medical text in Khotanese, p. 15.: „the eight wrong posi­
tions (of the foetus)" (Oslo, 1941). 
116. Vallauri: L'antica medicina indiana, p. 55-60 (Milano-Roma, 1941) c. 
műben lefektetett beosztás alapján. 
117. Ld. R. Kinjawadekar (Poona, 1939) művében a Sarirasthana-szöveg ábráit. 
A M O H Á C S I C S A T A H A L O T T A I 
ír ta: D R . P A P P L Á S Z L Ó (Pécs) 
A M a g y a r O r v o s o k és T e r m é s z e t v i z s g á l ó k 1846 nyarán Pécset t 
t a r t o t t h a t o d i k n a g y g y ű l é s é n e k 500 r é s z t v e v ő j e augusztus 8-án 
reggel , kocs ikon és szekereken k i v o n u l t a „ m o h á c s i v é r m e z ő " meg­
l á toga tá sá ra . A s íkság északi peremén h ú z ó d ó s z ő l ő s d o m b o k r ó l 
„ n é z t e k a l á a régi magyar d icsőség s í r j á ra" - í r ja a nagygyűlés ese­
ménye i rő l H ö l b l i n g M i k s a „ sebész -o rvos tudo r , Baranya v á r m e g y e 
t. f ő o r v o s a , a k i r . magyar t e rmésze t tudományi társulat és a buda ­
pesti orvosegyle t rendes tagja , a magyar o r v o s o k és te rmésze tv izs ­
g á l ó k 6. nagygyűlésének egy ik t i t o k n o k a " . A csatatér szélen Kiss 
K á r o l y „ n y . kapi tány s tudós társasági r. t a g jeles értekezést o l v a ­
sott f ö l " az egybegyű l t ek előt t a mohácsi ü tköze t rő l . 
K i s K á r o l y kapi tány úr lelkes beszédében e l m o n d t a azt, a m i t a 
mohács i csa tá ró l az időben t u d n i lehetett . N e m többet, vagy anny i t 
sem, m i n t amenny i t B r o d a r i c s I s tván püspökkance l l á r , a csata egyet­
len o l y a n magyar szemtanúja , a k i a r ró l í r ásos emléket hagyot t , egy 
é v v e l u tóbb „ D e s c r i p t i o " - j á b a n megörökí te t t . 
A beszéd végén „ a z e g y b e g y ű l t hazaf iak arcai e l k o m o r o d n i lá t­
szottak, m e r t keb le ikben a vé re s csata f á j d a l m a s emlékezete ve te t t 
újra l o b b o t , szabad tért engedve a g o n d o l a t o k keserves fona l ának , 
sz íve ik hangosabban d o b o g t a k . . . " 
A z egybegyű l t sokaság e l g o n d o l k o d o t t azon is, hogy az e lő t tük 
táruló ha ta lmas mezőnek m e l y i k részén z a j l o t t le a csata s h o l te­
methet ték e l az elesett harcosokat . 
A magyar orvosok és t e rmésze tv izsgá lók csatatér i l á toga tása óta 
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125 esztendő t e l t e l . A z ó t a a tör ténetkuta tás sok m i n d e n t fe l fedet t , 
török, olasz, néme t kútfők ke rü l t ek e lő , ame lyek seg í t ségével a csata 
le í rásá t je lentősen k i t u d j u k egész í teni , részben át is formálni . 
K ö z e l más fé l év század óta a tör ténészek és hadtör ténészek serege 
f o g l a l k o z o t t a csata l e f o l y á s á v a l s t a n u l m á n y a i k b a n m i n d i n k á b b 
e lő térbe kerül t a k é r d é s : az 50-60 k m 2 - n y i mohács i s íkságnak v o l t a ­
képpen m e l y i k részén za j lo t t le a csata, h o l v o l t a magyar és h o l a 
tö rök harcá l lás , h o l az a belső küzdő té r , amelyen s amelynek köze l é ­
ben a csata h a l o t t a i t kereshet jük. 
* 
A mohácsi küzde lemben rész tvet t 25-26 000 főnyi magya r 
seregnek m i n t e g y k é t h a r m a d a veszett e l . A tö rök hadsereg lét­
száma, reál is s zámí tá sokka l , 75 ooo-re tehető, e b b ő l vagy egyharmad­
rész i r regulár i s mar ta lóc fé le v o l t . A török sereg h a l o t t a i n a k s z á m á t 
nem t u d j u k . M a g y a r kéz nem jegyezte f e l , a t ö rök kút fők ped ig k o ­
m o l y t a l a n u l c seké ly számot m o n d a n a k . 
A ha lo t t ak egyrészének e l t emetésé re n y i l v á n v a l ó a n készen á l l o t ­
t a k az építeni kezde t t szekérsánc és az á g y ú á l l á s o k árka i . E g y 1573-
ban a csatatéren já r t német u tazó , Gerlach István, a kons tan t inápo­
l y i császári k ö v e t to lmácsa , fel jegyezte, hogy M o h á c s t ó l dé l r e fél m é r ­
fö ldny i re (kb . 3-4 k m ) látta a z o k n a k az e g y k o r i á g y ú á l l á s - á r k o k n a k 
besüpped t he lye i t , amelyekbe a csata után a h a l o t t a k a t e l temet ték. 
T u d j u k , hogy a legnagyobb k ü z d e l e m a más fé l -ké t k m hosszú­
ságúra nyúlt tö rök á g y ú á l l á s o k e lőt t za j lo t t le . G y é r történeti ada ­
tokból ar ra lehet következte tn i , hogy a t ö r ö k ö k is á rkokban helyez­
ték el á g y ú i k a t . H a ez megfe le l a v a l ó s á g n a k , bizonyos az is, h o g y 
az e lhagyot t t ö rök ágyúsánco l á sok á rka i t is f e lhaszná l t ák a h a l o t t a k 
e l temetésére . 
E l e v e v a l ó s z í n ű n e k látszik, hogy az á g y ú á l l á s o k á rka i nem v o l t a k 
e l egendők a nagy temetéshez. A z é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t i i r ányban jó 
2 k m hosszúságúra húzódó, 5-600 m szélességűre tehető belső k ü z d ő ­
térben szerteszét heve rő hol t tes teket , az e lpusz tu l t á l l a tok nagyrészé t 
n y i l v á n v a l ó a n a készen k í n á l k o z ó á r k o k b a ho rd ták , kézzel, heve­
nyészett h o r d a g y a k o n , vagy szekér re l . A csata v é g s ő ep izód jakén t 
t á v o l a b b , s messze fe l M o h á c s v á r o s á i g , L a j m é r f a l u i g t a r t o t t u tó -

csa tá rozások és az üldözés térségein elesetteket azonban az erre a 
cé l r a ásott, k i sebb-nagyobb á r k o k b a n temethet ték e l . 
K i k végez ték e l a temetést? E r r e nézve közve t l en kút főszámba 
m e n ő a d a t o k k a l csak török o l d a l r ó l b í runk. 
A szultán n a p l ó j a , amelyet az egész had já ra t ró l k i v á l ó török tör­
ténet í rók vezet tek, a csata idejét k ö v e t ő szeptember i . n a p j á v a l f e l ­
jegyezte, hogy a rumél i a i def ter tár (a f fé le gh. f őnök) , parancsot ka­
p o t t , hogy az elesett gyaurok ho l t t e s t e i t szedesse össze és egy helyen 
temettesse e l . 
Szeptember 2. nap já ró l ped ig azt jegyzi fe l a nap ló , hogy I b r a h i m 
fővezér , a h a d s e g é d e és a def te r tá r „ e l m e n t e k összeszedni a hul lá­
ka t . 20 000 gya log és 4000 páncé los magyar t t eme t t ek e l " . 
E r r e nézve az 1663. évben a csa ta téren járt Evlija Cselebi szol­
gá l ta t , ezúttal sem m i n d e n b e n megb ízha tó , ada toka t . Cselebi a csata­
tér nyuga t i szélén húzódó alacsony, köze lebbrő l ugyan k i nem m u ­
t a t o t t h a l m o k egy iké t je löl i meg, m i n t amely körü l Szu le jmán szultán 
a győze lmes csata tö rök h a l o t t a i t e l temet te t te . Ugyanezen a h a l m o n 
á l l t meg és i m á d k o z o t t a csata e lő t t a szultán. N i n c s e n o k u n k kéte l ­
k e d n i abban, hogy az emlékezetes he ly köré , a h o l A l l a h Szule jmán 
imájá t megha l lga t t a , temették e l az elesett igazhi tűeket . 
A d o m b v o n u l a t dé l i részén, a b u z i g l i c a i e r d ő k t ő l északra , a Mer-
sei magaslaton könnyen k i je lö lhe tő a legmagasabb, a csatatéren szét-
tekintésre l ega lka lmasabb pont , a h o l a szultán megá l l apodha to t t , s 
ha hihetünk Cselebinek, azon a tájon egyszer a n a p v i l á g r a kerü l ­
he tnek a tö rök s í rok is. M a ennek a kö rnyéknek nagy része sző lőve l 
v a n beü l te tve . (Messze v inne s i d e nem t a r t o z i k annak , a Hasszán 
b u d a i pasá tó l eme l t „ k i o s z k n a k " , ása to t t kú tnak p rob lémája , ame­
lyeke t Cselebi ugyanezen magas la t ra helyez, szemben más kútfők­
ke l . ) 
A magyar sereg főúri h a l o t t a i közü l egynek á l l í t ó l agos nyugvóhe ­
lyérő l t u d u n k . Palóczi Edgár, J á s z a i P á l után, a mohács i csata 400 
éves é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l hír t a d ar ró l ,* hogy a sá rospa tak i v á r ­
t e m p l o m észak i o lda l án e lhe lyeze t t v ö r ö s m á r v á n y s í r kő a la t t nyug ­
szik, - 8 é v v e l k o r á b b a n e l h u n y t f i vé réve l , - Pálóczy Antal, nemze­
tének utolsó sarja, a k i a c sa tában esett e l , a h o l tetemét hitvese, 
* Hadimúzeumi Lapok. 1126. II . k. 5-7, sz. 
R á s k a i M a g d o l n a felkerestette, o n n a n e lv i te tvén , Sá rospa takon e l t e ­
met te t te . 
G e r í a c h I s tván 1573-ban, a kons tan t inápoly i császár i szerájban l á ­
t o t t egy pézsmaszagú f a l ád ikó t , amelyben a t ö rökök egy l e v á g o t t 
fejet , h i ede lmük szerint I I . La jos k i rá ly koponyá já t , őriztek. V a l ó ­
színű, hogy a fej v a l a m e l y i k m o h á c s i vezéré , t a lán T o m o r i P á l é v o l t . 
Pa lócz i E d g á r említ i azt is, hogy a hódo l t ság idején, 1587-ben, a 
csatatéren járt Reinhold Lubenau, egy K o n s t a n t i n á p o l y b a tar tó c sá -
csári köve t ség tagja, nap ló jában le í r ta , hogy mohács i török v e n d é g ­
l á tó ik e lv i t ték őke t ahhoz a helyhez, egy m a l o m h o z , amely b i z o ­
n y á r a a Csele m e l l e t t v o l t , a h o l La jos k i rá ly az iszapba f u l l a d t . A 
he ly tő l nem messze egy öreg t ö l g y f a ál lot t , a m e l y körül ,,sok 
ezer" (?), á l l í t ó l ag a csatában elesett keresz ténynek csontja és k o p o ­
nyája v o l t f e lha lmozva . L u b e n a u a k o p o n y á k r ó l egy marék ra v a l ó 
mcsza to t (mohát) is gyűjtött, a m e l y „ a l k a l m a s a vé rzés e l á l l í t á s á r a " . 
Pa lócz i úgy v é l i , hogy a csontok j ó v a l a csata után kerül tek a tö lgyfa 
köré , m i v e l azokat 1573-ban az erre jár t német u tazó , a már eml í te t t 
G e r l a c h I s tván n e m lá t ta . 
A z eleve b izonyosnak g o n d o l h a t ó , hogy a magyar sereg h a l o t t a i t 
a tö rök csarkadzsik teljesen k i fosz to t ták . Lehet , hogy néhány száz, 
s z á m u k r a „p i szkos gyaur" hol t tes té t el is temet ték, de ennek n e m 
sok a va lósz ínűsége . Inkább h ihe tünk a kortárs K e m á l p a s a z á d é hír­
neves tör ténet í rójuknak, a k i n y i l v á n szemtanúk e l ő a d á s a n y o m á n 
jegyezte fe l , hogy „k ics inynek és nagynak hul lá i t fa rkasok és raga­
d o z ó m a d a r a k é tkéül hagyták , m e g h í v á n őket a borzalmas l a k o ­
m á r a " . 1 
A szemtanú és kor társ török tör ténet í rók megörök í te t t ék azt is , 
hogy a csata ha rmadnap j án a csata téren t a r t o t t fényes d í v á n e l é 
vezetet t , r ab láncra ve r t kétezer magyar fog lyo t , miközben a g y ő z e ­
l e m d o b j a i t ve r t ék , s a magyar zász lóka t m e g f o r d í t v a tűzték le , 
nenany k ivé t e l éve l , a vesz tőhe lyre veze t ték , s „ a fénylő k a r d o k és 
sz ik rázó handzsá rok m a r t a l é k á v á te t ték", azaz lefejezték. A d i v á n 
e lé v i t ték T o m o r i n a k és a többi elesett magyar vezé rnek l ándzsá ra 
tűzött fejét is, azokat a táborban körü lhord ták , v é g ü l a d iván előt t 
le tűzték. A leölt gyau rok fejeit összegyűj tö t ték s a zokbó l , a szul tán 
pa rancsá ra , „ h á r o m nagy kupolá t r a k t a k " . 
V a l ó s z í n ű l e g erről emlékezik a kor tá r s magyar történetíró, V e -
rancsics A n t a l is, a m i k o r azt í r ja , hogy „ T e r e k császár az hót testek­
ben h á r o m h a l m o t r a k o t t a t a " . 2 
A magyar köz tuda t azt t a r t j a , az i s k o l á k b a n is úgy tanít ják, hogy 
a nagy temetés munká já t K a n i z s a i D o r o t t y a , S i k l ó s v á r á n a k úrnője 
szervezte m e g és végezte t te e l , 400 j o b b á g y á v a l . 
E g y k o r ú ada t er rő l nem beszél . E g y é v s z á z a d d a l később I s tván f f i 
M i k l ó s n á l olvassuk, hogy : „ a ha lo t t ak s z á m a igen nagy v o l t , úgy , 
hogy a sok holt test től a l e v e g ő is m e g r o m l o t t és az e l lenség e lvo ­
nu lása u tán azok f e l f a l á sá r a nagy sereg k u t y a gyű l t össze, anny i r a , 
hogy az a j á ró -ke lő utasok b iz tonsága is veszé lyez te tve v o l t ; a 
buzgó nő, K a n i z s a i D o r o t t y a , Perényi I m r e n á d o r özvegye , a ke­
resz tényeket , k i k a haza v é d e l m é b e n estek e l , megszánván , sa já t 
pénzén 500 ember t fogado t t , k i k az e l s z ó r v a f e k v ő testeket, nehogy 
azok a v a d a k s ebek á l ta l tépessenek szét s falassanak föl , r o p p a n t 
nagy g ö d r ö k e t á s a t v á n , e l t emet te té" . 3 
K a n i z s a i D o r o t t y a a csata idején v a l ó s z í n ű l e g Siklós v á r á b a n 
ta r tózkodot t . A csatát k ö v e t ő napokban szétra jzó török csarkadzsik 
egy csapata megkísé re l t e a v á r ostromát , de v é g ü l e redményte lenü l 
t o v á b b v o n u l t . H i t e l t a d h a t u n k I s tván f f inak azér t is, mer t a szána­
l o m és kegyele t köve t e lménye in k ívü l K a n i z s a i D o r o t t y á t a c sa l ád i 
é r ze lmek is az e lhagyo t t t csa ta térre szól í to t ták . Ugyanis o t t küzdö t t 
Pe rény i n á d o r két f ia is, s az özvegyet ké t ség te lenü l nyugta lan í to t ta 
mos toha f i a inak sorsa. 
D e - nem uto lsósorban , a m i n t ezt I s t v á n f f i is mond ja - gondos­
k o d n i k e l l e t t a rengeteg h a l o t t e l t emetésé rő l azért is, m e r t az 
augusztusi fo r róságban a hol t tes tek gyorsan osz lásnak i n d u l t a k , s 
ennek f o l y a m a t á t csak fokoz ták a m e g - m e g i n d u l ó záporok , a l e v e g ő 
dög le t e s sé v á l t , j á r v á n y k i törése fenyegetett . 
A r r ó l , hogy K a n i z s a i D o r o t t y a a mohács i h o l t a k e l temet te tése 
körü l rész le tesebben m i szerepet játszott, s e m m i t sem t u d u n k ; tény, 
hogy a h a l o t t a k a t e l temet ték. 
H o l v o l t a k az erre a cél ra , a m o n d o t t a k szerint f e lhaszná lás ra 
kész á r k o k , h o l ás ták a többi , k isebb-nagyobb árkokat , s í r göd röke t ? 
A z e d d i g i e k b ő l is k i tűnik , hogy ez a k é r d é s e lvá lasz tha ta t l anu l 
összefügg azzal, hogy pontosabban h o l z a j l o t t le a m i n d e n magyar 
ember előt t részleteiben is többé-kevésbé j ó l i smer t ütközet . E r r e a 
k é r d é s r e sok-sok év t i zed óta keresi a fe le le te t a történetírás, a had-
történet, s - néhány évt ized ó ta , éppen emezek sürgetésére - a r égé ­
szet is. 
A tör ténet í rás kimerí tet te kút fő i t . A múl t század húszas éve i ó ta 
szép számú t anu lmány lá tot t n a p v i l á g o t , ame lyek a csata e l ő z m é ­
nye ive l és l e f o l y á s á v a l f o g l a l k o z t a k . E k ö z b e n e lkerülhete t len v o l t 
annak fe lve té se és mego ldása , h o g y köze lebbrő l mer re csaptak össze 
a küzdő fe lek . 
M i n d e n tör ténész Brodar ics I s t v á n 1527. é v b e n ír t m ű v é b ő l , m i n t 
egyetlen, szoros ér te lemben v e h e t ő magyar kú t főbő l i n d u l t k i . 
Brodar ics e l é g g é bő rész le tességgel leírja, hogy a csata n a p j á n a k 
hajnalán a M o h á c s t ó l dé l re , m a i mér tékke l m é r v e 3-4 km-re l e v ő 
táborbó l i n d u l t e l a k i rá ly i sereg s ha lad t d é l fe lé , az E s z é k i r á ­
n y á b a v i v ő út mentén. M e n e t e l é s közben, t o v á b b i 3 k m t á v o l s á g r a , 
vagyis a m a i Fekete-kapu tá ján i n d u l t meg a seregnek egymás m ö ­
göt t két ha rc rendre sorakozó fe l f e j lődése , kö rü lbe lü l onnan, a h o l m a 
a Sá torhe ly g a z d a s á g i központ f e l é vezető , k e l e t - n y u g a t i i rányú, v a d ­
gesztenyés közút húzódik . E v o n a l t ó l dé lebbre m e n t v é g b e a f e l á l l á s , 
va lósz ínű leg é s z a k n y u g a t - d é l k e l e t fe lé szélesedő, dé lnyuga t ra néző 
a rcé l le l . 
A reggel tő l dé lu tán 3 ó rá ig t a r tó v á r a k o z á s közben Broda r i c snak 
bőséges ideje v o l t ahhoz, hogy a környéken széttekintsen s egy é v 
m ú l v a , a m i k o r v i s szaemlékezése i t rögzí t i , a maga e lőt t látott tá j ró l 
is le í rást ad jon . 
í g y említ i m e g azt, hogy tő lük b a l r a terült el egy mocsaras, isza­
pos v í z , sűrű n á d d a l és sással t e l v e , „ m e l y b e n k é s ő b b " - t u d n i i l l i k 
menekülés közben - „ s o k a n l e l t é k ha l á luka t " . E z a hely a m a i 
V i z s l a k i rét, ennek is a nyuga t i i r á n y b a n a m a i T ö r ö k d o m b fö lö t t 
k i ö b l ö s ö d ő tája, ahonnan a s zázad elején v a l ó b a n e lőkerü l tek B r o ­
darics á l l í tásá t i gazo ló tárgyi b i zony í t ékok is. 
A V i z s l á i rét szélétől nem messze kezdődő , dé lnyuga t i i r ányban 
húzódó harcrendek á l lásá tó l i n d u l t meg a magyar t ámadás . A tá­
m a d á s i rányát B r o d a r i c s n a k egy m á s i k a d a l é k a a d n á meg . Broda r i c s 
ugyanis e lmond ja , hogy a v á r a k o z á s u k helyétől j o b b r a , de tő lük 
messze, hosszú fé lkörben húzódó d o m b lej tőjének a l j ában egy k i s 
t e m p l o m o s f a l u á l lot t , amelynek Földvár v o l t a neve. A magyar 
t á m a d á s a fa lu i r ányába i n d u l t , ü tköze t közben Broda r i c s lát ta a 
f a l u házai közt e lő tűnedező j a n i c s á r o k a t is. 
A fa lu e lőt t - ma még pontosan nem i smer t t ávo l s ágban - á l lo t t , 
i l l e t v e húzódot t szét a török tüzérség a rcvona la . 
A F ö l d v á r n a k nevezett f a l u helye tehát a l eg lényegesebb k i i n d u ­
lási pont a csata küzdőte rének keresésénél . Te rmésze t e s , hogy ennek 
a fa lunak he lyé t k í v á n t á k megha tá rozn i m i n d a z o k a történészek, a k i k 
a mohácsi c s a t á v a l f og l a lkoz t ak . 
A csata l e f o l y á s á n a k ké rdésében a tö r ténészek nagyjából egyet­
értettek. Sz ín te rének megha tá rozásáná l azonban a l egkü lönbözőbb 
á l l á spon toka t f o g l a l t á k el . 
E g y teljes é v s z á z a d o n át, 1924-ig t a r t o t t a m a g á t az az á l l í t á s , 
hogy a csata ide jén e lpusztul t , m a j d néhány év t i zedre még r o m j a i 
közt ú j raé led t F ö l d v á r helye azonos a m a i S á t o r h e l y gazdaság i köz­
pont épü le tcsopor t j ának h e l y é v e l . E k k o r - a mohács i csata 400. év ­
fo rdu ló j ának e lőkészüle te i közben - Gergely Endre h iva tá sos és 
Halmay Barna m ű k e d v e l ő hadtör ténész e g y i d ő b e n jöttek rá , hogy 
ez a hely s e m m i k é p p e n sem v á g Brodar ics l e í r á s á v a l , mer t Sá to rhe ly 
nincsen a d o m b v o n u l a t szélén, hanem bent feksz ik a s íkság köze­
pén. E g y m á s r ó l mi tsem t u d v a , de á l l á spon t j a ika t lényegi leg egyfor­
mán i n d o k o l v a keresték a s íkság nyugat i pe remén , a mai M a j s köz­
ségtől dé l r e , dé lnyuga t r a a b i z o n y t a l a n u l meg je lö l t helyen, B r o d a ­
rics faluját . 
M e g á l l a p í t á s u k a t , a l ényeg tekintetében, m a g á é v á tette a j u b i l e u m i 
esztendő hadtör ténésze , Gyalókay Jenő i s / ' A csata l e fo lyásá t rész­
letező k i tűnő munká jában , B r o d a r i c s b ó l k i i n d u l v a , de középko r i 
b i r t o k p e r e k a d a l é k a i r a is h i v a t k o z v a , n a g y j á b ó l G e r g e l l y e l azonos 
helyen k í v á n t a ki je lölni a csata he lyének m e g h a t á r o z á s á n á l kulcs­
pon tosságga l b í ró , n y o m t a l a n u l e lpusz tu l tnak h i t t F ö l d v á r f ekvésé t , 
s ehhez v i s z o n y í t v a a hadak f e l á l l á sának , m a g á n a k a csa tának helyét . 
* 
M á r a mú l t s zázadvég i , m a j d a később i történészek és had tör té ­
nészek m e g í r t á k , hogy v é g l e g e s m e g á l l a p í t á s o k a t tenni a régészet 
segí tsége né lkü l nem lehet. Ezen a téren azonban sokáig s emmi fé l e 
p róbá lkozás nem történt. 
1923-ban a he ly i f e lbuzdu lás lelkes m ű k e d v e l ő kuta tásba kezd a 
Csele pa t ak t o r k o l a t a környékén , ahol La jos k i rá ly ha lá lá t le l te . J ó -
v a l ké sőbb , más i nd í t ékka l , a N e m z e t i M ú z e u m is v é g e z i t t j e l en ­
tősebb, le le tmentő j e l l egű ása tás t . E k ö z b e n Csele községnek Á r p á d ­
k o r i és X V I . sz.-i t e l e p ü l é s - m a r a d v á n y a i r a és temetőire a k a d t a k . 
A z eml í te t t Gergely Endre 1914. és 1925. é v e k b e n a T ö r ö k d o m b o n 
és kö rnyékén , azaz a s í k s á g ke le t i szélén keresi a csata t ö m e g ­
sírjait, e redményte lenü l . 
A z 1926. év i mohács i o r s zágos ünnepségekre megépül t a v á r o s b a n 
a k a t o l i k u s f o g a d a l m i t e m p l o m , ebben kr ip tá t képeztek k i , a m e l y b e n 
a mohács i hősök h a m v a i t k í v á n t á k e lhe lyezni . A k r i p t a azonban ü re ­
sen m a r a d t . 
Hosszas szünet után, 1959. évben , a pécsi Janus Pannonius M ú z e u m 
kezdet t m u n k á b a . 
A z i t t r eánk v á r ó f e l ada t m e g o l d á s á n á l a b b ó l , az e l m o n d o t t a k b ó l 
is b i zonyá ra v i l ágosan k i tűnő á l l áspontbó l i n d u l t u n k k i , hogy a csata 
küzdő te rének helyét m e g á l l a p í t a n i a B r o d a r i c s t ó l megnevezet t f a l u 
re j té lyének t isztázása, ezen be lü l , vagy ezen túlmenően, a t ö m e g ­
sírok l e g a l á b b egy részének meg ta l á l á sa né lkü l nem lehet. 
A ké rdésnek más ik o l d a l á t t e k i n t v e : hazafias kötelesség a t ö m e g ­
sírok néhányának fe lku ta tása , megá l l ap í t á sa annak, hogy a nagy­
ki ter jedésű s íkségnak m e l y részein nyugszanak azok a hősök , a k i k 
- bá rmi v i t t e is sorsunkat M o h á c s h o z - é le tüke t ad ták hazá juké r t . 
Sok-sok terep b e j á r á s á n a k , számtalan i t t do lgozó , f ö l d m u n k á t 
végző személy k iké rdezésének első, határozot t e redménye v o l t az 
i960, szeptember 19-én, N a g y n y á r á d község Sá torhe ly pusz tarészén 
kezdet t ása tás , amely fe l sz ínre hozta a csata e lső két t ö m e g s í r j á t . 5 
A z egyik, még ápri l is h ó n a p b a n t a r t o t t te repbejárás g y ü m ö l c s e ­
ként, a Sá to rhe ly i Á l l a m i G a z d a s á g foga tosának , Koller Mártonnak 
ú tmu ta t á sáva l je löl tük k i az ásatás színhelyét , az ott nyolc é v v e l 
ko rábban végze t t f ö l d m u n k a során felszínen fehér lő c s o n t m a r a d v á ­
nyok a l ap j án . 
Ez a hely a már emlí tet t Fekete-kapu és Sá to rhe ly g a z d a s á g i k ö z ­
pont közt húzódó G e s z t e n y é s közútnak csaknem közepe tá ján az 
úttól d é l r e kereken 150 m t á v o l s á g b a n v a n . 
A z ása tás első napján húzot t hosszú k u t a t ó á r o k közepén egy m é ­
te rny i mé lység ig , összetört, összezúzott ember i csontok teljes össze ­
v i s szasága tárul t elénk. A csontok közül nyo lc darab e g y b e p a t i n á -
sodot t ezüst pénzérem ke rü l t e lő . A l a p o s a b b megtisztítás n é l k ü l is 
fe l ismerhető v o l t r a j t u k az 1506., 1516., 1517., 1518., 1519., 1520., 1522., 
1523. évszám. 
A k ö v e t k e z ő napon, az e l ső tő l nyugatra 9 méter t á v o l s á g ­
ban , vele p á r h u z a m o s a n húzott ku ta tóá rokban , a ta la j fe lszíntől 
mindössze 40 cm-re mért mé lységben ép ember i k o p o n y á r a b u k k a n ­
t u n k , m a j d a hozzátar tozó váz ré szek re , egészen szokat lan helyzet­
ben. Ugyanis a tes tének b a l o l d a l á n fekvő c s o n t v á z jobb kar ja a 
m é l y b e nyúlt , a l s ó vég tag ja i is a törzs s z in tmagasságáná l j ó v a l m é ­
lyebbre sü l lyed tek . M é g aznapon, az első két k u t a t ó á r o k r a m e r ő l e ­
gesen húzott h a r m a d i k á rok 80 -90 cm m é l y s é g é b e n , egymás u tán 
kerü l tek e lő az e rede t i f ekvésű , „ é p " csontvázak. D u r v á b b megtisz­
t í tásuk nyomán is észlelhettük, hogy egymásra d o b á l t holt testek m a ­
r a d v á n y a i v a n n a k előttünk. N e m lehetet t kétséges , hogy megta lá l tuk 
a mohács i h a l o t t a k első tömegsí r ja i t . 
A z ásatás e l ső hetében k i a l a k u l t e lőt tünk a t o m p a s z ö g ű , ék a l a k ú 
tömegs í r k ö r v o n a l a . Hosszúságá t tengelyében 14,50 m-nek, szélessé­
gé t v á l t a k o z v a 2,20-2,50 m-nek, mé lységé t u tóbb 1,5 m körül mér tük . 
Szeptember 28-án - miközben az e lső tömegsí r fe l tá rás i és t isztí tási 
munkájá t is v é g e z t ü k - közve t l enü l az első s zomszédságában , tő le 
ke le t re m in t egy más fé l m t á v o l s á g r a , r á a k a d t u n k a másod ik tömeg­
s í r ra . Ez , d u r v a megköze l í t é s se l , el l ipszis a l a k ú n a k mondható , ten­
ge lyének i r ánya azonos v o l t az e l s ő tömegsír k e l e t f e lé húzódó szá r ­
n y á v a l . K i s e b b , m i n t az e l ső , hoss/Za 8,5 m, á t l agos szélessége 2,5 m . 
A z első t ö m e g s í r nagy jábó l ér intet lennek v o l t mondha tó . A m á ­
sod ika t hosszában kettészelte az egykor i t t mé te rny i szélességgel 
do lgozó á r o k á s ó gép, amely a csontok t ek in té lyes tömegét szét­
zúzta, egy részét a felszínre szórta. 
A sírok csont fe lü le tének megt i sz t í tása után l á tha tó v o l t , hogy a 
csata i t t e l t eme te t t ha lo t t j a i t csaknem teljes ös szev i s szaságban h o r d ­
ták, fektették, d o b t á k a s í r á rkokba . K ü l ö n ö s e n á l l ez a megá l l ap í t á s 
a másod ik , k i sebb tömegs í r ra . D e az elsőnél sem fedezhet tünk f e l 
semmifé le s zabá lyosságo t . 
A c son tvázak egy része t ö b b é - k e v é s b é nyúj tot t helyzetű v o l t , a 
hátán feküdt , egyesek nyuga t i , m á s o k ke le t i , de m á s i r ányokban is 
i gazodó f e j v é g g e l . V o l t a k a hasukon , a jobb, a b a l o l d a l u k o n f e k v ő k , 
o lyan , a m e l y n e k l á b a té rdben fe lhúzódot t , a m e l y e t csaknem o r r á r a 
buk t a t t ak . Egyeseknek a feje, m á s o k n a k a l á b a emelkedet t , vagy 
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sü l lyed t fel tűnően a törzs szintjéhez képes t . Számos esetben a hátán 
f e k v ő , nyújtott helyzetű csontváz két ka r j a szét tárva, vagy csaknem 
a feje kö ré v o l t ku lcso lva . 
A k i s e b b i k tömegs í rban csaknem v a l a m e n n y i csontváz keresz tü l ­
kasul f eküd t egymáson , a nagyobb ikban enyhébb rende t lenségben 
feküd tek egymás fölött , egymás me l l e t t ( i . sz. kép) . 
A tömegs í rok szélein a csontvázak j ó v a l magasabban feküd tek , 
m i n t a be l ső részeken. A peremen v á l t a k o z v a 35-60 cm, k ivé t e l e sen 
ennél nagyobb mélységben tűntek elő az e l ső vázrészek , a sír közepe 
táján 65-115 cm mé lységekben . A peremen és a középütt f e k v ő csont­
v á z a k fe lső szintjei köz t tehát 30-80 c m kü lönbség m u t a t k o z o t t , a 
l eg szabá ly t a l anabb egymásu tánságban . 
A s í rperemeken 3-6, középüt t 2-3 c son tváz ré tegeződöt t e g y m á s 
fölé. A cson tvázak összessége , i l l e tve a megt iszt í to t t t ö m e g s í r o k fe l ­
színe, a m o n d o t t a k köve tkez tében , teknő a l a k o t muta to t t . 
A s í r fenekek mélységé t csak egy-egy helyen, úgy t apoga t tuk k i , 
hogy a csontmezők szélein k ics iny , függőleges a k n á k a t ástunk, ezek­
ből h a t o l t u n k a csontok a lá . M e g á l l a p í t o t t u k , hogy s í r á r k o k fö ld fa l a 
a m a i járószint tő l k b . i m m é l y s é g i g függőleges , et től kezdve befe lé , 
a csontok a l á í v e l ő d i k . 
3. ábra Halált okozó sérülés 
A z első tömegs í rban e l t emete t t ek számát 140-150-re, a m á s o d i k 
ha lo t t a i t m i n t e g y 80-ra, az összes ha lo t t aka t tehá t 230-240-re be­
csültük, f igye lembe v é v e az i t t m ű k ö d ö t t á rokásó gép romboló m u n ­
ká jának „ e r e d m é n y é t " i s . ü 
K ü l ö n ö s e n fe l tűnő v o l t a f e jné lkü l i törzsek, a törzsnélkül i k o p o ­
nyák nagy száma . A z első t ö m e g s í r b a n m e g s z á m l á l h a t ó c son tvázak 
közül 6 i v o l t ép, r a j t u k k í v ü l m e g s z á m l á l t u n k 47 törzsnélkül i kopo­
nyát . A másod ikban 40 v o l t a m e g s z á m l á l h a t ó , t ö b b é - k e v é s b é teljes 
c son tvázak száma, s 14 a törzsnélkül i koponya . 
A többi csontváz , m i n t emlí te t tük, ez a l k a l o m m a l részben hozzá­
férhetet len v o l t , az á r o k á s ó gép p e d i g sokat teljesen elpuszt í tot t . 
A l evágo t t fejek, a l só á l lkapoccsa l és 1-2 nyakcs igolyacsont ta l , a 
l egkü lönbözőbb he lyeken és helyzetekben feküdtek. A z e l ső tömeg­
s í rnak északi és k e l e t i , l eg jobban f e l m a g a s o d ó p e r e m é n egymás t 
k ö v e t t é k a magányos k o p o n y á k . V o l t a m e l y i k az égnek nézett, ame­
l y i k a rcán , jobb- , b a l o l d a l á n vagy nyakrészén feküdt. A sír nyugat i 
részén, egy i t t szigetszerűen k i e m e l k e d ő fö ld tömegen n y u g v ó m a g á ­
nyos csontváz l ábáná l , 50-60 cm-re l mélyebben , 9 k o p o n y a v o l t 
gú lasze rűen össze rakva . Lehe t séges , hogy mellet tük, a f ö l d t ö m b a la t t 
még néhány koponya rej tőzik, ennek v a l ó s á g á t azonban ez a lka ­
l o m m a l nem á l l ap í tha t tuk meg. 
S z á m o s teljes c son tvázon magán a koponyán lá tha t tuk a halá l t 
okozó sérülés helyét . A v a l ó s á g g a l ket téhasí tot t k o p o n y á k o n k í v ü l 
a k a d t o l y a n is, ame lynek homloká t buzogánnya l , fokosszerű fegy­
v e r r e l v e r t é k be, t o v á b b á , amelynek koponyate te jé rő l has í to t tak le 
egy szelet csontot. 
A 3. számú á b r á n egy o lyan koponyá t lát tunk, amelynek 
á l l á t hasí tot ta ke t té az éles handzsár . Ugyanezen k o p o n y á n a k 
j o b b h o m l o k i részén k o r á b b i , ta lán a D ó z s a pa rasz tháborúban ka­
po t t k a r d v á g á s gyógyu l t nyomát fedezhet jük fe l . 
M á s ha lá lnemet a s í rok fe l tárása a l k a l m á v a l nem t u d t u n k meg­
á l l ap í t an i . E z t ar ra az i d ő r e ke l l e t t halasztanunk, a m i k o r a tömeg­
s í rok sorsa vég legesen e l d ő l , azok ú jabb fe l tárásra , a l ehe tő leg ala­
pos an t ropo lóg ia i , t o v á b b á kórbonctani v i z sgá la t r a is ke rü lnek . 
A z ása tás a l k a l m á v a l Bartucz Lajos professzor vette a t ömegs í rok 
csontváza i t futólagos an t ropo lóg ia i v i z s g á l a t a l á . 
M e g á l l a p í t á s a szerint m i n d k é t s í rban z ö m m e l 20-40 é v közöt t i , 
n a g y o b b á r a erős termetű fé r f iak fekszenek, k ivéte lesen néhány idő ­
sebb is a k a d köztük. 
A fej nélkül i ha lo t t ak , i l l e t v e a törzs né lkül v a l ó k o p o n y á k je len­
tős száma azt a gyanút k e l t h e t i , hogy a két tömegs í rban a csata 
után lefejezettek hol t tes te i nyugszanak. 
E z a gyanú azonban szertefoszlik m á r annak köve tkez tében is, 
5. ábra. Egyéb, halált okozó okozó sérülések 
hogy a csata után t a r t o t t d iván helye a megta lá l t t ömegs í rok tó l 
dé l re , tő lük jó 2 k m , a tömeges k i v é g z é s e k színhelye et től n e m nagy-
t á v o l s á g r a lehetett . A 2000 fejetlen c son tváza t , i l l e t v e törzs nélkül i 
k o p o n y á t tehát a tömegs í rok tó l meg lehe tősen nagy t á v o l s á g b a n k e l l 
6. ábra. Egyéb, halált okozó sérülések 
keresnünk, s va lósz ínű , hogy ezek a h o l t t e s t m a r a d v á n y o k e g y f o r m á n 
megcsonkí to t tak . 
A m a g y a r á z a t o t meg ta lá lha t juk a török h a r c m o d o r b a n , a m e l y sze­
r i n t az é les , görbe k a r d d a l küzdő célja az v o l t , hogy az e l l enfé l fejét 
lecsapja. E r r e nézve a t ö rök kútfők bőséges b izony í t ékoka t szo lgá l ­
ta tnak. 
O l v a s h a t j u k Kemálpasazádenál: „ A harc hevében a hadbon tók 
m i n d e n i rányban megeresz tvén l o v a i k a t , éles h a r d j a i k k a l egymás 
u tán v a g d a l t á k le a fejeket, ontot ták a v é r t . . . hány makacsnak feje 
g ö r d ü l t le, m i n t a g o l y ó s h á n y n a k fürtjei ke rü l tek díszül a lán­
d z s á k r a . . . " - A z ütközet után t a r t o t t szemléről , a m i k o r a szultán 
az e m í r e k k e l ló ra ü lvén , vég ig j á r t a a csatateret, így ír K e m á l p a s a -
z á d e : „ a n n y i fej g ö r d ü l t a l o v a k l á b a a l á , hogy a p a t k ó k nem fö l ­
de t , hanem csak szemet és s z e m ö l d ö k ö t érthettek". 
Dselálzáde versben ö r v e n d e z i k : „ A gyaurok l e v á g o t t fejei l ehu l ­
l o t t a k - a koponyazúzó buzogány sok kézben az e l l enség fejét össze­
tö r te - az éles k a r d jó l működö t t - Mohács mezejét pi ros v é r ön­
töt te e l - a fe jek l egördü l tek a mezőn , az e m b e r i testek porban , 
és vé rben , fej né lkü l rendet lenül hever tek" . 
E z t a h a r c m o d o r t egyébként u t ó b b elsaját í tot ták a v é g v á r i ma ­
gyar v i t ézek is. 
* 
A fel tár t két tömegsí rban a h o l t t e s t m a r a d v á n y o k o n k ívü l más . 
hozzájuk tar tozó t á rgya t a l i g t a l á l tunk . 
A m á s o d i k tömegs í r közepe tá ján , a sír al ján, a csontok közül e lő ­
ke rü l t egy m á s o d i k , egybetapadt pénzcsomó is, 1516., 1520., 1522., 
1523. é v e k b ő l szá rmazó 7 db ezüst garas. T o v á b b i b izonyí téka i ezek 
a s í rok k o r á n a k , amihez ugyan m e g t a l á l á s u k he lyén , a cson tvázak 
helyzete, á l l apo t a me l l e t t , e g y é b k é n t is a l igha férhet kétség. 
Számos cson tváz nyaktáján, v a l a m i n t a csontok közé b e h u l l v a k i ­
csiny, páros , a m o d e r n kapcsokhoz hasonló, k a m p ó s kapcsokat ta ­
lá l tunk, az ingszerű felső r u h a d a r a b tar tozékait . N é m e l y esetben 
egy-egy c é r n a d a r a b k a is m e g m a r a d t , a kapcsokra v a r r v a . 
A h o l t t e s t m a r a d v á n y o k teljes összev isszasága , mindössze két ka ­
tonának ta lán a ha lá luka t m e g e l ő z ő napon f e lve t t zsoldja, a ruha­
d a r a b o k kapcsai is arra engednek következte tni , hogy a hol t tes tek 
e l t emetésükkor m á r teljesen o s z l á s n a k i n d u l t á l l a p o t b a n v o l t a k . K i ­
fosz tásuk azonban m á r e lőző leg végbement . Csak a testükhöz t a ­
p a d t gyo lcs ingfé le m a r a d h a t o t t l eg többjükön, ezek h í rmondói az 
a p r ó rézkapcsok . A szörnyű l á t v á n y t nyújtó h a l o t t a k h o z e l fö lde lő ik 
a l i g nyúl tak , így m a r a d h a t o t t m e g ket tőnek a pénze a kqsői kuta tás 
s zámára . 
F e l m e r ü l bennünk a ké rdés , hogy m i t á ru l el a két t ömegs í r . 
K é t s é g t e l e n ü l azt, h o g y mindke t tőben a magyar sereg katonái 
nyugszanak. Bizonyos, hogy vannak közö t tük kü l fö ld i ek is, hiszei\ 
a m a g y a r o k o lda l án szép számmal küzdö t t ek csehek, l engye lek , né­
metek és más nemzetbe l iek is. E r r e m u t a t a ha lo t t ak k i fosz to t t sága , 
e lhe lyezésük rendet lensége . N e m az e lső n a p o n e l temete t tek , hanem 
már erősen osz lásnak i n d u l t hol t tes tek fekszenek a s í r o k b a n , ame­
lyeknek összehordása , e lhan to l á sa gyors ü temben mehete t t v é g b e , 
a kegyele t messzebbmenő köve t e lménye i t n e m lehetett b e t a r t a n i . 
A z á r k o k alakja, e g y m á s h o z v a l ó he lyze tük ped ig a r r a enged kö ­
ve tkez te tn i , hogy ezeknek a t ömegs í roknak h a l o t t a i t e r e d e t i l e g más 
célra , t a l án tüzérségi l ő á l l á s k iképzésére áso t t á rokba t emet ték . D e 
lehetséges az is, hogy a csata előestéjén megkezde t t s zeké r t ábor sán­
colás ké t á r k a szolgál t a meg ta l á l t h a l o t t a k el temetésére . 
E g y e l ő r e csak a f e l t evésekné l t a r t unk . 
* 
L e v é l t á r i és kú t főku ta t á sok e r edményének összevetésével", az 1961. 
á sa tá sok során vég legesen t isztáztuk B r o d a r i c s „Földvár" f a l u j á n a k 
kérdését . Megá l l ap í t o t t uk , hogy a F ö l d v á r n e v ű fa lu nem a tör té­
nészek, hadtör ténészektől e d d i g v i t a t o t t he lyen , azaz a c sa ta t é r nyu­
ga t i szélén, hanem éppen az e l lenkező o l d a l o n , a T ö r ö k d o m b szom­
szédságában , a Sá torhe ly i Á l l a m i G a z d a s á g Üj i s t á l ló n e v ű ma jo r j a 
táján á l lo t t . 
A f a l u temetőjét és n é h á n y házának szegényes o m l a d é k á t sike­
rült meg ta l á lnunk . 
B r o d a r i c s t ó l F ö l d v á r n a k nevezett f a lu neve helyesen: Merse. E n ­
nek he lyé t is megta lá l tuk . E z a fa lu a csata idején v é g l e g elpusz­
tu l t . 
Merse f a l u he lyének a t o v á b b i ku ta tások szempont jából v a l ó f o n ­
tossága az e lmondo t t akbó l b izonyára k i v i l á g l i k . M e g t a l á l á s á v a l a 
j ö v ő é v e k kuta tása i t a l a p o z t u k meg: a f a luhe ly tő l é szakke le t r e v é g ­
zendő á s a t á s o k remélhe tő leg a csata be l ső küzdőte rének f e l t á r á s á h o z 
vezetnek. 
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T H E D E A D O F T H E B A T T L E O F M O H Á C S 
L Á S Z L Ó P A P P , Ph. D. (Pécs) 
'T- 'he s ix th Congress o f H u n g a r i a n a n d N a t u r a l Physicians Scien­
tists t o o k place i n the summer o f 1846 i n Pécs . O n A u g . 8 t h 
the assembled 500 members t o o k t o carriages and carts and adjour­
ned to the " b l o o d y f i e l d o f M o h á c s " . F r o m the v ineya rds upon the 
h i l l s r i s i ng a t the n o r t h e r n end of the p l a i n they w e r e " l o o k i n g d o w n 
u p o n the grave o f Hungary ' s g l o r y " - wr i t e s M r . M i k s a H ö l b l i n g , 
"surgeon-doctor , h o n o r a r y Physician i n Chief of the C o u n t y Ba ra ­
nya, o r d i n a r y m e m b e r o f the R o y a l H u n g a r i a n Society o f N a t u r a l 
Sciences, and o f the M e d i c a l Society o f Budapest , - one of the sec­
retaries o f the 6 t h Congress of H u n g a r i a n Physicians a n d N a t u r e l 
Scientists". O n the b o r d e r o f the b a t t l e f i e l d K á r o l y K i s s , " r e t i r e d 
C a p t a i n , o r d i n a r y , m e m b e r o f ab o v e m e n t i oned Society read a paper" 
abou t the great f i g h t near M o h á c s . 
C a p t a i n Kiss , i n his enthusiastic speech, t o l d his audience every­
t h i n g there was t o k n o w i n his t i m e abou t this h i s to r i c event. N o t 
more , and maybe less than w e k n o w f r o m the o n l y H u n g a r i a n 
eyewitness, B i shop I s t v á n Brodar i c s w h o , a year la ter , l e f t a w r i t ­
ten tes t imony, his " D e s c r i p t i o " . 
T h e Capta in h a v i n g f in ished his speech, " the faces o f the pat r io ts 
present darkened , i n the i r minds the p a i n f u l r emembrance of the 
b l o o d y f igh t r e v i v i e d l e a v i n g a w i d e f i e l d for b i t t e r thoughts , the i r 
hearts pounded l o u d e r . . . " 
T h e members o f the Congress g r a v e l y pondered the quest ion, 
whe re exactly the b a t t l e t o o k place, o n the p l a i n before the i r eyes 
and w o n d e r e d abou t the b u r i a l place o f the dead w a r r i o r s . 
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Since t h a t v i s i t t o the b a t t l e f i e l d 125 years have elapsed. H i s t o ­
r i o g r a p h y has gathered m a n y da ta : T u r k i s h , I t a l i a n , G e r m a n sources 
fu rn i shed m a t e r i a l fo r c o m p l e t i n g - a n d p a r t l y for cor rec t ing - the 
story o f the bat t le ' s process. 
I n the last 150 years scores of h i s to r iographers and w r i t e r s o f 
m i l i t a r y h i s to ry s tud ied the p r o b l e m o f the ba t t l e . They w e r e m a i n l y 
concerned w i t h the ques t ion where , on th i s p l a i n of M o h á c s w h i c h 
extends over a n area o f 50-60 k m 2 d i d the b i g f igh t t ake place, 
w h i c h pos i t ions d i d the H u n g a r i a n as w e l l as the T u r k i s h l ines 
occupy, w h i c h was the cen t ra l reg ion o f the ba t t le and whe re to 
l o o k f o r the b u r i a l place o f the dead . 
A b o u t t w o t h i r d s o f the H u n g a r i a n a r m y n u m b e r i n g 25-26 000 
per ished i n the ba t t l e o f M o h á c s (1526). T h e strength of the T u r k i s h 
force m a y be es t imated at 75 000, t h o u g h about one t h i r d o f the 
a r m y w e r e i r r egu la r t roops and marauder s . N o , H u n g a r i a n da ta 
exist a b o u t the losses o f the enemy; T u r k i s h sources m e n t i o n an 
i n c r e d i b l y s m a l l number . 
A c e r t a i n amoun t o f the corpses c o u l d have been b u r i e d i n the 
trenches the a r m y s tar ted to b u i l d f o r the p ro tec t ion o f i ts carts 
a n d connon . A G e r m a n t rave l l e r , S. G e r l a c h , i n t e rp re t e r t o the 
Epe ro r ' s ambassador to Cons tan t inop le v i s i t i n g the b a t t l e f i e l d i n 1575 
no ted t h a t abou t h a l f a m i l e f r o m M o h á c s he saw the sunken-in 
spots o f these trenches i n w h i c h the d e a d were i n t e r r e d . 
W e k n o w tha t the f i g h t was most f ierce before the cannon-stands 
of the T u r k s e x t e n d i n g i n a length o f a b o u t 1-1V2 k m . A f ew his to­
r i c a l d a t a lead us to surmise t h a t the T u r k i s h a r t i l l e r y too was 
en t renched ; i n tha t case surely these trenches were used as tombs. 
H o w e w e r , i t may be safely assumed t h a t these dugou t s were 
qu i t e insuf f i c i en t to h o l d the great n u m b e r o f dead . T h e inner 
b a t t l e f i e l d ran northwest-southeast f o r abou t 2 k m a n d a n d was 
abou t 500-600 m b r o a d . D e a d w a r r i o r s and animals we re l y i n g 
a r o u n d i n great n u m b e r s ; they w e r e t a k e n be means o f carts, i m ­
p r o v i s e d stretchers a n d even by m a n - p o w e r to these ready-made 
di tches . Those w h o m e t dea th i n the las t phase of the ba t t l e and 
d u r i n g its a f t e rma th , the pursui t fo the f l ee ing a r m y s topp ing on ly 
near M o h á c s and the v i l l a g e L a j m é r , w e r e p r o b a b l y i n t e r r e d i n 
n e w l y d u g graves o f va r ious sizes. 
A s to tne ques t ion , w h o p e r f o r m e d this service, f i r s thand answer 
is to be got o n l y f r o m T u r k i s h sources. 
I n the Sultan's d i a r y w r i t t e r d u r i n g the campa ign by e m i n e n t 
T u r k i s h h is tor ians , w e read as o f the date Sept. i . , the day f o l l o w ­
i n g the ba t t l e , ha t the R o u m e l i a n "def te r t a r" , a so r t o f execut ive , 
got orders to have the bodies o f the Chris t ians ga thered i n b u r i e d 
i n one spot. 
T h e d i a r y says fur ther on Sept. i. tha t C o m m a n d e r i n C h i e f 
I b r a h i m w i t h his ad ju t an t a n d t h e "de f t e r t a r " "co l l ec ted t he d e a d 
and b u r i e d 20 000 infanter is ts a n d 4000 t roopers" . 
These d a t a are ra ther u n r e l i a b l e as i ndeed a l l T u r k i s h au tho r i t i e s 
are t o be h a n d l e d w i t h the u t m o s t care. V e r y l i k e l y the T u r k s b u r i e d 
the i r dead near t o where they f e l l i n ba t t le , - m a y b e more o r less 
accord ing to the ri tes of the M o h a m m e d a n r e l i g i o n . 
T h e dead H u n g a r i a n s were a l m o s t ce r t a in ly r o b b e d by the T u r ­
k i s h " t charkadsh i s" w h o perhaps even i n t e r r e d a f e w h u n d r e d o f 
these - a c c o r d i n g t o their be l i e f - " d i r t y dogs" , b u t this is r a the r 
u n l i k e l y . M o r e c r e d i t may be g i v e n to Kemalpasazade , the famous 
con tempora ry h i s to r iographer w h o m a y have been i n contact w i t h 
eyewitnesses a n d w h o tel ls us t h a t "corpses o f b i g a n d s m a l l w e r e 
l e f t to be d e v o u r e d by wolves a n d b i rds o f prey i n v i t e d to the ho r ­
r i b l e feast" . 1 
Besides the con tempora ry T u r k i s h his tor ians also an eye-witneess 
te l ls us fur ther tha t on the t h i r d d a y o f the ba t t l e the Sul tan h e l d 
a magn i f i cen t pageant, a " d i w a n " o n the p l a i n . T o the accompani ­
m e n t of v i c t o r i o u s l y r o l l i n g d r u m s a n d be tween a r o w of H u n g a ­
r i an flags p u t ups ide d o w n i n t o the so i l , 2000 prisoners w e r e l e d 
before the Sul tan a n d a l l b u t a f e w were p u t on the scaffold as 
"preys to g l i t t e r i n g swords a n d s c i n t i l l a t i n g T u r k i s h weapons". I n 
o ther w o r d s , they were beheaded. T h e head o f T o m o r i and o ther 
H u n g a r i a n chiefs we re equa l ly p a r a d e d before the Sul tan o n 
spearheads, t aken a r o u n d the camp a n d f i n a l l y erected before the 
" d i w a n " . O n the Sultan's o r d e r " t h r ee great cupolas" we re b u i l t o f 
the heads o f the s laughtered Chr i s t i ans . 
A n t a l Verancsics , the con t empora ry H u n g a r i a n h i s to r i an means 
p r o b a b l y the same event w h e n w r i t i n g , " the T u r k i s h emperor h a d 
the bodies gathered i n t o theree heaps" . 2 
G e n e r a l o p i n i o n has i t , as w e l l as our t ex tbooks for schools, tha t 
the great b u r i a l was organized by D o r o t t y a K a n i z s a i , l a d y o f the 
castle o f S i k l ó s , w h o set her 400 serfs to the b i g job . 
T h i s , h o w e v e r , is not c o n f i r m e d by c o n t e m p o r a r y data. A century 
later , M i k l ó s I s tvánf f i w r i t e s : " the n u m b e r o f the dead was very 
great, the a i r go t f o u l and af ter the enemy's depar tu re lots o f dogs 
gathered to d e v o u r the corpses; they i m p a i r e d even the wayfa re r s ' 
security. A zealous l ady , D o r o t t y a Kan i z sa i , w i d o w of Pa la t ine I m r e 
Perényi , t o o k p i t y on the C h r i s t i a n soldiers k i l l e d i n act ien, i n de­
fense o f the f a t h e r l a n d ; she h i r e d 500 men to gather the scattered 
dead a n d to p u t them i n t o ditches, lest they shou ld f a l l a prey to 
w i l d beasts and dogs." : i 
T h e l a d y D o r o t t y a K a n i z s a i was p r o b a b l y s taying i n the castle 
o f S ik lós d u r i n g the ba t t l e . A t roop o f d i s b a n d e d T u r k i s h "tshar-
kadsh is" t r i e d , a f te rwards , to besiege S ik ló s b u t had to a b a n d o n i t 
soon. I s tvánf f i ' s r e p o r t seems to be c r ed i t ab l e because, a p a r t f r o m 
be ing a p ious and compassionate w o m a n , D o r o t t y a K a n i z s a i f e l t 
b o u n d to care fo r the w a r r i o r s out of a sense o f k insh ip too . Pala­
t ine Pe rény i ' s t w o sons were f i g h t i n g i n the H u n g a r i a n a r m y a n d 
she was surely w o r r i e d abou t the fate o f her stepsons. 
B u t last n o t least - a lways accord ing to I s tván f f i - this m u l t i t u d e 
o f corpses s tar ted to decay r a p i d l y i n the w a r m Augus t weather , 
f requent r a i n f a l l s f u r t h e r i n g th is process; there was a h o r r i d stench 
and the o u t b r e a k o f an e p i d e m y became a v e r y real menace. 
Thus , a b o u t t h e role D o r o t t y a K a n i z s a i p l ayed i n the i n t e r n m e n t 
of the f a l l e n w a r r i o r s n o t h i n g much is k n o w n , s t i l l the fact remains 
tha t the d e a d were b u r i e d . 
W h e r e , then , we re the a l r eady ex i s t i ng di tches, where the o ther 
smal ler a n d bigger ones m a d e to h o l d the dead? 
A s w e have t r i e d to show, this ques t ion is closely r e l a t ed to 
an to ther one, namely , w h e r e exac t ly d i d the b i g f ight , whose story 
is m o r e or less w e l l k n o w n to a l l H u n g a r i a n s , take place? Since a 
l o n g t i m e 'historians, and w r i t e r s o f m i l i t a r y h i s to ry seek the answers 
to these questions and , t he i r request, a rcheo logy too has s tepped i n 
the breach since qu i t e a f ew decades. 
H i s t o r i c a l w o r k s of reference are exhaus ted . F r o m the 1820's 
onwards scores o f papers d e a l t w i t h the p r e l im ina r i e s a n d the process 
o f the ba t t l e a n d i t became increas ingly i m p e r a t i v e t o ascertain i ts 
exact spot. 
A l l h is tor ians a re b o u n d to s ta r t f r o m the o n l y s t r i c t l y speaking 
H u n g a r i a n a u t h o r i t y , the w o r k o f I s t v á n Brodar ics w r i t t e n i n 1527. 
I n his w o r k B r o d a r i c s tel ls us i n some de ta i l t h a t o n the fa tefu l 
d a y the H u n g a r i a n a r m y s ta r ted a t d a w n f r o m its camp, s i tua ted 
a b o u t 3-4 k m sou th o f M o h á c s , progress ing s o u t h w a r d a l o n g the 
r o a d t o Eszék . Some 3 k m fur ther , near the „ F e k e t e k a p u " ( B l a c k 
gate) whe re to -day a r o a d b o r d e r e d by horse-chestnut trees runs f r o m 
east to west t o w a r d t he s ta te-farm Sá to rhe ly , the a r m y separated i n t o 
t w o columns a n d con t inued m a r c h i n g one after the o ther . F i n a l l y i t 
t o o k a stand s o u t h w a r d f r o m th is l i n e , f ann ing o u t i n a n o r t h ­
wes t e r l y and south-easter ly d i r e c t i o n , f r o n t i n g t o w a r d s south-east. 
T h e H u n g a r i a n a r m y s tood w a i t i n g u n t i l 3 o 'c lock P. M . w h i c h lef t 
B roda r i c s p l en ty o f t i m e to l o o k a r o u n d a n d to r e m e m b e r the 
count rys ide a year la ter , w h e n w r i t i n g his h i s to r ica l w o r k . 
O n the army's l e f t he saw a marshy, m u d d y w a t e r f u l l o f reeds 
a n d sedge; " l a t e r " , i . e. d u r i n g the f l i g h t , " m a n y f o u n d t h e i r dea th" 
i n this swamp, w h i c h to-day is ca l l ed " V i z s l a k i - r é t " . O n the western 
p a r t o f this m e a d o w , under the " T ö r ö k d o m b " , m a n y a n ob jec t was 
was bear ing o u t B r o d a r i c s ' assert ion. 
T h e H u n g a r i a n a r m y a t tacked f r o m the i r posi t ions s i t ua t ed near 
the southwestern e n d o f a b o v e m e n t i o n e d " V i z s l a k i r é t " a n d this fact 
is c o n f i r m e d also by another da ta i n Brodar i c s ' w o r k . H e (mentions 
a s m a l l v i l l a g e w i t h a ohurch s t a n d i n g a t the r i g h t s ide of, b u t far 
f r o m the i r posi t ions, beneath the slopes o f a h i l l f o r m i n g a l o n g -
d r a w n hal f -c i rc le . T h e v i l l a g e was F ö l d v á r a n d the H u n g a r i a n 
a t t a ck was a i m e d i n i t s d i r e c t i o n ; d u r i n g the f igh t B r o d a r i c s observed 
T u r k i s h " t charkadsh i s" m o v i n g be tween the houses. 
B e f o r e the v i l l a g e , a t a distance yet u n k n o w n , spread the l i n e o f 
the T u r k i s h a r t i l l e r y , des t ined to p l a y a decisive p a r t i n the issue 
of t h e bat t le . 
C l e a r l y , the exact s i t ua t i on of the v i l l a g e F ö l d v á r is the biggest 
c lue i n d e t e r m i n i n g the ba t t l e - f i e ld p r o p e r a n d a l l h i s to r ians had to 
concentrate f i rs t a n d fo remos t on this p o i n t . 
M o s t h is tor iographers agree as to the process o f the ba t t l e , b u t 
as to its exact l o c a t i o n opinions d i f f e r v e r y much i n d e e d . 
F o r a w h o l e century , u n t i l 1924, i t was general ly b e l i e v e d tha t the 
v i l l a g e F ö l d v á r , w h i c h h a d been e n t i r e l y destroyed d u r i n g t he f i gh t 
b u t p a r t l y r e b u i l t a n d i n h a b i t e d la te r f o r a few decades was s i tua ted 
on the spot w h e r e t o - d a y the f a r m b u i l d i n g s o f Sá to rhe ly a r e s tanding . 
W h i l s t t he p repara t ions fo r the 4 0 0 t h ann ivesary o f t h e ba t t l e o f 
M o h á c s w e r e in progress, the h i s to r iog raphe r M r . E n d r e Gerge ly , as 
w e l l as M r . Barna H a l m y , non-profess ional w r i t e r o f m i l i t a r y his tory, 
b o t h d i scovered a t a b o u t t he same t i m e tha t this does n o t confo rm 
w i t h B r o d a r i c s ' d e s c r i p t i o n : Sá to rhe ly is n o t s i tua ted o n -the erge o f 
the range o f h i l l s b u t is the centre o f the p l a i n . W o r k i n g indepen­
d e n t l y f r o m each o t h e r b u t w i t h a l m o s t i den t i c a l a rgumen t s bo th 
t r i e d t o locate the v i l l a g e m e n t i o n e d b y B r o d a r i c h south-southswest 
o f to-day 's v i l l a g e M a j s - i n a n o t ye t exac t ly l i m i t e d zone. 
T h e gist o f their s t a t ement was accepted b y J e n ő G y a l o k a y , o f f i c i a l 
h i s t o r i a n o f the a n n i v e r s a r y above m e n t i o n e d / ' I n his exce l l en t w o r k 
G y a l o k a y gives a d e t a i l e d desc r ip t ion o f the ba t t l e , based o n B r o ­
dar ics ' d a t a and also o n facts unear thed i n m e d i e v a l l a w s u i t s abou t 
l a n d e d proper ty . O n t he w h o l e , he agrees w i t h G e r g e l y as to the 
s i t u a t i o n o f the v i l l a g e F ö l d v á r , w h i c h seemed to h a v e en t i r e ly 
van i shed f r o m the ear th ' s surface. T h e loca t ion of th is v i l l a g e is the 
mos t i m p o r t a n t s ingle i t e m i n the exact d e t e r m i n a t i o n o f the bat t le-
fuel d a n d the l i n e o c c u p i e d by the respect ive armies . 
H i s t o r i a n s as w e l l as w r i t e r s o f m i l i t a r y h i s to ry m a i n t a i n e d since 
the e n d o f las t cen tu ry tha t no d e f i n i t e o p i n i o n can be stated i n 
chese matters w i t h o u t archaeology t o o h a v i n g its say. I n this f i e l d , 
howeve r , n o t h i n g happened for q u i t e a l o n g t i m e . 
I n 1923 enthusiast ic amateurs s ta r ted a search a r o u n d t he m o u t h 
of the r i v e r Csele i n w h i c h K i n g Lajos was d r o w n e d . M u c h la ter and 
f o r d i f f e r e n t reasons the H u n g a r i a n N a t i o n a l M u s e u m s t a r t ed i m p o r ­
t a n t d igg ings i n th i s a rea i n order to preserve centa in f inds . I n the 
course o f this w o r k the cemetaries as w e l l as remains o f settlements 
i n the c o m m u n i t y o f Csele were d i scovered , d a t i n g f r o m Chie f ta in 
Á r p á d ' s t i m e a n d f r o m the X V I t h century . 
I n 1924 a n d 1925 E n d r e Gerge ly e x t e n d e d his search f o r the mass-
graves o f the grea t b a t t l e as far as the T ö r ö k d o m b a n d its sur­
round ings , i . e. t o the western edge o f the p l a i n b u t w i t h o u t any 
success. 
I n 1926 the c o m m e m o r a t i o n o f the b a t t l e o f Mohács came a b o u t . 
T h e c i t y o f Mohács b u i l t a n e w v o t i v e church on this occasion a n d 
proposed t o b u r y i n its c ryp ta the ashes o f the heroes; th is c ryp ta 
too r ema ined empty . 
A f t e r a p ro longed p e r i o d of i n a c t i v i t y the Society "Janus Pan-
n o n i u s " o f Pécs t o o k up t he w o r k again i n 1959. 
W e hope t o have m a d e i t clear t h a t i n t r y i n g to solve t h e task 
before us w e s tar ted f r o m t h e assumpt ion t h a t i t is imposs ib le to 
ascertain the ba t t le f ie ld ' s pos i t i on w i t h o u t f i r s t s o l v i n g the r i d d l e o f 
the v i l l a g e men t ioned by Brodar ics a n d fur ther , w i t h o u t h a v i n g 
f o u n d a t least some o f t h e mass-graves. 
W e a re a lso i n pa t r i o t i c d u t y bound to locate these graves, t o f i n d 
the spot o n the great p l a i n , this last res t ing place o f those w h o m e t 
the i r heroic death i n the great f ight , o f those w h o w e r e l e d by 
des t iny t o this u l t i m a t e gao l . 
A f t e r countless wander ings a l l over the area, a f te r hav ing ques t ion­
ed f i e ld - l aboure r s w i t h o u t number , our f i r s t excava t ion c o u l d f i n a l l y 
be s ta r t ed on the t e r r i t o r y o f the v i l l age N a g y n y á r á d , near S á t o r h e l y -
puszta, on Sept. 19, i960 a n d thus w e f o u n d the f i r s t t w o of t he mass-
graves w e were l o o k i n g for.- ' 
T h e spot o f the f i r s t excava t i on had a l r e a d y been m a r k e d ou t i n 
A p r i l w i t h the help o f a cer ta in M á r t o n K o l l e r , coachman on the 
s ta te-farm Sátorhe ly . O n th i s same spot, i n the course of a g r i c u l t u r a l 
labours e i g h t years ago b l ached bones were f o u n d scattered o n the 
earth's surface. Th i s was the f i r s t clue. 
T h e exact spot lies a b o u t the m i d d l e o f the road a l r eady m e n ­
t ioned , b o r d e r e d by horse-chestnut trees, s t re tch ing s o u t h w a r d bet­
ween Fekete k a p u a n d the f a r m Sá to rhe ly a t a distance o f a b o u t 
150 m . 
O n the f i r s t d a y w e s t a r t ed to d i g a l o n g t rench i n the m i d d l e 
of w h i c h a n d i n a depth o f a b o u t 1 m w e f o u n d a med ley of b r o k e n , 
bruised h u m a n banes. Be tween t hem w e also f o u n d a pa t ina-covered 
l u m p o f 8 s i lver coins. E v e n w i t h o u t c lean ing t hem t h o r o u g h l y t h e 
dates w e r e easi ly l eg ib l e : 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1522, 1523. N e x t 
day ano ther t rench was d u g , p a r a l l e l t o a n d wes twards f r o m t h e 
f i rs t , i n a distance o f abou t 9 m . I n a dep th o f o n l y 40 cm a w e l l -
preserved h u m a n s k u l l came to l i g h t , l a te r also the bones b e l o n g i n g 
t o the skele ton, a l l i n a m o s t unusua l pos i t ion . T h e b o d y was l y i n g 
on i ts r i g h t side, t h e r i g h t a r m h a n g i n g d o w n w a r d s - also the l o w e r 
ex t remi t i es w e r e sunk m u c h l o w e r t h a n the torso . O n the same day , 
i n the t h i r d t r ench d u g a t a r i g h t ang le to t he o the r t w o , abou t 8 0 -
90 cm deep a series o f "p re se rved" skeletons w e r e discovered, i n 
n o r m a l pos i t ions . Super f ic ia l c l ean ing revealed t h e fact tha t w e d e a l t 
w i t h the r emnan t s o f corpses t h r o w n i n d i s c r i m i n a t e l y i n t o the d i t c h . 
W i t h o u t a n y d o u b t , w e had d iscovered the f i r s t mass-grave o f 
M o h á c s . I n the course o f the f i r s t w e e k the g rave , w h i c h tu rned o u t 
t o be wedge-shaped and forms an obtuse angle , y i e l d e d f o l l o w i n g 
measurements : l e n g t h 14.50 m , w i d t h a l t e rna te ly 2.20-2.50 m, d e p t h 
i n the l a t t e r par ts abou t 1.50 m . 
W h i l s t s t i l l occupied w i t h the o p e n i n g up a n d cleaning o u t o f 
t h e f i r s t grave, w e discovered o n Sept. 28. i n the v i c i n i t y o f the f i r s t , 
a n d abou t 1.50 m eastwards the second grave. T h e shape of th is one 
is, r ough ly speak ing , e l l i p t i c a l , the d i r ec t ion o f i t s axis is i d e n t i c a l 
w i t h the e a s t w a r d p o i n t i n g w i n g o f the f i rs t . S m a l l e r i n size its l e n g t h 
measures 8.5 m , i t s average w i d t h 2.5 m . 
T h e f i r s t mass-grave seems, o n the w h o l e , t o have remained u n ­
touched , i n t h e second a deep f u r r o w o f a b o u t 1 m had been cu t 
l eng thwise b y a t r ench-d igg ing machine , b r u i s i n g a considerable 
a m o u n t o f bo:nes a n d t h r o w i n g a l o t o f them t o the surface. 
A f t e r c l ean ing the upper l ayer o f the graves i t became e v i d e n t 
tha t the corpses had been t h r o w n or l a i d i n t o t h e m w i t h o u t any 
o rde r wha tsoever , p e l l - m e l l fashion . T h e second grave was even 
more d i s o r d e r l y than the f i r s t . 
T h e skeletons l ay m o s t l y f l a t o n their backs, heads p o i n t i n g cast­
o r wes twards as w e l l as t o o t h e r points o f the compass. Some l a y 
on the i r r i g h t o r le f t side, or o n t h e i r be l ly , o thers w i t h knees d r a w n 
up a lmos t to the nose. I n some oases the head , i n some others the 
l o w e r l i m b s l a y much h igher o r l o w e r than t he torso . W e also saw 
skeletons l a y i n g on the i r back w i t h b o t h arms outs t re tched , a n d some 
whose arms w e r e raised a n d a l m o s t t w i n e d r o u n d the head. 
I n the s m a l l e r grave a l m o s t a l l the skeletons l a y i n a d i s o r d e r l y 
heap; i n the b igger one the confus ion was s o m e w h a t less. (111. N o . 1.) 
T h e skeletons lay o n a m u c h l o w e r l eve l i n t h e center o f the graves 
than on the bo rde r s ; i n the f o r m e r case w e f o u n d them a t a b o u t 
65-115 am deep, i n the l a t t e r a t 35-60 cm, r a r e ly more . Hence there 
is a d i f ference o f 30-80 cm be tween the t w o levels , appa ren t ly qu i t e 
i r r egu l a r l y . 
W e f o u n d a t the borders o f the graves 3-6, i n the center 2-3 layers 
o f skeletons. A l l i n a l l , the skeletons, i . e. the surface o f the graves 
showed, af ter c leaning, the ou t l i ne s of a t h rough . 
W e also t r i e d to feel f o r the b o t t o m o f the graves i n one or t w o 
places by d i g g i n g smal l funnels a n d g rop ing i n this manner under the 
skeletons. T h u s w e cou ld ascer ta in tha t the w a l l s o f the graves a re 
ve r t i ca l fo r a b o u t 1 m , s t a r t i n g f r o m to-day's l e v e l ; fur ther o n they 
a rch i n w a r d s under the heap o f bones. 
I n the f i r s t grave a b o u t 140-150, i n the second abou t 80 corpses, 
a l together a b o u t 250-240 corpses may have been b u r i e d , n o t fo rge t t ­
i n g the " w o r k " done by t h e digging-machine.*' 
Surpr i s ing was the great n u m b e r of headless t runks a n d torsos 
w i t h o u t a s k u l l . O f the skeletons w e were ab le t o count i n the f i r s t 
grave, 61 w h e r e w h o l e a n d the re we re 47 s ingle sku l l s . I n the second 
grave 40 skeletons were m o r e o r less in tact , 14 skul ls had no t r u n k s 
to them. A s m e n t i o n e d before , the rest o f the skeletons c o u l d n o t 
be reached a n d m a n y were des t royed by the d i g g i n g machine. 
T h e severed heads w i t h l o w e r jaws a n d 1-2 cervical ve r t eb rae 
s t i l l a t tached t o t h e m , were f o u n d i n d i f f e ren t places and pos i t ions . 
O n t he highest, i . e. n o r t h e r n a n d eastern b r i n k o f the f i r s t g r ave 
qu i t e a l o t o f skul ls we re l a y i n g about , some of them fac ing 
heavenwards , some l y i n g o n t h e r i g h t or o n the l e f t s ide o f the 
face, others o n the neck. O n the western s ide o f the grave, on a n 
i s l a n d l i k e m o u n d a single ske l e ton was f o u n d a n d , a t its feet, a b o u t 
50-60 cm l o w e r a p y r a m i d o f sku l l s . M a y b e there are s t i l l o the r 
skul ls unde r the m o u n d b u t th is t i m e w e h a d no means for i n v e s t i ­
ga t ion . O n qu i t e a f ew of the preserved skul ls the spot o f the d e a d l y 
w o u n d c o u l d s t i l l be seen. Bes ide skul ls w h i c h h a d been l i t e r a l l y 
s p l i t i n t o t w o , o thers had been smashed w i t h a s o r t o f mace a n d 
some revea led a miss ing slice o f bone. 
I l l u s t r a t i o n shows a s k u l l w i t h a sp l i t j a w ; o n the r i g h t s ide 
o f the forehead a scar of an ea r l i e r w o u n d i n f l i c t e d by a s w o r d 
is d i scern ib le ; m a y b e the w a r r i o r go t this w h e n f i g h t i n g i n the pea-
santansurrec t ion l e d by G y ö r g y D ó z s a . 
I n the course o f o u r w o r k w e c o u l d n o t f i n d any other manner 
o f dea th ; to l o o k fo r other causes mus t be le f t f o r ano ther t i m e w h e n 
renewed diggings sha l l offer an o p p u r t u n i t y f o r a n t h r o p o l o g i c a l a n d 
patho 1 og ica l - ana tomica l inves t igâ t ions . 
Lajos Bar tucz , Professor o f A n t h r o p o l o g y , m e m b e r o f o u r team 
made a cursory a n t h r o p o l o g i c a l e x a m i n a t i o n o f the skeletons; i t is 
his o p i n i o n t h a t m o s t l y s t rong ly b u i l t men be tween the age o f 20-40 
had been b u r i e d i n these graves, as w e l l as a s p r i n k l i n g of o l d e r ones. 
T h e great n u m b e r o f sku l l s w i t h o u t t runks a n d torsos w i t h o u t 
skul ls w a r r a n t s t h e suppos i t ion t h a t these graves a re the res t ing 
place of the w a r r i o r s beheaded af ter the ba t t l e . 
T h i s suppos i t ion , however , comes to n o u g h t as w e k n o w tha t the 
" d i v a n " h e l d a f te r the ba t t l e t o o k place a t a distance a b o u t 2 k m 
s o u t h w a r d f r o m the graves i n quest ion. T h e mass executions w e r e 
surely he ld i n the v i c i n i t y . T h e 2000 t runks w i t h o u t skulls a n d skul l s 
w i t h o u t t r unks m u s t have been b u r i e d a t a f a i r l y great distance f r o m 
these mass-graves a n d p r o b a b l y a l l these remnants are equa l ly m u t i ­
l a t ed . 
T h e e x p l a n a t i o n is g iven i n the T u r k i s h m a n n e r of dea l ing w i t h 
the enemy: sharp, curved swords were used fo r sever ing the adve r ­
sary's head. T u r k i s h au thor i t ies fu rn i sh a m p l e p r o o f for this asser t ion. 
Kema lpasazade w r i t e s : " I n the heat o f the f igh t the cava l ry 
scattered i n f u l l careen a n d chopped o f f heads w i t h the i r sharp 
swords , s h e d d i n g b l o o d . . . H o w m a n y s t u b b o r n heads w e r e r o l l i n g 
a l o n g l i k e ba l l s , h o w m a n y o f the i r locks came to a d o r n spear­
heads . . . " A f t e r the ba t t le the Sul tan a n d his emirs inspected the 
b a t t l e f i e l d o n horseback; a c c o r d i n g to Kema lpasazade "so m a n y 
heads covered the g r o u n d t h a t the horses' hooves touched b u t eyes 
and eyeb rows" . 
A n o t h e r w r i t e r , Dse la lzade , w r i t e s a joyous p o e m : " T h e Chr i s t ians ' 
heads w e r e cu t o f f . - the sku l l -bash ing mace w i e l d e d by m a n y hands 
b roke the enemys skul l s , - the sharp s w o r d was w o r k i n g w e l l , -
b l o o d was f l o w i n g freely o n the f i e l d o f M o h á c s , - heads w e r e r o l l ­
i n g a b o u t i n the f ie lds , - h u m a n bodies w i t h o u t heads l a y a r o u n d 
i n dus t a n d b l o o d i n a mess". 
L a t e r the H u n g a r i a n guards o f the bo rde r fortresses a d o p t e d this 
manner o f f i g h t i n g . 
I n the t w o mass-graves n o objects be long ing to the dead w e r e 
f o u n d . 
I n abou t the center o f the second grave another l u m p of coins was 
f o u n d , 7 s i lver groats f r o m the years 1516, 1520, 1522, 1523. These too 
are f i x i n g the da te o f the graves, t h o u g h t he i r h a v i n g been f o u n d 
i n the g iven circumstances, be tween the skeletons, precludes any 
d o u b t on this ma t t e r . 
N e a r the skeletons' neck a n d be tween the bones s m a l l , red hooks 
w e r e f o u n d , v e r y m u c h l i k e the m o d e r n ones, f o r f i x i n g the s h i r t l i k e 
upper ga rmen t ; i n some instances even smal l b i ts o f t h r ead r ema ined 
o n the hooks. 
T h e fact tha t the skeletons l a y a r o u n d i n the u t m o s t d isorder , 
t h a t on ly a t t w o instances d i d w e f i n d money o n the soldiers , -
maybe the i r las t pay received o n the day before the ba t t l e , - as w e l l 
as the s m a l l ga rmenthooks l e a d t o the suppos i t ion t h a t the corpses 
were a l r eady m o r e or less decayed at the t i m e o f the b u r i a l . T h e y 
su re ly were r o b b e d m u c h e a r l i e r ; mos t o f t h e m w e r e lef t i n the i r 
shi r ts fastened by the above m e n t i o n e d hooks. T h e corpses mus t 
have presented a n h o r r i b l e s ight , those w h o h a d t o bu ry t h e m 
ce r t a in ly hand l ed t h e m ginger ly . T h i s may be the e x p l a n a t i o n o f the 
coins f o u n d near t h e wa r r i o r s . 
W e must n o w p u t the ques t ion : w h a t d i d these t w o mass-graves 
reveal? 
W i t h o u t any d o u b t bo th graves con ta in the remnants o f soldiers 
o f the H u n g a r i a n a r m y i n w h i c h , however , a grea t number o f 
foreigners we re f i g h t i n g too, Bohemians , Poles, Ge rmans and others. 
T h i s is p r o v e d by the extreme d i s o r d e r i n the graves a n d the fact 
t h a t the corpses h a d been l o o t e d . T h e remains a re n o t those o f 
soldiers b u r i e d the day after t h e b a t t l e bu t o f decomposed corpses. 
These were ga thered a n d i n t e r r e d a t h i g h speed w i t h o u t much car ing 
f o r t h e proper r i t ua l s . 
T h e f o r m a n d the pos i t ion o f these trenches suggests tha t they had 
been d u g i n the f i r s t instance fo r o the r purposes a n d served p robab ly 
as gun-emplacements . O n the d a y before the b a t t l e trenches were 
d u g , o r rather m o u n d s w e r e erected fo r the p r o t e c t i o n o f the camp 
a n d even tua l ly the dead were p u t i n t o these. 
A t present w e s t i l l can make o n l y supposi t ions. 
S u m m i n g up the resul t o f the researches m a d e in archives a n d 
m a t e r i a l ga thered f r o m other sources w e w e r e able , i n the course o f 
the excavat ions m a d e i n 1961, to shed l i g h t o n the p r o b l e m of the 
v i l l a g e " F ö l d v á r " men t ioned b y Broda r i c s . A c c o r d i n g to h is tor ians 
a n d m i l i t a r y w r i t e r s this v i l l a g e s tood o n t h e western s ide o f the 
b a t t l e f i e l d b u t i t is a fact t h a t F ö l d v á r was s i tuated o n its oppos i te 
side, near the T ö r ö k d a m b , on the t e r r i t o r y a c t u a l l y occupied b y the 
s ta te-farm Sá to rhe ly . T h e cemetary a n d a f e w p i t i f u l remains o f the 
v i l l a g e c o u l d be i d e n t i f i e d . 
T h e v i l l a g e mi s t aken ly ca l l ed " F ö l d v á r " by Brodar ics was i n fact 
the v i l l a g e Merse . I ts si te has also been ascertained t h o u g h i t was 
en t i r e ly des t royed i n the ba t t l e . 
W e hope tha t f r o m t h e preceding expos i t ions the impor t ance o f the 
v i l l a g e M e r s e fo r fu ture research has been made qu i te clear. W e 
sha l l n o w be ab le to s tar t our fu ture w o r k f r o m this p o i n t a n d do 
hope t h a t excavat ions to be made northeast f r o m Merse sha l l revea l 
the core o f the b a t t l e f i e l d . 
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3. Miklós Istvánffi: Magyarország története 1490-1606. - (History of Hungary. 
1490-1606. - Translated by György Vidovich. Debrecen, 1867.) 
4. Jenő Gyalokay: A mohácsi csata. - Mohácsi Emlékkönyv, Budapest, 1926. 
(The battle of Mohács.) 
5. László Papp: A mohácsi csatahely kutatása. — Janus Pannonius Múzeum Év­
könyve, i960. - Pécs, 1961. (The search for the battlefield of Mohács.) 
6. We want to observe that we did not alter the positions of the skeletons and 
left the bones untouched. According to an agreement with the Archaeolo­
gical Committee of the Hungarian Academy of Sciences we covered the 
graves with an appropriate layer of sand and earth, after having finished our 
work. About the skeletons laying under the topmost stratum we know only 
as much as could have been gathered from the parts stocking out here and 
there. 
D I E T Ö T E N D E R S C H L A C H T B E I M O H Á C S 
D R . L Á S Z L Ó P A P P (Pécs) 
T ~ \ i e 500 T e i l n e h m e r des i m Sommer des Jahres 1846 i n Pees gehal­
tenen sechsten Kongresses der ungarischen Aerz t e u n d N a t u r ­
forscher fuhren am 8. A u g u s t i n F u h r w e r k e n a l l e r A r t a u f das 
„ S c h l a c h t f e l d von M o h á c s " hinaus. M i k s a H a l b i n g , „ D o k t o r der 
C h i r u r g i e , E h r e n d o k t o r des K o m i t a t e s Baranya , ordent l iches M i t g l i e d 
der K ö n . U n g . Na turwissenschaf t l i chen Gesellschaft , sowie des B u d a ­
pester Aerz tenvere ins , — e iner der S e k r e t ä r e des Kongresses de r u n ­
garischen Aerz t e und N a t u r f o r s c h e r " ber ichte t , dass d ie T e i l n e h m e r 
v o n den nörd l ich de r E b e n e gelegenen W e i n b e r g e n „ a u f das G r a b 
des vergangenen ungarischen Ruhmes" h i n u n t e r b l i c k t e n . A m R a n d e 
des Schlachtfeldes las K á r o l y Kiss , „ K a p i t ä n a. D . , ordent l iches M i t ­
g l i ed des Vereines e inen A u f s a t z " über d ie Schlacht bei M o h á c s v o r . 
D e r begeisterte V o r t r a g des K a p i t ä n s Kiss beinhal te te al les , was 
man damals über diese Schlacht wusste. N i c h t mehr - u n d v i e l l e i c h t 
weniger - als in d e m B e r i c h t des Bischof -Kanz le r s I s tván B r o d a r i c s 
zu lesen ist, des einzigen ungarischen Augenzeugen, v o n d e m w i r e in 
schrif t l iches A n d e n k e n besitzen, d i e e in Jahr nach dem Ere ignisse 
verfasste „ D e s c r i p t i o " . 
A m E n d e des Vor t rages „ve rdüs t e r t en sich d ie Gesichter de r v e r ­
sammel ten Pa t r io ten , i n i h r e m Busen e rwach ten schmerzl iche E r ­
innerungen an die h lu t ige Schlacht, b i t t e re G e d a n k e n dräng ten sich 
in den V o r d e r g r u n d , ih re H e r z e n k l o p f t e n l au te r . . ." 
D i e A n w e s e n d e n grübel ten auch da rübe r nach, an welcher Ste l le 
der ausgedehnten Ebene d i e Schlacht s ta t tgefunden haben m o c h t e 
u n d w o d i e gefallenen K r i e g e r bestattet w o r d e n seien. 
Seit diesem Besuche des Schlachtfeldes s ind 125 Jahre vergangen, 
d i e Geschichtsforschung ist i n den Bes i tz v ie le r A n g a b e n gelangt, 
auf G r u n d türkischer , i ta l ienischer u n d deutscher Q u e l l e n k o n n t e der 
A b l a u f der Schlacht e rgänz t u n d t e i lwe i se be r i ch t ig t w e r d e n . 
I n d e n letzten a n d e r t h a l b J a h r h u n d e r t e n befassten s ich zahlreiche 
H i s t o r i k e r u n d K r i e g s h i s t o r i k e r m i t d iesem grossen R i n g e n u n d z u m 
Schwerpunk t der Forschung w u r d e d i e Frage: i n w e l c h e m Te i l e , an 
we lcher Stelle der 50-60 K m 2 umfassenden Ebene v o n M o h á c s d ie 
Schlacht ge l iefer t w u r d e , w o d i e ungarischen u n d w o d i e türkischen 
L i n i e n standen, w o d e r grosse Z u s a m m e n p r a l l , i n dessen N ä h e d i e 
Gefa l l enen zu suchen s ind , s t a t t f and . 
* 
U n g e f ä h r z w e i D r i t t e l des 25-26.000 M a n n s ta rken ungarischen 
Heeres s ind i n de r Schlacht v o n M o h á c s (1526) u m g e k o m m e n . N a c h 
rea len Schätzungen zähl te das tü rk i sche Heer 75.000 K r i e g e r , jedoch 
m a g w o h l e in D r i t t e l davon aus i r r egu lä ren T r u p p e n , M a r o d e u r e n 
bestanden haben. D e r V e r l u s t der T ü r k e n ist n i c h t b e k a n n t ; mangels 
ungarischer B e r i c h t e s ind w i r a u f d i e A n g a b e n de r türkischen Q u e l l e n 
angewiesen, w e l c h e jedoch eine unwahrsche in l i ch ger inge Z a h l an­
geben. 
E i n T e i l der T o t e n dürfte w o h l i n den L a u f g r ä b e n u n d i n den 
Kanonens t e l l ungen begraben w o r d e n sein. Ers te re w u r d e n gegraben, 
u m aus der E r d e Schu tzwä l l e für d i e F u h r w e r k e usw. zu e r r i ch ten 
E i n deutscher Reisender S. G e r l a c h der D o l m e t s c h des deutschen 
Gesandten i n K o n s t a n t i n o p e l be r i ch te t v o n seinem i n 1573 stattge­
fundenen Besuch des Schlachtfeldes, er habe eine ha lbe M e i l e südl ich 
v o n M o h á c s d i e eingesunkenen S te l len der e inst igen K a n o n e n s t e l l u n ­
gen, i n welche d i e T o t e n bee rd ig t w u r d e n , gesehen. 
Es i s t bekann t , dass das Gefech t a m heftigsten v o r den 1V2-2 K m 
langen türk ischen Kauonens t e l l ungon getobt hat te . A u s den spär l ichen 
historischen D a t e n kann man f o l g e r n , dass auch d i e türkischen K a n o ­
nen i n S te l lungen eingebettet w a r e n ; i s t dies w i r k l i c h der F a l l gewe­
sen, w u r d e n s icher auch i n d e n verlassenen Feindess te l lungen G e ­
fal lene bestat tet . 
M a n k a n n w o h l annehmen, dass diese Ste l lungen be i w e i t e m n i c h t 
ausreichten. D a s i n nordwes t l i ch-südös t l i cher R i c h t u n g or ien t ie r te 
Z e n t r u m des Gefechtes b e t r u g gu t 2 K m i n der L ä n g e u n d 500-600 M 
i n de r B r e i t e ; d i e he ruml iegenden Le ichname , auch v i e l e de r ve ren­
deten T i e r e w u r d e n o f f enba r i n d i e fe r t igen G r u b e n getragen - a u f 
i m p r o v i s i e r t e n T r a g b a r e n , m i t F u h r w e r k e n u n d auch m i t blossen 
H ä n d e n . D ie j en igen , d i e i m Laufe der le tz ten Szenen der Schlacht, 
den nach t räg l ichem G e p l ä n k e l , sowie w ä h r e n d der bis zur S tad t M o ­
hács u n d d e m D o r f e L a j m é r re ichenden V e r f o l g u n g den T o d fanden, 
bestattete m a n i n den zu diesem Z w e c k e gegrabenen k l e ine ren oder 
grösseren G r ä b e r n . 
W e r aber w a r es, der d i e T o t e n bestattete? A u f diese Frage f inden 
sich n u r i n türkischen Q u e l l e n A n g a b e n . 
I m Tagebuch des Sultans, welches w ä h r e n d des ganzen Feldzuges 
v o n hervor ragenden türkischen H i s t o r i k e r n geführ t w u r d e , s teht unter 
d e m I . September, also d e m Tage nach der Schlacht zu lesen, der 
rumel ische „ D e f t e r t a r " (unge fäh r : L e i t e r des Wir t schaf t samtes) er­
h i e l t den Befeh l , d i e L e i c h e n der Chr i s ten zusammenzuklauben u n d 
an einer Stel le begraben zu lassen. 
V o r n 2. September besagt das Tagebuch , der Oberbefehlshaber 
I b r a h i m , sein A d j u t a n t u n d der D e f t e r t a r gingen dah in , „ s a m m e l ­
ten d i e Le ichen u n d begruben 20 000 Infan te r i s ten , sowie 4000 pan­
zerbewehr te U n g a r n " . 
D ie sen A n g a b e n k a n n m a n nu r w e n i g G l a u b e n schenken, sowie 
überhaup t d i e türkischen Q u e l l e n m i t V o r s i c h t zu gebrauchen s ind . 
Es is t fast sicher dass d i e T ü r k e n i h r e eigenen T o t e n a m Schlach t fe ld , 
oder i n dessen N ä h e bestat teten, wahr sche in l i ch mehr oder m i n d e r 
nach mohammedan i schen R i t e n . 
A l s sicher i s t anzunehmen, dass d i e Tscharkadschis d ie t o t en U n ­
garn v ö l l i g ausp lünder ten . Es is t auch mögl ich , o b w o h l w e n i g w a h r ­
scheinl ich , dass sie e in ige H u n d e r t e dieser i n i h r en A u g e n schmutz i ­
gen „ C h r i s t e n h u n d e " begruben . G l a u b w ü r d i g e r i s t der B e r i c h t des 
Zeitgenossen u n d berühmten H i s t o r i k e r s , Kemalpasazade , de r m u t ­
massl ich nach A n g a b e n v o n Augenzeugen abgefasst w o r d e n i s t . E r 
schre ib t : „ D i e Leichen v o n K l e i n u n d Gross w u r d e n zu r Beu te der 
W ö l f e u n d der R a u b v ö g e l , d i e sich zu d e m grauenhaften Schmaus 
e i n f a n d e n . " 1 
D i e anwesenden zei tgenössischen türkischen H i s t o r i k e r ber ich ten 
wei te r , dass a m d r i t t e n T a g der Schlacht 2000 ungarische Gefangene 
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i n K e t t e n v o r d e n a m Schlachtfe ld abgehal tenen g l änzenden D i w a n 
geführ t w u r d e n , i n m i t t e n siegreichen T r o m m e l gewi rbe i s , w ä h r e n d d i e 
ungarischen Fahnen umgekehr t i n d e n B o d e n gesteckt w u r d e n . D a s 
L o s d e r Gefangenen w a r - m i t w e n i g e n A u s n a h m e n - das Schafott, 
sie w a r e n „ B e u t e der g länzenden Schwer ter u n d g l i t z e rnden H a n d ­
scharen", k u r z : sie w u r d e n geköpf t . D a s H a u p t T o m o r i s u n d anderer 
gefal lener ungar ischer Heer führe r w u r d e au f Lanzenspi tzen ebenfal ls 
v o r d e m D i w a n präsent ier t , i m L a g e r herumget ragen u n d schliesslich 
v o r d e m D i w a n aufgepf lanzt . A u f Geheiss des Sultans baute man aus 
den Häup te rn d e r gemorde ten K r i e g e r „ d r e i grosse K u p p e l n " . 
W a h r s c h e i n l i c h ber ich te t der ze i tgenöss ische ungarische H i s t o r i k e r , 
A n t a l Verancsics über ebendieselbe Begebenhei t als e r schreibt , „ d e r 
tü rk i sche Sul tan Hess d i e Le i chen i n d re i grossen H a u f e n auf­
s t a p e l n " . 2 
A m meisten v e r b r e i t e t ist de r G l a u b e - u n d dies lehren auch 
unsere Schulbücher - , d i e riesige A r b e i t der Bes t a t t ung sei d u r c h 
d i e H e r r i n de r B u r g S ik lós , D o r o t t y a K a n i z s a i o rgan i s i e r t u n d d u r c h 
i h r e 400 Le ibe igenen b e w e r k s t e l l i g t w o r d e n . 
Ze i tgenöss i sche A n g a b e n d a r ü b e r g i b t es keine. E i n Jah rhunder t 
spä t e r schreibt M i k l ó s I s tván f f i : „ D i e Z a h l der T o t e n w a r sehr gross, 
d i e Le ichen verpesteten auch d i e L u f t ; nach d e m A b z u g des Feindes 
f a n d sich e ine grosse Schar v o n H u n d e n e in , u m d ie Leichen auf­
zufressen, w o b e i sie sogar d i e Sicherhei t der Reisenden gefährde ten . 
D i e e i f r ige F r a u D o r o t t y a K a n i z s a i , W i t w e des Pa la t ins I m r e P e r é ­
n y i , dauer t en d i e be i de r V e r t e i d i g u n g des V a t e r l a n d e s gefal lenen 
Chr i s ten , also nahe sie 500 L e u t e auf , u m die he ruml iegenden L e i ­
chen i n grossen G r u b e n zu beerd igen , auf dass sie n i c h t v o n d e n 
w i l d e n T i e r e n u n d H u n d e n zerrissen u n d gefressen w ü r d e n " . 3 
D o r o t t y a K a n i z s a i h i e l t sich w ä h r e n d des Gefechtes wahrsche in l i ch 
i n de r B u r g v o n S ik lós auf. Spä t e r w u r d e d i e B u r g d u r c h eine Schar 
sich zerstreuender Tscharkadschis belagert , d i e aber schliesslich u n -
ver r ich te te r Sache abzog. I s tvánff i s Be r i ch t ist auch g l a u b w ü r d i g , w e i l 
D o r o t t y a K a n i z s a i , eine m i t l e i d s - u n d p ie t ä t svo l l e F r a u , e t l iche F a m i ­
l i e n m i t g l i e d e r a u f d e m Schlachtfe lde hatte. P a l a t i n Perényis z w e i 
S ö h n e kämpf ten i m ungarischen H e e r u n d d ie W i t w e muss w o h l i n 
grosser Sorge i h r e r S t ie fsöhne wegen gewesen sein. 
E i n z w i n g e n d e r G r u n d für d i e rasche Bes ta t tung der unzähl igen 
Le ichen w a r auch - l a u t I s tvánf i - d i e i n der A u g u s t h i t z e schnel l 
einsetzende, du rch h ä u f i g e R e g e n f ä l l e beschleunigte V e r w e s u n g ; d i e 
L u f t w a r verpestet , e ine E p i d e m i e d roh t e . 
W e l c h e R o l l e D o r o t t y a K a n i z s a i be i dieser Le ichenbes ta t tung ta t ­
sächl ich spie l te , is t unbekann t . Jedenfal ls w u r d e n d i e T o t e n begraben. 
W o aber w a r e n die z u r B e e r d i g u n g i n A n s p r u c h genommenen G r ä ­
ben, w o d i e anderen, grösseren ode r k l e ine ren G r u b e n u n d G r ä b e r ? 
A u s d e m bisher Ausge füh r t en ist es w o h l k l a r , dass diese Frage 
eng m i t der jenigen zusammenhäng t , d ie wissen w i l l , w o d i e d u r c h 
a l l e U n g a r n bis i n i h r e E i n z e l h e i t e n m e h r o d e r m i n d e r gu tbekann te 
Schlacht geschlagen w u r d e ? D i e Geschichtsforschung u n d , a u f i h r 
Ansuchen , seit Jahrzenten auch d i e A r c h a e o l o g i e suchen seit jeher 
d i e A n t w o r t auf diese Frage. 
D i e his tor ischen Q u e l l e n s i n d erschöpft . Seit den zwanz iger Jahren 
vor igen Jahrhunder t s befasste sich eine bet rächt l iche A n z a h l v o n 
A u f s ä t z e n m i t der Vorgesch ich te u n d d e m A b l a u f des grossen R i n ­
gens. D i e Frage nach der genauen Stel le der H a n d l u n g d r äng t e sich 
i m m e r m e h r i n den V o r d e r g r u n d . 
A l s e inzige, i m e igent l ichen Sinne des W o r t e s ungarische Q u e l l e 
is t nur das W e r k v o n I s tván Broda r i c s aus d e m Jahre 1527 anzusehen. 
Broda r i c s beschreibt z i e m l i c h ausführl ich, w i e das Heer des K ö n i g s 
f rühmorgens a m T a g e der Schlacht aus d e m 3-4 K m süd l i ch v o n 
M o h á c s gelegenem Lager au fb rach u n d s ü d w ä r t s zog, längs d e r nach 
E s z é k führenden Strasse. N a c h we i t e r en 3 K i l o m e t e r n , a l so i n de r 
N ä h e des heut igen Feke te -kapu (Schwarzes T o r ) begann sich d i e 
Heerschar i n z w e i K o l o n n e n , h in te re inander zu o r d n e n , unge fäh r 
an Stel le der heute i n os t -west l icher R i c h t u n g z u m staat l ichen G u t 
Sá to rhe ly führenden, m i t W i l d k a s t a n i e n b ä u m e n gesäumten Strasse. 
Das H e e r n a h m südl ich dieser L i n i e A u f s t e l l u n g , sich wahr sche in l i ch 
i n nordwes t l i ch-südös t l i cher R i c h t u n g ausdehnend, m i t d e m P r o f i l 
gegen S ü d w e s t e n . 
H i e r s tand u n d war t e t e das H e e r bis N a c h m i t t a g s 3 U h r , B roda r i c s 
hatte also v o l l a u f Musse, sich d i e U m g e g e n d gu t e inzuprägen u n d 
konnte e in Jahr später , als er sein B u c h verfasste, sie genau be­
schreiben. 
Z u r L i n k e n des Heeres be fand sich e in sumpfiges, schlammiges 
T e r r a i n , d ichtbewachsen m i t Sch i l f u n d Rohr , „ w o r i n spä te r" - be i 
der F l u c h t - „ v i e l e i h r e n T o d f a n d e n " . Dieses T e r r a i n ist das heut ige 
„ V i z s l a k i - r é t " , genauergenommen dessen i n wes t l i cher R ich tung , ober­
h a l b des „ T ü r k e n h ü g e l s " ausgebuchteter T e i l . A m A n f a n g unseres 
Jahrhunder t s f and m a n hier G e g e n s t ä n d e , d ie Brodar ics ' s Behaup tung 
bekräf t igen . 
D e r ungarische A n g r i f f begann aus den südwes t l i ch , u n w e i t des 
„ V i z s lak i - ré t" gelegenen Ste l lungen. Brodar ics ber ich te t , dass rechts 
v o n diesen, d o c h i n z ieml icher E n t f e r n u n g , u n t e r h a l b eines ha lbkre i s ­
fö rmigen H ü g e l s e i n kleines D o r f m i t einer K i r c h e zu sehen w a r , 
F ö l d v á r genannt . D i e U n g a r n g r i f f e n i n R i c h t u n g dieses D o r f e s an , 
zwischen dessen H ä u s e r n B r o d a r i c s w ä h r e n d der Schlacht auch Jan i -
tscharen bemerk te . 
D i e K a m p f l i n i e der türkischen A r t i l l e r i e , deren für das Gefech t 
ausschlaggebende R o l l e bekannt is t , zog sich d e m D o r f e d a h i n - i n 
e iner noch n i c h t genauer festgestel l ten E n t f e r n u n g . D e m n a c h ist also 
das D o r f F ö l d v á r , b z w . d ie Ste l le an welcher es s tand , der w ich t ig s t e 
Ausgangspunk t de r Forschung n a c h dem genauen O r t e d e r Schlacht. 
A l l e H i s t o r i k e r d i e sich u m d i e K l ä r u n g dieser Frage bemühten, ver ­
suchten zu a l l e re r s t F ö l d v á r zu i d e n t i f i z i e r e n . 
D e n A b l a u f d e r Schlacht be t r e f fend , s ind d i e M e i n u n g e n z i e m l i c h 
e inhe i t l i ch , was i h r e genaue Ste l le be t r i f f t , gehen sie s tark aus­
einander . 
E i n J a h r h u n d e r t lang, bis 1924 g laubte man , dass das w ä h r e n d der 
Schlacht ve rn ich te t e , später aber für e in ige Dezenn ien w i e d e r be­
w o h n t e D o r f F ö l d v á r d o r t l a g , w o heute d i e G e b ä u d e der L a n d ­
wi r t s cha f t s - Z e n t r a l Sá torhe ly stehen. I m genannten Jahre, w ä h r e n d 
den V o r a r b e i t e n für d ie 400 j ä h r i g e Gedenkfe i e r der Schlacht bei 
M o h á c s , s t e l l t en E n d r e G e r g e l y , K r i e g s h i s t o r i k e r v o n B e r u f u n d 
Barna H a l m a y , d e r nu r als L i e b h a b e r an der A r b e i t t e i l n a h m , fest, 
dass a u f G r u n d v o n Brodar ics ' s Beschre ibung dies unmögl ich ist . 
Sá to rhe ly l i e g t n i c h t am R a n d e eines hüge l igen G e l ä n d e s , sondern 
i n m i t t e n de r Ebene . D i e z w e i Forscher suchten unabhäng ig v o n e i n ­
ander, aber m i t fast ident ischer B e g r ü n d u n g i h r e r S tandpunkte , a m 
west l ichen R a n d der Ebene, süd- südwes t l i ch der heut igen G e m e i n d e 
Maj s , an e iner genauer n i c h t i d e n t i f i z i e r t e n Stel le nach d e m v o n B r o ­
darics e r w ä h n t e n D o r f . 
J e n ő G y a l o k a y , der K r i e g s h i s t o r i k e r des Gedenkjahres , ha t diese 
Feststel lungen i m Wesen t l i chen gel ten lassen. 4 I n seiner den A b l a u f 
der Schlacht genau beschreibenden, ausgezeichneten A r b e i t t e i l t e r 
v o n ungefähr Gergelys A n s i c h t . A n H a n d v o n Brodar ics ' s A n g a b e n , 
sowie v o n Belegen m i t t e l a l t e r l i c h e r Rechtss t re i t igkei ten me in t e r d i e 
Stelle des D o r f e s F ö l d v á r - welches spurlos v e r s c h w u n d e n schien, je­
doch i n der genauen Fes ts te l lung des Schlachtgebietes eine Sch lüsse l ­
s t e l lung inneha t t e - , u n d s o m i t auch d ie A u f s t e l l u n g der be iden 
Heere angeben zu können. 
Schon E n d e des vo r igen Jahrhunder t s , sowie auch später w a r e n d i e 
H i s t o r i k e r u n d K r i e g s h i s t o r i k e r d a r ü b e r e in ig , dass ohne d i e H i l f e 
d e r A r c h ä o l o g i e keine endgü l t i gen Schlüsse gezogen w e r d e n könnten . 
T r o t z d e m w u r d e au f d iesem G e b i e t e nichts u n t e r n o m m e n . 
I n 1923 le i te ten begeisterte A m a t e u r e Forschungen i n der M ü n ­
dungsgegend des Baches Csele e i n , i n w e l c h e m K ö n i g Lajos den T o d 
gefunden hat te . V i e r Jahre spä t e r liess e b e n d o r t auch das N a t i o n a l ­
museum Ausgrabungen durchführen, hauptsächl ich u m Funde zu k o n ­
serv ie ren ; - m a n fand S ied lungsüber res t e u n d F r i e d h ö f e der G e ­
me inde Csele aus der A r p a d e n z e i t u n d dem X V I . J ah rhunder t . 
E n d r e G e r g e l y selbst suchte i n den Jahren 1924-1925 i n d e r 
U m g e b u n g des T ö r ö k d o m b , d . h . an der Ostse i te der Ebene, d i e 
M a s s e r g r ä b e r der Schlacht, doch vergebens. 
I n 1926, dem Jahre der G e d e n k f e i e r v o n M o h á c s , w u r d e d e r B a u 
de r ka thol i schen V o t i v k i r c h e v o l l e n d e t , i n d e r e n K r y p t a man d i e 
Asche der H e l d e n v o n M o h á c s un te rb r ingen w o l l t e . A b e r d ie K r y p t a 
b l i eb leer. 
N a c h jahre langer Pause le i t e te das Janus Pannonius M u s e u m v o n 
Pécs neue A r b e i t e n e in . 
A u s d e m Bisher igen ist es w o h l e rs icht l ich , dass unserer M e i n u n g 
nach, ohne das R ä t s e l des D o r f e s F ö l d v á r ge lös t , oder ohne w e ­
nigstens e inen T e i l der M a s s e n g r ä b e r gefunden zu haben, d i e genaue 
Stel le der Schlacht n i ch t zu e r m i t t e l n ist . 
Andererse i t s i s t es auch pa t r io t i sche Pf l i ch t , nach diesen G r ä b e r n 
zu forschen, u m festzustellen, w o d i e H e l d e n r u h e n , d i e i h r L e b e n 
fürs V a t e r l a n d hingaben - was i m m e r i h r Schicksalsweg bis d a h i n 
gewesen sein m a g . 
V o r dem B e g i n n der A u s g r a b u n g e n w u r d e das T e r r a i n k reuz u n d 
quer zah l losemal i n a l l en R ich tungen begangen, e i n e M e n g e d o r t a r -
behender Personen w u r d e n bef ragt u n d e n d l i c h s te l l te sich das 
Resul ta t e in . A m 19. September i960 k a m e n i n der Gegend v o n 
Sátorhe ly-pusz ta , bei der G e m e i n d e N a g y n y á r á d d i e ersten z w e i 
M a s s e n g r ä b e r z u m V o r s c h e i n . 5 
N a c h A n w e i s u n g e n eines Kutschers des s taa t l ichen Gutes S á t o r ­
hely, M á r t o n K o l l e r , w u r d e noch i m M o n a t A p r i l d i e Ste l le der 
Ausgrabungen festgesetzt, a u f G r u n d der d o r t i m L a u f e der v o r 8 
Jahren getä t ig ten F e l d a r b e i t gefundenen, ve rb l i chenen K n o c h e n . 
Diese Ste l le be f inde t sich ungefähr i n d e r M i t t e des schon er­
wähnten , v o n K a s t a n i e n b ä u m e n gesäumten Weges zwischen Feke te ­
kapu u n d Sá to rhe ly , i n e iner E n t f e r n u n g v o n r u n d 150 M , i n s ü d l i ­
cher R i c h t u n g . 
U n g e f ä h r i n der M i t t e des a m ersten Tage gezogenen Grabens f an ­
den w i r bis I M T i e f e e i n D u r c h e i n a n d e r zers tückel ter , z e r t rümmer ­
ter menschl icher Gebeine , dazwischen e inen aus 8 Stücken bestehen­
den, m i t Pa t i na überzogenen K l u m p e n s i lberner Münzen . A u c h ohne 
gründl icher Säube rung w a r e n d ie Jahreszahlen 1506, 1516, 1517, 1518, 
1519, 1520, 1522, 1523 k l a r e r k e n n t l i c h . A m nächsten T a g k a m i m z w e i ­
ten, 9 M w e s t l i c h v o m u n d p a r a l l e l z u m ersten gezogenen G r a b e n , 
nu r 40 Z m un te r der O b e r f l ä c h e , e in e rha l tener menschlicher S c h ä d e l , 
sowie T e h l e des Skelettes zutage. D e r l i n k e A r m des i n e ine r u n ­
gewohnten Pos i t ion , an de r l i n k e n Seite gelegenen Skelettes h i n g 
abwär t s , auch d i e unteren E x t r e m i t ä t e n be fanden sich v i e l t i e f e r als 
der R u m p f . I n dem a m selben T a g v e r t i k a l a u f d ie z w e i ersten 
gezogenen d r i t t e n G r a b e n fanden sich, 80 -90 Z m unter de r O b e r ­
f läche, mehrere „ e r h a l t e n e " Skelette i n n o r m a l e r Lage. Schon nach 
ober f l äch l i che r R e i n i g u n g w a r k e i n Z w e i f e l m e h r daran m ö g l i c h , 
dass w i r es m i t d e n Ü b e r e s t e n v o n aufeinandergestapel ten L e i c h e n zu 
tun h a t t e n ; das erste Massengrab d e r T o t e n v o n M o h á c s l a g v o r 
uns. 
I n der ersten A r b e i t s w o c h e zeichnete s ich der Umriss des e inen 
s tumpfen W i n k e l b i l d e n d e n , ke i l fö rmigen Grabes a b ; d i e L ä n g s ­
achse b e t r u g 14.50 M , d i e B r e i t e 2.20-2.50 M , d i e T i e f e cca 1.5 M . 
N o c h als w i r m i t der Erschl iessung u n d R e i n i g u n g des ers ten G r a ­
bes f o r t f u h r e n , en tdeckten w i r sogleich daneben , cca 1V2 M we i t e r , 
das z w e i t e Massengrab. Dieses hatte eine a n n ä h e r n d e l l ip t i sche F o r m , 
d ie A c h s e n r i c h t u n g w a r m i t dem os twär t s gerichteten F l ü g e l des 
ersten Grabes i d e n t i s c h ; k l e ine r als jenes, ergab» es e ine L ä n g e v o n 
8,5 M u n d e ine Durchschn i t t sb r e i t e v o n 2,5 M . 
Das erste Massengrab w a r m e h r o d e r m i n d e n unberühr t , das zwei te 
w u r d e i n L ä n g s r i c h t u n g durch eine Grabemaschine i n cca 1 M B r e i t e 
durchfurch t , w o b e i e in grosser T e i l d e r Gebe ine zer t rümmert , e i n 
k le inere r T e i l an d i e Obe r f l äche geschleudert w u r d e . 
N a c h den Rein igungsarbei ten s te l l t e es sich heraus, dass d ie h ier 
beerdig ten T o t e n w a h l l o s i n d i e G r u b e geworfen oder gelegt w o r d e n 
w a r e n . Dies t r i f f t besonders für das zwei te , k l e i n e r e G r a b zu, doch 
w a r auch i m ersten das D u r c h e i n a n d e r recht gross. 
E i n T e i l der Skelet te befand sich i n mehr o d e r m i n d e r ausge­
s t reckter R ü c k e n l a g e , m i t dem K o p f nach Wes ten , Os ten , oder auch 
anderen H i m m e l s r i c h t u n g e n . A n d e r e lagen a m B a u c h , a n der rechten 
ode r linkent Seite, w i e d e r andere m i t hinaufgezogenen Beinen, dass 
d i e K n i e beinahe d i e Nase berühr ten. A u f f a l l e n d w a r , dass bei m a n ­
chen der K o p f , be i anderen d i e B e i n e höher oder t i e f e r gelagert w a r e n 
als der Rumpf . D i e A r m e v i e l e r de r sich i n R ü c k e n l a g e be f ind l i chen 
Le ichen waren ausgebrei tet , o d e r fast h in ter d e m K o p f verschlungen. 
I m k le ineren der beiden G r ä b e r herrschte e i n grosses D u r c h e i n ­
ander , i m anderen w a r e n d i e Skele t te etwas w e n i g e r u n o r d e n t l i c h 
über- oder nebeneinander gelager t ( A b b . 1.). 
A m Rande d e r G r ä b e r lagen d i e Skelette v i e l höher als i n deren 
M i t t e , w i r fanden d ie ersten be i 35-60 2m, selten t iefer , gegen d i e 
M i t t e zu bei 65-115 Z m . D e r N i v e a u u n t e r s c h i e d zwischen den a m 
R a n d e u n d den i n d e r M i t t e gelager ten Skelet ten be t rug also 30 -
80 Z m , in einer gänz l ich unsystematischen, uno rden t l i chen Folge. 
A m Rande lagen 3-6, i n der M i t t e 2-3 Skelette ü b e r e i n a n d e r ; i h r e 
Gesamthe i t , bzw. d i e O b e r f l ä c h e der gereinigten G r ä b e r wies d ie 
F o r m eines Troges auf . 
I n die T ie fe der G r ä b e r drangen w i r n u r s tel lenweise, i n d e m w i r 
a m Rande des Knochenfe ldes k l e i n e lo t rechte Schachte bohr ten u n d 
a u f diese Weise un t e r d ie Gebe ine vorstiessen. So k o n n t e n w i r fest­
s te l len , dass d i e G r ä b e r w a n d , v o m heutigen B o d e n n i v e a u an ge­
rechnet, bis zu I M T i e f e senkrecht i s t u n d i m w e i t e r e n V e r l a u f nach 
i n n e n , bogenförmig unter d ie K n o c h e n reicht . 
D i e Z a h l der i m ersten Massengrab aufgefundenen Le ichen be t rug 
140-150, die des z w e i t e n Grabes 230—240, w o b e i d i e verheerende W i r -
k u n g d e r obengenannten Masch ine ebanfa l l s i n Be t rach t gezogen 
w i r d . 6 
Besonders a u f f a l l e n d w a r d i e grosse Z a h l der kopf losen R ü m p f e 
u n d der rumpf losen S c h ä d e l . V o n d e n Skele t ten die w i r i m ersten 
G r a b e zusammenzäh len k o n n t e n , w a r e n 61 e rha l ten , auserdem fanden 
w i r 47 r u m p f l o s e S c h ä d e l ; i m zwei ten G r a b k a m e n 40, bzw . 14 z u m 
Vorsche in . D i e übr igen Skelet te w a r e n uner re ichbar ; d ie schon er­
w ä h n t e Masch ine hat te auch das I h r i g e getan. 
D i e S c h ä d e l - samt K i e f e r u n d 1-2 H a l s w i r b e l - lagen a n ve r ­
schiedenen Stellen u n d i n verschiedenen Pos i t ionen. A m höchs tge le­
genen nörd l ichen u n d öst l ichen R a n d d e r G r ä b e r fanden sich v i e l e 
einzelne Schäde l , manche h immelwär t s , andere bodenwär t s , rechts 
oder l i n k s gelagert , oder a m Gen ick . I m wes t l i chen T e i l e des Grabes , 
au f einer inse lg le ich aufrangenden Erdmasse lag e in einsames Skele t t , 
bei dessen Fusse, 50-60 Z m tiefer gelagert , sich eine P y r a m i d e v o n 
9 S c h ä d e l n v o r f a n d . V i e l l e i c h t be f inden sich unter der Erdmasse 
noch w e i t e r e Schäde l , d a v o n k o n n t e n w i r uns aber d i e s m a l n i c h t 
überzeugen . 
I m F a l l e e rha l tengebl iebener Skelette liess sich an v i e l e n S c h ä d e l n 
d i e t o d b r i n g e n d e V e r l e t z u n g feststellen. Ausser den fö rml ich ent -
zwcigespal tenen S c h ä d e l n g i b t es solche, de ren S t i rn m i t e iner k e u l e n ­
a r t i gen W a f f e eingeschlagen w o r d e n w a r u n d auch solche, aus denen 
e in S t ü c k K n o c h e n fehl te . 
A u f A b b . 3. sehen w i r einen S c h ä d e l , dessen K i n n d u r c h eine 
scharfe W a f f e gespalten w u r d e ; an der S t i rn is t eine f rühere , ver ­
na rb te W u n d e zu sehen, welche der K r i e g e r v i e l l e i c h t w ä h r e n d des 
d u r c h G y ö r g y D ó z s a geführten Bauernaufs tandes e rha l ten ha t te . 
A n d e r e Todesar ten fanden w i r n ich t . W e i t e r e d iesbezügl iche Fest­
s te l lungen können erst e r fo lgen , w e n n das Los der M a s s e n g r ä b e r ent­
schieden u n d d i e Ü b e r r e s t e einer genauen an thropolog ischen , sowie 
pa thologisch-anatomischen Unte r suchung u n t e r w o r f e n w e r d e n . 
W ä h r e n d der A u s g r a b u n g e n befasste sich Lajos Bar tucz , Professor 
der A t h r o p o l o g i e m i t d e n Skele t ten; nach ober f l äch l i chem A u g e n ­
schein s te l l t e er fest, dass i n den G r ä b e r n v o r w i e g e n d 20-40 Jahre 
a l t e M ä n n e r v o n s t a rkem Wuchs begraben lagen - ausnahmsweise 
e in ige ä l tere . 
D i e grosse Z a h l der kopf losen R ü m p f e , bzw. rümpf losen K ö p f e 
leg t den V e r d a c h t nahe, dass sich i n den z w e i G r ä b e r n d ie Le ichen 
der nach der Schlacht geköpften K r i e g e r befänden. 
D i e s e r V e r d a c h t w i r d jedoch h infä l l ig , d a w i r ja wissen, dass de r 
nach d e m Gefecht gehal tene D i w a n gute 2 K m südl ich dieser G r ä ­
ber s t a t t f and , sich a lso der T a t o r t der Massenh inr ich tungen n ich t w e i t 
d a v o n bef inden k o n n t e . D i e 2000 k o p f l o s e n Skelette u n d K ö p f e ohne 
R u m p f müssen w i r i n einer bet rächt l ichen E n t f e r n u n g v o n den 
M a s s e n g r ä b e r n suchen; wahrsche in l i ch s i nd a l l diese L e i c h n a h m s -
reste vers tümmel t . 
D i e E r k l ä r u n g da fü r f i n d e t sich i n d e r K a m p f a r t der T ü r k e n , d i e 
m i t i h r e n scharfen, k r u m m e n Schwer tern d e n K o p f des Feindes ab­
zuhauen trachteten. D i e türkischen Q u e l l e n be inhal ten dazu zahl ­
reiche Beweise. 
Kemalpasazade sch re ib t : „ I m Sch lach tenge tümmel zers toben d i e 
ber i t t enen K r i e g e r i n a l l e Richtungen, sie hieben nacheinander d i e 
K ö p f e ab u n d vergossen B l u t . . . w i e v i e l e s tarren K ö p f e r o l l t e n dah in 
gle ich K u g e l n , w i e v i e l e i h r e r L o c k e n w u r d e n z u m Schmuck v o n 
Lanzen . . . " N a c h d e r Schlacht, als der Su l tan m i t seinen E m i r s , 
hoch zu Ross das F e l d besichtigte, „ w a r d i e Menge d e r K ö p f e v o r 
den Füs sen der Pfe rde so gross, dass d i e H u f e n i ch t den Boden 
berührten, sondern n u r A u g e n und A u g e n b r a u e n " - be r i ch te t K e m a l ­
pasazade wei te r . 
Dse l a l zade f r o h l o c k t i n Versen : „ D i e K ö p f e der Chr i s t en f ielen 
dan iede r - d ie schäde lzersp l i t t e rnden K e u l e n i n v i e l en H ä n d e n zer­
t rümmerten d ie K ö p f e de r Feinde - das scharfe Schwer t b e w ä h r t e 
sich g u t - a u f der E b e n e v o n M o h á c s floss rotes B l u t - d i e K ö p f e 
k o l l e r t e n a u f d ie W i e s e , die menschlichen Le iber lagen du rche in ­
ander i n Staub u n d B l u t . " 
D ie se K a m p f a r t w u r d e übrigens spä t e r auch v o n den d i e Grenz­
forts ve r t e id igenden U n g a r n übe rnommen . 
I n den zwei M a s s e n g r ä b e r n fanden w i r ausser Le ichenüber res ten 
w e n i g Nenneswertes . 
U n g e f ä h r i n der M i t t e des zwei ten Grabes , a m B o d e n zwischen 
den Gebe inen fand sich e in zwei ter v e r k l e b t e r K l u m p e n v o n G e l d ­
stücken, 7 St. s i lberne Groschen aus den Jahren 1516, 1520, 1522, 1523. 
A u c h diese bezeugen das Ents tehungsjahr der G r ä b e r , o b w o h l i n 
A n b e t r a c h t ihres F u n d o r t e s u n d den B e g l e i t u m s t ä n d e n j eder Z w e i f e l 
ausgeschlossen ist. 
I n der Halsgegend zahlreicher Skele t te fanden w i r paarweise 
k l e ine , den m o d e r n e n ähnl iche H ä c k c h e n , die zu den hamdar t igen 
O b e r k l e i d e r n gehör ten - m i t hie u n d da auch noch k l e i n e n Z w i r n -
s tückhen da ran . 
D i e i m w i r r e n D u r c h e i n a n d e r he ruml iegenden Gebe ine , der U m ­
stand , dass w i r nu r be i zwe i Solda ten e twas G e l d - i h r e n v i e l l e i c h t 
a m V o r t a g e ihres T o d e s erhal tenen S o l d - fanden, s o w i e die er­
wähn ten K l e i d e r h ä c k c h e n legen d i e V e r m u t u n g nahe, dass d ie L e i ­
chen i m Z e i t u n k t i h r e r Bes ta t tung sich bereits i n e i n e m for tgeschr i t te­
nen Zus tande der V e r w e s u n g befanden. Ausge raub t w u r d e n sie sicher 
früher . D i e meis ten dürf ten w o h l bloss »mit d e m l i n n e n h e m d a r t i g e n 
Gew T and bek le ide t liegengelassen sein - davon zeugen d i e k l e inen 
H a c k e n . D i e Le ichen boten einen gräss l ichen A n b l i c k , v o n den Be­
s ta t t e rn w u r d e n sie so w e n i g als m ö g l i c h gehandhabt u n d dies mag 
der G r u n d sein, dass man bei z w e i K r i e g e r n G e l d f a n d , welches 
d a n n als Untersuchungsobjek t für spä t e Forscher d ien te . 
D i e Frage, was uns d ie z w e i M a s s e n g r ä b e r v e r r a t e n , k a n n m i t 
Gewi s she i t d a h i n b e a n t w o r t e t w e r d e n , d i e T o t e n seien K r i e g e r des 
ungarischen Heeres gewesen. Gewiss be f inden sich a u c h A u s l ä n d e r 
un te r ihnen , den a n der Seite der U n g a r n kämpften zahl re iche B ö h ­
m e n , Polen, Deutsche , u n d auch S ö h n e anderer N a t i o n e n . D e r Be­
weis da fü r ist, dass d i e T o t e n g e p l ü n d e r t w u r d e n u n d auch das 
he i l lose D u r c h e i n a n d e r . D i e i n diesen G r ä b e r n l i egenden T o t e n w u r ­
den n i ch t sogleich bestattet, sondern erst, als sie der Verwesung 
anhe imgefa l l en w a r e n ; s icherl ich w u r d e n sie i n a l l e r E i l e zusammen­
g e k l a u b t u n d b e e r d i g t u n d d a b e i k o n n t e au f we i tgehende E r f o r d e r ­
nisse der Pie tä t k a u m geachtet w e r d e n . 
D i e F o r m der G r ä b e r u n d ih re L a g e lässt auch d i e Fo lge rung zu, 
dass d i e hier gefundenen Le ichen ursprüngl ich a n d e r s w o , v ie le ich t 
i n den als A r t i l l e r i e s t e l l u n g e n d i enenden G r ä b e n besta t te t wa ren . 
Es i s t aber auch mögl ich , dass d i e zu r E r r i c h t u n g v o n E r d w ä l l e n 
z u m Schutz des Lagers ausgehobenen z w e i G r ä b e n diesem Zwecke 
d i en t en . 
W i e dem auch sei, a l l diese E r w ä g u n g e n s ind nu r Hypo thesen . 
* 
D i e durch uns i n A r c h i v e n u n d Q u e l l e n w e r k e n durchgeführ ten 
Forschungen können d a h i n zusammengefasst w e r d e n , dass w i r i m 
L a u f e der in 1961 ge tä t ig ten Forschungen d i e Frage des du rch B r o ­
dar ics e rwähnten D o r f e s „ F ö l d v á r " endgü l t i g k lä ren konnten . Es 
steht n u n fest, dass diese Or tschaf t n i c h t a m wes t l i chen R a n d des 
Schlachtfeldes lag , w i e dies H i s t o r i k e r u n d K r i e g s h i s t o r i k e r bestr i t ­
ten, sondern an dessen entgegengesetzter Seite, nahe des „ T ö r ö k -
d o m b " , ungefähr a n Stel le des heut igen Meierhofes v o n Sátorhe ly . 
Es ge lang uns den F r i e d h o f des D o r f e s , sowie die a rmse l igen Ruinen 
e iniger Häuse r zu f i n d e n . 
D e r N a m e n des v o n Brodar ics als F ö l d v á r bezeichneten Dor fes 
ist Merse , dessen L a g e auch erwiesen w e r d e n k o n n t e ; nach der 
Schlacht w a r d ie O r t s c h a f t nur e in T r ü m m e r h a u f e n . 
D i e W i c h t i g k e i t de r genauen Stel le v o n Merse für d i e wei te re 
Fo r schung ist nach d e m Gesagten w o h l k l a r e rs ich t l ich . Das A u f ­
f i n d e n dieser Stelle bedeu te t d i e Basis de r wei te ren Forschungen; d ie 
nordös t l ich dieser S te l le zu tä t igenden Ausgrabungen w e r d e n hof­
f en t l i ch zur Erschl iessung des Z e n t r u m s des Schlachtfeldes führen. 
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6. Hier sei noch bemerkt, dass wir an der Lage der Skelette nichts änderten, 
ihre Teile unberührt Hessen. Laut einem mit der Archäologischen Kommis­
sion der Ungarischen Akademie der Wissenschaften getroffenem Abkommen 
wurden die Gräber nach den Ausgrabungen mit der erforderlichen Sand-
und Erdschichte bedeckt. Von den unterhalb der obersten Schicht befin-
lichcn Skeletten wissen wir nur soviel, als uns die hier und dort heraus­
ragenden Teile verrieten. 
S E M M E L W E I S I S M E R E T L E N K É Z I R A T A 
írta: P A L L A Á K O S (Budapest) 
A z i r o d a l m i a l k o t á s o k á l t a l ában h i ány ta l an összegyűj téséve l a 
könyvésze tnek az az á g a f o g l a l k o z i k , amely h i v a t o t t a hasz­
nála tos rendszerek b á r m e l y i k é n e k a l k a l m a z á s á v a l megőr izn i az a l k o ­
tást, megőr izn i a m ű v e t . A b i b l i o g r á f i á k így á l t a l ában a n y o m t a t o t t 
i r o d a l m i a lko t á sok é r d e k é b e n te l jesednek k i és a kéz i ra tos m ű v e k e t 
ér thető oka ikná l f ogva nem veszik f igye lembe , me l lőz ik , - hiszen 
nem is t u d n a k ró luk . Számta l an je lentős a lko tás , igen sok nagy t u ­
dós kéz i ra ta veszett í gy az i smere t l enségbe , s m a o t t t a r t u n k , hogy 
ezek idézge tése n a p j a i n k b a n nem hiteles fo r rásokbó l tör ténik , hanem 
a h a g y o m á n y b ó l és azok tovább i k o m m e n t á l á s a egészen a tudomá­
nyos m e n d e - m o n d á i g te r jed . E z a bázis né lkül i á lomlá t á s túlzott ér­
t ékké magasztos í t , v a g y d u r v á n torzít , l ényegte len t szül a je lentős­
bő l , v a g y a foghatót a l ak í t j a k ö d d é . E z e k é r t kel lene ó v a k o d n i a t tól , 
hogy a tudományos ér tékű a l k o t á s o k ne kerü lhessék e l a rendszere­
zést , az osztá lyozást és ezzel b iz tos í t sák lé tük megőrzésé t . 
K e v é s s é f og l a lkozha t a b i b l i o g r á f i a o l y a n t á rgyú kéz i ra tokka l , 
m i n t p l . egy orvos i kór l e í r á s , lá t le le t . A gyógyí tás tör ténetében ezek 
o l y nagy számban ismeretesek, hogy számbavé te lük , b á r m i l y e n szem­
pon tbó l t e k i n t v e is f e ldo lgozásuka t , okszerűt len, m a j d megoldha ta t ­
l a n v o l n a , nem t e k i n t v e re la t ív é rdek te lenségé t a t u d o m á n y o s cé lok 
szo lgá l a t ában . í g y a kézi ra tos a l k o t á s o k rendszerezésének kérdésénél 
csak o l y a n szempontok tek in tendők i r ányadónak , a m e l y e k vagy az 
egyén , vagy a t á rgy je len tőségének szempont jából szükségesnek t a r t ­
ha tók , hogy egy b í r á l ó szakmai u t ó k o r azokat becsül je , é r téke l je , 
vagy a b b ó l erőt mer í t sen új u t ak fe lé . 
S z e m p o n t u n k b ó l i lyen é r t é k k e l b í rnak Semmelweis kéziratai , ame­
lyekből egész i r o d a l m i m ű k ö d é s é t t ek in tve , a l i g 20-30 d a r a b o t t a r t 
ny i lván az i r o d a l o m , s ezek á l t a l á b a n r ö v i d e b b kór le le tek , be tegség­
le í rások és j e len tések németü l , m a g y a r u l m i n d m á i g egyet sem ismer­
tünk. 
Semmelweisnek egyéb t á r g y ú egyetlen i smer t magyar nye lvű kéz ­
i ra ta az A k a d é m i á h o z intézet t i860, november 27-én ke l t l eve le , 
amelyben e lméle té t és taná t t a r t a lmazó k ö n y v é t , a m i t s zükségképp 
németül írt, az A k a d é m i a k ö n y v t á r a számára fe la ján l ja . Egyes n y u ­
ga t i k ö r ö k s z á m á r a ez a lka lmas v o l t annak b izonyí tására , hogy Sem­
melweis m a g y a r s á g á t ezzel is megdöntsék . N é m e t s z á r m a z á s ú l é v é n , 
magya ru l nem t u d o t t , s e l e v e l é t - miként egyesek ál l í t ják - t o l l b a -
mondás után ír ta . 
E n n e k az e lméle tnek a h íve i nem veszik f igye lembe, hogy Sem­
melweis l e v e l é b e n határozot tan k i fe jez i , hogy m i n t a bécsi szülészet i 
intézet s e g é d o r v o s a „ h a z á m ha tá ra in k í v ü l " t a r tózkodo t t m i d ő n f e l ­
fedezését te t te , m a j d p e d i g azt is megeml í t i , hogy azért írt néme t 
nyelven, m i v e l a közösséget t ek in t e t t e , amelyre h a t n i a ke l l e t t . 
Semmelweis m a g y a r s á g á n a k kérdését a m a g u n k szempont jából 
tárgyalni feleslegesnek t a r t o t t u k vo lna , azt v i t á n felüli k é r d é s n e k 
tar t ja f e l m e r ü l é s é v e l e g y i d e j ű l e g m i n d e n o b j e k t í v ku l tú rember és 
orvostör ténész . A z o n b a n a k ö z e l m ú l t évek több i r o d a l m i m e g n y i l a t ­
kozása - német és osztrák - , m e l y e k publ ikác ió i közkézen f o r o g n a k , 
nem á ta l lo t t ák újból és újból e b b ő l vi tát p r o v o k á l n i és Semmelweis 
m a g y a r s á g á t t a g a d á s b a v e n n i . T ö r t é n i k p e d i g m i n d e z ama f ó r u m o k 
cgyenesági l e szá rmazo t t a inak he lyes lő f e jbó loga t á sa me l l e t t , a k i k 
Semmelweiset annak idején n e m ismerték c l . M í g t ana i t v é d e l m e z n i 
ke l le t t , a magán t aná r i hab i l i t ác ió já t is m e g b é l y e g z ő módon e n g e d é ­
lyezték, de később , amidőn v i l á g h í r ű let t , fe l té t lenül adoptá ln i aka r ­
ják a németség számára , s m a m á r másnak e l sem tudják képze ln i . 
Ez a t évedés a sov in izmusnak o lyan faj tá ja , a m e l y nem új ugyan 
a t udományban , de megszoko t t s ága e l lenére is v é d e k e z n i k e l l e l lene , 
mer t m o h ó s á g a határ ta lan . 
E fe l fogás önkényességére m a kü lönösképpen rá k e l l m u t a t n i , 
m i v e l o l y a n b izonyí ték b i r t o k á b a n vagyunk, a m e l y e l lenvetés t n e m 
tűr és ha m e g e l ő z ő számta lan b izonyí ték nem á l l n a rende lkezés re , 
e g y m a g á b a n is k izár m i n d e n n a g y é t v á g y ú ka l andos fa j i á lmot . 
A vé l e t l en szerencse közbe já t szása folytán n e m r é g e n b i r t o k u n k b a 
j u t o t t a zalaegerszegi császár i k i r á ly i magyar tö rvényszék k o r a b e l i 
megkeresése . E b b e n kérdés t in téz a pesti egye temi o rvos i ka rhoz egy 
gyermek e rőszakos ha lá la f e l e t t v i t a tkozó szakér tő inek á l l á s f o g l a l á s a 
m i a t t , és v é l e m é n y t kér. K é r d é s e i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n teszi f e l : „ A 
je len esetben a gyermek e rőszakosan és s zándékosan előidézet t guta­
ütés á l ta l ha l t -e meg és hogy a gyermek n y a k á n felfedezett v o n a l a k 
k i zá ró l ag az e rőszak n y o m a i legyenek-e? vagy a kö ldökzs inór á l t a l is 
vé le t l enü l okoz ta tha t tak-é? T o v á b b á , ha ezen v o n a l a k nem i smer te t ­
hetnének f e l k i zá ró l ag az e rő szak nyomainak , v a j o n nem m u t a t 
mégis ar ra , hogy a gutaütés e rőszakosan és szándékosan idézte te t t 
e l ő : avagy ha a gutaütés nem erőszakosan és szándékosan idéztetet t 
v o l n a e lő , m i v o l t tehát annak és a gyermek h a l á l á n a k oka ." 
E z a k é r d é s e a zalaegerszegi megyei tö rvényszéknek . 
A z ü g y i r a t p e d i g fo ly t a tód ik t ovább . „ A l u l í r o t t a k n a k je len eset 
fe lő l i v é l e m é n y e a k ö v e t k e z ő . M i u t á n a k ü l e r ő s z a k nyomai az egész 
test fe lüle tén n e m ta l á lha tók és a nyakon m u t a t k o z ó redőke t a kü­
lönben szükségkép j e l en lévő v é r ö m l é s h iánya m i a t t kü le rőszak j e l e i ­
nek t a r t a n i n e m lehet : a bonc le l e tbő l k imerü lő gutaütés csupán csak 
te rmésze tének (nem e rőszaknak) k e l l e l i smern i . A gutaütés o k á u l 
csak a szü lés fo lyamato t lehet és k e l l t a r t anunk . Semmelweis . A r á n y i 
a b . professzora." 
E z a s zöveg , a v é l e m é n y a d á s Semmelweis sajátkezű í rása . H a 
már most egy v i z s g á l a t szempont jábó l ado t t esetre szűkí tve - hogy 
k i indu lópon tunk lehessen - fe l té te lezzük azt, hogy az A k a d é m i á h o z 
intézett l eve le t külső seg í t ségge l írta, va jon elhihető-e, hogy é v e k 
m ú l v a egy i l y e n m i n d e n n a p i eset során k i a l a k u l t o rvos i v é l e m é n y é t , 
amelyet t a n á r t á r s á v a l , A r á n y i v a l is a lá í ra t , szintén t o l l b a m o n d á s 
után készí te t te? E z még f e l t evésnek is neve t séges és fel tételezni is 
kóros g o n d o l a t . 
K i z á r v a ennek lehetőségét és e lvetve m i n d e n subposit iót , e kéz i ra t 
je lentősége abban á l l , hogy Semmelweis é le te u tolsó éve iben m i l y e n 
széles terüle t re ki ter jedő m u n k á t fo ly t a to t t és s zakvé leményé t v i l á ­
gosan, t iszta m a g y a r s á g g a l ad t a meg. Ez v á l a s z mindenre , és v i t á n 
felül á l l . 
Ez az i smer te te t t és ú jonnan f e lbukkan t kézi ra t , amely n y i l v á n 
egy i ra t tár i selej tezésnek köszönhet i , hogy d ö n t ő szerepet já t sz ik a 
nagy v i t á b a n , v i l á g o s b i zony í t éka annak, hogy az o rvos tö r t éne lemben 
a mú l t tá rgyi emléke i , nagy ja ink b á r m i l y e n faj ta h a g y a t é k a i meny­
ny i r e je lentősek, ha egy k o r t , egyént, vagy múl tunk egy szakaszá t 
a k a r j u k m e g v i l á g í t a n i , v a g y lezárni. 
Jogos kérdésként m e r ü l t fe l a kéz i ra t t anu lmányozása során -
miu tán annak pontos ke l t ezése nincs - , hogy m i l y e n évben ke le tkez­
hetett . E r r e nézve csak következte tn i t u d u n k és az i dőha t á r t négy 
év ke re té re szűkíthetjük. E n n e k e r edménye szerint A r á n y i La jos a 
pesti egyetemen 1843-44. t anévben l e t t a kórbonc tan m a g á n t a n á r a , 
1861-ben rendes tanár. Semmelweis 1855-től 8165-ig, tehát h a l á l á i g v o l t 
a szülészet t a n á r a a pest i egyetemen. M i u t á n A r á n y i a szóban fo rgó 
i r a t o t , m i n t professzor í r ta a l á , az l e g k o r á b b a n 1861-ben tör ténhetet t . 
T e k i n t e t t e l arra , hogy m á s következte tés i anyag nem á l l r ende lke ­
zésünkre , így kéz i ra tunk ke le tkezésének időpont já t 1861-től 1865-ig 
ter jedő i d ő r e k e l l tennünk. 
E I N E U N B E K A N N T E H A N D S C H R I F T V O N 
S E M M E L W E I S 
Von Á K O S P A L L A (Budapest) 
r \ a s mögl ichs t v o l l z ä h l i g e S a m m e l n der l i t e r a r i schen P r o d u k t e ist 
A u f g a b e desjenigen Zwe iges der B i b l i o g r a p h i e , weloher d u r c h 
d i e A n w e n d u n g eines der geb räu l i chen Systeme d i e Schöpfungen, d i e 
W e r k e a u f b e w a h r t . D e m z u f o l g e befassen sich d i e B i b l i o g r a p h i e n i m 
A l l g e m e i n e n m i t den gedruck ten l i terar ischen P r o d u k t e n und begreif­
l icherweise n i c h t m i t H a n d s c h r i f t e n - v o n denen sie ja auch n i c h t 
wissen. U n z ä h l i g e bedeutsame Schöpfungen, A u t o g r a p h e v ie le r gros­
ser Wissenschaf t ler gingen a u f diese A r t v e r l o r e n , u n d heute s i n d w i r 
sowei t , dass d i e d iesbezügl ichen Z i t a t e n i ch t m e h r authenthischen 
Q u e l l e n , sonde rn Übe r l i e f e rungen ents tammen - d i e wei te ren K o m ­
mentare v e r l i e r e n sich sogar schon i n den wissenschaft l ichen G e r ü c h ­
ten. Dieses V o r g e h e n e n t b e h r t jeder Basis; manches w i r d en twede r 
zu hoch gewer t e t oder g rob ve rze r r t , wich t iges w i r d u n w i c h t i g , das 
Gre i fba re ve r f lüch t ig t sich i m N e b e l . A u s diesem G r u n d e müss te 
man d a r a u f d r ängen u n d achten , dass wissenschaft l ich w e r t v o l l e s M a ­
t e r i a l sich der Systemat is ierung u n d der K l a s s i f i k a t i o n n ich t entziehe, 
d a m i t seine A u f b e w a h r u n g sichergestell t sei. 
D i e B i b l i o g r a p h i e k a n n sich schwer l ich m i t Handsch r i f t en abge­
ben, d i e z. B . ärzt l iche B e f u n d e oder F u n d b e r i c h t e enthal ten . I n d e r 
Geschichte der T h e r a p i e g i b t es deren so v i e l e , dass eine de ra r t ige 
A u f n a h m e , aus w e l c h e m S tandpunk te i m m e r sie bearbei te t w e r d e n 
sul l ten , unvernünf t ig , ja unmögl i ch u n d für wissenschaft l iche Z w e c k e 
r e l a t i v uninteressant w ä r e . B e i der K l a s s i f i k a t i o n der A u t o g r a p h e n 
so l l t en also nu r R i c h t l i n i e n gel ten, welche w e g e n de r W i c h t i g k e i t des 
I n d i v i d u u m s oder des Gegenstandes benöt ig t s ind , u m dass eine 
k r i t i sche N a c h w e l t dieselbe«! w ü r d i g e n , schätzen und aus ihnen z u m 
A n b a h n e n neuer W e g e K r a f t schöpfen könne . 
V o n uns aus gesehen entsprechen d ie Handsch re iben v o n Semmel ­
weis diesen F o r d e r u n g e n ; aus seiner ganzen l i terar ischen T ä t i g k e i t 
s ind uns k a u m 25-30 d a v o n bekannt u n d diese s ind meis t kü rze re 
Befunde , Krankhe i t sbeschre ibungen u n d B e r i c h t e i n deutscher Spra­
che; bis v o r kurzem i s t ke ine derar t ige H a n d s c h r i f t i n ungarischer 
Sprache v o r g e k o m m e n . 
D i e e inzige bekannte ungarische H a n d s c h r i f t Semmelweis ' zu e i n e m 
anderen T h e m a ist sein an d ie A k a d e m i e ger ichte ter Br ie f , v o n 27. 
N o v e m b e r i860, i n w e l c h e m er sein no tgedrungen auf Deu t sch ver -
fasstes, seine Theo r i e u n d seine Leh re beinhal tendes B u c h der 
B i b l i o t h e k der A k a d e m i e da rb i e t e t . E i n i g e wes t l i che Kre i se fanden 
auch h i e r h i n e inen Beweis mehr u m das U n g a r t u m v o n Semmelweis 
anzuzwei fe ln . D a er deutscher A b s t a m m u n g w a r , beherrschte er d ie 
ungarische Sprache n i c h t ; e in ige behaupteten, er hätte diesen B r i e f 
nach D i k t a t geschrieben. 
D i e A n h ä n g e r dieser T h e o r i e vergessen, dass Semmelweis i n sei­
nem B r i e f entschieden d a r a u f h inweis t , er habe sich als Ass is tenarz t 
de r W i e n e r En tb indungsans t a l t „ a u s s e r h a l b der Landesgrenzen" 
befunden, als er seine E n t d e c k u n g machte. Fe rne r bemerk t er, sein 
Buch sei i n deutscher Sprache verfasst i n A n b e t r a c h t des P u b l i k u m s , 
au f welches er e i n w i r k e n w o l l t e . 
V o n unserem Standpunkte w ä r e es unnöt ig , das U n g a r t u m v o n 
Semmelweis zu d i sku t i e ren , da diese Frage für a l l e o b j e k t i v denken ­
den K u l t u r m e n s c h e n u n d M e d i z i n h i s t o r i k e r n längs t als entschieden 
g i l t . I n den letzten Jahren tauchten jedoch l i te ra r i sche P r o d u k t e auf -
besonders deutscher u n d österreichischer P roven ienz - in deren ve r ­
bre i te ten P u b l i k a t i o n e n d i e Frage i m m e r w i e d e r zur D i s k u s s i o n 
k o m m t u n d das U n g a r t u m Semmelweis ' i n A b r e d e g e s t e l l t w i r d . U n d 
dies geschieht m i t v o l l e r Z u s t i m m u n g der d i r e k t e n N a c h k o m m e n 
desjenigen Forums , deren M i t g l i e d e r Semmelweis seinerzeit n i c h t an­
e rkann ten . Solange er seine L e h r e ve r t e id igen musste, hatte m a n i h m 
d i e E r l a u b n i s zur R e h a b i l i t a t i o n z u m P r i v a t d o z e n t e n auch nu r i n 
beschämender Weise e r t e i l t , später aber, als er z u m W e l t r u h m e ge-
fi Orvostört. közi. 
langte, w o l l t e m a n i h n u n b e d i n g t fürs D e u t s c h t u m adop t ie ren u n d 
betrachtet i h n ganz se lbs tve r s t änd l i che rwe i se auch heute noch als 
Deutschen. 
O b w o h l dieser I r r t u m eine i n d e r Wissenschaft n i c h t ungewohnte 
A r t des Chauv in i smus ist, muss m a n sich doch gegen solche G i e r 
zur W e h r setzen. 
A u f d i e E i g e n w i l l i g k e i t dieser Auf fassung w o l l e n w i r heute be­
sonders h inwe i sen , da w i r i m Besi tze eines Beweises s ind, we lche r 
unanfechtbar is t u n d auch w e n n n i c h t noch zahl lose andere Beweise 
vor längen , für sich a l l e i n a l l e g ie r igen , abenteuer l ichen R a s s e n t r ä u m e 
zunichte machen w ü r d e . 
D u r c h e inen glückl ichen Z u f a l l i s t d ie seinerzei t ige A n s u c h u n g 
des ka iser l ich-könig l ichen Ger ichtshofes v o n Zalaegerszeg i n unseren 
Besitz gelangt . Sie i s t an d i e mediz in i sche F a k u l t ä t der U n i v e r s i t ä t 
v o n Pest ger ichte t , bezieht sich a u f d ie verschiedenen M e i n u n g e n de r 
Expe r t en i m F a l l e des gewal t samen Todes eines K i n d e s u n d b ie t e t 
u m ein G u t a c h t e n . D i e Fragen l au ten fo lgendermassen: „ I s t i m ge­
gebenen F a l l das K i n d in fo lge eines gewal t samen u n d w i l l k ü r l i c h 
hervorgerufenen Schlaganfalls gestorben? s i n d d i e am Halse des 
K i n d e s b e f i n d l i c h e n L i n i e n ausschliesslich Spuren der G e w a l t ? könn ­
ten sie auch z u f ä l l i g durch d i e Nabe l schnur en t s tanden sein? Ferner , 
sol l ten diese L i n i e n sie n i ch t ausschliesslich als Spuren einer G e w a l t ­
ta t erweisen, zeugen sie n i ch t d o c h dafür , dass der Schlaganfal l 
gewal t t ä t ig u n d wi l lkü r l i ch he rvorge ru fen w u r d e ? oder, w ä r e der 
Schlaganfal l n i c h t gewa l t t ä t ig u n d wi l lkü r l i ch herbeigeführ t , was w a r 
dessen u n d des Todes Ursache?" 
Dies s ind d i e v o m G e r i c h t s h o f i n Zalaegerszeg gestell ten Fragen . 
I m Schreiben heisst es w e i t e r : „ D i e M e i n u n g unterzeichneter v o m 
vor l i egenden F a l l is t d ie fo lgende . N a c h d e m an der ganzen O b e r ­
fläche des K ö r p e r s keine Spuren äusserer g e w a l t t ä t i g e r H a n d l u n g e n 
zu sehen s i n d u n d d ie Fa l ten a m H a l s wegen A b w e s e n h e i t eines sonst 
notgedrungen vorhandenen Blutergusses n i ch t als Spuren v o n G e w a l t 
zu betrachten s i n d , kann der d u r c h den O b d u k t i o n s b e f u n d festge­
s te l l te Sch laganfa l l nu r als e i n na tür l icher (ke in gewal tsamer) ange­
sehen w e r d e n . A l s G r u n d des Schlaganfalles k a n n u n d muss m a n n u r 
den Geburtsprozesses betrachten. Semmelweis . A r á n y i , Professor d e r 
path . A n a t o m i e . " 
Dieser T e x t , dieses Gu tach ten is t v o n Semmelweis selber geschrie­
ben. W e n n w i r als Ausgangspunk t nu r diesen E i n z e l f a l l eines Schrei­
bens aus Anlass einer U n t e r s u c h u n g nehmen u n d voraussetzen, dass 
er den an d i e A k a d e m i e ger ichte ten B r i e f m i t f r emder H i l f e schr ieb, 
- w ä r e es g l aubfah t , dass er Jahre später seine i n e inem a l l t äg l i chen 
F a l l gebi ldete ärz t l iche M e i n u n g , we lche er auch m i t seinen K o l l e g e n , 
Professor A r á n y i unterzeichnen liess, ebenfalls nach D i k t a t geschrie­
ben hatte? Diese r Voraussetzung scheint lächer l ich u n d ie Fragestel­
l u n g ist an u n d für sich e in k r a n k h a f t e r G e d a n k e . 
W i r beseitigen solch eine M ö g l i c h k e i t u n d jede Supposi t ion , u n d 
sehen d i e B e d e u t u n g dieses Handschre ibens d a r i n , dass es uns e inen 
E i n b l i c k i n d i e w e i t v e r z w e i g t e T ä t i g k e i t v o n Semmel weis i n seinen 
letzten Jahren ermögl ich t . Sein G u t a c h t e n ist k l a r , i n re inem U n g a ­
risch geschrieben; diese Tatsache bean twor t e t a l l e Fragen u n d steht 
über jeder D i s k u s s i o n . 
Das eben beschriebens, un längs t aufgetauchte Handschre iben , w e l ­
ches offens icht l ich in fo lge der A u s s o r t i e r u n g eines A r c h i v e s i n d e r 
grossen Strei t f rage eine entscheidende R o l l e spielen konn te , i s t e i n 
k l a r e r Beweis d a f ü r , w i e w i c h t i g i n der Mediz ingesch ich te d i e 
G e d e n k s t ü c k e , das w i e i m m e r geartete V e r m ä c h t n i s der grossen 
M ä n n e r ist, w e n n w i r eine Epoche , e in I n d i v i d u u m , oder einen A b ­
schn i t t der Vergangenhe i t ins L i c h t s tel len oder abschliessen w o l l e n . 
A u f dem Handsch re iben be f inde t sich ke in D a t u m , es entsteht also 
d i e Frage, i n w e l c h e m Jahre es geschrieben w u r d e ? W i r können aus 
gewissen Folgerungen den Z e i t a b s c h n i t t auf v i e r Jahre e inschränken. 
W i r wissen, dass La jos A r á n y i i m Schul jahre 1843 44 P r i v a t d o z e n t d e r 
pathologischen A n a t o m i e an der Pester Un ive r s i t ä t u n d i n 1861 z u m 
o rden t l i chen Professor e rnannt w u r d e . Semmelweis w a r dor t se lbs i 
v o n 1855 bis 1865, also bis zu seinem T o d e Professor der Gebur t sh i l f e . 
A r á n y i unterschrieb das Gu tach t en als Professor, müssen w i r d i e 
Ents tehungzei t des Handschreibens i n d i e Jahre 1861 bis 1865 ver legen. 
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T a co l l ec t i on aussi complè te que possible des oeuvres l i t téraires est 
la t âche de cette branche de la b i b l i o g r a p h i e l aque l le a pour 
d e v o i r de conserver ces ouvrages avec l ' a i de d ' un des systèmes cou-
rants . Les b ib l iograph ies ne s'occupent donc généra l qu 'avec les 
oeuvres impr imées et à plus d 'un t i t r e n o n p o i n t avec les manuscri ts 
d o n t i l s i gno ren t l 'existence même. D e ce f a i t des p rodu i t s i m p o r -
tants sans nombre , des manuscri ts de savants n o m b r e u x sont perdus 
pour toujours . N o u s sommes a r r ivés au p o i n t ou les c i ta t ions respec-
t ives ne se f r o n t plus de sources authent iques , mais selon l a t r a d i t i o n , 
les commenta i res de ceux-ci de racontars scientif iques. Cet te p r a t i que 
i r rée l le t e n d à rehausser ou à contrefa i re les choses, les événements 
hors mesure, à d i m i n u e r ce qu i est i m p o r t a n t e t à d isspudre ce q u i est 
t ang ib le . I l serait impéra t i f de tâcher de sauver les oeuvres scienti-
fiques en ayan t soin de les soumet t re à l a sys témat isa t ion , à la classi-
f i c a t i o n , m o y e n un ique pour les conserver. 
L a b i b l i o g r a p h i e ne peut guère s'occuper de manuscrits comme, par 
exemple , les constats ou certificats m é d i c a u x . I l y en a une te l le 
quant i té dans l ' h i s to i r e de l a thérapie que leur recensement, de n ' i m -
por t e q u e l p o i n t d e vue , serait i r r a i sonnab le , v o i r e imposs ib le , à par t 
de l ' intérêt sc ient i f ique r e l a t i vemen t m i n i m a l d 'une co l lec t ion pare i l l e . 
D a n s l a sys témat isa t ion de ces autographes les po in t c a r d i n a u x de 
l ' o r i e n t a t i o n d e v r o n t être sur tout l ' i m p o r t a n c e , le poids des personna-
ges, des faits, de la mat iè re en ques t ion . L a postéri té professionel le 
sera à même d 'analyser , d ' appréc ie r une col lec t ion de ce genre et d 'en 
puiser des forces nouvelles p o u r p a r t i r vers des n o u v e a u x hor izons . 
D e notre p o i n t de vue, les manuscr i t s de Semmelweis remplissent 
ces condi t ions . N o u s ne possédons de toute son a c t i v i t é l i t téraire que 
25-30 et ceux- là son t pour la p l u p a r t des cert if icats , constats e t r a p -
por ts méd icaux plus ou moins cour ts , écrits en a l l e m a n d ; aucune 
au tographe pa re i l l e écri te en hongro i s n ' ava i t été connue. 
Sous un au t re r a p p o r t , l ' un ique au tographe de Semmelweis connue 
est une le t t re d u 27 novembre i860 adressée à l ' A c a d é m i e , dans 
l aque l l e i l o f f re son l i v r e sur sa théor ie et sur sa doc t r ine - écr i t 
forcément en a l l e m a n d - à b ib l io thèque de cet I n s t i t u t . Certains 
cercles occidentaux s'empressement de v o i r dans ce f a i t encore une 
p reuve contre la nat ional i té hongroise de Semmelweis . A y a n t é té 
d ' o r i g i n e a l l e m a n d e , i l ne p a r l a i t pas le hongrois , comme certains 
l ' a f f i r m e n t et i l eû t écrit cette l e t t r e sous dictée. 
Les adhérents d e cette théorie o u b l i e n t que dans cette le t t re Sem-
me lwe i s d i t ne t t emen t que, comme médic in a u x i l i a i r e è la C l i n i q u e 
Obs té t r i ca le de V i e n n e , i l se t r o u v a i t «hors des frontières» d e sa 
pa t r i e à l ' époque d e sa découve r t e e t que, tan t d o n n é le p u b l i q u e 
auque l l e l i v r e é t a i t destiné, i l é ta i t o b l i g é d 'écr i re en a l l e m a n d . 
Q u a n t à nous, une discussion sur l a nat ional i té hongroise de Sem-
melwe i s aura i t é t é i n u t i l e , puisque aucun homme cu l t i vé , aucun cher-
cheur i m p a r t i a l d e faits his toriques dans la doma ine de la médec ine 
ne peut s'en doute r . Cependant , certaines observat ions parues su r tou t 
dans la l i t térature a l l e m a n d e e t au t r i ch ienne on t p r o v o q u é à nouveau 
des discussion à ce sujet et la na t iona l i t é hongroise de Semmelweis 
à é té mise en d o u t e plus d 'une fois . O r , tou t ceci se passe avec 
l ' a p p r o b a t i o n des descendants directes des membres d u f o r u m m ê m e 
leque l ne reconnut p o i n t Semmelweis en son temps. Q u a n d celui-ci 
l u t t a i t encore p o u r sa doct r ine , son h a b i l i t a t i o n de p r i v a t d o c e n t ne 
l u i f u t accordée que d'une m a n i è r e f o r t deshonoran te ; a r r i v é à l a 
cé lébr i té mond ia l e , les a l lemands tâchaient de l ' adop te r e t le considè-
ren t comme un des leurs jusqu 'à nos jours . 
Cet te erreur est une v a r i a t i o n d u chauvinisme b ien connu dans 
la science contre l e q u e l i l faut p o u r t a n t se défendre , car son a v i d i t é 
est sans bornes. 
I l nous incombe à présent de d é n o n c e r l ' a r b i t r a i r e de cette concep-
t i o n , car nous sommes en possession d 'une preuve incontes table q u i 
s u f f i r a i t à m e t t r e f i n à t o u t r ê v e rac ia l aven tu reux , - m ê m e s ' i l n 'exis-
ta ient d ' i nnombra l e s autres preuves. 
Pa r u n heureux hasard nous avons p u acqué r i r une d e m a n d e d u 
t r i b u n a l dépa r t emen ta l i m p é r i a l - r o y a l de Zalaegerszeg, dans laque l le 
ce f o r u m s'adresse à la facul té m é d i c a l e de Pest, au sujet de la m o r t 
v i o l e n t e d ' u n enfant et so l l i c i t e une exper t ise , pour t rancher les o p i -
nions d i f férentes des méd ic ins locaux. Les questions sont les su ivan-
tes: «Si l ' en fan t en ques t ion est m o r t d 'une a t taque d ' apop l ex i e due 
à u n acte v i o l e n t et i n t e n t i o n n e l , est-ce que les lignes v i s ib les sur son 
cou sont-elles causées en t iè rement par l a v io lence? ou pouvaient-e l les 
être causées par hasard pa r l e co rdon o m b i l i c a l ? E n cas que ces lignes 
ne se t r o u v e n t pas être causées ent iè rement par un acte v o l o n t a i r e , 
se p e u t - i l qu'elles p r o u v e n t pou r t an t que l ' a t t aque d ' apop lex ie à été 
p r o v o q u é e par un acte v i o l e n t e t i n t e n t i o n n e l , qu i est-ce que p o u v a i t 
en être l a cause, e t a l cause de la m o r t d e l 'enfanta» 
Ce sont les questions posées par l e t r i b u n a l dépar tementa l d e Z a l a 
egerszeg. 
Pa r l a suite nous lisons dans le d o c u m e n t : «L 'op in ion des sous-
signés sur l a cas présenté est la suivante. N ' a y a n t t rouvé aucun signe 
de v io l ence ex té r ieure sur l e corps en t ie r e t puisque les l ignes vis ibles 
sur le cou ne peuvent être la conséquence d ' u n acte pa re i l - considé-
r a n t l 'absence d 'une hémor ragh ie q u i en a u r a i t été forcément la con-
séquence - l ' a t taque d ' a p o p l e x i e p r o u v é e pa r l 'autopsie ne peu t être 
cons idé rée que comme due à des causes naturel les et non à v io l ence : 
seul l ' accouchement p o u v a i t et deva i t en être la cause. Semmelweis . 
A r á n y i , Professeur de l ' ana tomie .» 
Ce texte, cette exper t ise est écri te par l a m a i n de Semmelweis . Si, 
p o u r a v o i r un p o i n t de dépar t , nous cons idérons seulement ce docu-
men t e t supposons que Semmelweis a i t écri t la le t t re à l ' A c a d é m i e 
avec a i d e ex té r ieure , se ra i t - i l c royable que plusieurs années p lus t a rd 
une exper t i se d o n n é e en cas d ' u n é v é n e m e n t q u o t i d i e n , e t s ignée 
é g a l e m e n t par son co l l ègue , le Prof . A r á n y i , a i t été éc r i t e d 'après 
d ic tée? une suppos i t ion pa re i l l e nous semble r i d i cu l e , v o i r e m o r b i d e . 
É c a r t a n t une poss ib i l i t é pa re i l l e a ins i que toute suppos i t i on , la 
por t ée d e cette au tographe consiste en ce qu ' e l l e nous f a i t apercevoi r 
l ' ac t iv i té é tendue de Semmelweis dans ses dernières années . L 'exper -
rise est éc r i te dans un hongro i s pu r et p réc i s ; ceci donne une r é p l i q u e 
incontestable à toute ques t ion . 
L e manusc r i t destiné à j oue r un rôle si i m p o r t a n t dans la g rande 
controverse est surgi p r o b a b l e m e n t au cours d ' u n tr iage d 'archives et 
nous p r o u v e une fois de p lus que dans l ' h i s t o i r e de l a m é d e c i n e les 
souvenirs palpables , l ' hé r i t age de nos grands personnages, q u e l q u ' i l 
soit est d 'une impor t ance e x t r ê m e ; i l nous a i d e à écla i rer , o u b i en de 
clore une p é r i o d e de no t re pa s sé , ou l ' h i s to i re de la v ie d 'un i n d i v i d u . 
Puisque l ' au tographe ne p o r t e pas de date , l a question se pose, 
dans que l l e a n n é e est-ce q u ' e l l e à été éc r i t ? N o u s sommes forcés 
d ' abou t i r à certaines conclusions e t i l nous est possible de l i m i t e r le 
teps à qua t r e année , Lajos A r á n y i fu t hab i l i t é p r i v a t d o c e n t de l 'ana-
tomie pa tho log ique à l ' U n i v e r s i t é de Pest dans l ' année a c a d é m i q u e 
1843 44, et n o m m é professeur de faculté en 1861. Semmelweis é ta i t 
professeur d 'obs té t r ique à l a m ê m e univers i té de 1855 à 1865, d o n c 
jusqu'à son m o r t . A r á n y i a y a n t s igné le d o c u m e n t «Professeur», cela 
pouva i t être au plus tôt en 1861. E n défaut d ' au t res preuves, i l f au t 
supposer que le documen t a i t é t é écrit dans les années 1861 à 1865. 
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/ c o l l e c t i n g the l i t e r a r y products i n general as comple t e ly as possible 
is the task o f tha t b ranch o f b i b l i o g r a p h y w h i c h , m a k i n g use 
of one of the e x i s t i n g système, is q u a l i f i e d to safeguard the w o r k s , 
the ma te r i a l . B ib l i og raph i e s , on the w h o l e , a re interested fo remos t 
i n p r i n t e d l i t e r a r y ma te r ; au tog raphe qui te n a t u r a l l y remain ou t s ide 
this range, the m o r e so, as sven the i r existence is ignored . U n t o l d 
numbers o f v a l u a b l e products , autographs of m a n y a great scient is t 
have been los t i n this way . T h i n g s have gone so far tha t p e r t i n e n t 
quotat ions are n o t made f r o m au then t ic sources b u t f r o m t r a d i t i o n , 
fur ther commentar ies f r o m scient i f ic hearsay. T h i s sor t o f v i s i o n a r y 
process is a p t e i the r to l a v i s h praise, or to d i s o r t facts, t o b e l i t t l e 
w h a t is i m p o r t a n t a n d to d i s so lve w h a t is s o l i d , i n d i s c r i m i n a t e l y . 
There fore i t is indispensable t h a t sc ien t i f i ca l ly va luab le m a t e r i a l 
shou ld no t escape sys temat iza t ion and c lass i f ica t ion , as o the rwise i t 
is surely los t f o r poster i ty . 
B i b l i o g r a p h y cannot t ake n o t i c e o f au tographe l i k e , for instance, 
case histories or med ico lega l constats. T h e h i s t o r y o f heal ing has p r o -
duced so m a n y of them t h a t such a co l lec t ion , wha t eve r its purpose , 
w o u l d be unreasonable a n d also imposs ib le to realize, qu i t e a p a r t 
f r o m its r e l a t i v e l y smal l sc ient i f ic interest. I n systematizing a u t o -
graphe on ly such v i e w p o i n t s shou ld be considered w h i c h are of i m p o r t -
ance i n r e l a t i o n to the i n d i v i d u a l o f the subject ; such m a t e r i a l w o u l d 
benefit a c r i t i c a l poster i ty w h i c h , t reasur ing i t , c o u l d start w i t h re-
newed s t rength t owards u n k n o w n te r r i to r ies . 
F r o m cur s t andpo in t Semmelweis ' autographs f u l f i l these r equ i r e ­
ments. O n l y abou t 25-30 are k n o w n ou t of a l l his l i t e ra ry a c t i v i t y 
a n d these are m o s t l y short case-histories and repor t s i n G e r m a n ; n o t 
a single one i n H u n g a r i a n has t u r n e d up u n t i l a sho r t t ime ago. 
T h e on ly k n o w n au tograph o f Semmelweis w r i t t e n i n H u n g a r i a n 
abou t another subject is a l e t te r addressad to the A c a d e m y on N o ­
vember 27, i860. Semmelweis offers to the l i b r a r y o f the A c a d e m y his 
w o r k abou t his theory and his teaching, w r i t t e n perforce i n G e r m a n . 
Some western circles seized u p o n this fact as a f o r t h e r p roo f against 
Semmelweis ' H u n g a r i a n n a t i o n a l i t y . Be ing o f G e r m a n o r ig in , he i g ­
n o r e d the H u n g a r i a n language a n d , accord ing to some people, he 
w r o t e this l e t t e r at d i c t a t i on . 
Those w h o are o f this o p i n i o n seem to fo rge t tha t Semmelweis 
states i n his l e t t e r qui te d e f i n i t e l y tha t i n his capaci ty o f assistant 
doc to r i n the Gynaeco log ica l I n s t i t u t e o f V i e n n a he was, a t the t i m e 
of his d i s cove r i , staying "ou t s ide the country 's borders" . H e says 
fur ther tha t he h a d to w r i t e his b o o k i n G e r m a n i n o rder to reach 
the pub l i c he w a n t e d to convince. 
T h e quest ion o f Semmelweis ' H u n g a r i a n n a t i o n a l i t y is, as far as 
w e are concerned, en t i re ly s e t t l e d ; every unbiased cu l tu red person 
a n d med ica l -h i s to r i an cannot b u t t r ea t i t as b e i n g above discussion. 
H o w e w e r , i n the last years several publ ica t ions , ch ie f ly o f G e r m a n 
and A u s t r i a n provenience, s tar ted discussions a n e w a n d repeatedly 
t r i e d to deny the H u n g a r i a n n a t i o n a l i t y o f Semmelweis . M o r e o v e r , 
a l l this is happen ing amids t the a p p r o v a l of the d i r e c t descendants 
o f tha t f o r u m w h i c h d i d n o t acknowledge Semmelweis ' meri ts a t 
t h a t time. A s l o n g as he had to de fend his theory , even the request 
fo r his q u a l i f i c a t i o n as a lec turer a t the U n i v e r s i t y was granted h i m 
i n an i g n o m i n i o u s f o r m ; later, w h e n he became w o r l d - f a m o u s , they 
w a n t e d to a d o p t h i m in to the G e r m a n na t ion a n d even to-day cannot 
this c l a i m . 
Th i s e r ror is a va r i e ty of c h a u v i n i s m w e l l - k n o w n i n science, s t i l l 
w e have to f i g h t against such u n b o u n d e d greediness. Such an a r b i t ­
r a r y concept m u s t be denounced v e r y de f in i t e ly as w e are n o w i n 
possession o f an i r r e fu tab le p r o o f w h i c h w o u l d i n i t s e l f exclude a l l 
o v e r b o l d rac ia l dreams, even i n case w e d i d n o t dispose o f qu i te a 
number o f evidences. 
T h r o u g h a happy coincidence w e acqu i red a shor t t ime ago an 
i n q u i r y o f the i m p e r i a l - r o y a l county l a w - c o u r t o f Zalaegerszeg. T h e 
i n q u i r y is addressed to the m e d i c a l facu l ty a the U n i v e r s i t y i n Pest 
concerning the v i o l e n t dea th o f a c h i l d , s t a t ing the d i f f e r i n g op in ions 
of the experts a n d ask ing fo r m e d i c a l op in i an . T h e questions a re the 
f o l l o w i n g : " I f i n the present case the c h i l d d i e d i n consequence o f a 
v i o l e n t a n d w i l f u l l y p roduced s t r oke : are the l ines v i s ib l e o n the neck 
o f the c h i l d e n t i r e l y due t o v io lence? o r w e r e they caused perchance 
by the u m b i l i c a l cord? Fu r the r , i f these lines c o u l d no t have been 
p roduced m e r e l y t h rough a n act o f v io lence , w o u l d they s t i l l n o t 
i nd i ca t e t h a t the s t roke has been b rough t a b o u t fo rc ib ly a n d w i l ­
f u l l y , w h a t has been its cause a n d w h a t caused the chi ld 's dea th?" 
These are the questions o f the l a w - c o u r t i n Zalaegerszeg. 
T h e t ex t goes o n : " T h e o p i n i o n o f unders igned concerning the 
present case is the f o l l o w i n g . A s no marks o f ex te rna l v io l ence can 
be detected o n t h e b o d y a n d , as the fo lds o n the neck canno t be 
t aken as signs o f such - o the rwi se a haemorrhage w o u l d f o r c i b l y have 
occurred - the s t roke as shown by the p o s t - m o r t e m e x a m i n a t i o n mus t 
have happended th rough n a t u r a l (no t v i o l e n t ) causes. Thus t h e s t roke 
can a n d must have been the consequence o f the c o n f i n e m e n t . Sem­
melwe i s . A r á n y i , professor of pa th , a n a t o m y . " 
T h i s t e x t is w r i t t e n by Semmelweis h imse l f . I f w e conf ine our­
selves to this r epo r t o n a m e d i c a l case a n d s t a r t i n g f r o m th i s p o i n t 
o n l y , w e suppose tha t Semmelweis w r o t e his le t ter to the A c a d e m y 
w i t h somebody's help, w o u l d i t be c red ib le t h a t several years la ter 
such a r e p o r t w h i c h he w a n t e d to be s igned also by his col league, 
Prof . A r á n y i , shou ld have been w r i t t e n a t d i c t a t ion? Such a supposi ­
t i o n seems t o be r i d i cu lous a n d m o r b i d . 
E x c l u d i n g therefore such a poss ib i l i t y a n d p u t t i n g aside a l l suppo­
s i t ions , the i m p o r t a n c e o f this au tog raph sonsists i n l e t t i n g us have 
a g l impse i n t o Semmelweis ' w idesp read ac t iv i t i e s in his las t years. 
T h e r e p o r t is clear, w r i t t e n i n excel lent H u n g a r i a n ; this i nd i s cu t ab l e 
fact shou ld answer a l l quest ions. 
T h e au tog raph has been discovered recent ly , i t p robab ly came to 
l i g h t a t a s o r t i n g o u t o f a f i l e -depa r tmen t a n d plays n o w a decis ive 
par t i n the great controversy , p r o v i n g at the same t i m e tha t i n m e d i ­
cal h i s to ry a l l the keepsakes o f the past, the estate of ou r g rea t men , 
whateve r i t may conta in , a r e of p r i m a r y impor t ance i f w e w a n t to 
shed l i g h t on an i n d i v i d u a l , an epoch or a p e r i o d o f ou r past, or i f 
we w i s h to conclude the i r h i s to ry . 
T h e au tog raph bears no date , therefore the quest ion remains , a t 
w h a t t i m e i t has been w r i t t e n . D e d u c t i o n permi t s us to l i m i t the 
pe r iod to f o u r years. La jos A r á n y i was q u a l i f i e d as a lecturer a t the 
U n i v e r s i t y o f Pest i n the academic year 1843 44 a n d n o m i n a t e d p r o ­
fessor o f pa tho log ica l a n a t o m y i n 1861. Semmelweis held the cha i r o f 
gynaecology a t the same U n i v e r s i t y f r o m 1855 t i l l his death i n 1865. 
! A r á n y i s igned the above d o c u m e n t as "Professor" , i . e. a t the ear l ies t 
i n 1861. F o r w a n t o f o ther p roofs w e must take i t tha t the r e p o r t has 
been m a d e between 1861 a n d 1865. 
A M A G Y A R O R S Z Á G I P E L L A G R A 
T Ö R T É N E T I V Á Z L A T A 
írta: D r . Z S A K Ó I S T V Á N (Budapest) 
A táj k o r i megbe tegedések , az endémiák , a r égmúl tban is e lő fo r ­
d u l t a k hazánkban és az ú j a b b időkben sem kerü l ték e l népün­
ket . A z e n d é m i á k egyrészét infect iosus, r a g á l y o s , fer tőzéses ; m á s i k 
részét in tox ica t iós , mérgezéses e redetűnek v é l t é k . U t ó b b i a k közé 
t a r tozo t t az ergotismus, a m e l y i k lényegében e rgot inmérgezés , a m i t 
t áp l á lkozása f o l y a m á n az o l y a n eledelek út ján szerzett a beteg, 
amelyeket az anyarozsfer tőzés t e t t romlot tá ( r o m l o t t l isztből készül t 
é te lek) . A be tegség tünetei : szomjúság, hányás , hasmenés, kábu l t ­
ság, később ep i l ep t i f o rmi s , vagy i s eskóros gö rcsök . A z idül t ergot is -
musnak v a n üszkösödésse l j á r ó és convuls ivus a lak ja , m i k o r a zs ib­
b a d á s és a tapintásérzés k ieséses szakasz után f á j d a l m a s i z o m m e r e v ­
ségek a l a k u l n a k k i , és á l l a n d ó s u l n a k ; k i v á l t á s á b a n az A - v i t a m i n 
h iánya já t sz ik szerepet. 
A letűnt s zázadok h e l y i j á r v á n y a i között s o k á i g i smere t len m a ­
r a d t a pe l l ag ra . E z is t á jkóros megbe tegedés , ame lynek okát a r o m ­
l o t t é te lek hosszas vagy k i z á r ó l a g o s fogyasz t á sában t a l á l t ák meg. 
Fel tűnt , hogy csak o t t f o r d u l t e lő pel lagra , a h o l rendszerint , v a g y 
k i zá ró lagosan kukor ica l i sz tbő l készült t á p l á l é k o t fogyasztot tak . 
E l e i n t e az e g y o l d a l ú , kukor ica l i sz tbő l e lőá l l í t o t t é t e lneműek f o ­
g y a s z t á s á v a l hoz ták össze függésbe a baj k i f e j lődésé t , m a j d p e d i g a 
m e g r o m l o t t kukor ica l i sz t -kész í tményeket o k o l t á k (ahol penészgom­
bák szaporod tak el a l i sz tben) . E l ő b b fe lá l l í to t t ák a zeista e lméle te t 
(zea mays , a tenger i vagyis k u k o r i c a neve) ; k é s ő b b az inani t iós , le-
romlásos elméletet , amihez v é g ü l a z e i t o x i k u s elmélet csa t lakozot t 
(a m é r g e z ő tu la jdonságú l iszt a be t egségokozó) . Ez az e lméle t 
Lombrosótól származott . 
Ceni és Besta az aspergi lus fumiga tus t tar tot ták k ó r o k o z ó k n a k : 
azt á l l í to t ták , hogy miné l fe j le t tebb a m y c e l i u m a , annál e n y h é b b , de 
minél é re t tebbek spórá i , anná l mérgezőbb a hatása. Antonini és 
Ferrati szerint a pén ic i l l ium glaucum fenol reac t ió jú k é p z ő d m é n y e i 
okozha t j ák a pe l lagrá t . 
Maffi m á r 1660-ban észrevet te , hogy a k i k csak tengeriből s zá rmazó 
t á p l á l é k o k a t fogyasztot tak, azokon „ b i z o n y o s gyengeség vesz e rő t " 
- megbetegednek. - Casai 1730-ban S p a n y o l o r s z á g b a n , a p e l l a g r á t 
igen pontosan leírta. - Frappoli (1771) szer in t a X V I I I . s z á z a d b a n 
ter jedt e l F e l s ő - O l a s z o r s z á g b a n , a X I X . s z á z a d elején F r a n c i a o r s z á g ­
ban, m a j d A u s z t r i a dé l i részében (Tr iesz t , G ö r z - G r a d i s k a , F r i a u l ) . 
E z t k ö v e t ő e n a B a l k á n o n , Szerb iában . B u l g á r i á b a n , T ö r ö k o r s z á g ­
b a n ; 1830-ban R o m á n i á b a n is megjelent. I n n e n O r o s z o r s z á g b a és 
B u k o v i n á b a is e l ju to t t . A z 1870-es é v e k b e n D é l - M a g y a r o r s z á g b a és 
E r d é l y b e is átterjedt. 
M á r régen három szakaszt észleltek a p e l l a g r a l e fo lyásában . A z 
e l sőben a bőrtünetek j e l en tkez tek : k iü tések , h ó l y a g o k ; a m á s o d i k ­
ban az emésztőrendszer ( fő leg a gyomor és a bé l ) zava ra i ; a ha rma­
d i k szakaszban az idegrendszer e lvá l tozása i mu ta tkoznak . 
A tavasz i hónapokban (ápr i l i s , május) a kezek bőre pirosas lesz, 
duzzad ta v á l i k , o l y k o r ó r á k o n belül m a j d n e m az orbánchoz hason­
l ó v á v á l t o z i k . Feszülés , v i szke tegség ál l be. E z az á l l apo t e lmú lha t 
(ha á r n y é k b a kerülnek ezek a részek), m a j d kissé hámlan i k e z d a 
bőr, de sú lyosbodha t az e lvá l tozás és a k k o r hó lyagok ke le tkeznek . 
Ezek el is gennyesedhetnek, fe lszakadnak és bepörkösödhe tnek , fő­
leg a n a p n a k k i t e t t t e rü le teken . V é g ü l , h ó n a p o k múlva , p igmen tác ió 
és s o r v a d á s maradha t vissza. É r d e k e s e l v á l t o z á s o k a c o m e d ó k : a 
f a g g y ú m i r i g y e k k iveze tőcsöve iben kemény s á r g á s csapok ke le tkez­
nek. N é h a o lyan nagy s z á m b a n vannak, hogy a bőr r á s p o l y s z e r ű v é 
v á l i k . 
A gyomor -bé lcsa to rna beteges tünetei : a kesernyés, s a v a n y ú íz 
érzése a szájban, gyomor tá j i f á jda lmak . A száj nyá lkahá r tyá ja is sö­
tétebb lesz, duzzad tabbá v á l i k , s tomati t is a l a k u l k i . A f o l y a m a t a 
nye lvre is á t ter jed: a p a p i l l á k megduzzadnak , a ráncok m é l y e b b 
b a r á z d á k k á v á l t o z n a k , o l y k o r b e r e p e d é s e k á l l a n a k e lő . N é h a sakk­
táblaszerű lesz a nye lvhá t . S a v h i á n y (anacidi tas) tünetei je lentkez­
hetnek. 
A z idegrendszer i zava rok : fe j fá jás , szédülés, égésérzés , z s ibbadás , 
v é g t a g f á j d a l m a k , ket tőslátás , estel i v a k s á g , renyhe p u p i l l a r i s re f lex , 
sza ruhár tya -k i feké lyesedés , l e n c s e z a v a r o d á s , r e t inadegenerác ió is be­
köve tkezhe tnek . A h a l v á n y s á g o t a bő re rek összehúzódása okozhat ja . 
R á n g á s o k , l ehango l t s ág , öngy i lkos ság i ha j lam, a sze l l emi erők gyen­
gülése , e lbutu lás mu ta tkozha tnak . 
A z olaszok í r ták , hogy P á v i á b a n kont rak túrák , V e r o n á b a n a p u ­
p i l l ák a n o m á l i á i g y a k o r i a k és r i t k a a mánia . A köznép az o k o z o t t 
tünetek és a z o k n a k g y a k o r i s á g a u tán elnevezte , ,pel lagra , che t i r a 
m a t t ' (mely m e g t é b o l y í t ) , che t i r a a l aqua (me ly v í z b e v o n ) , che f a 
fare i p i r l i " ( m e l y szédülést o k o z ) . 
P e l l a g r á n á l choreás r ángások is je lentkezhetnek, neuri t isek, B a -
b insk i - re f lex és m á s organikus v a g y functiós a l a p o n n y u g v ó tünetek. 
1909-ben 27 pel lagras be tegről s zámol t am be a k o l o z s v á r i elme- és 
i d e g k l i n i k a b e t e g a n y a g á b ó l . A professzor jelezte m i n d i g a kórra jzon 
az a p a d á s b a ju to t t akná l a kó r i smé t . Lechner Karoly professzor 
ament ia pe l lagrosa , dement ia pel lagrosa , sőt paralysissel szövődöt t , 
vagy a l k o h o l i z m u s s a l együt t járó p e l l a g r a - k ó r i s m é k e t írt be. A tüne­
t e k között a p u p i l l a r i s re f lexek renyhesége , anxiosi tas , ha l luc ina t iók , 
stupor, anosmia , choreat ikus r á n g á s o k , paralysis spinal is spastica is 
e lő fordu l tak . - A ha lá lozás 34% volt, a j a v u l á s 33%, a g y ó g y u l á s 
11%. R o m á n be teg v o l t a l eg több (18 román és 9 magyar ) . 
A ko loz svá r i k l in ikán Fabinyi Rudolf és Lukács Hugó több p e l ­
lagras g e r i n c v e l ő h i s to log ia i f e l d o l g o z á s á t v é g e z t é k e l . ő k a k ö z ­
p o n t i csatorna szűkülését t a l á l t ák . Veress Ferenc a bőr szövet tani 
v izsgá la ta i t v é g e z v e , parakera tos is t és hyperkera tos is t talál t . R é g i és 
friss pel lagra-eseteket f e l d o l g o z v a Unna és Apáthy fes tőmódszere i ­
v e l a b ő r k l i n i k á n M a r s c h a l k ó T a m á s professzor fog l a lkozo t t a 
p r o b l é m á v a l . 
A m a g y a r o r s z á g i pe l l ag ra -megbe tegedés ^Iső . biztos eseteinek is­
mertetője Major Antal v o l t . 1888-ban közöl te az O r v o s i H e t i l a p b a n 
tanulmányát . „ A z a lduna i c s á n g ó telepek egész ségügyé rő l " c í m ű 
munká jában le í r ja a pellagra-eseteket. A 70-es é v e k b e n v í z á r a d á s o k 
v o l t a k Pancsova és K u b i n közöt t . T e r m é k e t l e n n é v á l t a v i d é k és 
ezért k ikö l töz tek onnan a l akosok , de a D u n a szabá lyozása u tán 
megin t v i s szaszá l l ingóz tak . 1883-ban nagyszámú b u k o v i n a i és m o l d v a i 
csángó köl tözöt t oda. G y u r g y e v ó n , N a g y - G y ö r g y f a l v á n és H e r t e l e n -
d y f a l v á n t e leped tek le . Alföldy, a k i Major e lő t t te leporvos v o l t , ha t 
nőbeteget lá tot t és j e l l emzően ír ta le a pel lagras tüneteket Róna 
bőrgyógyászhoz intézett m a g á n l e v e l é b e n (az O r v o s i H e t i l a p 1889. 
245. o l d . ) . Veress úgy vé l i , hogy az Alföldy és Major esetei nem or­
szágunkban kele tkeztek, hanem a betegek idekö l tözésko r M o l d v á b ó l 
és B u k o v i n á b ó l hurcol ták be. 
1889-ben Takács Sándornak, a nagysomkút i kórház f ő o r v o s á n a k 
c ikke je len t m e g az O r v o s i H e t i l a p b a n (229. o l d a l ) „ P e l l a g r a ( söm-
rös p o k l o s s á g ) " c ímmel . Ö jelezte , hogy Török Aurél a T e r m é s z e t ­
tudományi K ö z l ö n y b e n 1884-ben írt a pe l l ag rá ró l . Takács szerint 1877-
ben lépett f e l pe l lagra M a g o s f a l v á n . E z t a ba j t „ m a i d i sole"-nak is 
nevezik és a román l akosság , ,hure"-nak m o n d j a , vagyis „ k o s z " - n a k . 
H a t esetet ír le T a k á c s . M e g g y ő z ő és j e l l emző e l v á l t o z á s o k r ó l szá­
m o l t be. Róna Sándor neves de rmato logus T a k á c s c ikkéről e l i sme­
rő leg n y i l a t k o z o t t , ( „ P á r szó a pe l l ag ra kérdéséhez M a g y a r o r s z á g o n . " 
O r v o s i H e t i l a p 1889. évf. 18. sz.) - J ó k a i A j ö v ő század regényében 
a „ f eke t e s á r g a s á g r a " is u t a l . K ö z l i A l f ö l d y n e k , a pancsovai o r v o s ­
nak leve lé t , me lyben több n ő b e t e g esetét le í r ta . 
Takács Sándor 1889-ben ( O r v o s i H e t i l a p , 369. o l d . ) „ M é g egy p á r 
szó a p e l l a g r á r ó l " c. c ikkben K ő v á r v i d é k é n fe l lépet t pellagra-ese-
t e k k e l f o g l a l k o z i k . V á l a s z o l Schwimmer ké t sége i re v o n a t k o z ó l a g , 
hogy biztosan v a n elmebaj a heveny k iü tésekkel megbetegedet t p e l -
l ag rásokná l is. 
A pe l lagra i r oda lmá t és i smere té t Marschalkó T a m á s egye temi 
tanár is bőv í te t t e a „ P e l l a g r a E r d é l y b e n " c. t a n u l m á n y á v a l ( O r v o s i 
H e t i l a p , 1898. 22. számában) . Majd Sándor B a l á z s „ P e l l a g r a - e s e t e k 
K i s - K ü k ü l l ő m e g y é b e n " c. köz l eményében szintén f o g l a l k o z i k p e l -
lagra -be tegségek l e í r á sáva l ( O r v o s i H e t i l a p , 1898. 290. o l d . ) . Sámson 
Márton, A pe l l ag ra i t t h o n és O l a s z o r s z á g b a n c. munká jában ( O r v . 
H e t i l a p , 1899. 481. o l d . ) . í r ja , hogy S p a n y o l o r s z á g b a n 1735-ben, O l a s z ­
országban 1770-ben, F r a n c i a o r s z á g b a n 1818-ban és R o m á n i á b a n 1830-
ban je lent meg a pel lagra . - Áldor Adolf és Sternberg Géza a pe l ­
l ag rá ró l 1898-ban í r tak az O r v o s i H e t i l a p b a , Hajnal Géza 1898-ban 
az O r v o s i H e t i l a p b a n Pellagra-eseteket közöl (364. o l d a l ) . Hruska 
János „ K é t p e l l a g r a - e s e t r ő l " s z á m o l be ( O r v . H e t i l a p , 1898. 485. o l d . ) . 
Csépéi Lajos „ P e l l a g r a - e s e t e k az A l f ö l d ö n " c í m m e l a G y ó g y á s z a t ­
b a n számol be a pe l l ag ra -e se t ek rő l . (1903. 726. o l d . ) . 1 9 0 0 - 1 9 0 4 - b ő l 
több köz lemény ismeretes. 
E g y i k igen alapos és számos történeti , tüneti , kórbonctani v o n a t ­
kozású ada to t t a r t a lmazó m u n k a Veres Ferencnek a Purjesz A l b u m ­
ban megje lent t a n u l m á n y a „ A pe l l ag rá ró l , kü lönös t ek in t e t t e l M a ­
gyaro r szág i v i s zonya i r a " . E b b e n több pel lagras eset fényképe is t a ­
lá lha tó az a r c r ó l és kezekrő l , m e l y e k híven mu ta t j ák a j e l l emző bőr­
e lvá l t ozá soka t . 
A m a g y a r o r s z á g i pe l lagra tör ténetében é r d e k e s je lenség az, hogy 
ná lunk m e n n y i r e ké t e lked tek ennek a már e l ég régen helyesen kó r -
ismézett b e t e g s é g n e k megje lenésében . Purjesz Zsigmond b e l g y ó g y á ­
szati t a n k ö n y v é b e n ( I I I . k i a d á s 1894-ben) o l v a s h a t ó , francia szerzők 
á l l í t ása , hogy ná lunk is lenne pe l l agra „ m á r S c h w i m m e r á l t a l vissza 
l e t t u t a s í t va" . D e mégsem ha l lga tha tó el - f o l y t a t j a Purjesz - , m i ­
szerint „ ú j a b b időben m e r ü l t e k fe l o lyan hangok , melyek a m e l l e t t 
szólnak, hogy a pusztító be t egség a S z i l á g y s á g b a n nem v o l n a i d e ­
gen" . I l y e n beveze tés után í r ja le a pe l lagra kó rképé t . 
E n d e m i k u s fe l lépése köve tkez t ében a pe l l ag ra a magyar á l l a m 
egészségügyi veze tő inek fontos k é r d é s é v é növekede t t . H á r o m igen 
neves orvos k a p o t t megbízás t , hogy t anu lmányozza a pe l lagra k ü l ­
fö ld i e l te r jedésé t és mege lőzésé t , i l le tő leg a mege lőzés i in t ézkedése ­
ket . A z e r e d m é n y e s t anu lmányú t ró l a G y ó g y á s z a t 1898. é v f o l y a m á b a n 
(527., 544. o l d . ) az ismertetés „ A pel lagra O l a s z o r s z á g b a n " c. a l a t t 
je lent meg. M i n t o lvasha t juk - „ A z o n be tegség , me ly ú jabban sza­
porí tot ta haza i endémiánk sorát , jogga l köti le az orvos i közönség­
nek és az i l l e tékes h a t ó s á g o k n a k is f i gye lmé t " . - A be lügymin isz té ­
r i u m egészségügy i osz tá lya „ k e z d e t óta a l egébe rebb f i g y e l e m m e l 
köve t i a nehéz kérdés t " . A k i k ü l d ö t t e k : Niedermann Gyula és Kon­
rád Jenő i g a z g a t ó főo rvosok , Farkas Jenő m i n . t i tkár . A z ő je lenté­
sükből k ö z ö l részleteket a c i k k . „ A könnyű eseteket az olaszok o t t ­
h o n u k b a n k e z e l i k és ápo l j ák . A súlyos eseteket, ha még nincsen e l ­
mebaj , p e l l a g r o s a r i u m o k b a n (pel lagra-betegek kórháza) he lyez ik e l . 
A z e lmebe t egségge l s zövődö t t esetek tekinte tében e lőbb m e g f i g y e l ő 
osz tá lyokon történt k i v i z s g á l á s után az e lmegyógyin téze t i in te rná lás 
k ö v e t k e z i k . " A három k ikü ldö t t a mog l i ano -vene to i pe l l ag rosa r ium-
ban 124 nem-elmebajos pe l lagrás t látott . A z intézet m e l l e t t i téboly-
d á b a n 40 pellagras elmebeteget t a l á l t ak . A velencei Ospeda le c i v i l e 
m e g f i g y e l ő osz tá lyán 9 férfi és 4 nő pel lagras elmebeteget lá t tak . A 
san-servoloi férfi t é b o l y d á b a n 600 beteg között 102 v o l t pellagras. 
A san-clementei női t é b o l y d á b a n rooo beteg közt 249 v o l t pellagras. 
P a d o v a egyetemén a k k o r i b a n B e l m o n d o professzor v o l t az e lmekór ­
t an t a n á r a ; tőle is k é r t e k in formác ióka t , sőt a m e d i c o - p r o v i n c i a l e 
h i v a t a l b a is e l l á toga t t ak . í r ták , hogy O l a s z o r s z á g b a n júl ius után (a 
búza a r a t á sa után) ü l t e t ik el a tenger i egy részét. Ez p e d i g nem érik 
be teljesen. A szegény néposztá ly ebbő l a tenger iből készí tet t l isztet 
haszná l ja t áp lá lkozás ra . A vagyonosok a tavaszi kukor icá t szerzik be, 
a m i éret t és minősége s o k k a l j obb . H a z a i v i szonya inkra v o n a t k o z ó ­
l ag k i j e l e n t i k , hogy 1898-ban „ m o n d h a t n i e rup t ive tört k i " a pe l lagra 
endemia . A ha tóságok a rossz termést és az á l l a tvész fe l lépésé t o k o l ­
j ák . N i e d e r m a n n é k megnéz t ék E r d é l y b e n a bánf ihunyad i p iacon e l ­
a d á s r a kerü lő tenger i t és úgy ta lá l ták , hogy a magyar orosházi és 
n a g y v á r a d i s zá l l í tmányok penészesek v o l t a k . U g y a n a k k o r a románia i 
„ p i g n o l e t t o " faj v e r e s - s á r g a , kitűnő minőségű . A bizot tság több köz­
ségbe is e l lá togatot t és a m o l n á r o k k a l elbeszélgetet t . Ö k mondták , 
hogy anny i kukor icá t , m i n t abban az évben , még e d d i g n e m őröl ­
tek . N i e d e r m a n n é k v i s z o n t n y o m o r t és szegénységet ész le l t ek a f a l ­
v a k b a n . 
K ö z b e v e t ő l e g m e g j e g y e z t é k a je lentésben, hogy B e l m o n d o szerint 
a „ p e l l a g r a s zámának e m e l k e d é s e a búza á r á n a k e m e l k e d é s é v e l j á r 
együt t" , m e r t L o m b a r d i á b a n a tengeri fe lhaszná lása c sökken tavasz-
szal és j a v u l a pe l l agra s tat iszt ikája. 
S c h w i m m e r miután osztja W i n t e r n i t z vé l eményé t , hogy a pe l lagra 
nem egységes kó ra l ak , eml í t i , hogy sok bőresete t ta lá l t tavasszal , sok 
hasmenés t , de ez m é g n e m pel lagra ( O r v . H e t i l a p , 1898. 20. sz.). 
H o z z á f ű z i : „ M i n e k egy új kó ra l ako t n á l u n k meghonos í t an i " . A z t is 
emlí t i a jelentés, hogy a v á l t ó l á z l egyengí t i a szervezetet és haj la­
mossá teszi a p e l l a g r á r a a lakosságot . E r d é l y b e n is úgy, m i n t Olasz­
o r szágban - a b izot tság „ h a r m a d f é l éves gyermeket és 70 éves aggot 
i s " t a l á l t a p e l l a g r á s o k közöt t . - A z olasz betegeken néha a lázzal 
együt t j e lennek meg az e ry themák. A napsütésnek k i t e t t részek, a 
kézhát , a lábhát , az o r r , a szemek kö rnyéke , az a jkak, r i t kábban a 
f ü l k a g y l ó k , de a f ede t l en bőrön a me l lkas és a has is megszokot t 
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helye a kütéseknek. A kiütéses he lyeken később szőr te lenség á l l be . 
- A bélhurut , l e s o v á n y o d á s , v é g ü l marasmushoz vezet és ebben pusz­
t u l n a k el a betegek. - V a n pe l lagra t i phus is az o l a szokná l , pe l lagra 
te tanica is ( inger lékenység a ger incagyi re f l exek terüle tén) . - A z e l ­
meba josokon mania és me lancho l i a . . . D e m e n t i a pa r a ly t i c a és ep i ­
lepsia a l i gha f o r d u l e lő , azonban paralys is spinalis spastica több­
ször . . . - A bizot tság je lentése szerint E r d é l y b e n a melanchol ias 
f o r m á k és midr i a s i s v o l t a k gyakor i ak . H a n g s ú l y o z t á k N i e d e r m a n n é k , 
hogy az e lmebajosok örök lö t t t e rhe l t sége e lég nagy számú, - Olasz­
o r s z á g b a n a f ö l d m í v e l ő l akos ság 16 s z á z a l é k a pel lagras . - Olaszor­
szágban kukor i caszá r í tó kemencéke t á l l í to t t ak fel a nedves tenger i 
k i szá r í t á sá ra . Pénzt és s o v á n y marhahús t b ő v e n a d n a k a szegények­
nek segé lyképpen . A bizot tság h a z a j ö v e t a stenjevei h o r v á t h téboly-
dá t is m e g l á t o g a t t a ; o t t ki jelentet ték, hogy H o r v á t o r s z á g b a n nincsen 
pe l l ag ra . A bizot tság tag ja i két pe l l ag ra -gyanús t l á t t ak csak. 
J e l e n t é s ü k h ö z csatol t j avas l a tukban az ingyenes ápo lás t , a pe l lagra 
és a p e l l a g r á s o k pontos összeírását a j án l j ák . R á m u t a t t a k Takács é s 
Major i r o d a l m i m u n k á s s á g á r a is. 
A b izot tság két tagja psychiater v o l t , e g y i k ö k éppen a nagyszebeni 
e lmegyógy in téze t i gazga tó ja . É r t h e t ő , hogy a nagyszebeni e lmeintéze t 
k i b ő v í t é s é v e l a pel lagras e lmebetegek e lhe lyezésé re j avas l a to t te t tek. 
1898 után az e rdé ly i , K o l o z s v á r i E g y e t e m orvos i k a r a fe j te t t k i ér­
tékes munká t a pe l l ag ra ke l e t -magya ro r szág i t anu lmányozásában . A 
k l i n i k á r a kerü lő betegek igen alapos v i z s g á l a t á v a l és t anu lmányozá ­
s á v a l ha thatósan bőv í t e t t ék i smere te ike t a p e l l a g r á r a v o n a t k o z ó a n . 
E l ő z e t e s e n 1898. ápr i l i s 8-án az egyetem három taná ra és több tanár ­
s e g é d e ve t t részt a t anu lmányú ton , O l á h - B i k a l községbe k i s zá l l va 
1898. május 20-án Purjesz b e l g y ó g y á s z t anár e lőadás t t a r t o t t „ A p e l ­
l ag ra ké rdés h a z á n k b a n " c ímmel . 
M a g a m is m i n t e g y két év t izeden át kezel tem pel lagras elmebete­
geket. E z a l a t t nemcsak a s z a k m á m b a n d o l g o z ó k k a l , de b e l g y ó g y á s z , 
b ő r g y ó g y á s z k l i n i k a i és kórházi o r v o s o k k a l v o l t a l k a l m a m eszme­
cserét f o l y t a t n i . T a n á r a i m v o l t a k Purjesz Zsigmond, Lechner Károly, 
Marschalkó Tamás és Genersich Gusztáv, ad junk tu sok v o l t a k ]an-
csó Miklós, meg Hevesi Imre, k i k m i n d a n n y i a n részt v e t t e k az o l áh -
b i k a l i t a n u l m á n y ú i b a n . 
A sors úgy hozta m a g á v a l , hogy a pe l lagra tör ténetében a Lomb-
roso teór iá t e l lenzők e g y i k és igen agi l is veze tő egyén i sége l á toga tása 
a l k a l m á v a l tíz napon át annak ku ta tása i t is meg i smerhe t t em. M á r 
azelőtt is ké te lked tek L o m b r o s o e lméle tében és nem i smer t ék e l , 
mi sze r in t valamelyes i n t o x i c a t i o v o l n a és a r o m l o t t l i sz tbő l a pe­
n é s z g o m b á k köz re j á t s zá sáva l keletkezne pellagras m e g b e t e g e d é s . 
Sambon l i v e r p o o l i egye temi tanár be aka r t a b izonyí tan i , hogy a 
s i m u l i u m légy k ö z v e t í t é s é v e l történik a pellagras fer tőzés vagyis 
in fec t io . 1911 nyarán a k i skükü l lő i , vagyis a d icsőszentmár toni köz­
kó rházban megjelent Holländer be lügyminisz te r i osz tá ly tanácsos k í ­
séretében Sambon professzor és m u n k a t á r s a Chalmers v o l t k o l o m b ó i 
egészségügyi veze tő , gye rmekorvos . K í v á n s á g u k az v o l t , hogy a K i s -
k ü k ü l l ő megyei pe l l ag ra t anu lmányozásában , l abo ra tó r iumi munká­
j u k b a n és v idék i k i r á n d u l á s a i k b a n t ámogassuk , ö k e l ő z ő l e g a K o ­
lozsvár i O r v o s i E g y e t e m kl in iká in v o l t a k tá jékozódni , az e r d é l y i , fő­
leg K o l o z s megyei p e l l a g r á r ó l , a be tegség e l ter jedése , a betegek élet­
körü lménye i és a s i m u l i u m o k ( s i m u l i u m reptans, s. pubescens légy­
fa jok) megje lenése i ránt . M i n t később ér tesül tem a pe l l ag ra ismerői t 
fe lkeres ték eszmecsere cé l j ábó l és B e r d e K á r o l y a k k o r f i a t a l tanár­
segéd kísére tében a Hidegszamos f o l y ó c s k a medrében is ha lász tak 
l égyá l cáka t . A n g o l „ p e l l a g r a komiss io" -nak m o n d t á k t u d o m á n y o s 
v á l l a l k o z á s u k a t . Sambon és Chalmers professzorokat a l k a l m a m v o l t 
tíz napon át D icsőszen tmár ton környékén R a d n ó t r a , K i s i k l a n d r a és 
számos k i skükül lő i k ö z s é g b e kísérni . T ö b b e k között az e g y i k gyors­
fo lyású pa tak medrében t e rmő húsos l e v e l ű növény l e v e l e i t ve t tük 
k i a v í z b ő l és gyűj töt tük össze. Ugyan is azoknak háti f e lü le t én rész­
a rányosán kis t á v o l s á g b a n s i m u l i u m l é g y b á b o k v o l t a k t a l á lha tók . 
Ezeke t a l a b o r a t ó r i u m b a vi t tük , o t t an pá r nap a la t t hosszúkás bur­
ka ikbó l k i fe j lőd tek az a p r ó legyecskék . E z e k k e l később betegek és 
egészségesek bőrfe lü le tén (kezek, l á b a k ) e lhelyezve i n o c u l a t i o cél já­
ból k í sé r le teke t végez t ek . A v á r t e r e d m é n y e k e l m a r a d t a k . 1912-ben 
meg in t fe lkeres ték a kó rháza t , de én kü l fö ld i t anu lmányú ton lévén , 
nem ta lá lkozha t t am v e l ü k . Sambon fon tosnak t a r t o t t a a l á z megjele­
nését a pe l l ag ráná l , b e v e z e t ő tünetei közé sorol ta . E g y esetben friss 
pel lagras egyénnél - éppen Sambo mér te meg - a magas l áz tény leg 
je lentkezet t . 
A z e l ső v i l á g h á b o r ú a l a t t és után is e lég gyakran v o l t a k p e l l a g r á -
sok E r d é l y b e n . 
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A K o l o z s v á r i E g y e t e m Szegedre köl töz te tése után a pe l l ag ra iránti 
é r d e k l ő d é s nem szűnt m e g : úgy ér tesü l tem, hogy Kcváts Ferenc szá­
m o l t be l eghamarabb pellagras be teg rő l , 1923-ban, bemuta tás kap­
csán. Jancsó Miklós és Poór Ferenc az O r v o s i H e t i l a p b a n 1927-ben 
közö l te t anu lmányá t szintén. A z u tóbb i szerző emlí t i , hogy 1923-1927 
közöt t tíz pellagra-eset f o r d u l t e lő a Szegedi Egye temen . P o ó r meg­
jegyz i , hogy a r u h á v a l fedet t részeken is lehetnek e ry themák , - de 
ez i gen k ivé te les . Hangoz t a t t a , m i s z e r i n t „ a szervezetbe kerül t vagy 
o t t képződö t t m é g i smere t len m é r e g a n y a g o k , m e l y e k azonban nem, 
v a g y l ega l ább i s n e m csupán az ép v a g y r o m l o t t k u k o r i c á n a k t u l a jdo ­
ní thatók, a m e g t á m a d o t t szervezetet sens ib i l izá l ják a fényha tások 
i ránt . Poór jelezte, hogy a pe l l agra e lnevezés Frappolitól származik 
(1771). Sz inon imái m a l de misere, r i s i p o l a l o m b a r d a , m a i de l sole, 
m a l de l a rosa stb. A z a m e r i k a i A l a b a m b a n 1906-ban Mac Cafferty 
és Searcy á l l ap í to t t ák meg a m o u n t - v e r n o n i sz ínesbőrű betegek inté­
ze tében az első pe l l ag ra fészket. A n n a k idején pe l l ag ra -ku ta tó b i ­
zo t t ságot is kü ld t ek k i . 
A napsütéstől v é d e t t p e l l a g r á s o k n á l a biztos d i agnóz i s fe lá l l í tása 
é r d e k é b e n Fabinyival a beteget k iü l te t tük napsütéses helyre , aho l 
n é h á n y ó ra m ú l v a a j e l l emző pel lagras bőrtünetek igen kifejezet ten 
m u t a t k o z t a k . 
K u k o r i c a l i s z t b ő l készül t é t e l ekke l soha nem t á p l á l k o z ó egyénnél 
Vajda Ákos Sá to ra l j aú jhe lyen ész le l t teljesen p e l l a g r á r a emlékezte tő 
tüneteket . 
A Szegedi E g y e t e m b e l g y ó g y á s z professzora Jancsó Miklós is fog ­
l a l k o z o t t a p e l l a g r á v a l ( O r v o s i H e t i l a p , 1924). 
M á r négy é v t i z e d e mind inkább megerősödö t t a m a g y a r szerzők­
ben is az a f e l fogás , hogy a pe l l ag ra tu la jdonképpen av i taminos i s , 
m e l y e t nemcsak a tenger i l i sz tből készül t ételek, de m á s különösen 
B - v i t a m i n h iányos t á p l á l é k fogyasz t á sa idéz e lő . M a g a m is rámutat­
t a m 1922-ben erre. 
A pe l lagra m á r a l i g f o r d u l e lő n á l u n k és g y ó g y í t á s a B - v i t a m i n se­
g í t s é g é v e l nagyon egysze rűvé v á l t . A z á l ta lános népé le lmezés i v iszo­
n y o k j a v u l á s á v a l , az é le lmiszerek romlo t t sága v a g y s i l ánysága kap­
csán i l y e n be t egségek újra nem f o g n a k je len tkezni . 
A magyar p e l l a g r a - i r o d a l o m n e m túlnagy, de e l ég je lentős . A k i ­
a d o t t köz l eményeke t az i r o d a l o m j e g y z é k b e n s o r o l o m f e l . 
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A Z O R V O S J E S S E N I U S M I N T T Ö R T É N E T ­
Í R Ó 
ír ta: D r . R U T T K A Y L Á S Z L Ó (Budapest) 
A harmincéves háború és befe jezése az 1648-ban megkötöt t west-
fá l ia i béke , egész K ö z é p - E u r ó p a p o l i t i k a i a rcula tá t m e g v á l t o z ­
ta t t a . E l s ő éve iben , r ö v i d i d ő r e p o l i t i k a i szerephez j u t t a t o t t egy 
magyar szá rmazású orvos t i s : Johannes Jesseniust, csa lád i n é v e n : 
nagyjeszeni Jeszenszky J á n o s t . 
O r v o s t ö r t é n e t ü n k e d d i g Je s sen ius ró l m i n t o r v o s r ó l nem sokat t u ­
d o t t : J e s sen iu s ró l m i n t tör ténet í róról azonban semmi t sem. 
A r r a nézve , hogy orvos tör ténet i í róink e d d i g miér t f o r d u l t a k o l y 
kevés é r d e k l ő d é s s e l Jessenius élete , o rvos i és egyéb i rányú t u d o m á ­
nyos m u n k á l k o d á s a felé , a v á l a s z t mindeneke lő t t maga Jessenius 
éle te adja meg . É l e t e , ame ly a magyar haza ha tá ra in k ívü l f o l y t l e ; 
könyve i , ame lyek m i n d kü l fö ld i n y o m d á k b ó l kerü l tek k i ; p o l i t i k a i 
szereplése is, a m e l y kü lönösképpen az 1618. é v i cseh fe lke léshez és 
annak t o v á b b i fe j l eményeihez fűződött - b á r abban is je lentős sze­
repet játszott magyar s zá rmazása - , ez a szerep lése tette őt a csehek 
s z a b a d s á g m o z g a l m á n a k és a protestáns é r d e k e k v é d e l m é n e k v é r ­
t anú jává . 
Jessenius é le te vá l toza tos , az a k k o r i i d ő k h ö z mérten a „ n e m z e t ­
közi e m b e r n e k " é le te v o l t . A t y j a , Jeszenszky B o l d i z s á r , m i n t 22 éves 
ifjú, 1555-ben hagyta el a T u r ó c megyei szü lő i házat, és v á n d o r o l t 
k i a szi léziai B o r o s z l ó v á r o s á b a , aho l a k k o r m á r több r o k o n a élt . 
B o l d i z s á r a t tó l félt ugyanis, hogy az e l ő n y o m u l ó török seregek f e l ­
h a t o l n a k T u r ó c m e g y é b e is és a k k o r az a v e s z é l y fenyegetheti , hogy 
m i n t ifjú, t ö r ö k r abságba kerü l . I t t B o r o s z l ó b a n nősült meg, o d a v a l ó 
p o l g á r l eányá t , Schüler in M á r t á t vette f e l e s é g ü l ; ebből a házasság­
bó l származot t , m i n t e l ső gyermek , az 1566. december 27-én születet t 
J á n o s . 
Jeszenszky J á n o s t a n u l m á n y a i t B o r o s z l ó b a n kezdte, m a j d a l ipcse i , 
w i t t e n b e r g i , római és p á d u a i egyetemeken f o l y t a t t a , ahonnan ha tév i 
kül fö ld i tanulás után, 1591-ben tért vissza s zü lővá rosába . O t t r ö v i d 
ide ig o r v o s i gyakor l a to t f o l y t a t o t t , m a j d a d r ezda i régens, Fr igyes 
V i l m o s herceg kinevezte u d v a r i o rvosának és a korán e l h u n y t I . K e -
resztély vá l a sz tó f e j ede l em ké t á rvá j a neve lő j ének . D r e z d á b a n azon­
ban csak m á s f é l év ig m ű k ö d ö t t , a m i k o r a régens a w i t t e n b e r g i egye­
temre nevezte k i az a n a t ó m i a és a sebészet p ro fesszorává . I t t taní tot t 
közel nyo lc éven át. T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k legjava is erre 
az i dő re esik. W i t t e n b e r g i m ű k ö d é s é n e k l é n y e g e mégis abban á l lo t t , 
hogy a német egyetemeken ő l e t t a „ r ac ioná l i s sebészet" e l ső h i r d e ­
tője , mega l ap í t ó j a . K i t ű n ő , az a k k o r i német a k a d é m i á k o n i smere t len , 
főképpen a p á d u a i egyetem sze l leméből t á p l á l k o z ó tanítói m u n k á t 
fe j te t t k i W i t t e n b e r g b e n és t an í tványa i so rábó l több, az a k k o r i i d ő k ­
ben k i v á l ó o rvos került k i . 
Jeszenszky J á n o s , a k i abban az időben m á r csa lád i n e v é n e k l a t i ­
nosított fo rmájá t , a Jessenius nevet használ ta , w i t t e n b e r g i profesz-
•szor k o r á b a n is gyakran r á n d u l t át P r á g á b a gyógyí tan i és b o n c o l n i , 
de legnevezetesebb prága i l á t o g a t á s a az 1600. é v i v o l t , a m i k o r június 
elején az egyetem fe lkérésé re igen nagy és e l ő k e l ő közönség előtt , 
ezernél több néző je len lé tében , boncol t f e l egy ember i ho l t tes te t . A 
250 é v e fennál lo t t p rága i a k a d é m i á n ez v o l t az első n y i l v á n o s b o n ­
co l á s . 1 K e v é s s e l ezután l e m o n d v a a w i t t e n b e r g i professzori á l l á s á r ó l , 
1602 őszén v é g l e g P r á g á b a köl tözöt t . 
P r á g á b a köl tözését a r é g e b b i , de az ú jabb orvos tör ténet is csak­
nem k ivé te l né lkü l azzal m a g y a r á z t a , hogy azér t vá l t meg w i t t e n ­
bergi ka ted rá já tó l , mer t P r á g á b a n I I . R u d o l f császár u d v a r i or­
v o s á v á nevezte k i és e g y i d e j ű l e g a prágai egyetem professzora is l e t t . 
D r . F r i e d e l P ick , a p r ága i német egyetem t aná ra , o rvos tö r t éné sz 2 
és a m a g a m ezi rányú ku ta tása i a lap ján azonban m a már teljes b i zo ­
nyosságga l megá l l ap í tha tó , hogy Jessenius sohasem v o l t a p r á g a i 
egyetem magisztere sem. E z u tóbb i már csak azér t sem lehetet t , m e r t 
abban az i d ő b e n a t e spedésben l evő ősi p r á g a i fő iskolán az o r v o s i 
fakul tás nem is működöt t . 
Prágában a k k o r csak m i n t jó h í rnévnek ö r v e n d ő orvos f o l y t a t o t t 
gyakor l a to t , a k i egyre szorosabb kapcsolatba ke rü l t a csehországi 
veze tő k ö r ö k k e l , fő leg a protes táns nemességgel és a vá ros i p o l g á r ­
s á g g a l , de a P r á g á t , m i n t a b i r o d a l o m a k k o r i f ő v á r o s á t g y a k r a n 
fe lkereső magyar p o l i t i k u s o k k a l , f ő u r a k k a l is. 
E r r e az i d ő r e esik első tör ténet i munká jának k i a d á s a , ame lyben 
I I . M á t y á s n a k 1608. évi n o v e m b e r 19-én Pozsonyban l e fo ly t k o r o ­
názásá t írta le . 
A m i k o r ugyanis a X V I I . s zázad első éveiben a „ H a b s b u r g c s a l á d i 
v i s z á l y " I I . R u d o l f és öccse, M á t y á s herceg közö t t m i n d j o b b a n k i ­
élesedett , ő ez u tóbb inak pá r t j á ra ál l t . A jog , mindeneke lő t t a p r o ­
testánsok v a l l á s g y a k o r l a t a terén biztosított j o g o k i ránt i t isztelete és 
szabadságszere te te tették M á t y á s h ívévé , a k i t ő l - az a k k o r m á r 
súlyosan idegbe teg I I . R u d o l f f a l szemben - a nagyobb jogt isz te le t 
é rvényesülésé t , a mél tányos és k i egyensú lyozo t t abb b e l - és k ü l p o l i ­
t i k a k o r s z a k á n a k e lköve tkezésé t remél te . 
Résztvet t I I . M á t y á s n a k 1608. nov . 19-én Pozsonyban magyar k i ­
r á l l y á történt ko ronázásán és ezt az eseményt, a n n a k e lőzménye ive l 
együt t „ R e g i s U n g a r i a e M a t h i a e I I . C o r o n a t i o " címen'* 1609-ben 
Bécsben l a t i n u l , m a j d ugyanazon évben F r a n k f u r t b a n németül is 
megjelent kis m u n k á j á b a n le í r ta . Ehhez a m u n k á h o z a magyar feje­
de lmek , i l l e t v e k i r á l y o k r ö v i d „ c h r o n o g r a p h i á j á t " is csatolta. 
Jessenius r é szvé te l e a ko ronázáson mindeneke lő t t f e lve t i a kér ­
dést, m i lehete t t e lőzménye és i n d o k a annak, hogy egy prága i gya­
k o r l ó orvos a ko ronázás ünnepé lyes szer tar tására e lu tazo t t Pozsonyba, 
azon résztvett és ennek az e s e m é n y n e k nemcsak szemlélője , h a n e m 
krón ikása is le t t? 
Mie lő t t erre a kérdésre v á l a s z t keresnénk, r ö v i d e n ismertet jük a 
kis munkát . 
A z e semények le í rásá t M á t y á s h o z intézett a j án l á s vezet i be. E b b e n 
a kor s ze l l emének megfe le lően , dagá lyos s t í lusban dicséri az új 
u r a l k o d ó a d d i g i é rdemei t , sze l l emi és l e l k i e rényei t . A z a j án l á s 
végén ez á l l : „ R e g i s Majes ta t i s Fidiss imus D o c t o r Jessenius Eques 
U n g a r u s " ; t ehá t : „ K i r á l y i F e l s é g e d n e k l eghűségesebb Jessenius d o k ­
tor , magyar l o v a g " (vagyis m a g y a r nemes). A m i n t ebből l á tha tó , 
Jessenius i t t , m i n t később megje len t ma jdnem v a l a m e n n y i m u n k á ­
ján , feltüntette magyar nemesi származását és a l i g h a t évedünk , ha 
ezt főképpen a n n a k tulajdoní t juk, hogy éppen s z á r m a z á s á n a k meg­
j e lö l é séve l k í v á n t a min t egy már a j án l á sában is i n d o k o l n i részvételé­
nek jogosságát a pozsonyi ko ronázáson , hiszen azon e l v i l e g m i n d e n 
magyar nemesember megjelenhetet t . 
Beveze té sü l e l m o n d j a M á t y á s m e g k o r o n á z á s á n a k e lőzményei t , úgy 
i smer te tve azokat , hogy I I . R u d o l f b e l e f á r a d v a az u r a l k o d á s ter-
heibe, önként a d t a be leegyezésé t tes tvéröccsének, M á t y á s n a k , ma­
gyar k i rá l lyá ko ronázásához . B e s z á m o l ar ró l , m i l y e n kü lde tésse l ér­
kezet t Pozsonyba M á t y á s m e g b í z á s á b ó l Trau t son Sixtus gróf á l l am­
tanácsos a m e g v á l a s z t á s , i l l e t ve a megkoronázás e lőkész í tése cél­
j á b ó l . Miu tán p e d i g a magyar o r szággyű lés nevében I l l é sházy Is t ­
v á n a r ra kérte a g ró fo t , jelentse a főhercegnek, hogy a magyar ren­
dek szívesen v á r j á k érkezését , M á t y á s b e v o n u l á s á n a k napjá t októ­
ber 22-re tűzték k i . 
E z e k u t á n Jessenius részletesen le í r ja az ezen a n a p o n Pozsony 
ha t á r ában a főhe rcegek fogadásá r a az oszt rák ha tá r ig v o n u l ó főurak 
á l t a l vezetett b a n d é r i u m o k gyülekezésé t , ahonnan a hét oszlopban 
fe l sorakozot t menet a dé l i ó rákban F o r g á c h Ferenc esz tergomi érsek 
veze t é séve l i n d u l t e l az osztrák ha tár fe lé . 
A fe lvonu lásban részt nem v e t t u r a k és c s a l á d t a g o k hintókon, 
ünnepi díszben k ö v e t t é k a menetet , v a g y a D u n a pa r t j án , az őszi 
napsütéstől t ündök lő mezőn te leped tek le , hogy o t t v á r j á k meg a 
ha tá r ró l v i s szaé rkezőke t . Jessenius e leven t o l l a l ecseteli azt a p o m ­
pát , ame ly ezen a t ü n d ö k l ő képen vég ig tek in tő néző e l é tárult . A 
marcona , k a c a g á n y o s , bogláros f ö v e g ű fér f iak a l a t t d r á g a szer­
s z á m m a l felszerelt, tüzes l o v a k táncol tak , a d á m á k ünnep i öltözetén 
éksze rek és ha jukban pompás fe jékek ragyogtak , a r é z h a r s o n á k ara­
nyán és a dobok szalagja in cs i l log tak az őszi napsugarak. 
Besö té tede t t már , a m i k o r a főherceg több osztrák és m o r v a főúr , 
v a l a m i n t több száz főnyi ka tonaság kísére tében Pozsony a l á érke­
zett . I t t az esztergomi érsek r ö v i d b e s z é d d e l ü d v ö z ö l t e a főherce­
get, a k i ugyancsak r ö v i d e n v á l a s z o l t , m a j d v a l a m e n n y i e n lóról 
s z á l l v a , néhány perc ig tá rsa logtak a magyar trón j e lö l t j éve l . K i s v á r ­
t a tva azonban m á r k i g y ú l t a k a f á k l y á k , fe lzendül tek a harsonák , 
megpe rdü l t ek a d o b o k , és a menet lassan e l i n d u l t a v á r o s kapuja 
felé , a h o l a l akosság u j jongó tömege v á r t a az é rkezőke t és kísérte 
fel a v á r b a az ország j ö v e n d ő k i rá lyá t . 
E n n y i t k í v á n o k Jesenius k ö n y v é b ő l , m i n t e g y csak íze l í tőül be­
m u t a t n i , hogy e néhány sorban j e l l emezzem stílusát, l e í r á s i módjá­
n a k é lveze tes , szinte szépí ró i e l evenségé t . U g y a n i l y e n színesen, de 
a h i sz to r ikus p o n t o s s á g á v a l is, ír ja le Jessenius a Szt. M á r t o n székes­
e g y h á z b a n l e f o l y t ko ronázás i szertartást , sorra e l m a g y a r á z v a az egyes 
m o z z a n a t o k és a ko ronázás i j e l v é n y e k je lentőségét . E z z e l kapcsolat­
b a n közl i a koronázás t mege lőző leg , m a j d a szertartás f o l y a m á n el­
hangzo t t beszédeket , a koronázás i eskü szövegé t és a k é s ő b b i ny i la t ­
k o z a t o k a t , szó szerint, egész t e r j ede lmükben . 
A le í rás t az esemény fon tosságához i l l ő ünnepé lyesség j e l l emz i . 
Jessenius ebben az esetben nem t u d o m á n y o s munkát írt, s t í lusá t nem 
a human i s t a l a t i n n y e l v tömörsége és e lőke lősége j e l l e m z i , hanem 
kis m u n k á j á n a k ú g y s z ó l v á n m i n d e n sorá t az ünnepélyes ak tusokban 
g y ö n y ö r k ö d ő , hazája h a g y o m á n y a i r a b ü s z k e magyar l e l ke sedés hatja 
át.4 
E r e d e t i l e g fe lve te t t ké rdésünk az v o l t , hogyan és m i l y e n a lka lom­
b ó l j u t o t t el Jessenius Pozsonyba? 
E r r e e lsősorban az a l evé l ad m a g y a r á z a t o t , amelye t 1612. ápr. 
9-én R é v a y Péter gróf, magyar k o r o n a ő r h ö z intézett és amelyet 
R é v a y n a k „ D e Sacrae Coronae Regn i H u n g á r i á é o r t u , v i r t u t e , vic­
t o r i a , fo r tuna , u l t r a annos" c. a la t t B é c s b e n 1613-ban k i a d o t t m u n ­
k á j á b a n t a lá l t am meg. A levelet R é v a y e m u n k a v é g é n egész ter­
j e d e l m é b e n közöl te . A szerző a közlés i n d o k á u l m e g e m l í t i : ezt azért 
teszi, hogy munká ja v é g é n üres o l d a l a k ne marad janak , i d e nyomatja 
k i tehát Jesseniusnak ezt a hozzá intézet t l eve lé t , a k i - m i n t mondja 
- „ n a g y t u d o m á n y ú fér f iú és nek i jó b a r á t j a és ak i ennek a művének 
m e g í r á s á r a és k i a d á s á r a sarkal ta , sőt a n n á l t anácsa iva l is segítet te". 
B á r m i i n d o k a is v o l t R é v a y n a k e l e v é l közlésére , kétségtelen, 
hogy ezzel számunkra igen jó szo lgá l a to t tet t , mer t á l t a l a Jessenius 
é l e t é v e l kapcsola tban o l y a n tények m e g v i l á g í t á s á h o z segí tet t hozzá, 
a m e l y e k egyéb forrás híján m i n d m á i g m a g y a r á z a t n é l k ü l marad t ak 
v o l n a . 
E b b e n a l evé lben Jessenius beveze t é sü l a t ávo l i mú l tban hasz­
ná la tos u r a lkodó i j e l v é n y e k r ő l és a magyar k o r o n á r ó l szól, m a j d 
í g y f o l y t a t j a : „ É n is egyike v o l t a m azon keveseknek, a k i k a szent 
k o r o n á t R u d o l f k incs tá rábó l k i h o z t a m , de tanúja v o l t a m annak is, 
a m i k o r későbben a Pozsonyban m e g t a r t o t t o r szággyű lésen M á t y á s 
főhercegnek azt á tadták , m a j d azzal őt megkoronáz t ák , de l á t t am 
azt is, a m i k o r Te , m i n t k o r o n a ő r , azt Pozsonyban ny i lvános meg­
tekintésre k iá l l í to t t ad" . 
E b b ő l a l e v é l b ő l két fon tos mozzanat tűn ik k i . A z egyik , hogy 
Jessenius j e l en v o l t a m a g y a r koronának a p r á g a i császári k incs tá r ­
ból történt á t adásáná l , i l l e t v e á tvéte lénél , a más ik ped ig , hogy 
ugyancsak tanúja v o l t a n n a k az aktusnak is, a m i k o r P r á g á b ó l a 
magyar k o r o n á z ó v á r o s b a , Pozsonyba szál l í to t t koronát az o rszág­
gyűlésen M á t y á s főhercegnek á tad ták . 
Ezze l kapcsola tban j o g g a l f e lve tőd ik a m á s i k ké rdés : m i l y e n m i ­
nőségben, m i l y e n jogc ímen v e t t részt Jessenius ennél az a k t u s n á l , 
hiszen m i n t p rága i g y a k o r l ó orvos , semmifé le magyar m é l t ó s á g o t 
nem v i se l t , vagy h i v a t a l t n e m töltött be és k i tő l kapot t erre m e g ­
bízást? 
E n n e k m a g y a r á z a t á r a m á s pozi t ív adat h í ján csak f e l t evések re , 
Jessenius későbbi szavaira szor í tkozhatunk és köve tkez te tése inke t 
ezekből , i l l e t v e R é v a y Pé te r szóban levő m u n k á j á b a n e l ő a d o t t a k b ó l 
vezethet jük le. 
Ismeretes, hogy R u d o l f és M á t y á s között a c sa l ád i v iszály 1608-ban 
már o d á i g élesedet t , hogy M á t y á s , a k i a k k o r m á r M a g y a r o r s z á g he ly ­
tartója v o l t , köve te l t e b á t y j á n a k lemondásá t a magyar t rónról . E b ­
ben a t á r g y b a n már hosszabb i d ő óta t á r g y a l á s o k fo ly t ak a c sászá r 
és öccse közöt t , amelyeket D i e t r i c h s t e i n o lmütz i püspök közvet í te t t . 
A ki tűnő p a p - d i p l o m a t á n a k v é g ü l is sikerült e lé rn ie , hogy I I . R u d o l f 
1608. június 25-én a magyar t r ón ró l l emondo t t . A trón jelöltje M á t y á s 
főherceg l e t t , hogy azonban őt magyar k i r á l l y á koronázhassák , szük­
ség v o l t a k o r o n á r a és a k o r o n á z á s i j e lvények re is, amelyeket R u d o l f 
annak ide jén Pozsonyból P r á g á b a szállí t tatott és a H r a d z s i n b a n ő r iz ­
tetet t . A szeszélyes, sú lyosan idegbajos R u d o l f azonban v o n a k o d o t t 
a koroná t k i a d n i . 
R é v a y Pé te r munká jábó l m e g t u d j u k azt is, hogy e magyar k ö v e t e ­
lések te l jes í tésének k i e r ő s z a k o l á s a cél jából M á t y á s sereggel v o n u l t 
P r á g a a l á és ennek a h a d n é p n e k je lentékeny részét tették a főhe rceg 
ki tar tó h ívének , Thurzó G y ö r g y a k k o r i m a g y a r o r s z á g i f őkap i t ány ­
nak csapatai is. A hosszas t á r g y a l á s o k befe jez téve l I I . R u d o l f v é g r e 
is engedett , e l rendel te a k o r o n a k iadásá t és azt a koronázás i j e l v é ­
nyekke l együt t több magyar úr a H r a d z s i n k incseskamrá jábó l k i -
hozta és M á t y á s n a k á tadta . A z á t v e v ő m a g y a r o k között lehete t t b i ­
zonyára Jessenius is. V a l ó s z í n ű , hogy éppen T h u r z ó von ta be ebbe 
a bizalmas funkc ióba , a k i v e l m á r régebben jó kapcso la tokban á l lo t t 
és akinek, m i n t az más a d a t o k b ó l is ki tűnik, e g y é b bizalmas m e g ­
bízásokat is tel jesített . 
D e Jessenius szerepe ezzel nem ért vége t , sőt azt mondha tnánk , 
éppen ezzel kezdődö t t . M i u t á n a f e l ség je lvényeke t T h u r z ó n a k át­
adták , m i n t o rszágos f ő k a p i t á n y ezeket Pozsonyba száll í t tat ta. A 
fegyveres k í sé re te t ehhez m i n d e n b izonnya l T h u r z ó katonái szol­
gál ta t ták, de v o l t a k po lgár i k í s é r ő k is és a f en t i ekbő l csaknem b i z o ­
nyosra v e h e t ő , hogy a k í sé re tnek egyik p o l g á r i tag ja v o l t Jessenius 
is, ak i i l y e n minőségben u t azo t t e l P r á g á b ó l Pozsonyba és o t t t anú ja 
v o l t - m i n t m o n d j a - annak az aktusnak is, a m i k o r a ko roná t az 
o rszággyűlésen M á t y á s n a k á t a d t á k . 
Ezeket a köve tkez te tése inke t egyébként megerős í t i maga Jesse­
nius is. 
A m i k o r ugyanis é v e k k e l későbben , már p o l i t i k a i szerepet v á l l a l v a , 
1619-ben a f e l k e l ő protestáns r endek m e g b í z á s á b ó l Pozsonyban j á r t , 
hogy o t t m i n t a rendek kü ldö t t e , a magyar országgyűlésen m e g ­
a k a d á l y o z z a F e r d i n á n d magya r k i r á l lyá ko ronázásá t , az a k k o r i ná ­
dor , F o r g á c h Z s i g m o n d bécsi u tas í tására e l foga t t a és Bécsbe szál l í t ­
tat ta őt, a h o l 22 héten át r aboskodo t t . A m i k o r k i szabadul t , f o g s á ­
gáról és a n n a k e lőzménye i rő l részletesen b e s z á m o l t a rendekhez i n ­
tézett e m l é k i r a t á b a n . E b b e n azt o lvashat juk , hogy a m i k o r őt B é c s ­
ben a császár i hadb í ró e lőt t k iha l lga t t ák , e l f o g a t á s a el len e ré lyesen 
t i l t a k o z o t t é s p e d i g mindeneke lő t t azért, m e r t őt m i n t magyar nemes 
embert , az o r szág határa in k í v ü l fogságba v e t n i nem szabad. E z 
el len t i l t a k o z v a , h i v a t k o z o t t múl t j á ra és annak fo lyamán az u r a l ­
k o d ó n a k t e t t s zo lgá la t a i r a is. E l m o n d o t t a o t t , hogy ő bizonyos i d e i g 
M a g y a r o r s z á g o n nevelkedet t , őt a nádor e l ő d e i (már t i . az őt l e ta r ­
tóztató F o r g á c h Z s i g m o n d e l ő d e i ) kedve l t ék (ezt e lsősorban T h u r z ó 
G y ö r g y n á d o r r a érthette), b e a v a t t á k bizalmas ü g y e i k intézésébe és 
ők a ján lo t ták be I I . M á t y á s k i r á l y n a k is, a k i befogadta az u d v a r i 
t i sz tviselők k ö z é (vagyis u d v a r i o r v o s á v á nevezte k i ) . N y i l v á n v a l ó , 
hogy i l y e n b i za lmas ügy in tézése lehetett a m a g y a r kirá lyi k o r o n a 
k ihoza ta la is a prágai császár i kincstárból . 
Jessenius m á s i k , történeti t á rgyú munkája 1613-ban F r a n k f u r t b a n 
j e l en t meg l a t i n n y e l v e n . 5 E b b e n I . F e r d i n á n d és I I . M i k s a császá­
r o k u t ó d a i v a l f o g l a l k o z i k . K é t t áb láza tban muta t j a be a két császár 
leszármazot t ja i t , pontosan k ö z ö l v e születési és e lha lá lozás i a d a t a i ­
ka t , házasságkötése ike t és g y e r m e k e i k sorát. E z e n k í v ü l j e l l e m z i a két 
leguto lsó Habsburg-császár t , I I . R u d o l f o t és I I . M á t y á s t . E j e l l e m ­
zések közül kü lönösen a I I . R u d o l f r a vona tkozó é rdekes , mer t bá to r 
rea l i t ássa l r a j zo l képet az idegbe teg , később az u r a l k o d á s r a m á r 
szinte képte len császárról , kö rnyeze tének romlo t t ságáró l , ennek v é g ­
zetes köve tkezménye i rő l és a c sászá r ha lá lá t m e g e l ő z ő „ m i s z t i k u s " 
e seményekrő l . 
A kis k ö n y v M á t y á s n a k , az új császárnak hosszabb je l lemzését , 
j o b b a n m o n d v a dicsőí tését is m a g á b a n fog la l ja , m é g az edd ig i eke t 
is f e lü lmúló pá tossza l . E n n e k hangja m á r szinte a hízelgő u d v a r o n c 
b e n y o m á s á t teszi az o lvasó ra . P e d i g Jessenius nem v o l t sem u r a l ­
k o d ó i kegyeket hajhászó, sem h a j b ó k o l ó udvaronc . A k k o r még csu­
pán „ k i r á l y h ű " a l a t t v a l ó v o l t , a k i n e k tisztelete u r a l k o d ó j a i rán t a 
sors á l ta l a fe jedelemre ruházot t magasztos h i v a t á s n a k e l i smerésén 
nyugodo t t . A m i k o r azonban m e g g y ő z ő d ö t t a r ró l , hogy a M á t y á s t 
k ö v e t ő császár , I I . F e r d i n á n d erre a t iszteletre és hűségre mél ta t lan , 
nem habozot t a „ r e b e l l i s e k " t á b o r á h o z csat lakozni , a m i n t azt k é ­
sőbbi é le t fo lyása is bizonyít ja. 
Jessenius ugyanis m á r d rezda i u d v a r i o rvos i és neve lő i m ű k ö d é s e 
ó t a vonzódo t t a pol i t ikához. A z 1618. május 23-án P r á g á b a n le já t ­
szódot t e semények hatása a l a t t a po l i t i kának nemcsak szemlé lő je 
m a r a d t - és a m i n t egy esetben m á r lá t tuk - , k r ó n i k á s a v o l t , hanem 
annak most m á r a k t í v szereplője is l e t t . 
A p rága i defenesz t rác io idején Jessenius m á r a protestáns j e l ­
l egű p rága i egyetem rek to ra v o l t . A protestáns r endek az úgyneveze t t 
„ d i r e k t o r o k b ó l " á l ló ko rmánya 1619 június közepén őt kü ld te k i 
köve tkén t azzal a cé l la l , hogy éppen ő, m i n t magyar származású és 
jó magyar kapcso l a tokka l r ende lkező férfiú, a k a d á l y o z z a meg Fer­
d i n á n d magyar k i r á l l y á koronázásá t . Jessenius azonban későn é rke­
zet t Pozsonyba, a k i r á lyvá l a sz t á s m á r megtör tént és I I . F e r d i n á n d o t 
o t t a n i t a r tózkodása a l a t t M a g y a r o r s z á g k i r á l y á v á koronázták . M i n t 
m á r emlí tet tük, a koronázás t k ö v e t ő napon Jesseniust a nádor e l ­
foga t ta és B é c s b e száll í t tat ta. R a b s á g á b ó l több m i n t öt hónap m ú l ­
tán a cseh r endek közben já rásá ra k i szabadu l t ugyan , de a császár 
szavá t vé te t te , hogy p o l i t i k á v a l nem f o g többé f o g l a l k o z n i és -
a m i n t m o n d o t t a - ,,a Csehor szágban f e l l ángo l t tüzet nem fogja t o ­
v á b b sz i tani , hanem segíteni fog azt e l o l t a n i " . 
Jessenius azonban nem t a r t o t t a meg a d o t t szavá t . B ízo t t a cseh 
s z a b a d s á g m o z g a l o m v é g l e g e s győze lmében és a Habsburg-e l lenes 
E u r ó p a seg í t ségében . M á r ké t é v m ú l v a , 1620-ban újra p o l i t i k a i 
szerepet v á l l a l t . Pfa lz i Fr igyes , a H a b s b u r g o k t ó l elszakadt Cseh­
ország nemze t i k i r á lya , őt a besz te rcebányai o r szággyűlés re u t azo t t 
k ö v e t s é g é n e k egy ik t a g j á v á nevezte k i . A k ö v e t e k megb ízása az v o l t , 
hogy a magyar -cseh konföderác ió t megerős í t s ék és Be th l en G á b o r t 
ráb í r ják a csehek fegyveres t ámoga t á sá r a . E b b e n a kü lde tésben is, 
nagy szerepet játszott Jessenius magyar szá rmazása . A B e s z t e r c e b á ­
nyán elért e r e d m é n y e k e t azonban nem s ikerü l t gyümölc sözővé t e n n i . 
A K a t o l i k u s L i g a és a császár csapatai b e h a t o l t a k C s e h o r s z á g b a és 
a P r á g a köze l ében l e v ő Fehé rhegyné l ( B i l a H o r a ) 1620. n o v e m b e r 
8-án szé tver ték a cseh pro tes tánsok seregét . 
M i u t á n a csehek s z a b a d s á g m o z g a l m a e l b u k o t t , a császár v é r e s 
bosszút á l l t a l á z a d ó k o n . A Liechtens te in K á r o l y herceg e lnök le t e 
a la t t P r á g á b a n összeült császári b í róság a f e l k e l ő k kézrekerü l t ve­
zérei és p rominens p o l i t i k a i szereplői közü l 27-et ha l á l r a í tél t és 
1621. június 21-én a prága i Ö v á r o s h á z a előt t i téren kivégezte te t t . A z 
ítélet a legkegyet lenebb büntetéssel éppen Jesseniust sújtot ta; r eá na­
gyon h a r a g u d t a k B é c s b e n szószegése és sikeres besz tercebányai sze­
replése m i a t t . 
Ezze l v á l t Jessenius, az orvos , nemcsak tör téne t í róvá , hanem a 
császári ö n k é n y e l len fe l l ázad t cseh r endek h a r c á n a k egyik p o l i t i k a i 
s ze rep lő jévé is. N e v é t mé l t án emlí thet jük azoknak az o r v o s o k n a k 
sorában , a k i k nemcsak o rvos l á s sa l , g y ó g y í t á s s a l f og l a lkoz t ak , nem­
csak a m e d i c i n a t u d o m á n y á t műve l t ék , hanem ak t ív szerepet v á l ­
l a l t a k a po l i t i kában is. N e m i smerünk azonban orvost , a k i n e k p o l i ­
t i k a i szereplése t r ag ikusabban v é g z ő d ö t t v o l n a , m i n t az ö v é . 
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I . Ezt a boncolását az orvostörténelemben röviden „Anatómia Pragensis" cím 
alatt ismert, 1601-ben kiadott munkájában leírta. Ennek teljes címe: Johannis 
Jessenii a Jessen: Anatómiáé Pragae Anno M D C abs se solenniter admi-
nistratae história. Acccssis eiusdem dc ossibus tractatus, Wittenbcrgac. Ex-
cudebat Laurentius Scuberlich. Impensis Samuclis Seifisch Anno M D C I . 
2. Prof. Dr. Friedel Pick: „Joh. Jessenius de Magna Jessen. Arzt und Rektor in 
Wittenberg und Prag, hingerichtet am 21. Juni 1621 etc" . . . Leipzig, 1926. 
3. A munka teljes címe: „Regis Ungariae Mathiae I I . Coronatio" Johann. 
Jessenio a Jessen, Regio Medico, Descriptore: Adiecta Regni, Rcgumque 
Pannóniáé brev. Chronographia, Viennae Austriae Anno M D C I X . 
4. Ezzel a munkájával a magyar történetírás ezideig sehol sem foglalkozott. 
Bartoniek Emma „A magyar királykoronázások története" c , Budapesten, 
az évszám megjelölése nélkül kiadott munkájában (Magyar Tört. Társ. ki­
adása) I I . Mátyás pozsonyi koronázását részletesebben ismerteti ugyan, a 
forrást azonban sajnálatosan nem jelöli meg, csupán azt mondja, hogy ezt 
„hiteles, ezúttal jó magyar érzésű és jótollú, bár ismeretlen írótól származó 
leírás" alapján teszi (I. m. 133-136. oldal). Egybevetve ezt a leírást Jessenius 
munkájával, kétségtelen, hogy Bartoniek Emma ismertetése nem Jessenius 
munkája alapján történt, mert a két leírás között nemcsak lényeges eltérések, 
de ellentmondások is vannak. Ebből joggal vonhatjuk le azt a következte­
tést, hogy Jessenius munkáját Bartoniek Emma nem ismerte. 
5. Címe: Divor. Imperat. Ungariae Boemiaeque Regum Archiductum Austriae 
etc. Ferdinand I. Maximiliani I I . Progenies Augusta. Ex recensione Jessenii 
Eiusdem ad Divum Matthiam Caesarem, Boemiae Regnum capessentem 
Panegyricus etc. Francoforti Typis Johannis Bringen, sumptibus Abrahamj 
Vetteri, M D C X I I I . 
A V E L E S Z Ü L E T E T T R E N D E L L E N E S S É G 
P A T H O G E N E S I S E T Ö R T É N E L M I 
S Z E M L É L E T B E N 
í r ta: D r . B E R N D O R F E R A L F R É D (Budapest) 
fe j lődés tani és a kóros embr io lóg i a i ku ta tások terén elért ered­
ményeke t a X I X . század m á s o d i k fe lének kuta tó i bőví te t ték, 
k iegész í te t ték és fej lesztet ték annak e l lenére , hogy igyekeztek az 
o b j e k t í v ku ta tások e lé a k a d á l y o k a t görd í ten i . A d a r w i n i e lméle te­
ke t k i f o r g a t v a azt p r ó b á l t á k b izonyí tani , hogy az emberek között is 
l é tez ik szel lemi és tes t i szelekció , amelynek köve tkez t ében vannak 
magasabb és alacsonyabb ér tékű emberek. Te rmésze t e sen az e lőb­
b i e k n e k az u t ó b b i a k fe le t t k e l l u r a l k o d n i u k . A z alacsonyabb ér tékű 
emberek fokozatosan e lkorcsosodnak, a m i t azzal is lehet b izonyí tani , 
hogy ezek u tóda iná l a ve leszüle te t t r ende l l enességek gyak rabban f o r ­
d u l n a k e lő , m i n t a magasabb é r t ékűek esetében. A veleszüle te t t 
r ende l l enessége t degene rác iós j e l n e k tekintet ték és az e lme- ideg­
g y ó g y á s z a t b a n i l y e n é r te lemben honosodo t t meg ez a f o g a l o m . E n ­
nek az l e t t a ká ros k ö v e t k e z m é n y e , hogy a r ende l l enes ségekke l együt t 
á l t a l á b a n szel lemi defek tus t is fe l té teleztek. 
M í g az e l n y o m o t t osztá ly rendel lenesen született gyermeke inek 
egy része é le tben m a r a d t és m i n d e n k i számára lá tha tó v o l t , a d d i g az 
u r a l k o d ó osztá ly , az a r i sz tokrác ia defektusos g y e r m e k e i t vagy sike­
rü l t e lpuszt í tani , v a g y p e d i g úgy izo lá ln i , hogy senki sem t u d h a t o t t 
ró luk . A z is e lő fo rdu l t , hogy az i l y e n gyermeket tö rvényte len í te t ték 
és egy cse lédde l , v a g y paraszt ta l ö rökbe fogad ta t t ák , mer t i n k á b b 
v á l l a l t á k a tö rvény te len gyermek „ szégyené t " , m i n t a rendel lenessé­
get. 
A z i lyen „ tö rvény t e l en í t e t t " gye rmek a f a j b i o l ó g u s o k részére b i z o ­
nyí tás i anyag l e t t , mer t f e l l ehe te t t használni a faj keveredés k á r o s 
k ö v e t k e z m é n y e i n e k igazo lásá ra . A z an t ropo lóg ia f e j lődéséve l szem­
ben, D a r w i n e lmé le t ének e l f e rd í t é séve l , a f e j l ődés t an tényeinek cá ­
f o l á s a é r d e k é b e n új fa je lmélete t á l l í to t tak f e l . A z új szemlélet apos­
t o l a az á l f i lozófus gróf Gobineau v o l t , a k i n e k 1854-ben megje lent 
kétköte tes nagy t a n u l m á n y a : „ E s s a i sur l ' inéga l i té des races h u m a i ­
nes" l e t t a f a j e lmé le t hamis és ká ros á l t u d o m á n y á n a k alapja. 
Gobineau ebben a m u n k á j á b a n bizonyítani a k a r t a , hogy v a n n a k 
m a g a s a b b r e n d ű emberek, az a r i sz tokra ták , a k i k ha alacsonyabb-
r e n d ű e k k e l keverednek , kóros u t ó d o k a t nemzenek. í g y m a g y a r á z t a 
az ember i degenerác ió t , a m i n e k ér te lmében az a r i sz tokrác iának 
rendellenes gye rmeke csak faj k e v e r e d é s köve tkez t ében születhet. 
E g é s z s é g e s n e m z e d é k szerinte a faj t isztaság m e g ő r z é s é v e l lehetsé­
ges; ná la a faj n e m an t ropo lóg ia i , t e rmésze t tudományi , b io lógia i f o ­
g a l o m , hanem k i z á r ó l a g osz tá ly tá r sada lmi , p o l i t i k a i eszme. E z t a 
g o n d o l a t o t rész le tesebben Houston Stewart Chamberlain fejtette k i 
1899-ben meg je len t m ű v é b e n : „ D i e G r u n d l a g e n des neunzehnten 
Jahrhunder t s" , a m e l y a későbbi német nemzeti szocial is ta faj ku ta tók 
s z á m á r a az a l a p v e t ő e n döntő t udományos f o r r á s m u n k a let t . A né­
m e t fa j t isz taság ideá l t ípusa a W a g n e r á l ta l meg te remte t t hős, Sieg­
f r i e d le t t , az a S iegf r ied , a k i a vé r fe r tőző t es tvé rsze re lem gyümölcse 
v o l t . 
E z t a „ f a j t i s z t a s á g i " e lmélete t t udományosan is a l á ke l l e t t t ámasz ­
t a n i , amihez Mendel öröklés tani megf igye lése i b i z o n y u l t a k a l k a l m a ­
soknak. Mendel egyes növényfa jok keresz teződésénél az u tódok f e j ­
lődésében m e g f i g y e l t bizonyos ö rök lődés i tö rvényszerűségeke t . M e g ­
á l l ap í t á sa i t a t o v á b b i a k b a n az ő e lméle te a l ap j án részletesen meg­
v iz sgá l t ák , m a g y a r á z t á k , azonban sok helyes m e g f i g y e l é s me l l e t t szá­
mos hibás és k á r o s következte tés t is v o n t a k le b e l ő l ü k . A kísér le tek 
és ku ta tások k imuta t t ák , hogy azok a bizonyos s z á l a k és szemcsék, 
me lyeke t m á r r é g e b b e n is ész le l tek a sejtekben, a fe j lődés és ö rök­
lődés döntő tényezői lehetnek. M i n d e n f igye lem a k r o m o s z ó m á k r a 
te re lődöt t . 
Theodor Bovert würzburg i zoo lógusnak 1903-ban s ikerül t bebizo­
ny í t an ia a k r o m o s z ó m á k szerepét a fogamzásban . A z o n b a n a k r o m o ­
s z ó m á n a k o l y a n sa já tosságoka t is tu la jdoní tot tak, amelyek messze 
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t ú l h a l a d t á k a k ísér le t i leg b izonyí tha tó tényeket . A múlt s zázad ne­
gyed ik negyedében az a m e r i k a i Morgan és a német Weismann m i n ­
den faj ta és nemű ö r ö k l ő d é s t a k r o m o s z ó m á n a k tu la jdoní to t tak . 
Weismann fel tételezett egy bizonyos anyagot , me lye t „ c s í r a p l a z m á ­
n a k " nevezett el és amely k é s ő b b a „ g é n " nevet is kapta . F e l t e v é s e 
szerint ez a c s í r ap lazma v a g y gén a fa j ta és a csa lád v a l a m e n n y i 
külső és be l ső , test i és sze l l emi tu la jdonságá t a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g 
egyesí t i m a g á b a n ; a benne l e v ő ado t t ságok , m e l y e k gene rác iókon k e ­
resztül á tv i sz ik a faj ta sa já tosságai t , ö rök tő l fogva m e g v o l t a k és 
azokat kü l ső kö rü lmények be fo lyáso ln i nem tud ják . Bizonyos v á l t o ­
zások e lő fo rdu l á sá t e l fogadja , m i n t kü lönböző „ f a j i " és „ c s a l á d i " 
keresz teződések köve tkezményé t . M i n t h o g y az apa i és az a n y a i sej­
t ek egyen lő a r ányban t a r t a l m a z n a k k r o m o s z ó m á k a t , az u t ó d o k m i n d 
az apai , m i n d az anyai génsa já tosságoka t ö rökölhe t ik . Weismann a 
l egé lesebben lépet t f e l azon fe l fogás e l len , m e l y szerint az ö r ö k l ő d é s t 
külső t ényezők m e g tud ják vá l toz ta tn i . A c s í r a p l a z m a vá l tozás i lehe­
tőséget , a mutáció t e l i smer i , de a d a r w i n i sze lekciós e lméle t he ly te ­
l en m a g y a r á z á s á v a l a r ra a köve tkez te tés re j u t o t t , hogy a m u t á c i ó 
fo ly tán létrejöt t gyengébb egyedek k i se le j t eződnek és m e g m a r a d a 
t iszta, egészséges , t o v á b b f e j l ő d é s r e a lka lmas fa j . 
A szelekciós e lméle t i l y e n i rányú m a g y a r á z a t á t Gallon f o l y t a t t a . 
Francis Galton, D a r w i n unoka te s tvé re 1869-ben adta k i „ H e r e d i t a r y 
G e n i u s " című könyvé t . E b b e n a könyvben a k a r a t l a n u l is Gobineau 
faj e lméle té t a m a g a s a b b r e n d ű és ér tékű ember re v o n a t k o z ó l a g tá­
moga t ta , m e r t igyekezet t k i m u t a t n i , hogy a tehetség, a z sen ia l i t á s 
csak a k k o r ö rökölhe tő , ha a faj t isztaságot megőrz ik . A k i m a g a s l ó 
tehetség, a zseni tehát n e m vé l e t l en je lenség, hanem részben a sze­
lekció k ö v e t k e z m é n y e , részben p e d i g a jó és „z sen iá l i s " t u l a jdonsá ­
gok ö r ö k l ő d é s é n e k az e r e d m é n y e . Gallon ké sőbb i köve tő je , Albert 
Reibmayr, „ D i e En twick lungsgesch ich te des Talentes u n d G e n i e s " 
c ímű 1908-ban megjelent k ö n y v é b e n ezt a p rob l émá t m é g rész le te ­
sebben fej te t te k i , a Galton k ö n y v é n e k meg je l enése óta e l t e l t 40 é v 
a la t t k i a l a k u l t f e l fogások és e lméle tek i smere tének a lap ján . 
A z ö rök lé s t annak ez a r eakc iós útja oda vezetet t , hogy az an t ro ­
po lógusok egy része, p l . Lapouge, Günther stb. o lyan faj e lmé le t e t és 
fa jb io lóg iá t á l l í to t tak f e l , ame ly később sok százezer ember pusz tu­
lásá t okoz ta . A német „ f a j t i s z t a s á g i " fana t izmus siet tetni a k a r t a a 
sze lekció t és k ímé le t l enü l k i i r t o t t a a szerinte „ fa j idegen" ' népeke t és 
népcsopor tokat , t o v á b b á tö rvényi leg szentesítette a „ f a j t i s z t a s á g " 
megőrzésé t . A nürnberg i fa j i t ö r v é n y e k 1936-ban meg je len t magya­
r áza t ában a Gütt-Linden-Massfeller á l t a l összeál l í tot t „ B l u t s c h u t z 
u n d Ehegesundheitsgesetz"-ben o lva sha t j uk , hogy ha egy sze l lemi leg 
magasabb rendű fajhoz tar tozó egyén egy alacsonyabb f a j ú v a l egye­
sül, úgy korcs u t ó d o k születnek. E n n e k b izonyí tására a k ö v e t k e z ő ­
ket í r j á k : „ H i v a t k o z n u n k k e l l a szülési nehézségekre , a m e l y e k k e l 
egy asszonynak s z á m o l n i a k e l l , ha o l y a n fé r f iva l k e r ü l össze , a k i 
saját f a j ának megfe l e lően nagy és erős , m í g az asszony k i c s i és vézna 
fajhoz t a r t oz ik . K é t s é g t e l e n , hogy i l y e n esetben a lé t rehozot t gyerme­
k e k n e k test i egészsége veszé lyez te tve v a n , a szervek és a m i r i g y m ű ­
ködés a r á n y t a l a n s á g a m i a t t . " E n n e k a fel tételezet t „ s z e r v - és m i r i g y ­
m ű k ö d é s i a r á n y t a l a n s á g n a k " testi és sze l lemi v i s s z a m a r a d o t t s á g , fe j ­
lődés i rende l lenességek , d e g e n e r á l ó d á s a k ö v e t k e z m é n y e . A német 
nemzet i szocialista fa j t i sz tasági e lméle t s zo lgá la t ába szegődö t t tudó­
sok az öröklés tan és a d a r w i n i t eór iák m e g h a m i s í t á s á v a l , e l f e rd í t é sé ­
v e l igyekez ték ezt az e lméle te t b izonyí tan i és a „ v é r - és faj t i sz taság" 
meg ta r t á sá t szo lgá ló t ö rvény t b i o l ó g i a i l a g is szentesíteni. 
E z e k szerint a f e j lődés i r ende l l enességek ke le tkezésének oka iban 
dön tő szerepet játszott a „ fa j t i s z t a ság" ké rdése . E r r e v o n a t k o z ó a n 
ugyancsak 1936-ban j e l en t meg Gütt-Rüdin-Ruttke ö s szeá l l í t á sában 
„ Z u r V e r h ü t u n g e r b k r a n k e n Nachwuchses" című t ö r v é n y m a g y a r á z a t 
b io lóg ia i a lapon. H o s s z ú időn át N é m e t o r s z á g b a n ez a k ö n y v ké­
pezte a l ap j á t a t o v á b b i b io lóg i a i ku t a t á soknak . A köz i smer t geneti­
kus, Otmar v. Verschuer 1943-ban megje len t k ö n y v é b e n : „ L e i t f a d e n 
der Rassenhygiene" b e h a t ó a n f o g l a l k o z i k a veleszüle te t t rendel lenes­
ségekke l és különösen ezek ö rök lődö t t s égéve l . B á r e l i s m e r i , hogy 
exogén f a k t o r o k is szerepet já tszanak, azonban szerinte az ö r ö k l ő d é s 
a fontosabb tényező. S z á m o s m a i genet ikus m é g ma is a f e n t i m u n ­
kák a l a p j á n á l l , ha nem is írja ezt k i ny í l t an . 
A reakc iós genet ikusok t agad ják , hogy az örök lődés t k ü l s ő ténye­
zők, szerzett t u l a jdonságok megvá l toz ta tha t j ák . A ve leszü le te t t r end ­
e l lenességet vagy kü lső tényező okozza, v a g y a vé le t len . Rende l l e ­
nességek ö rök lődhe tnek a k k o r , ha a w e i s m a n n i „ c s í r a p l a z m á b a n " 
vagy a „ g é n b e n " mutác ió á l l be, amely mutác ió nem sze l ek t á lód ik , 
hanem á l l andósu l . Weismann és köve tő i a szerzett t u l a j d o n s á g o k je-
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l en tőségét az ö r ö k l ő d é s r e „ k í s é r l e t e k k e l " és „ l o g i k a i " é r v e k k e l igye­
kez ték cáfolni . Weismann 1888. szeptember 20-án a n é m e t természet­
t u d ó s o k kölni g y ű l é s é n „ Ü b e r d i e Hypo these einer V e r e r b u n g von 
V e r l e t z u n g e n " c ímen e lőadás t t a r t o t t , me lyben i smer te t te kísérletei t . 
E z e k szerint egerek f a r k a i t számos generáción keresz tü l l evág t a és 
így köze l 1000 egeret v i z s g á l v a , egy sem született f a r o k nélkül . Sok 
népné l évez redeken á t a r i tuális sze r ta r tások közé t a r t o z i k a c i rcum-
cisio, mégsem szü le tnek p r a e p u t i u m nékül i u tódok. Weismann még 
több hasonló p é l d á t is említ . M i v e l a r ende l l enességek nagyrészc 
n e m m i n d e n t e k i n t e t b e n pontosan azonos, m i n t az e l ő d ö k é v o l t , ez 
a m e l l e t t szól, hogy n e m lehetet t ö rök lö t t . Weismann szer int a „cs í ­
r a p l a z m a " m e g v á l t o z h a t a t l a n u l adja vissza az ö r ö k l ö t t s é g formáját 
és képét . 
Vircbow az „ A r c h i v für pa thologische A n a t o m i e u n d Phys io log ie" 
103. kötetében v i t á b a szál l Weismannal „ D e s z e n d e n z u n d Patho­
l o g i e " című c i k k é b e n . Vircbow szer int Weismann t é v e d , a m i k o r a 
szerzett t u l a j d o n s á g o k a t egyedü l a mechanikus sé rü lé sek re vezeti 
vissza, m e r t v a n n a k be tegségek , a m e l y e k az é l e tkö rü lményeke t meg­
vá l toz ta t ják . H a ezek a k ö r ü l m é n y e k a k á r a csírát , a k á r a fe j lődő, 
vagy m á r k i f e j lődö t t szervezetet é r ik , vá l tozás t i d é z n e k e lő . A v á l ­
tozást pa to lóg ia zava rnak , „ l a e s i ó n a k " nevezi, ha az v a l a m i l y e n k ó ­
ros működés t , v a g y inge r t okoz. A t o v á b b i a k b a n Vircbow magya­
rázza , hogy a b e t e g s é g bizonyos f o k i g veszé ly t j e l en t a szervezetnek 
és a faj t ípusában és élet tani be rendezésében v á l t o z á s t hozhat létre. 
I l y e n é r te lemben tehá t természetesen a pa to lógiás f o l y a m a t - me ly 
szerzett t u l a jdonság - o lyan v á l t o z á s t okozhat , a m e l y v a l a m i l y e n 
f o r m á b a n azután az u tódokra t o v á b b v i h e t ő , azaz ö rök lődhe t . 
M a m á r számos dön tő b i zony í t ékka l t u d j u k Weismann téves á l l í ­
t ása i t cáfolni . A „szerze t t t u l a j d o n s á g o k a t " Weismann egyszerűen 
mechanikusan fog t a f e l , a m i he ly te l en , mer t egy-ké t szubjek t ív meg­
f igye lés tő l e l t e k i n t v e senki sem á l l í to t ta , hogy egy sérü lésből szár­
m a z ó defektus m i n t fe j lődési r ende l l enesség ö rök lődhe te t t v o l n a . 
A b b a n igaza v a n Weismannak, a m i k o r összehasonl í t ja az i lyen örök­
lődés t a régebbi i d ő k h i téve l a m e g c s o d á l á s s a l , m e g b a b o n á z á s s a l , 
de f igye lmen k í v ü l hagyja, hogy m i n d a testi , m i n d a l e l k i t rauma 
o l y a n m e g r á z k ó d t a t á s s a l já rhat , a m e l y a szervezet b iokemizmusá t 
hosszú időre , esetleg vég legesen megvá l toz ta tha t j a és hogy ennek 
köve tkez tében „ g é n m u t á c i ó " léphet f e l . M e n t s é g é r e szo lgá lha t Weis-
mannak, hogy m é g nem ismerhet te a b iokémia i d e v o n a t k o z ó részle t ­
kérdései t , a z o n k í v ü l nem f o g l a l k o z o t t az ember i t e r a t o l ó g i á v a l . N e m 
t u d h a t t a tehát, a m i t ma mát k l i n i k a i tapasz ta la tok a l ap ján fe l i sme­
rünk, hogy egy bizonyos r ende l l enesség nem ö r ö k l ő d i k o k v e t l e n ü l 
és tö rvényszerűen azonos f o r m á b a n és képben. 
M a m á r k l i n i k a i ada tok a l a p j á n számos b i z o n y í t é k k a l r ende lke ­
zünk, miszer in t szerzett t u l a j d o n s á g o k is ö rök lődhe tnek , de nem az 
azonosság e lve a l ap j án , ahogyan azt Weismann e lképze l t e . M a k i ­
te r jed t v i z s g á l a t o k fog l a lkoznak p l . a s u g á r á r t a l o m ké rdéséve l és 
t u d j u k , hogy a rön tgen , az ion izá ló - sugarak stb. m i l y e n káros ha tás ­
sal v a n n a k az o n d ó - és petesej tekre; megvá l toz t a t j ák s t ruktúrá jukat 
és kemizmusuka t , s ez az u t ó d o k kóros fe j lődésében ny i lvánu l m e g . 
A z a l k o h o l túlzot t fogyasz tása nemcsak szellemi, h a n e m testi defek­
tus fo rmájában is káros í that ja az u tódoka t . N e m lehe t vé l e t l ennek 
minősí teni , ha az i szákos n a g y s z ü l ő k n e k rendellenes unoká ik szület­
nek. Lá t t unk rende l l enességge l születet t gyermekeket , a k i k n e k szü­
l e i és nagyszüle i t u b e r k u l o t i k u s o k v o l t a k . A tube rku lóz i s t b i zonyá ra 
v a l a m e l y i k n a g y s z ü l ő „szerez te" , a m i mutációt o k o z o t t a „ c s í r ap l az ­
m á b a n " és v é g e z e t ü l ve leszüle te t t r ende l lenességhez vezetett . E z a 
néhány k l i n i k a i p é l d a bizonyí t ja , hogy bizonyos k ö r ü l m é n y e k közöt t 
a szerzett t u l a j d o n s á g o k vá l tozás t okozha tnak a f e j l ődésben , a m i t a 
szerzett t u l a jdonságok bizonyos szempontból v a l ó ö rökö lhe tő ségének 
tekinthetünk. H a maga a szerzett tu la jdonság nem is ö r ö k l ő d i k át az 
u t ó d o k r a vá l t oza t l an fo rmában , az á l t a l a okozo t t e l v á l t o z á s né lkü le 
m é g s e m jött v o l n a lé t re és így b izonyos f o k i g ö r ö k l ö t t n e k nevezhet­
jük . 
E z megcáfo l j a Weismann azon e lképzelését , h o g y a c s í r ap lazmá­
ban , a génben, m i n d e n szellemi és tes t i adot tság m e g v a n és a t u l a j ­
d o n s á g o k az a z o n o s s á g elve a l a p j á n ö rök lődnek . E z e k szerint egy 
kö l tő apának nem lehetne tehetséges muzsikus f i a ! 
A szerzett t u l a j d o n s á g o k ö r ö k l ő d é s é n e k lehe tőségé t Micsurin és 
Liszenkó sikeresen bizonyí tot ta , azonban a m i szempon tunkbó l n e m 
ér tékelhet jük a b o t a n i k a i szempontbó l értékes Micsurin e redménye i t , 
éppo ly kevéssé , m i n t Mendel, Morgan vagy Weismann e lmélete i t , 
m e r t a növényi ö r ö k l ő d é s t nem lehet teljes m é r t é k b e n az e m b e r i 
gene t iká ra a l k a l m a z n i . A genet ikusok tévedése a b b a n á l l , hogy a 
növény i és á l l a t i gene t iká t azonosí t ják az e m b e r i g e n e t i k á v a l . Igaz , 
hogy emberen nem lehet gene t ika i k í sé r le teke t végezni , v i s z o n t né­
hány n ö v é n y - és á l l a t b i o l ó g i a i tapasztalat az ember i b i o l ó g i á r a is 
é rvényes . A z ember i ö r ö k l é s t a n kérdései t m indekene lő t t a k l i n i k u -
m o n ke resz tü l lehet megköze l í t en i és a k l i n i k u m o t a n ö v é n y b i o l ó g i a 
e r e d m é n y e i v e l összehasonl í tan i . A z öröklés k r i t i k a nélkül i e l i smeré se 
sok v e s z é l y t re j t m a g á b a n a k l i n i k a i g y a k o r l a t szempont jából . Weis-
mann és Morgan e lve a l a p j á n az öröklés tö rvénysze rűsége e g y e n l ő a 
m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n s á g g a l , a m i a g y a k o r l a t b a n anny i t j e l en t , hogy 
ha t u d j u k egy baj ról , v a g y betegségről , hogy az öröklöt t , ú g y azon 
segí teni n e m lehet, mege lőzés i lehetőség nincs. A ve leszüle te t t r e n d ­
e l l enesség k l i n i k u m á n a k az ö rök lődöt t sége t csak m á s o d s o r b a n lehet 
és szabad tek in te tbe v e n n ü n k . B á r a r ende l l enességek pa togenez i sé -
ben az ö rök lődés l ehe tősége e l v i t a t h a t a t l a n , m é g s e m f o g a d h a t j u k el 
teljes é r tékben , m e r t az a kénye lmes á l l á spon t , hogy v a l a m e l y r e n d ­
e l l enesség öröklődöt t , m e g a k a d á l y o z bennünke t abban, h o g y t á rgy i ­
lagosan v i z sgá l j uk azt, hogy va jon nem já tszot t -e külső t ényező , exo­
gen o k szerepet a r ende l l enesség ke le tkezéséné l? N e m f o g a d h a t j u k 
e l azt az á l lásponto t , hogy az ö rök lődésse l szemben tehe te t lenek va­
gyunk , f e l a d a t u n k i n k á b b az, hogy ke res sük az endogén és az exo­
gen o k o k között i összefüggést . M a már többeknek , így Nachtsheim-
nek is az a nézete, hogy az endogén, ö r ö k l ö t t ok a k k o r vezethet 
rende l lenességhez , ha egy exogén ok erre ind í t éko t ad és v i s z o n t , az 
e x o g é n o k a k k o r f e j the t i k i hatását , ha erre az öröklöt t „ h a j l a m " , az 
e n d o g é n o k megvan. A kölcsönhatás v i z s g á l a t a azért is fon tos , mer t 
ha ezt s ikerü l b izonyí tan i , a k k o r a m e g e l ő z é s l ehe tőségének útjára 
tér tünk. E x o g é n o k o k k a l megvá l toz ta tha t juk az ö rök lődés i adot t sá­
got . A szerzett t u l a j d o n s á g öröklődés i l ehe tőségének e l v e t é s e egy­
út ta l a m i tehete t lenségünket is jelentené. 
U j a b b a n a k ísér le tek a r r a i rányulnak - a m i r ő l nemrég Tatum szá­
m o l t be - , hogy a k r o m o s z ó m á k a t b izonyos enzimek és f e rmen tek 
ha t á sá r a meg lehet vá l toz ta tn i , csak i s m e r n ü n k k e l l a b i o k é m i a i fo ­
l y a m a t o k a t , amelyek az ún. „ g é n m u t á c i ó t " e lő idéz ik . H a ezek a k í ­
sé r l e t ek alacsonyabb r e n d ű é lő lényeken keresz tü l a m a g a s a b b r e n d ű ­
k i g s ikerü lnek , a k k o r meg ta lá lha t juk a m ó d o t az e m b e r i genet ika 
m e g v á l t o z t a t á s á h o z is. M i v e l i lyen k í sé r l e t eke t embereken je lenleg 
nem végezhe tünk , n e k ü n k a k l i n i k a i g y a k o r l a t b a n e l sőso rban az exo-
gén o k o k a t k e l l a l e g m e s s z e b b m e n ő k i g ke resnünk még a k k o r is, ha 
a rende l lenesség ö r ö k l ő d ö t t s é g e m i n d e n ké tséget k izá róan b izonyí t ­
ha tó . 
M a m á r anny i exogén o k o t ismerünk, és fel tételezünk, hogy m i n d ­
egyiket szükséges k r i t i k a i l a g e lb í rá ln i . L á t t u k , hogy a k ü l ö n b ö z ő k u ­
ta tók m á r a régebbi i d ő k b e n is sokfé le o k o t tételeztek f e l . A múl t 
s zázad közepe óta, az i smere tek b ő v ü l é s é v e l új rendszereket, e lmé le ­
teket és szemlélete t k e l l e t t fe lá l l í tan i , jó l l ehe t az a d d i g i helyes meg­
f igye léseke t és t apasz ta la toka t is fe l lehete t t és ke l l e t t haszná ln i , sőt 
ezek a l a p u l szo lgá l tak a t o v á b b i kutatás számára . Wolff, Blumen­
bach, Meckel, Baer, Geoffroy St. Hilaire és m é g sok más t u d ó s ha­
l a d ó m u n k á s s á g á r a v o l t s zükség ahhoz, hogy az új szemlé le teke t k i ­
a l ak í thas sák . Augustus Förster i86i-ben megje len t „ D i e M i s s b i l d u n ­
gen des Menschen" c ímű k ö n y v é b e n már új szellemben fej teget te a 
patogenezis kérdését , ö az e l ső , a k i b i zony í t ékokka l a l á t á m a s z t v a 
ha tározot tan ál l í t ja , hogy nemcsak az anya, hanem az apa is o k o z ó j a 
lehet a gye rmek v i l á g r a h o z o t t rende l lenességének . A r ende l l enesség 
o k a i t két nagy csoportba fog l a l j a össze: i. a szülők b e f o l y á s a és 
2. mechanikus okok . A s z ü l ő k be fo lyása az ö rök lődésben n y i l v á n u l 
meg, m é g p e d i g vagy a pete- és ondósej t be tegsége , vagy a szü lők 
be tegsége , vagy az anya i „ m e g c s o d á l á s " köve tkez tében . E z u tóbbi 
o k o t , m i n t m á r e lőzőleg emlí te t tük , Förster dön tő é r v e k k e l és b izo­
n y í t é k o k k a l v é g l e g e lve te t te , annyi ra , hogy u tána számot tevő t u d o ­
mányos m u n k á k b a n ez a patogenet ikus o k m á r nem is f o r d u l e lő , 
csak m i n t tör ténelmi k u r i ó z u m . 
Fö r s t e r az é rdek lődés r e v o n a t k o z ó l a g k i f e j t i , hogy m i n d az apa, 
m i n d az anya defek tusá t a gyermek örökölhe t i , de csak igen kis 
számú rende l lenesség ö r ö k l ő d i k és főleg csak azok, amelyek egyes kis 
testrészeket érintenek. E z e k szerint a nagyobb és sú lyosabb defek­
tusokat nem t e k i n t i ö r ö k l ő d ő i t e k n e k . A k l i n i k a i tapasztalat Förster 
á l l í t á sá t nagymér tékben a lá t ámasz t j a , a m i t azzal is m a g y a r á z h a t u n k , 
hogy súlyos defektusban s z e n v e d ő szülők v a g y fogamzás ra kép te le ­
nek, vagy a magzat o l y a n k o r á n pusztul e l , hogy rende l lenességé t 
legfel jebb részletes szöve t t an i v izsgá la t muta tha tá k i . A sebész­
k l i n i k a i gyako r l a tban ö rök lö t t en csak a j ak - szá jpadhasadás t , kéz - és 
l áb rende l l enességeke t l á t u n k nagyobb számban . Súlyos a g y i , pszi­
c h i k a i defektusokat , a m e l y e k csak a születés utáni későbbi k o r b a n 
mani fe sz t á lódnak , az i d e g - e l m e - g y e r m e k g y ó g y á s z l á t ; számos i l y e n 
rende l lenességné l az öröklöt tség k imuta tha tó . Förstemck tehát 
kórbonctani és sebész-k l in ika i szempontbó l is igaza v a n . Ez igazol ja 
e lőbb i á l l í t á sunka t , hogy nekünk - m i n t h o g y m i nemcsak a jak-szá j ­
p a d h a s a d á s t l á tunk és operá lunk - e lsősorban az e x o g é n okoka t k e l l 
keresnünk. 
A szülők nemzősze rve inek , helyesebben az o n d ó - és petesejt v á l ­
tozása inak és be tegsége inek köve tkez t ében is ke le tkezhe t rende l le ­
nesség. Förster szer int i n d o k o l a t l a n az ov i s ták azon á l láspont ja , 
hogy az ondóse j tben az embr ió és így a r ende l l enesség is már k é ­
szen, p r e f o r m á l v a megvan . „ H a n e m is szabad fe l té te leznünk - í r ja 
Förster -, hogy a rende l lenesség a nemzősej tekben m á r készen meg­
v a n , azonban a n n a k a lehetőségét e l k e l l f o g a d n i , hogy az ondó­
vagy petesejt h ibás , kóros á l l a p o t a egy későbben ke le tkező r e n d ­
el lenességet e lő t u d idézni ." Wagner észlelt rendel lenes ondósej tet , 
Bischoff p e d i g k ó r o s petesejtet t a l á l t emberben és á l la tban . T ö b b 
hason ló megf igye l é s a lap ján a r r a a köve tkez te tés re j u t , hogy b á r 
m é g nem s ikerü l t k i m u t a t n i az i l y e n petéből f e j l ődö t t rendellenes 
magzato t , v a l a m i n t nem lehetet t b izonyí tani az e m b r i ó rendellenes­
sége és a kóros pete közötti kauzá l i s összefüggést , még i s már ennek 
a lehe tőségnek a fe l i smerése is igen értékes és a r r a kényszerí t ben­
nünket , hogy k í sé r le te inke t és v i z s g á l ó d á s a i n k a t ez i r ányba is k i ­
terjesszük. M a ezen a téren igen nagy ha ladás történt , kü lönösen 
amió t a a k r o m o s z ó m a - v á l t o z á s o k patogenet ikus je len tőségé t s ikerü l t 
néhány kórképné l b izonyí tani . A z ondóse j t i l y e n i r á n y ú v i z s g á l a t á v a l 
k issé e l m a r a d t u n k és m a j d n e m k i z á r ó l a g az a n y á k b a n keres tük a 
r ende l l enességek patogenet ikus o k a i t . L e g ú j a b b a n m i n d többen ír­
nak le spe rmabe t egségekbő l s zá rmazó rende l l enességeke t . Förster 
m i n t patogenet ikus o k o t megeml í t i a szülők be t egsége i t és i t t i smét 
fel tételezi az apa be tegségének az ondósej teken á t tör ténő ká ros í tó 
hatását . B i z o n y í t é k u l felhozza, a m i t Bischoff is észlel t , hogy egy 
a p á n a k több asszony tó l ugyanazon rende l l enességge l születtek gyer­
m e k e i . T o v á b b i v i z s g á l ó d á s a i n k a t erre is k i k e l l terjesztenünk. 
A z anya be tegsége inek köve tkezménye i t g y a k r a b b a n v i z s g á l t á k ; 
mindeneke lő t t a be l ső m e c h a n i k a i o k o k a t emlí t i Förster, m i n t az 
o v a r i u m , a G r a a f - f é l e tüsző és a pete hibás fe lépí tésé t , a tubák, a 
méh, a medenceszervek és a medence kóros a l a k j a i t és e lvá l tozása i t . 
Rende l l enessége t o k o z h a t n a k t o v á b b á az anya kü lönböző be tegsége i , 
vérösszeté te le , a v é r k e r i n g é s mechanizmusa, amely a n e m i szerveket 
és a medence szerveinek működésé t zavarhat ja . V é g e z e t ü l b izonyos 
psz ichikai effektusok, m i n t r e n d k í v ü l i és szokatlan i z g a l o m , i jed tség 
stb. okozha tnak rende l l enességeke t . A z anyai „ m e g c s o d á l á s t " , m i n t 
patogenet ikus o k o t azonban a l egmesszebbmenő leg tagadja . 
A m á s o d i k nagy pa togenet ikus csopor tba a külső m e c h a n i k a i o k o ­
ka t sorol ja Förster, m i n t p l . kü l ső e rőszak , ütés, rúgás a terhes anya 
h a s á r a ; a nyomás , me lye t iker te rhességnél az egyik fötus a m á s i k r a 
g y a k o r o l ; a k ö l d ö k e r e k anas tomosisa inak zavara stb. R e n d e l l e n e s s é ­
get okozha t még az e m b r i ó körü l f e k v ő kö ldökzs inór , az a m n i o n és az 
embr ió közötti összenövések , a csökkent vagy a fokozo t t a m n i o n -
f o l y a d é k . 
Förster csopor tos í tását , okfej tését és magya ráza t a i t szinte teljes 
egészükben ma is e l fogadha t juk , sőt néhány fe l t evésének he lyessé ­
gét m a m á r b izonyí tani is t u d j u k . K ö n y v é t a l a p v e t ő m u n k á n a k te­
kinthetjük, amelyhez sem Ahlfeld, sem Ballantyne, de m é g Schwalbe 
sem te t t lényegesen többet hozzá. 
Ahlfeld k ö n y v e , „ D i e M i s s b i l d u n g e n des Menschen" i88o-ban je ­
lent meg és legnagyobb ér téke a ha ta lmas atlasz k é p a n y a g a , ame ly ­
ben fe lsorakozta t ja a l egkü lönbözőbb rende l lenességeke t és azok 
var iác iós formái t . Ahlfeld a patogenezis kérdésé t csak ér int i , m e r t 
m u n k á s s á g a a kazu i sz t ikában és a m o r f o l ó g i á b a n merül k i . 
A z embr io lógusok is beha tóbban kezd t ek f o g l a l k o z n i a p a t o l ó g i á s 
e m b r i o l ó g i á v a l és k ü l ö n b ö z ő k í sé r le teke t végez tek , ame lyek e red­
ményei t az ember i e m b r i o l ó g i á r a is igyekez tek á tvinni . Panum a k ó ­
ros embr ió é le t tanának k u t a t á s á v a l gazdag í to t t a a ve leszüle te t t r e n d ­
e l lenességek tudományá t . A m o n s t r u m o k formál i s genez iséből i n d u l 
k i és tagadja azt a régi fe l fogás t , m e l y szerint a magzat a magzat ­
v ize t issza és bizonyos mér tékben ez szo lgá lna t áp lá l ékáu l . Á l l í t á s á t 
azzal b izonyí t ja , hogy szá j - és fej nélkül i m o n s t r u m o k is szüle tnek és 
fe j lődnek. E g y a m o r f t ömeg , m i n t m o n s t r u m , a vé rke r ingés k ö v e t ­
keztében 9 hónapon á t fe j lődhe t és n ö v e k e d h e t a méhben és m i n t 
daganat képzelhető el . Ismeretesek o l y a n sz ívné lkü l i < t o r zok , a m e l y e k 
teljesen k i fe j lőd tek 9 h ó n a p a la t t . 
His, a k i számos ér tékes m u n k á v a l gazdag í to t t a az e m b r i o l ó g i á t , 
1882-ben megjelent „ G e s t a l t u n d G r ö s s e n e n t w i c k l u n g menschl icher 
E m b r y o n e n " c ímű m u n k á j á b a n k i f e j t i , hogy a r ende l l enes ségek oka 
részben abban kereshe tő , hogy a spermatozoon, v a g y a pete kóros, 
tehát a fe j lődés m á r a fogamzás p i l l a n a t á b a n kó rosan i n d u l e l . N e m 
szabad f i g y e l m e n k í v ü l hagyni , hogy a fe j lődés fe l té te le i zavar t 
szenvedhetnek, p l . n e m megfe l e lő t áp l á lkozás , e l ég te len respiráció , 
mechanikus ha t á sok , vagy az uterus hibás helyzete köve tkez tében . 
His megjegyzi , h o g y a ve leszüle te t t r ende l l enesség o k a i n a k kutatá­
s á n á l a laposan k o m b i n á l n i k e l l a t e ra to lóg ia i i smere teket a gyne-
k o l ó g i a i m e g f i g y e l é s s e l és ezért melegen a jánl ja a f i a t a l szülész-nő­
g y ó g y á s z o k n a k , hogy ezzel a ké rdés se l beha tóbban fog la lkozzanak . 
His f e l i smer i a k l i n i k u s megf igye lé se inek je lentőségét is az e lmélet i 
és kísérlet i k u t a t á s b a n . 
Wilhelm Roux, a „ f e j l ődés i mechan izmus" p r o b l é m á j á n a k kutatója 
is több ízben hangoz ta t t a a k l i n i k u s megf igye lé se inek és tapasztala­
t a i n a k nagy é r t éké t és je lentőségét . Roux e m b r i o l ó g i a i k í sér le te ive l 
új u ta t n y i t o t t m e g az embr iopa to lóg i a i ku ta tásban . A mesterségesen 
e lő idéze t t r ende l l enes ségek ér tékes ada toka t szo lgá l t a t t ak a pato-
genezis ku ta t á sa s zámára , azonban m i n d Roux, m i n d a későbbi k í ­
sér le tezők e r e d m é n y e i n e k ér tékét nagyban csökkente t te az, hogy nem 
s ikerü l t e lő re k i t e r v e l t r ende l lenessége t e lőidézni . A m i k o r egy gyer­
m e k r ende l l enes ségge l jön a v i l á g r a , csak r i tkán s ike rü l a k ísér le tek­
k e l e lő idézet t r ende l l enességek o k a i n a k b á r m e l y i k é t is a gyakor la t ­
b a n b izonyí tan i . 
A német Roux-va[ egy időben m ű k ö d ö t t a k ísér le t i embr io lóg ia 
f rancia ú t törője , Camille Dareste, ak inek ha ta lmas munkája , a 
„ R e c h e r h e s sur l a P r o d u c t i o n a r t i f i c i e l l e des Mons t ruos i tés ou 
Essais de T é r a t o g é n i e e x p é r i m e n t a l e " m á s o d i k bőv í t e t t k i a d á s b a n 
1891-ben j e l en t m e g . E z a k ö n y v m é g ma, 70 é v u tán is elengedhe­
t e t l en k é z i k ö n y v n e k számít. Dar este szerint a f e j lődés t i rányí tani 
lehet, m e r t a c s í r a nem csak k ü l s ő kö rü lmények ha tása a la t t f e j ­
l ő d i k és a l a k u l át. A normál i s f e j lődés a f i z i k a i és kémia i kö rü lmé­
nyek k o m b i n á c i ó j á b ó l a d ó d i k . Dareste nagy je len tősége t tu la jdoní t 
a környeze t ha t á sának , a m i t azzal is bizonyít , hogy ké t i n d i v i d u u m 
ugyanazon f a j t ábó l sohasem lehet azonos. A z é le t abban ny i lvánu l 
meg, hogy á l l a n d ó a n vá l toz ik , a l a k u l ; a csíra t e r j ede lme , formája , 
színe sok m ó d o s u l á s o n mehet át. A csíra is i n d i v i d u á l i s és f e j ő d é s e 
is i n d i v i d u á l i s a n a l a k u l . „ S e h o l sem ny i lvánu l m e g jobban az i d i -
v ídua l i zmus f iz io lóg iá ja - ír ja Dareste -, m i n t az o r v o s t u d o m á n y 
azon részében, m e l y e t e t io lóg iának nevezünk. E g y bizonyos be tegség 
sok kü lönböző o k b ó l a l aku lha t , egy ok v iszont - az i n d i v i d u a l i z m u s t 
t ek in t e tbe v é b e - a l egkü lönbözőbb okoza toka t (af fec t iókat ) hoz­
hat ja lé t re" . - „ A m i a felnőtt szervezetre igaz, az a cs í rára is vona t ­
k o z i k , amely a fe lnőt te t p r o d u k á l j a . " Sohasem t a l á l u n k ana tómia i l ag 
és é le t tan i lag azonos egyéneket . E z azzal b izony í tha tó , hogy nem 
m i n d e n csíra f e j l ő d i k e g y f o r m á n ; egyiknek gyorsabb, m á s i k n a k las­
sabb a fe j lődése . A születés sem történik m i n d i g pontosan azonos 
i d ő b e n . Dareste ez i rányban v i z s g á l t a a t yúk to j á soka t és m i n d súly­
ban , m i n d f o r m á b a n igen sok különbsége t t a l á l t közöt tük. T e h á t 
n e m helyes az a hasonlat , hogy „ o l y a n egyforma , m i n t két to jás" . 
A fe j lődésnek ké t fel tétele v a n : az egyik m a g á b a n a cs í rában, a 
c s í r a i n d i v i d u a l i z m u s á b a n , a m á s i k a külső k ö r ü l m é n y e k b e n van . 
M á r Réaumur k i m u t a t t a , hogy a hőmérsékle t , a k l í m a befo lyáso l j a 
a normál i s fe j lődés t . A tojás r ázása m o n s t r u m o k a t okoz , ami re v o ­
na tkozó lag Dareste számos k ísér le te t végzet t . H a a külső kö rü lmé­
n y e k vá l tozása r ö v i d i d e i g t a r t , a fo lyamat , a m i t e l ő i d é z , r everz ib i l i s 
l ehe t ; ha azonban a káros í tó f o l y a m a t hosszabb i d e i g á l l fenn, vagy 
á l l a n d ó lesz, a k k o r a csíra e lha l , vagy t o r z k é p z ő d m é n y a l a k u l k i . 
A k is fokú a n o m á l i á k lassan a l a k u l n a k k i , a n a g y o k gyorsabban. 
E b b e n v a l ó s z í n ű l e g a csíra, i l l e tő leg a magzat r egene rá ló képessége 
is szerepet já tszik. 
Dareste k í sé r le teke t végzet t to jásokon és k i m u t a t t a , hogy az élet 
és a fe j lődés legfontosabb k e l l é k e az oxigén. A tojás pórusain ke­
resztül spórák is be ju tha tnak a to jásba és így a cs í ra e lpusztulhat . 
Gayon 1875-ben k i a d o t t m u n k á j á b a n leírja, hogy s ikerü l t a to jásban 
v i b r i ó k a t és b a k t é r i u m o k a t is k i m u t a t n i . Fe l t é te lez i , hogy a fer tőző 
é l ő l é n y e k a fehér jékben i n k a r c e r á l v a vannak, mie lő t t a tojás héja 
k i a l a k u l . 
A z á l ta lános t e ra to lóg ia i fe j tegetéseknél Dar este h á rom típust is­
m e r t e t : / . az e m b r i ó fo rmája nem a l a k u l k i ; 2. a fe j lődés egy b izo ­
nyos embr ioná l i s szakban m e g á l l és így a l a k u l k i ; 3. az embr ioná l i s 
k o r b a n egy-egy szerv m i n d i g csak átmenet i j e l l egű és ez m a r a d visz-
sza a fe j lődésben ( p l . B o t a l l - v e z e t é k , vagy urachus stb.) . V é g e z e t ü l 
Dareste k i f e j t i , hogy a te ra togene t ika kiegészí t i az embr io lóg iá t és 
f e l h í v j a a f i gye lme t o lyan j e l enségekre és rész le tekre , amelyeket a 
kuta tó a no rmá l embr io lóg i a i v i z s g á l a t o k n á l t a lán észre sem venne . 
A te ra to lóg ia az e m b r i o l ó g i a segí tő társa . 
A z embr iopa to lóg ia i kuta tás terén m a m i n d nagyobb szerepet k a p 
a k l i n i k u m . N a p j a i n k új t u d o m á n y o s d i szc ip l ína p rob lémája a „ s e ­
bész-k l in ika i e m b r i o p a t o l ó g i a " , amely f o g a l o m e l sősorban Roux és 
Dareste e l gondo lá sa i a l a p j á n kele tkezet t . A múl t század néhány 
k l i n i k u s a , nevezetesen Ammon, Bardeleben és Kirmisson f o l y t a t t á k 
ezt a munkásságo t , a m i k o r a ve leszüle te t t r ende l l enességek sebésze­
ténél nemcsak a sebésztechnikai , a műtéti p r o b l é m á k a t ku ta t t ák és 
a j o b b gyógyí tás i e l j á r á soka t keres ték , hanem k l i n i k a i t apasz ta la ta ik 
a lap ján segédkeze t nyúj to t tak a k ísér le tező e m b r i o l ó g u s o k n a k ah­
hoz, hogy a legnagyobb és legnehezebb fe lada to t , a patogenezis kér­
dését m e g o l d h a s s á k . H o g y ez m i n d m á i g csak kis részben s ikerü l t , 
az a p r o b l é m á k sokré tűségén múlot t . 
A ve leszüle te t t r ende l l enesség p r o b l é m á j a e lsősorban k l i n i k a i 
p rob l éma , hiszen a megszüle te t t g y e r m e k k e l , ha életben m a r a d , va ­
l a m i t t enn i k e l l . N é h á n y e lvá l tozás t , p l . : nyúla jka t , néhány u r o -
geni tá l is rendel lenességet , kéz - és l ábde fek tu soka t már a sebészet 
nagy százada előt t is igyekeztek kor r igá ln i . A sebészet múl t század i 
hatalmas e lő re tö réséve l a kongeni tá l i s defek tusok k l i n i k a i ké rdésé t 
is más m e g v i l á g í t á s b a n k e z d t é k t anu lmányozn i . Számos esetben a 
a rendellenes t ípusnak sokfé le vá l toza t á t lehetet t látni , a m e l y n e k 
mor fo lóg i a i és embr io lóg ia i a l a k u l á s á t kezd ték k u t a t n i . K l i n i k a i t a ­
paszta la tok a l ap ján k i lehete t t egészíteni a Geoffroy St. Hilaire á l ­
t a l fe lá l l í to t t és Förster á l t a l f o l y t a t o t t rendszert , amely m o s t m á r 
g y a k o r l a t i je lentőséget kapo t t . A te ráp ia t echniká jának f e j l ő d é s é v e l 
m i n d több rende l lenességge l született gyermeke t v i t t e k az o r v o s o k ­
hoz, a k i k kényte lenek v o l t a k szükségszerűen f o g l a l k o z n i a patogene­
zis k é r d é s é v e l . Ammon sebészi k ö n y v e , „ C h i r u r g i s c h e K r a n k h e i t e n 
angeborenen U r s p r u n g s " 1840-ben je len t meg , a m i k o r a ve leszü le te t t 
r ende l lenesség sebészete m é g gye rmekc ipőben járt . E g y i l y e n össze­
fog la ló m u n k a megje lenése nagy ha l adás t j e len te t t ebben a k é r d é s ­
ben. A sebészeti és g y e r m e k g y ó g y á s z a t i k ö n y v e k tesznek u g y a n em­
lítést a r ende l l enességekrő l , de k l in ika i -sebésze t i összefogla ló m u n k a , 
amely a sebészet ú jabb v í v m á n y a i t is f igye lembe veszi, e l ső ízben 
Kirmisson t o l l ábó l je len t meg . 
Bardeleben 1870-ben k i a d o t t nagy négyköte tes sebésze tének 6. 
k i a d á s á b a n részletesen f o g l a l k o z i k a r ende l l enességekke l . A felosz­
tás , a def iníc iók és a pa to lóg ia k é r d é s é b e n Bischoff m u n k á j á r a h i ­
v a t k o z i k , az e t io lóg iáná l azonban t á r g y a l o lyan p r o b l é m á k a t , ame­
l y e k a k l i n i k a i tapasztalata a l a p j á n merü l t ek f e l , p l . f e l v e t i a kér­
dés t , hogy m i v e l számos szerzett, azaz v a l a m i l y e n be tegség r évén 
kele tkezet t a l a k i e lvá l tozás emlékez te t néhány ve leszüle te t t r end ­
e l lenességre , nem tételezhető-e f e l , hogy ugyanezen o k o k és beteg­
ségek érhették a magza to t i n t r a u t e r i n é le te fo lyamán és így a l a k u l ­
t a k k i bizonyos de fo rmi t á sok? A ve leszü le te t t r ende l l enességek egy 
részét tehát i n t r a u t e r i n be tegségekre vezet i vissza. E z t a kérdés t 
azu tán Ballantyne f e j t i k i rész le tesebben 1892-ben „ T h e diseases and 
d e f o r m i t i e s of the Foetus" című ké tköte tes munká jában , m a j d ké­
s ő b b m é g a laposabban dolgozza f e l „ M a n u e l o f A n t e n a t a l Patho­
l o g y and H y g i e n e " c ímű művében . E z e k b e n a k ö n y v e k b e n Ballan­
tyne egységesen szemlé l i a pa to lóg i á t és a k l i n i k u m o t . Ballantyne 
m u n k á i még ma is l e g a l a p v e t ő b b k é z i k ö n y v e i ennek a s zakmának . 
A k izá ró lagos sebész-k l in ika i s zempon tbó l összeáll í tot t m u n k á t Kir­
misson ír ta meg, a k i n e k „ T r a i t é des malad ies chirurgicales d ' o r ig ine 
congén i t a l e " című k ö n y v e 1898-ban j e l en t meg és amely m u n k a azó ta 
is e g y e d ü l á l l ó . B e v e z e t ő b e n Kirmisson k i f e j t i , hogy számos o l y a n 
be tegsége t ismerünk, amelynek eredete v a l a m i l y e n embr ioná l i s de­
fek tus ra vezethető vissza. N e m csak azt szabad és k e l l ve leszüle te t t 
r ende l l enességnek t e k i n t e n i , a m i a születés után azonnal lá tható, 
m e r t számos o lyan defektus a l a k u l h a t k i az élet f o lyamán , a m e l y r ő l 
k ide rü l , hogy az m á r az embr ionál i s k o r b a n keletkezet t . E z é r t köny­
v é n e k nem a „ve leszü le te t t r ende l l enesség sebészete" c ímet v á l a s z ­
t o t t a , hanem a „kongen i t á l i s e rede tű sebészi m e g b e t e g e d é s e k " cím 
a l a t t ad ta k i . Kirmisson fe losztása az e d d i g i pa to lóg iás fe losztással 
szemben tisztán k l i n i k a i , amennyiben testrészek szerint, topográf ia i 
szempontbó l osz tá lyozza a defektusokat . E n n e k je len tősége abban 
á l l , hogy m i n d e n egyes fejezet előtt , a m e l y az egyes tes t részekkel 
f o g l a l k o z i k , röv id fe j lődés tani le í rás t ad , hogy a f o r m a i e lvá l tozás 
j o b b a n megérthető legyen. K u t a t j a a f o r m a i és az o k i keletkezést , 
e l sőso rban az exogén okoka t . E z u t á n bemuta t j a az egyes rende l le ­
nességek különböző megje lenés i t ípusa i t és végü l sebészi gyógy í t á ­
sukat t á rgya l ja . J ó l l e h e t az e lmúl t 60 é v a la t t a sebészi technika 
sokat vál tozot t , új e l j á rásoka t d o l g o z t a k k i stb., mégis Kirmisson 
l e í rása i és e l já rása i nagy j ábó l még m a is m e g á l l j á k he lyüket . K ö n y ­
v é n e k legnagyobb e lőnye , hogy műtéti és t e ráp iás e l j á rása i t e m b r i o ­
lóg ia i és pa to lóg ia i a l apra helyezi , tehát az az elve, hogy a helyes 
műtét i módszer t az e m b r i o l ó g i a és az e t io lóg ia adja meg . A m í g m i 
sem a f o r m a i , sem az o k i patogenezist nem ismerjük, a d d i g műtéti 
e l j á r á sa ink csak tüneti keze léseknek tekinthetők. M a m é g t o v á b b 
m e g y ü n k , a m i k o r azt m o n d j u k , hogy a ve leszüle te t t rende l lenessé­
gek műtétjei t u l a jdonképpen szükségszerű kísér le tek, ame lyek a lap­
ján nemcsak j o b b és helyesebb műtéti e l j á r á soka t d o l g o z u n k k i , ha­
nem néhány pa togene t ika i ké rdés re is v á l a s z t kapunk . E z a post-
cmbr ioná l i s fe j lődés ké rdése , amely ennek a t u d o m á n y n a k egyik 
j ö v ő útja. U j a b b i d ő k b e n nagyszámban je lennek meg rész le tproblé­
m á k k a l f og l a lkozó m u n k á k , azonban sebészi összefog la ló m ű v e t 
Kirmisson ó ta i l y e n összeá l l í tásban nem ír tak. 
A X X . század ve leszüle te t t r ende l l enességekrő l szóló nagy kézi­
k ö n y v e a Schwalbe á l t a l szerkesztett „ M o r p h o l o g i e der M i s s b i l d u n ­
gen" , m e l y n e k e lső része 1906-ban, u to lsó része p e d i g 1960-ban je lent 
meg. A z e lmúl t 50 é v a la t t i smere te ink nagyban bővü l t ek , ezért az 
e l ső S c h w a l b e - f é l e köte t és az utolsó rész megje lenése közöt t a pato­
genezist i l l e tő leg több, szemléletbel i d i f ferenciá t t a l á lha tunk . A 
M o r p h o l o g i e der M i s s b i l d u n g e n " a X I X . század e r edménye inek 
nagy szintet ikus gyű j teménye . A z a d d i g i e r edményeke t Schwalbe 
a k ö v e t k e z ő k b e n fog l a l j a össze : „ H a m i a ve leszüle te t t rendellenes­
ségek o k a i v a l kapcsola tban e g y á l t a l á b a n v a l a m i l y e n szemléle thez 
j u t u n k , úgy v i l á g o s s á v á l i k , hogy köve tkez te tése ink legfe l jebb csak 
va ló sz ínűségek lehetnek. T e k i n t e t b e j ö n n e k : 1. k l i n i k a i tapasztala­
t o k , 2. t apasz ta la tok a kísér let i fe j lődés tan terüle téről , 3. ana tómia i 
v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i . " 
A k l i n i k a i tapasz ta la tok az anamnéz i s tő l is függ és ezt óva tosan 
k e l l v i z sgá ln i . A m i t az anya m o n d , az nem ér tékelhető m i n d i g he­
lyesen, m e r t az a d a t o k nem fe le lnek m e g m i n d e n esetben ismere­
t e i n k n e k a r ende l l enesség ke le tkezésének időpont já t i l le tően. A kí ­
sér le teknél szerzett tapasz ta la tok csak azt b izonyí t ják , hogy va l a ­
m i l y e n kísérlet i módsze r r e l r ende l lenesség keletkezhet , de nem kelet ­
kez ik m i n d e n esetben szükségszerűen v a g y tö rvényszerűen rendel le­
nesség. E b b ő l köve tkez ik , hogy ezeket a kele tkezési lehetőségeket 
igen óva tosan szabad csak ér tékelni . 
Schwalbe szerint az a n a t ó m i a i kép adja a legnagyobb v a l ó s z í n ű ­
séget az o k fe l fedésére . T e h á t ő a m o r f o l ó g i á r a helyezi a fő sú ly t , 
a m i b izonyos mér tékben helyes is, de m a m á r t u d j u k , hogy o l y a n 
e lvá l t ozások is vannak, a m e l y e k n e k m o r f o l ó g i a i képérő l csak a lapos 
szövet tani és b iokémia i v i z s g á l a t o k tudják a vá l tozás t k i m u t a t n i . 
I t t tűnik k i , hogy Schwalbe e l sősorban kó rbonc t an i l ag g o n d o l k o z o t t 
és a rende l lenességeke t is í gy v iz sgá l t a , nem p e d i g fe j lődésükben és 
kórélet tani m e g n y i l v á n u l á s a i k b a n . E z a s zemlé l e t v o n u l v é g i g a 
többkötetes munkán , bár a harmincas é v e k után megjelent r é szek 
b io lóg ia i és va lamelyes t b i o k é m i a i p r o b l é m á k a t is kezdenek m á r 
f e lve tn i . A hata lmas m u n k a ór iás i ada tha lmaz, a pa to lógia i kazuisz-
t i k a tá rháza , amelyben veze tő szerepet a l e í r á s és a f o r m a i k i a l a ­
kulás visz, m í g a kauzál is genezisnek csak m e l l é k s z e r e p e van . M i n d ­
ennek e l lenére a Schwalbe á l t a l szerkesztett „ M o r p h o l o g i e der M i s s ­
b i l d u n g e n " ennek a s z a k m á n a k legutolsó nagy és nélkülözhete t len 
kéz ikönyve . 
A X I X . s zázad o r v o s t u d o m á n y á n a k nagy sz in te t ikus ko r szaká t a 
X X . század a n a l i t i k u s szemlé le te vá l to t t a fe l . Szükséges sé v á l t a sok 
összegyűjtöt t p rob lémát , a rengeteg tapasztalatot rész le te ikre b o n t v a 
v izsgá ln i és t anu lmányozni . A veleszüle te t t r ende l l enesség patogene-
zis ké rdésének ku ta tásáná l is é rvényesü l t és m é g é rvényesü l az ana­
l i t i k a i szemlé le t . Rész le tesen kuta t ják , k ísér le tez ik a X I X . s zázadban 
feltételezett o k o k a t és ezekből a ku ta tásokból nagyje len tőségű ered­
mények és köve tkez te tések szüle t tek már e d d i g is. E z v o n a t k o z i k 
e lsősorban a v í rusku ta t á s ra és a b iokémiára . A számos értékes f e l ­
fedezés, k ísér le t , megf igye lés h i ányossága azonban az, hogy az e red ­
ményeke t l egnagyobbrész t á l l a tk í sé r l e t ek a l a p j á n kap ták és ezek 
nem é r v é n y e s e k teljes mér tékben az embe rgyógyásza tban . A z á l l a t ­
k ísér le teknek s o k k a l nagyobb je lentőséget tu l a jdon í t anak , m i n t az 
e m b e r g y ó g y á s z a t b a n szerzett e l v i t a t h a t a t l a n tapasz ta la toknak . E z a 
tudományos szemlé le t e g y o l d a l ú s á g á t és az a n a l i t i k a i gondo lkozás 
többre becsülését e redményez i , a m i a helyes i r á n y b a n nem m i n d e n ­
ben v i sz i e lő re t udományunk fe j lődésé t . A z ana l í z i s szükséges és 
elengedhetet len, de a k l i n i k a i gyakor l a tban , a m i k o r a rendellenes­
séggel született gyermeket g y ó g y í t a n u n k és ehhez m i n d e n egyes eset­
ben a patogenezist is k u t a t n u n k k e l l , akkor sz in te t ikusan k e l l gon ­
d o l k o z n u n k és m i n d e n patogenet ikus oko t fe l k e l l sorakozta tnunk. 
E z ped ig a m a i túlzott a n a l i t i k a i k ísér le tek m e l l e t t ma jdnem lehe­
te t l en . 
A sok rész le tkuta tás a ve leszü le te t t r ende l l enességek p r o b l é m á i t 
anny i ra szé tda rabo l t a , hogy nehéz ma egy egységes szemléletet k i ­
a lak í tan i . P e d i g m e g g y ő z ő d é s e m , hogy ebben a kérdésben csak az 
egységes szemlé le t fog a v é g l e g e s m e g o l d á s h o z vezetn i . 
M a i ko r szakunka t csak a j ö v ő nemzedék fogja t u d n i helyesen ér­
tékelni és b í r á ln i , a m i k o r a sok k iana l izá l t részle tkérdést sz in te t i ­
zálni fog ják és az e r edményeke t f e l tudják haszná ln i a ve leszü le te t t 
r ende l l enességek mege lőzésére , i l l e t v e a rendel lenesen született gyer­
mekek j o b b gyógy í t á sá ra . E z a j ö v ő útja és m e g v a n a remény, hogy 
erre az ú t r a rátérhessünk. E h h e z biz tos í tékot adnak m a i korsza­
k u n k tudósa inak , k ísér le tezőinek, fe l fedezőinek és k l i n i k u s a i n a k ta­
pasztalatai , e r edménye i és helyes megf igye lése i . 
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S U M M A R Y 
The Pathogenesis of Congenital Malformation from the 
Historical View-point 
Part 4 
Dr. Alfred Bemdorfer 
The great medical discoveries of the 19th Century had an effect on the 
pathogène researchers of congenital malformation and the studies of Darwin 
were decisively important in the development of biology, genetics and anthro-
pology. The hereditability of congenital malformation was scientifically studied, 
but objective research work was hindered by many pseudo-scientists, -researchers 
and -philosophers, who firstly dealt with biological questions from the social 
and political view-point. While Darwin's statements were avoided, racial 
arguments emerged. In addition to serious anthropological scientific research 
work, a racial evaluation has conquered some fields. A problem of superior 
and inferior races has been formulated, which considers the congenital mal-
formation as an indication of degeneration, for it has been presumed that such 
irregularities can occur only among the people of an inferior race. This false 
idea, particularly expounded by the pseudo-philosophers Gobineau and Cham-
berlain affected the objective thinking of many scientists and some even 
tried to prove the correctness of this false and harmful conception on the 
ground of natural science. This theory of "congenital malformation" seemed 
capable of supporting the opinion of Gobineau and Chamberlain, and resulted 
in the bloodiest racial pursuit. 
Serious scientists who dealt with congenital malformations continued their 
search for the truth and inspire of the obstacles put in front of them by 
"racial politicians" and racial-biologists, produced important results. Clinical 
workers came particularly in the foreground because they were visited by 
more and more parents with children born with irregularities, the causes of 
which were superstitiously considered in former centuries the result of en­
chantment or bewitchment. But these believes slowly fade away. More 
children survived as a result of the achievements of medical science and less 
children perished because of their malformation. So the physicians had more 
opportunities of observing and curing children with these defects. The surgeons 
Ammon, Bardeleben, Kirmission and others have described their experiences 
and observations in their major works. The casuistic material increased so that 
it became necessary to summarize it pathologically considering the new points 
of view. Naturally along with this embryology has also made progress. The 
aspects have essentially changed and the study in embryo-biology and embryo-
genetics has commenced in the field where many important discoveries have 
been made. 
The 1 9 t h Century was one of the greatest periods of medical science, for it 
was the era of great medical and natural science discoveries. The great syn­
thesis, and the many problems raised by the scientists of the 1 9 t h Century in­
evitably had to be elaborated. The 2 0 t h Century could be called the analy­
tical era as all the many new problems raised by the 1 9 t h Century had to be 
elaborated and solved. But it is to be beared that with so many details, the 
basic problem will become obscured. Today there are already so many special 
fields of study that one expert can hardly know the problems of the other 
professions. However, the congenital malformation is such a complex problem 
that it can only be regarded in synthesis. The historical logicality shows that if 
we want to make a question useful in practice, analyzed to the last detail, 
we have to synthetize it again. This is the future course of research work 
in the question of the pathogenesis of congenital malformation. 
P E T T Y E N I B O R B É L Y M Á R T O N — A L I A S 
G Y Ö N G Y Ö S I — O R V O S I K É Z I R A T A A X V I I . 
S Z Á Z A D B Ó L . — 1683—1701. 
írta : D r . K O V Á C S I C S S Á N D O R (Győr) 
A K é z i r a t a sop ron i ev. l íceum (Berzsenyi g imn . ) t u l a jdona . Ta­
kács István réti le lkész a j á n d é k o z t a az A l m a M a t e r n e k . B e t ű z ­
ge t tem a kissé nehezen o lvasha tó vaskos kötetet s egyre t isztább 
képe t nyer tem a X V I I . században használ t gyógysze rek rő l , a közöl t 
galenusi o r v o s s á g o k elkészítési t echniká já ró l . Ugyanaz a kép , m i n t 
a m i l y e n t Apátzai Csere János nyújt az E n c y k l o p e d i á j á b a n : a „ F ö l d i 
Rész" -ben , a „ M o r b u s , a N y a v a l y á k , a Therapeut ica , a R e m e d i u m " 
fejezetekben. ( A p á t z a i Csere J á n o s : M a g y a r Encyc lopaed ia . N y o m ­
t a t o t t hajdan U t r a j e k t o m b a n , 1653. esz tendőben. ) A K é z i r a t azonban 
a használ t gyógysze rek rő l b ő v e b b fe lv i l ágos í t á s t ad . A magyar i r o ­
d a l m i h a g y a t é k o k között nem i smere t l en a K é z i r a t , m e r t 1911-ben 
Botbár Dániel a M a g y a r N y e l v ő r b e n ( X C . é v f o l y a m , 104. lap) ala­
pos, bő t a n u l m á n y b a n ismer te t i nye lvésze t i szempontból , - 1929-ben 
p e d i g Magyary-Kossa Gyula a M a g y a r O r v o s i E m l é k e k c. munká ­
j ában ( I I I . kötet , 422. lap) i s m e r t e t i nagy orvos tör téne t i ér tékét . 
László Ferenc dr. az Á l l a t o r v o s i L a p o k b a n (1934) közl i a K é z i r a t b a n 
e lő fo rdu ló á l l a t o r v o s i recepteket. 
A K é z i r a t e rede t i kemény t á b l á j a le- és e l k o p o t t . K o r h a d t l eve lek 
képez ik az első l apoka t . A K é z i r a t két részből á l l . A z e lső rész 406, 
a m á s o d i k rész 104 l a p ; az e lső rész B r a s s ó b a n , a m á s o d i k P á p á n 
í ródot t . M i n d e n i k részhez hozzákö tö t t ek üres l apoka t , melyeke t ké ­
sőbb , i smere t len szerzők haszná l t ak fel j a v a l t gyógysze re ik m e g ö r ö ­
kí tésére . 
A m á r fosz lányos e l ső lapon h á r o m név o l v a s h a t ó : ,,. . . í r tam B u j -
dosásomban . . . nevem B o r b é l y M á r t o n . . . K e l e m e n Z s ó f i a (2 l a p o n 
3-szor) . . . Pesti M a r h a o r v o s Székesháza Gras sa lkov i t s háznál . . . " 
A K é z i r a t b a n í rás je leket n e m i g e n ta lá lunk. A be tűket z a v a r ó a n 
kicifrázza. A z e, é betűket p o n t t a l , vagy egész , r ö v i d vonás sa l je­
lö l i . A z n , m be tűket úgy a szavakban, m i n t azok v é g é n hu l l ámos 
v o n a l a k k a l érzékí t i . H e l y e s í r á s a nem felel meg a X V I I . századbel i 
he lyes í rásnak , a m i n t ezt a N y e l v ő r 1911. é v f o l y a m á b a n megjelent 
t anu lmány : „ H e l y e s í r á s u n k a X V I I . s z á z a d b a n " igazol ja , és a k o r a ­
b e l i í rók m ű v e i is tanúsít ják. Ú g y látszik, hogy az á l t a lánosan szo­
kásos , népies helyes í rás t köve t i a K é z i r a t szerzője. 
Nye lv tö r t éne t i szempontból is é r tékes és é r d e k e s a K é z i r a t . T ö b b 
szó, kifejezés ma m á r i smeret len . P l . Paring ( p a l l u g ) , me ly i l ló a l -
ká l i á t , a m m ó n i u m vegyüle te t j e l e n t : a pa rgo lá s és a lúg szavak 
összevonása . I l y e n a „ szép S z é n " . L á s z l ó G y u l a p r o f . : A honfog la ló 
m a g y a r o k élete c. m u n k a 180. l ap j án o lvasha tó ennek az ér te lme és 
j e l en tősége : „ A sz lavónia i m a g y a r o k n á l - sok helyen - é j je l -nappa l 
ég tűzhelyükön a tűz, melyet ők Szénnek neveznek." 
A beveze tő r ímes sorok v é g é n ez o l v a s h a t ó : 
„ G e n e l o g i á m a t ha a k a r o d t u d n i 
Ö r ö m m e l je lentem en v a g i o k G y ö n g i ö s i 
Ezer 6 száz 56-ban l e t t e m m a i 
N e v e m sem t i t k o l o m v a g i o k en Pe t t yen i . " 
A K é z i r a t elején o lvasha t juk : „ N e v e m B o r b é l y M á r t o n " , ké sőbb 
a szövegben így nevezi m a g á t : „ B o r b é l y M á r t o n , alias G y ö n g y ö s i " . 
A borbé ly -sebészekrő l szóló m u n k á k b a n fel tűnő, hogy igen gyakran 
f o r d u l e lő a B o r b é l y veze ték név . V a l ó s z í n ű , hogy ezzel a s zóva l , 
n é v v e l a fog la lkozás t aka r t ák meg je lö ln i . 
A K é z i r a t szerzőjéről b ő v e b b a d a t o k a t nem s ikerül t m e g t u d n o m . 
A pápa i l evé l t á rban sincs n y o m a . A R é v a i L e x i k o n b ó l az a l ább i 
ada toka t t u d h a t j u k meg : G y ö n g y ö s i P á l , szül . : G y ö n g y ö s ö n , 1668-
ban , ref, teo lógia i t anár v o l t O d e r a F r a n k f u r t b a n . A l e x i k o n G y ö n ­
gyös i (petényi) nevet ír. M e g e m l í t ugyanakkor egy m á s i k G y ö n g y ö s i 
(petényi) Pá l t is, a k i K a s s á n sz. 1707-ben, s a k i 1766-ban a C á r n ő 
u d v a r i orvosa le t t . M i n d k é t G y ö n g y ö s i (petényi) P á l i r o d a l m i m u n -
kásságá t is megeml í t i a l e x i k o n . M i v e l a K é z i r a t a szerző l a t inos 
m ű v e l t s é g é r ő l tesz tanúságot , v a l l á s o s m e g g y ő z ő d é s t árul e l , a m i t 
a l a t i n idéze tek , a z so l t á r fo rd í t á sok is b i zony í t anak , - ezek az ada­
t o k a m e l l e t t szólnak, hogy a K é z i r a t szerzője is az emlí tet t c s a l á d ­
n a k lehe te t t a tagja. R e f o r m á t u s vo l t á t a l á t ámasz t j a az a tény, hogy 
B r a s s ó b ó l P á p á r a , a r e fo rmátusok ősi f é szkébe költözött . 
Sze rző rő l - a kéz i ra t a l a p j á n - a k ö v e t k e z ő k e t lehet m é g meg­
á l l a p í t a n i : T a n u l m á n y a i t G y ö n g y ö s ö n kezd te . T a n u l ó é v e i u tán „ T a ­
nuló B u j d o s á s a " idején be já r ta E r d é l y nagyobb vá rosa i t és o t t a 
nevesebb borbé ly - sebész mes terektő l t a n u l t a a fel jegyzetteket , rész­
ben p e d i g saját tapasz ta la ta i t jegyezte f e l . I l y e n tudós b o r b é l y v o l t 
G y ö n g y ö s ö n Hedes M i h á l y , B o r b é l y M i h á l y , Z i l a h v á r o s á b a n : 
K r a s z n a i B o r b é l y M i h á l y , K o l o z s v á r t : D e s i P á l , N a g y e n y e d e n : B e ­
lényesi Pé te r , Fogarason : B o r b é l y T a m á s , G y u l a f e h é r v á r : K ö p r i z i , 
K o l o z s v á r t : Sartoris S á m u e l gyógyszerész , T o r d á n : E g r i M á t y á s . 
F e l e m l í t i m é g : Sza tmár i P á l , G ö r g e i P á l , T u r o c z k a i M á r t o n nevei t , 
de ezek l a k ó h e l y e i r ő l nem ír. K ö n y v é h e z anyagot kü l fö ld i fo r rá sok­
ból is mer í t . K ü l ö n ö s e n a I I . részben szerepel A l b e r t u s M a g n u s és 
Veccerus J á n o s Jakab. E z e k t ő l a „ n e v e s " mester emberek tő l t a n u l t 
o r v o s s á g o k köz lése után megeml í t i a M e s t e r nevét i s : A c c e p i . . . 
1683-ban B r a s s ó b a n te lepsz ik meg s i t t í r ja szóban l evő k ö n y v é t . 
Memóriáié c ím a l a t t ír ja, hogy 1687. áp r . 5-én jött P á p á r a , 16-án 
„ K ö s z ö n t e m be a C é h b e " ; „ U g i a n azon a l k a l m a t o s s á g g a l esküt temis 
h o l t o m i g F e l e s é g e m m e l ; május 5-én k e z d t e m el a P r ó b á m a t , azon 
napon v o l t a k v e n d é g e i m . . . " N é v szerint fe l soro l ja v e n d é g e i t . A z 
e b é d 3 napon v o l t , a 4. napon „ m u t a t t a m be a próbát" . 2 tanú is 
v o l t ve le , a m i n t megjegyzi . „ 1 0 M a i t e t t e m k i az M e d i c i n á k a t , m i ­
k o r ebéde t a t t a m az Czéhben Is ten kegye lmességébü l és segí tsé-
g é b ü l " . 
U t á n a közl i a „ C z é h b ü l v a l ó P roven tusom"-a t . A z o r v o s s á g o k f e l ­
so ro l á sa előt t e l m o n d j a : „ E z e k e t az e g y n e h á n y szép o r v o s s á g o k a t 
jobbrész in t i nkább m i n d szemeimmel e x p e r i a l t a m a z o k t u l a B e c s ü ­
letes, T u d ó s mester ember U r a m é k t u l , a k i k n é l tanuló Bujdosasomban 
l a k t a m , k i k n e k N e v e k e t is nagiobb b i z o n y s á g u l sub j i c i a l t am, me ly -
lyeke t I s ten v e l e m lévén le is i r t a m egy S u m m á b a n B r a s s ó V á r o s á ­
ban l akasomban s elis v é g e z t e m A n n o D o m i n i 1683. A u g u s t i 16." 
A z u t á n köve tkez ik a „ P á p a i P r ó b á k L a j s t r o m a " . T á n n e m lesz 
é rdek te len , ha le í rom a 12 P róba nevét . 
1. D y a c h i l l o n M a g n u m 
2. Sep tu t icum A p o s t o t i c o n . 
3. S tych F l a s t rom Ö k l e l ő 
4. O x i c r o c e u m Flas t 
5. E m o : Gr i s eum seu D i a c o -
n u m 
6. C i n o b r i u m F I . 
7. Gyap jas F l a s t rom. 
8. C z i b a k Flast. 
9. E m p Gra t i s D e i . 
10. U n g v . D i a l t h e a e 
n . U n g v . Regis 
12. U n g v . Potabi le . 
A z Index Medicamentorumban 231 - részben o rvosság , részben 
be tegség szerepel. 
E z u t á n köve tkeznek a „ B e c s ü l e t e s és T u d ó s " emberek tő l t a n u l t 
o r v o s s á g o k le í rása . 
A z e l ső az Antimonium. A z első lap h iányz ik . A 2. l a p o n így 
f o l y t a t ó d i k : „ . . . sok v o l n a e lő l számlá ln i azokat az D o k t o r o k a t , 
k i k az A n t i m o n i u m o t m i n t egy Istentül a d a t o t t a jándékot úgy d icsé ­
r i k ; m e l y e t k ivá l tképen az szeginyek és közönséges N é p n e k j a v á r a 
te remte t t a Mindenha tó I s t e n : a k i m i v e l m i n d e n á l l a tnak r e n d e l t 
o r v o s f ü v e k e t ; úgy az embernek is a k i l e g i n k á b b szeretett r ende l t e 
ezt az H a t h a t ó O r v o s s á g o t m i n t egy m i n d e n N y a v a l y a e l l en v a l ó 
Eszköz t , a me l lye t a D o l g o z ó k P a n a c e á n á n a k neveznek." A z A n t i -
monró l 8. C z i k k e l y b e n szól . 
A 2. C z i k k e l y b ő l : „ S z á m t a l a n sok o r v o s s á g o k cs inál ta tnak az A n -
t i m o n i u m u l úgy annyi ra , hogy ha ezer esztendeig élne is az tudós 
pa t ikár ius ember még is m i n d e n k o r t a l á lna ú jabb újabb erőt benne 
az n y a v a l y á k e l len ." „ R ö v i d e n némel lyeke t közü lök e l ő s z á m l á l o k 
azoknak k e d v e k é r t és há t rányokér t , a k ik tü l j a v u l v a d n a k az P a t i k á k 
és az O r v o s D o k t o r o k " . 
A z Antimon üvegről ( A n t i m o n o x i d és t r i s u l f i d vegyüle te ) ezt í r j a : 
„ . . . E n n e k az üvegnek egy darabja akar m e l l y kora lég ien nem 
ar t , egy Ü v e g edényben ugy m i n t Ü v e g Pohá rban tar tassák a k i r e 
jo B o r és ha lehet O h Bor tö l tessék s a l l y o n igy m i n t egy 12 o ra ig , 
ha t o v á b b a l l i s , b á r egy egész h ó n a p i g nem k e l l tü le t a r t an i , m e r t 
a B o r csak a n n y i t sziv magahoz a v a g y vonzón az A n t i m o n i u m ere­
j ébő l a m e n n y i v e l m e g t e l i k és t o v á b b ha szinten ra j t a a l l i s többet 
m a g á h o z nem v o m z o n . Á l t a l s zű rvén azért egy sürü ruhán ezt a 
B o r t készen t a r t h a d d a k á r m e d d i g i s szükségnek i d e j é r e . " 
A z u t á n a nyers antimonium és a salétrom e l egy í tésébő l , me leg í ­
téséből ke le tkező Crocus m e t a l l o r u m és a hepar a n t i m o n i i kész í ­
téséről , a l k a l m a z á s á r ó l ír. 
A H a r m a d i k C z i k k e l y 21 p o n t b a n közl i az A n t i m o n i u m csodás ha­
tásá t . R ö v i d í t v e - az eredeti í r á s sa l - , íme ezekrő l szó l : 
„ M i n e m ű N y a v a l y á k el len j o és hasznos e f fé le A n t i m o n i u m o s 
B o r r a l e l n i . 
E l s ő b e n m i d ő n az Lepe és T ü d e j e az E m b e r n e k , avagi Szive 
és G y o m r a fe l g i u l l a d , a K i n e k je le , a N a g i S z o m j ú s á g és Szá ja a 
T o r k a Szá raz sága . 
2. M i d ő n az Sziv D o b o g á s V a g i o n az E m b e r e n 
3 M i d ő n az Szö rnyű nagi N á t h a S z á l l sürü T u r h a v a l a F e j e d b ü l 
a T o r k o d r a foj togatassal . 
4 M i d ő n S z á j a d i z i el Vesz, és bag io t t G y o m r o d V a g i o n a Sar 
V i z m i a t t . 
5 M i n d e n N y a v a l y a el len jo m e l l y az E p e b ü l Szá rmaz ik . 
6 M i d ő n a Szomor i to N e d v e s s e d t ü l Fejed b a n t o d i k meg o l l y a n -
ko r i s jo m i d ő n néha az e lme ju tu l i s t ébo lyod ik az E m b e r . 
7 M i d ő n az E m b e r Nehezen Vesszen Lé legze t e t , F u l l a d o z v á n es 
nem egiszer kettszer, hanem g i a k o r t a k e l l hozzad avagy magadhoz 
V e n n e d . 
8 A z K o l y i k a s embernek igen hasznos ug i a n n y i r a hogi m i g H i ­
szek egi I s ten t el mondana l m e g m e n t i ez rettenetes Has ragas tu l , 
Sö t m i v e l e f fé le N y a v a l y a e l len l e g jobb az Chr i s t e ly , ebben az h o -
lyagban egi k a l l a n n i i l l y e n B o r t e légí teni felet te hasznos. 
9 A z gége de D a g a d á s T o r o k ellenis a k i b u l a z T o r o k g y i k es 
N y a k csap le esése származik, s zokás be V e n n i es azontúl ha a l k a l ­
matos időben elsz V e l e fel szál l az N y a k Csak es megapad az D a -
ganat tya. 
1 0 M i d ő n az E m b e r N e h é z s é g e t erez az Sz ivén . 
11 M i k o r Keze laba e les ik az embernek a K i t az M a g i a r o k I n a -
szakat taknak neveznek 
12 M i k o r az I n a k meg S u g o r o d n a k 
13 A z V i z i B e t e g s é g e l l en g i a k o r t a k e l l e l n i , noha nem m i n d e n n a p , 
es ebben az N y a v a l y á b a n csak a l o l Szokot t m u n k á l ó d n i 
14 V a g i o n o l l y a n N y a v a l y a i s , a K i b e n Szünte len k e l l a l u n n i a 
Betegnek es ug ian mégis h a l (ug i ha l meg) a K i t a D e á k o k L e t h a r -
gusnak h i v n a k , az el lenis jó be V e n n i . 
15 A z S á r g a s á g el len ké t szer V e l e éljen, ha e l sőben keveset p u r g a l t 
V o l n a , meg g iogy i t tya az ember t . 
16 A z korsag ellenis ha ta lmas F ü , m i v e l ennek a N y a v a l y á n a k 
eredet i t es g iüker i t K i i r t y a hogy annyiszor ne bancsa, es V e g t i r e 
éppen m e g Szabadi t tya T ü l e az Beteget. 
17. A z r eg i f á j d a l m a k es m e g rögzött N y a v a l y á k ellenis hasznos. 
18 M i k o r az Hasa megien az embernek b á r csak egiszer éj ó m r a 
e l lyen V e l e s meg a l i t t ya , e l sőben fe l lyül hányas t i n d i t , az u t a n a l o l 
pu rga l es m e g Szabadi t tya , m i n d a H e v s e g t ü l , s m i n d a fö fa jas tu l , 
m i n d az Has ragastul , az E m b e r t . 
19 A z szédelgés t es H o m l o k s Feje Szagga t á sá t meg Szünte t i . 
20 M i n d e n fele G i l i s z t á t az E m b e r g i o m r a b u l . 
21 A z K ö s z v é n y ellenis igen jo , ha m i n d e n esztendőben egyszer, 
avagi ba r ketszeris e l lyen V e l e , es ha szinten ta lán el n e m uziis 
az regi csomós K ö s z v e n t , m i n d a z á l t a l meg g a t o l l y a erejét, hogy o l l y 
g i ako r t a es o l l y nagi s z a g g a t á s s a l ne J ü j j ö n . " 
A z t á n t o v á b b fo ly t a tód ik az ind ikác ió . „ N y e r s N e d v e s s é g e k e t e l ­
oszlat a K i k a G y o m o r b a n regtü l fogvan össze g iü l tek ." 
S z o k á s a a D o k t o r o k n a k , hogy mielőt t purgac ió t adnának , v a l a m i 
E l e t u a r i u m o t adnak, m i n t e g y „ O r v o s s á g h o z keszi tö es G y o m o r A l ­
ka lmaz ta tó eszközöket be ag ianak , de az A n t i m o n i u m n a k s e m m i i l -
lyen e lö l j a ro O r v o s s á g n e m K i v a n t a t i k , mer t maga m i n g i a r t a l k a l -
maz ta t tya az G y o m r o t es g i o g i i t t y a . " 
A k ö v e t k e z ő Fejezet a sebekről szól. 
,,lgen Szépen És Probalt Jeles Orvosságok, De Mivel az Sebnek 
Külömb-Külömb féle Nemei Vadnak Szükség ez Néhány Regulákat 
megtartanunk." 
B e v e z e t é s ü l á l t a l ánosságban beszél a sebkeze lés rő l . „ M i n d e n mé ly ­
e i 
sebet meg lassa az I spo ta l . A csontot el k e l l t á v o l í t a n i , m e r t g y ó ­
g y u l á s u tan m e g á r t ana . " 
A vé r fo lyas t m e g k e l l a l l i t a n i o r v o s s á g o k k a l , de ha felet tébb nem 
f o l y , nem k e l l h i r t e l e n megá l l í t an i . H a meleg a seb azon k e l l igye­
kezn i , hogy szép va r r á s sa l , v a g y szép akasz t a s sá l összeszorí tsuk, 
„ D e ar ra igen r á v i g y á z z , hogy semmi a lu t t v é r t az sebben meg ne 
rekessz. A z összeszor í tásban v a g y va r r á sban s e m m i ször f o n a l ne 
legyen. A z akasz t a l á s t vagy v a r r á s t 5-öd napná l t o v á b b nem k e l l 
hagyni , m i n t n é m e l y e k benne h a g y j á k , míg ő m a g á b a n fel szakad 
O k a az hogy az v a r r á s b a n uj e v e s s é g t a l á lkoz ik m e l y az gyógyu lá s t 
meg késlel i és m e g bántya , azér t 5-öd leg t o v á b b h a t o d nap m ú l v á n 
f e l k e l l mecceni és a Sebet össze k e l l v o n t a t n i j o r a g a d ó F l a s t r o m -
m a l . " 
E z a jo össze vona tó F l a s t r o m a k ö v e t k e z ő : „ V é g y 
Bab l i s z t e t R p . Pu l F a b a n u m 
Búza l i s z t e t T r i t i c o n u m 
Ö r m é n y a g y a g (?) Bolus A r m e n i 
M a s t i x o t Mast ic i s 
T ö m j é n t Thusis 
S a r k á n V é r i t Sangvis D r a k o n i s 
T y u k m o n y F e i r i t O v o n u m a l b i 
Rosa V i z e t A q u a R o s a r u m 
„ E z e k b ü l igen szép F l a s t r o m o t cs iná lván ragazd az Sebnek ké t 
szélére és v o n t a s d össze igen szépen az Sebet v e l e . " 
M i n d e n o r v o s s á g n á l 2 osz lopban közli az „ e s z k ö z " nevei t , l a t i n u l 
és magya ru l , de ha a d r o g n a k nincs megfe l e lő m a g y a r neve, a k k o r 
csak l a t i n u l nevez i meg. 
200 be tegség e l l en k b . 500 o rvos ságo t j a v a i . A növények , szerek 
fe l soro lása u tán i smer te t i a készítés módjait: törés , ö s s z e v a g d a l á s , 
t imporá lás (keve rge té s ) , desz t i l l á l á s , kifőzés, fo r r a l á s , szűrés sűrű 
ruhán át, sz i t á lás , o ldás , k imosás , égetés, száraz tás , őrőlés kő közöt t . 
Oldószere a v í z , a bor , az o h há j , az o l a j , az eczet, a te j . A d r o ­
gok mennyiségé t a régi magya r sú lyegységben ad ja m e g : fon t , l a t , 
uncia, fé lobon (semiuncia) , nehezék (d rachma) , terecs (scrupulus) , 
szemer ( g r a n u m ) . Ezeket a mennyiségeke t - te rmészetesen az a k k o r 
használ t j e l e k k e l közl i . A s z á m o k jelzésére a r ó m a i számoka t hasz-
nálja. A z egységet i, v a g y ; be tűvel j e l z i , a felet p e d i g a g ö r ö g 
b b e t ű v e l . 
A Sebek á l ta lános k e z e l é s é n e k leírása u tán k ö v e t k e z n e k : „ A z igen 
szép és P r ó b á l t Jeles Orvosságok" közlése, - m i n d e n k i m u t a t h a t ó 
összefüggés nélkül . E r e d e t i he lyes í rássa l k ö z l ö m az o rvosság , a be­
tegség c ímét . 
„ T e m é r d e k Húsos he lyen esett sebrül . A v é r a l l i t a s ru l . A z K o ­
ponya Csont meg T ö r é s é n e k Jelei . A z D e r é k b a n esett sebrü l . A z 
belső B u r o k megseres-ének j e l e i . A z Agykeres Sebnek H a l á l o s Je le i . 
A sebesnek É t e l é r ü l s I t a l á r u l . R é g i e lve temede t t Sebrül . D e c o c t i o 
seu S p o z é m a . A z É n v á g á s r u l . A z V a l l ve t é s rü l . P o p i u m c s i n á l á s a . 
Cremor T a r t a r i n a k cs iná lása . Sal T a r t a r i seu V i t r i o l a t i . T a r t a r i c u s 
Emet icus . T u t i a prepara ta Conserva R o s a r u m . Rosa J ü l e p . Rosa 
Eczet. Rosa Pogácsa . Száj f á jás ru l va lo D i a m o r u m . Sá rga F l a s t r o m 
avagi I r . Z ö l d I r . Z ö l d C z i t r u m . A g y ker re v a l o veres N y e r s C z i t -
r u m . E m p l a s t r u m T r i a p h a r m a t u m . Fei r I r . Szem fájásrul v a l o S á r g a 
v i z . T ú r o s L á b r u l . D a g a d o z o t t O r b a n c z r u l . F e i r T e k e r ő V i z . F r a n -
czurul v a l o Fe i r I r O r b a n c s r u l , v a l o Fei r I r . G y o m o r F á j á s r u l v a l o 
E m p l a s t r o m . E m p l a s t r o m D i a p h o r e t i c u m . E m p l a s t r o m V e s i c a t o r i u m . 
U n g v e n t u m D i a l t h e u m - S i m p l e x . E m p l a s t r o m O x i c r o c e u m . U n g v e n -
t u m N i h i l i . U n g v e n t u m A p o s t o l i c u m . P i l u l a e Capitales . C o n f o r t a -
t i v u m . C o n f o r t a t i v u m P i l u l a m . E m p l a s t r u m D i a c h i l l o m - C o m p o s i -
t u m . E m p l a s t r o m D i a c h i l l o m p a r v u m . R é g i Szem Sebre igen j o 
C z i t r u m . V a k körömrül . E g y i p t i a c u m . Po t io Purgans. Semerrü l . V é r 
H a s r u l . Fekete Csont ru l . S z ü r k e Por. O r b a n c z r u l v a l ó G u l y i m a z . 
Tenta c s iná lása . Purgat io praestans. K o l i k á s n a k v a l o Purga t io . G u t a 
ütött embernek v a l o I t a l . G u t a ütött embernek v a l o F ü r d ő . H o m á ­
lyos Szemrü l . K ö r ü l . A r e n a r u l . O r r a vé re a l l i t a s a r u l . V é r a l l i t a s r u l . 
R o t h a d á s r u l v a l o Por. L ö v ő V i z Csapos Sebnek v a l o . I n V i z a l l i t a s ­
r u l . T e k e r ő V i z B ő r a la t t v a l o H e v e s s é g r ü l és T ü z e s D a g a d a s r u l . 
F ő fa jasrul v a l o L u g . F ö f á j á s ru l v a l o F l a s t r o m . É r l e l ő F l a s t r o m . 
Emész te t l enségrü l . V é r h a s r u l . O l t V a r r u l . K i g i o a K i b e n v a g i o n . 
Sercsbeli H i d e g lelésrül . F ü l F e r e g r ü l . Chr i s t e ly . Törés rü l v a l o 
F la s t rom. H u r u t r u l v a l o A p o z e m a , seu D e c o c t i o . N y i l a l l a s r u l v a l o 
Veres I r . V i szke t eg rü l . N y e l v Csap le esesrul. Epiglossa . É g é s r ü l 
v a l o O l a j . Fene Sebrül G a n g r e n a . Fog F á j á s r u l . Csuk lá s ru l . S á l é t -
r o m Ol t á s ru l . D i a p r u n u s H i d e g le lesrü l . Sükeccseg rü l . V é r Okadas -
r u l . Á l o m r u l v a l o I t a l . K o s z r u l v a l o U n g v e n t u m . Barom Dögirül. 
H a g y m a z r u l . Phrenezis. S ü l l y r ü l . S á r g a s a g r u l . Szent A n t a l T ü z é r ü l . 
Erys ipe las . G i l i s z t á r u l . G o l y v a r u l . H i m l ö s n e k v a l o I t a l . H e m o r h a -
g ia . Koppasz to . L a p i s Medicamentosus seu P h i l i s o p h o r u m . S z á r a z 
B e t e g s e g r ü l , a Huru t ró l , Phi t i s i s . H a v i V é r e a k i n e k megá l l . A z k i 
nek Hasa nem megyén . T e t ü r ö l v a l o I r . A k i n e k a M é h e le esik. A z 
k i n e k a Te je e l vesz. D ü h ö s eb marás ru l . S i rupus L i q u r i t i a e . H o g i 
a k á r m i fele O l a j soká ig a l l y o n m e g ne b ö d ö s ö d j é k . S i r t és O l a j a t 
az R u h á b u l m i n t k e l l k i v e n n i . A k i n e k T ü d e j e , M á j j á meg v é s z s 
R o t h a d . B ü d ö s Szá j ru l k i n e k a l ehe l l e t i b ü d ö s " stb. 
Ezek a c ím-szeme lvények é l énken d e m o n s t r á l j á k a kézirat t a r t a l ­
mát , rendszer né lkül i beosztását . 
M i n d e n l e í r á sná l j obban érzéke l te t a kép maga . K é t o r v o s s á g o t 
m á s o l o k i d e ; l ássuk m i l y e n e szközökke l d o l g o z o t t a X V I I . s zázad 
borbé ly -sebésze , hogyan készít i az o rvosságá t s m i l y e n használat i u ta ­
sítást ad . 
„ E z e k e t m i n d gyökeres tü l főzd meg jo eczetben avagy lúgban , 
s mossad az fejet vele . H a p e d i g u n g v e n t u m o t akarsz b e l ü l e csi­
nálni tört össze erősen O h H á j j a l az után főzd meg és facsard k i 
erősen, H a p e n i g aka rod t i m p o r a l n i ugiis m e g lehet szarazd m e g 
igen szépen s törd és sz i tá ld m e g s ugi az o lva sz to t t H a j b a n az po­
r o k a t avag i mas v a l a m i M a t é r i á b a n , s e l sőben sós V i z z e l m o s d meg 
az főt s azu tán ug i kend azzal s m g g i o g i u l . " 
Koszrul 
„ R p . R a d . et F o l i : E s u l a m 
P o l i g o n a t i 
M e l i l o t i 
R a n u n c u l i 
E l l e b o r i N i g r i 
S a l v i a m 
R u t h a m 
M a l v a m p u m i l l a m 
Seminis L i n i 
E b tej k o r o 
Sa lamon pecsété , feir g y ü k é r 
S á r K e r e p , N a g i L ó h e r e 
B é k a T é r j e k F ü . 
Fekete H u n y o r 
Sallya 
Ru ta 
A p r o M á l y v a 
L e n M a g 
Vér Okadasrul 
„ R p . Cr i spam F o d o r M e n t a . 
Sal lya 
R u t a 





S a l v i a m 
R u t h a m 
H y p e r i c i 
? B o r 
M é z M e l l i s c o m ; 
Ezeke t m i n d v i r á g o s t u l l eve les tü l főzd meg m i n d együt t a B o r - . 
ban s annak utanna t e d bele az Méze t ha m e g fő és meg szűröd azt 
Ig ia m i n u n t a l a n . " 
A kézirat II. részének eleje hiányzik. A t á rgymuta tó a D betűnél 
kezdőd ik , 168 nevet t a r t a l m a z . Ez a rész abban kü lönböz ik az e l ső-
tűi, hogy l eg inkább „ s e c r e t a " , t i t kos szereket közö l s o l y a n o k a t , me­
lyek házi szerek, vagy g a z d a s á g i je len tőséggel b í rnak . E z a rész i n ­
kább m ű v e l ő d é s i é r t ékke l b í r . 
A I I . rész j e l l emzésére is k ö z l ö k cím-szemelvényeket. 
A z méhben F o g a d á s r a v a l o a lka lma tos ságo t miképen ösmerhes -
sék meg. H a j neve lés rü l , k i n e k el ment sok H a j a . Ször K o p p a s z t o . 
H a j a t S á r g á r a festeni. H a j N e v e l ő V i z . R i t k a H a j a t Sürün n e v e l n i . 
K o r p á s F ö r ü l . T e t ű e l l en Serke el len. O r c z a t p i r r o s i t o . S z e p l ő s O r -
czarul . S e m e r r ü l (Sömör ) . F o g V a k a r ó . F e i r i t ö ( D e n t i f r i c i u m ) . Keze 
Fe i r i t oe f inomító U n g v e n t u m . H o g y az l e á n y n a k nagi csécsi ne nö j -
jön. E l f o n y a t t és l ag i Csecsnek K é m i n y i t é s é r ü l . A r a n y Sz inü B e t ű ­
ket í rn i A r a n y N é l k ü l . E z ü s t Szinü B e t ű k e t í rn i E z ü s t N é l k ü l . A z 
pap i rosbu l m i n t K e l l k i V e n n i az Ten tâ t . V i z K o r s a g r u l . D a g a d o ­
zot t L a b r u l . H o g y E m b e r m e g ne reszegegyék . Sebet h i r t e l e n g y ó ­
gyí tó . Fekete Szuvas R o t h a t t Cson t ru l . H a l a s z o k n a k v a l o é j je l v i l a -
goskodo eszköz. A z K i n e k K e z e vagy L á b a fe l tör ik az sok jaras, 
vagy egyéb m u n k a m i a t t . Legye t és P ó k o t , Palczkat az H á z b u l K i 
Vesz teni . Rührü l , V i s z k e t e g r ü l . K ü l ö m b k ü l ö m b f é l e Szagú Szappant 
igy cs ina l ly . T ö r ö t t Ü v e g e t össze ragasztani. M o l y el len. B o l h á k e l ­
len. U r g e e l l en . H o g i é g i b e g iü l jenek minden fé l e H a l a k . S á r g a Sze­
met F e k e t é r e festeni. Szü l e s rü l . Hugyossagru l . H a n g i á k e l l en . Vas 
Rosda t i sz t i t a s ru l . H o g y a V i z között ég ien a G y e r t y a . T ü z e t csi­
nálni V i z között . Szúnyog e l l en . Tüze t ger jesztő K ü . E g é r e l l en . 
10 Orvostört. közi. 
H o l t G y e r m e k e t k i V e n n i . H o g y nag ioka t t o j j en a T y ú k . H o g i a 
T y ú k meg ne egie a maga T o j á s á t . H o g i a T y u k m o n y o lyan nagi 
légien m i n t a Fe jed . T y ú k o t e levenen meg sütni . H o g y a V é n H u s 
hamar meg fö j jön és l a g y u l l y o n . H o g i a Szö lö egész Tavasz ig m e g 
a l l y o n a T ö v i n . H o g i F ő né lkü l l á t t a ssanak az E m b e r e k . H o g y a 
H á z b a n M i n d e n e k Z ö l d n e k l á s sék . A z uj b o r t O h B o r r á V á l t o z ­
t a t n i . Purga lo B o r . A z sok B o r t o l m e g ne ré szegeg iék . G e r l i c z e r ü l 
T u r t u r . V a k o n d a k r u l . R i g o r u l . K u t y a U g a t á s r u l . G a l a m b o k Szokta­
tásárul . M a d a r a k Fogasarui . A z K e n y é r a K e m e n c z é b e n hog i meg 
ne marag ion . F ő né lkül v o l ó E m b e r e k e t látni . H o g i az E m b e r n e k a 
Feje más á l l a t n a k F e j é v é v á l t o z z é k . H o g i senki ne lásson. K i g i o 
hog i hozzád ne menjen. T ü z é g v é n ra j t ad meg ne arcson. stb. 
E z a P á p á n ír t I I . rész o l v a s h a t ó b b m i n t az e l ső rész. A z idézet t 
s zeme lvények tanúsí t ják, hogy t i t k o s , kuruzsló szerek j egyzéke . 
2 kész í tményt jegyeztem k i : 
A q a m S i l i c i a 
T i m p o r a l d ég iben őket a tűznél a csinal ly U n g v e n t u m o t be lü l e s 
azzal kényed aka r m i fele f akadas t akar orszadon akar pen ig egyéb 
Testeden legyenis me ly az M á j n a k hevességébül szá rmaz ik s szépen 
meg gyogy i t tya , de az B o r t u l s e g y é b hevi tö I t a l o k t u l , e te lektül igen 
meg o l t a l m a z d magada t . " 
Fekete Szuvas rothatt Csontrül 
„ O l v a s s z K é n k ö v e t (Su lphur ) szép lassú Szénne l a m e n n y i t akarsz, 
s tegy köz iben fé l font égett b o r k ö v e t , ( T a r t a r i us t i ) elegyicsed összve 
m i g meg nem hidegszik , annaku tanna törd m e g K ö M o s a r b a n vagy 
v a l a m i lapos K ö v ö n , és t e d d v a l a m i nedves he lyre , m i g o la ja avag i 
V i z e ereszkedik. E z az O l a j az Szuvas és r o t h a t t csontokat szépen 
meggyogyi t tya és t i sz t i t tya ha kened és K ö t ö d V e l e , az R o t h a t t H u s t 
Fakadékokrul. 
„ R p . A x u n g i a m p o r c i n a m Di sznó H á j j . 
K é n k ő . 
Baraczk V i z e 
T ö l g y Fa V i z e . 
m u n d a t a m . 
Sul fur i s V i v i q. s. 
A q a m pers ic i 
is k i eszi de eközben m i n d e n k o r meg m o s d Rosa V i z z e l avagy bor­
r a l . " 
A kézirat III. részének tekinthető a m i n d k é t részhez fűzött üres 
l a p o k r a t e t t u tó lagos b e í r á s o k . E z 9 l apo t tesz k i . A z a l á b b i beteg­
ségek e l l en javasol m e d i c i n á k a t : „ A z E m b e r v é k o n y á n esett daga­
natról a k á r h idegle lés , a k á r rándulás , a k á r p e d i g égés á l t a l tör tént 
az. F o g Fá j á s ru l . Szegezés rü l . Hek t iká ru l . A z K i n e k az F ia tus meg­
szorul . Fa rancz ru l v a l o C i n o b r i a m . K a n k o r o l - Ba lzsam. V i z e l l e s 
fent akadas ru l . M a r h a ha n e m eszik. B e l s ő m e g S z a k a d á s o k . T i n c t u -
rák. T a r t a r u s V i t r i . F lo res Sulphur is . F o l i o r u m R o s m a n o r u m . Cor ­
tice C h i n a Ch ine B a l s a m u n i n d i a c u m . U n g v e n t u m R u b r u m Po tab i l e . 
Pu lv i s D i s e n t e r i c u m C r o l l i y . Eessentie L i g n o r u m . Pu lv i s A n a l e p t i -
cus." 
E b b e n a részben f o r d u l e lő először a C o r t e x Chinae, m e l y e t a 
X V I . s zázadban kezd tek haszná ln i . 
A fent közöl tekben óha j to t tam demons t ra t ív képet nyúj tani - ér­
d e k l ő d ő ka r t á r s a imnak - az ér tékes kéz i ra t ró l . 
Be fe j ezésü l v i ssza té rek a B e v e z e t ő so ra imban idézett 2 m u n k á r a . 
Botbar Dániel ezt í r ja : „ E z a kézirat azon k e v é s ránk m a r a d t m ű ­
vek egyike , melye t a X V I I . század és ennél r ég ibb i dők o r v o s i m ű ­
szavainak nagy részét megőr i z t e . A hazai t u d o m á n y történetére nézve 
kétség k í v ü l é rdekes és hasznos vo lna , ha az egész k ö n y v e c s k é t 
szakszerűen k i lehetne a d n i . „ E z t meg to ld j a Magyary Kossá azzal: 
„ S o k o l y a n gyógysze rneve t és o rvos i kifejezést t a r t a lmazván , me­
lyek a N y e l v t ö r t é n e t i S z ó t á r b ó l h iányoznak ." 
Jelen i smer te tésemmel hozzá aka r t am járu ln i ahhoz, hogy a M a ­
gyar T u d . A k a d é m i a f i g y e l m é t fe lh ívjuk a kéz i ra t é r tékének m é l ­
tánylására , másrészt p e d i g szak tudósa ink kuta tó m u n k á s s á g a f e lde ­
ríthet a közö l t d rogokban e d d i g még k i nem használ t , k i nem de r í ­
tet t é r tékeket . 
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A S Á R O S P A T A K I „ F Ő I S K O L A I B E T E G -
S E G É L Y E Z Ő E G Y L E T " T Ö R T É N E T E 
Irta : T A K Á C S B É L A (Sárospatak) 
À z 1531-ben a lap í to t t s á rospa tak i fő iskola m i n d e n tudományos és 
d iák jó lé t i in tézménye tör ténetének, így a B e t e g s e g é l y e z ő E g y l e t 
lé t re jöt tének is v a n n a k e lőzménye i . A X I X . század m á s o d i k fe lében 
az egyre j o b b a n szaporodó i f júsági egyesüle teke t egyrészt a t anu lók 
nagy lé t száma, másrész t a m i n d i g m e g l e v ő sajátos d i á k ö n k o r m á n y z a t 
hozta létre. A z egyle tek g y ö k e r e i azonban v i s s z a n y ú l n a k a X V I I I . 
s zázadba , m e r t egyet len o l y a n szociá l is , i r o d a l m i , v a g y t udományos 
é rdek lődés t k i e l ég í tő társulás sem v o l t a p a t a k i K o l l é g i u m b a n , 
ame lynek e lőd jé t v a l a m i l y e n f o r m á b a n meg ne lehetne ta lá ln i az 
i sko l a régebbi tör ténetében. A z é v s z á z a d o k f o l y a m á n k i a l a k u l t szo­
kások a d i á k s á g körében g y a k o r l a t t á , a közösség i élet és a szükség­
szerűség ha tá sa a l a t t ped ig az a d d i g i szervezetlen, í ra t lan t ö r v é n y e k 
szerint m ű k ö d ő tá rsu lások , írott t ö rvényekke l , a l a p s z a b á l y o k k a l ren­
de lkező e g y l e t e k k é v á l t a k . 
A p a t a k i i s k o l a B e t e g s e g é l y z ő Egy le te a r á n y l a g a f i a t a l d i á k ­
in tézmények közé t a r t oz ik . E z azonban csak a k k o r mondha tó e l , ha 
az egylet „ s z e r v e z e t t " ko r szaká t tekintjük, m e r t az emlí tet t g y ö ­
kerek az egészségügy tekin te tében is sokka l r é g e b b r e nyú lnak visz-
sza. E b b e n a t ek in t e tben az e l ső és legfontosabb támpont az egy­
le t tör ténetének k i i ndu l á sáná l az i sko laorvos i in tézmény lé t rehozása 
v o l t . 
N y u g o d t a n m o n d h a t j u k , hogy a pa tak i K o l l é g i u m sok más vona t ­
kozásban , de ebben különösen , messze mege lőz te a k o r i skolá i t , a m i ­
k o r 1791. j a n u á r 26-án T ó t h P á p a y M i h á l y t i s k o l a o r v o s s á nevez ték k i . 
A z eset kü lön legességé t muta t ja , hogy az ebben az i d ő b e n megje­
l enő egyetlen m a g y a r nye lvű újság, a M a g y a r K u r í r is m e g e m l é k e ­
zett ró l a , közö lvén o l v a s ó i v a l , hogy az egyházkerü le t i gyű lésen Patay 
J ó z s e f főgondnok „ a z t is értésére a d á az öszve gyü l t eknek , hogy 
azon N . O s k o l á n a k egy D o k t o r r a v o l n a szüksége, m e l l y e t m i n d e n e k 
he lyben hagyván , közönséges edgyezésbő l v á l a s z t á k D r . P á p a y T ó t h 
M i h á l y urat , 400 n . f o r i n t esztendei fizetéssel és szabad szá l lássa l . 
A z O s k o l a D o k t o r á n a k kötelessége lészen a Classisokat o t t an -o t t an 
meg v izsgá ln i és az egesség d o l g á b a n rendelés t t e n n i . A szegény 
gye rmekek ingyen az O s k o l a köl t ségén veszik az o r v o s s á g á t , a gaz­
dagabbak f i ze t ik - és D r . egyszersmind a Te rmésze t H i s tó r i á j á t is 
fogja bizonyos órán a gyermekeknek taní tani - m e l y t u d o m á n y b á r 
mindenü t t t an í t t a tnék" . 1 
A z á l l á s megsze rvezése nagyje len tőségű a pa t ak i i s k o l a történe­
tében, m e r t ez v o l t az első k o m o l y in tézkedés a t anu ló i f júság egész­
ségének v é d e l m é t i l l e tően . A X V I - X V I I . századból nagyon kevés 
adat m a r a d t fenn a r r a vona tkozó l ag , hogy a K o l l é g i u m m i l y e n mó­
d o n o l d o t t a meg a be teggondozás t és e l lá tás t az i sko l a f a l a i n be lü l . 
V o l t a k ugyan o r v o s t a n á r o k , de ezek i n k á b b t aná rok v o l t a k , m i n t 
o rvosok , gyógyásza t i m ű k ö d é s ü k r ő l semmi t nem t u d u n k . 2 E l s z ó r t 
a d a t o k u ta lnak a r ra , hogy egy-egy fenyege tő nagyobb j á r v á n y előtt 
hosszabb- röv idebb i d ő r e hazakü ld t ék az if júságot. J á r v á n y o s eset­
ben ez a gyakor l a t a lehetőséghez képes t a l e g m e g f e l e l ő b b v o l t , 
azonban a kisebb m e g b e t e g e d é s e k keze lése b izonyára sok gondo t 
o k o z o t t a több m i n t ezer d iákot s z á m l á l ó i skola é le tében. E z é r t v á l t 
szükségessé az á l l a n d ó i sko laorvos i in tézmény fe lá l l í t á sa . 
T ó t h P á p a y M i h á l y k inevezéséve l gyökeres v á l t o z á s o k á l lo t t ak 
be az egészségügy terén. A m e l l e t t , hogy végezte tanár i teendői t -
egészségtant , neve lés tan t és természetrajzot tanított - , l e g f ő b b gondja 
v o l t a beteg d i á k o k gondos ápo lá sa , gyógy í tása . E z t b izonyí t ja az 
1793-94-es i sko la i é v b ő l f ennmarad t k imuta tása , amelyben 164 esetet 
soro l f e l , ha lá lozás csak egy történt, de ezt is „ o p p r e s s i o ce reb r i " 
o k o z t a . 3 
A z i sko lao rvos i á l l á s megsze rvezéséve l m a j d n e m e g y i d ő b e n gyógy­
szer tár is létesül S á r o s p a t a k o n . G e r h a r d t József apothecarius 1794 
feb ruá r j ában az i ránt a d be kére lmet az i sko l a f ő g o n d n o k á h o z , „ m i ­
v e l a N e m e s C o l l e g i u m n a k az Pa tak v á r o s á b a n fel á l l í t a n d ó A p o -
thecara szüksége v o l n a . . . M i v e l p e d i g én m á r e d d i g is P a t i k á m a t 
o l y szerekkel s készü le t ekke l rendbe szedtem, hogy hét-nyól tz száz 
F o r i n t o k é r t senkinek sem a d n á m . . . azonban az A p o t h e c a b a meg 
k í v á n t a t ó m i n d e n némü szereknek s M a t e r i a l i a k n a k m e g szerzésére 
s u m m á s köl tség k í v á n t a t i k ; m e g h a t á r o z a n d ó i d e i g In teresre a d a n d ó 
vagy ké t száz F o r i n t o k k a l segéteni mé l tóz t a s sanak" / ' G e r h a r d t J ó ­
zsef m e g k a p v á n a kölcsönt , hosszú időn keresz tü l e l lá t ta a szükséges 
g y ó g y s z e r e k k e l a K o l l é g i u m orvosá t . K ö z b e n azonban az i skola 
K a s s á r ó l is v á s á r o l t kü lönböző g y ó g y s z e r - a l a p a n y a g o k a t . E z t b izo­
nyí t j ák H i m e s A n d r á s kassai pa t ikus számlá i , a m e l y e k az 1790-es 
é v e k b ő l f ennmarad tak . A kassai A p o t h e c a ad C o r o n a m több tétel­
ben szál l í to t t kü lönböző savakat, d r o g o k a t , o la joka t , gyógyszer tá r i 
fe l szere léseket , v a l a m i n t k é z i k ö n y v e k e t . Egy-egy számla összege 7 0 -
80 Rhenes f o r i n t k ö r ü l mozgo t t , a m i t ha összehasonl í tunk G e r h a r d t 
J ó z s e f h e l y b e l i gyógysze ré sz pa t i ká j ának e lőbb emlí te t t teljes érté­
k é v e l , k i tűnik, hogy m i l y e n nagymenny i ségű gyógysze r t fogyasztot t 
a be teg d i ákság . E g y ú t t a l azonban azt is megá l l ap í tha t juk , hogy az 
i s k o l a o r v o s á n a k kü lön l a b o r a t ó r i u m a v o l t , értett a g y ó g y s z e r e k ke­
ve ré séhez , ha szükség v o l t rá, maga á l l í to t t a e lő a k í v á n t gyógysze r t . ' 
A r r a is j u t o t t ide je T ó t h P á p a y M i h á l y n a k , . h o g y t u d o m á n y á g á t 
i r o d a l m i l a g is m ű v e l j e . „ A keresz t ségnek orvos i szemekkel v a l ó meg­
v i z s g á l á s a " c ímű r ö v i d munká ja 1789-ben je len t meg Pozsonyban. A 
k ö n y v e l ő s z a v á b a n ezt í r j a : „ . . . m i n d e n e k ösztönim lesznek arra , 
hogy ö r ö m m e l fussak az előt te l é v ő tzé l ra , az az: hogy a menny iben 
r a j t a m fog á l lan i . D o k t o r r a senkinek szüksége ne l é g y e n ; a k inek 
p e d i g szüksége lészen, egésségessé l é g y e n " . Ö t v e n ö t o l d a l o n keresztül 
fe j tege t i a langyos v í z z e l v a l ó kereszte lés előnyei t , a k ö n y v azonban 
i n k á b b g y e r m e k g y ó g y á s z a t akar l e n n i . 
T ó t h P á p a y M i h á l y o rvos i m ű k ö d é s é v e l kapcsolatosak azok a 
k e z d e m é n y e z é s e k is, m e l y e k az i s k o l a i kórház lé t rehozásá t és az 
ingyenes o rvos i keze lés bevezetésé t cé loz ták . T ó t h P á p a y M i h á l y egy 
m a g á n k ó r h á z f e l á l l í t á s á r a is k ísér le te t t te t t , a kó rház azonban na­
g y o n r ö v i d i d e i g m ű k ö d ö t t . 0 
A kórház eszméje nem va lósu lha to t t meg, de lé t rejöt t egy pénz­
a lap T ó t h G y ö r g y és Szen tgyörgy i I s t v á n a d o m á n y á b ó l , amelynek 
rende l te tése a „ C o l l e g i u m b e l i szegény, beteg t anu lók g y á m o l í t á s a " 
v o l t . 7 
T ó t h P á p a y M i h á l y 1805-ben l e m o n d o t t i s k o l a o r v o s i és tanári á l ­
l á sá ró l . E t t ő l k e z d v e egészen 1834-ig nem v o l t k ü l ö n orvosa a p a t a k i 
K o l l é g i u m n a k . T u d j u k , hogy 1825-ben egy I m g a r t e n nevű ka tona­
orvos több a l k a l o m m a l kezelte az i sko l a beteg d i á k j a i t . 8 
A z 1830-as é v e k elején újra erőte l jes kezdeményezések i n d u l t a k 
az i sko l ao rvos i á l l á s szervezése és a be tegel lá tás m e g o l d á s a ügyé ­
ben . E l s ő n e k k e l l eml í tenünk a k é s ő b b létrejött B e t e g s e g é l y z ő E g y ­
le t ősét a „ B e t e g e k Cassá já t " , amelybe 1831-től 1834-ig a j o b b m ó d ú 
n ö v e n d é k e k „ D o c t o r p é n z " c ímen 1, i l l e t v e 2 f o r i n t o t f izet tek. E b b ő l 
az összegből f edez t ék az o rvos i és a gyógyszer tár i kö l t ségeket . 1832-
ben pé ldáu l 159 Rhenes f o r i n t o t gyűj töt tek össze, a k ö v e t k e z ő évben 
azonban az összeg 66 f o r i n t r a c sökken t . 0 
Ú g y látszik ez az önkéntes a d a k o z á s r a épített m ó d s z e r nem fe le l t 
m e g a k í v á n a l m a k n a k , ezért a K o l l é g i u m fe lügyele t i ha tósága j o b b ­
n a k lá t ta újra v i s szaá l l í t an i az i s k o l a o r v o s i in tézményt . 1833-ban m á r 
k i is nevezte az új i skolaorvos t , a sárospataki s zá rmazású B a r o n y a i 
J ó z s e f személyében , a k i az é v e le jén doktorá l t a pes t i egyetemen. 
A t iszáninneni püspökhöz írt, 1833. márc . 22-én k e l t l eve l ében beszá­
m o l a r ró l , hogy d o k t o r i é r tekezésének c íme: „ Á l t a l á n o s e lve i a köz­
népi o r v o s t u d o m á n y n a k " . L e v e l é b e n a r ró l is eml í tés t tesz, hogy az 
ér tekezés egyik fejezete arról s z ó l : „miképpen lehetne a hon i kis 
v á r o s o k b a n , kü lönösen ahol nagyobb osko lák v a n n a k , rendes kór­
házaka t kevés kö l t ségge l a l ap í t an i s fen t a r t a n i ? " A disszertáció 
megjelent , kó rház ró l nincs ugyan benne szó, de a füzetet B a r o n y a i 
a t iszáninneni r e fo rmátus egyházke rü le tnek a jánlot ta , m á r csak azért 
is, m e r t m i n t az e lőbb i l eve lében ír ja , ezzel „ h á l á s t i sz te le temnek 
g y ö n g e jelét k í v á n v á n adn i , egyszersmind azt is k é p z e l e m , hogy igen 
c seké ly gyümölcsé t m u t a t o m e lő m i n t e g y , azon jó té teményeknek , 
m e l l y e k e t a F ő T i sz te l e tű Super in tendent ia , m á r t sak azon időtől 
f o g v a is, mió l t a a S. Pa tak i fő i s k o l a b e l i orvosi h i v a t a l r a k i nevez­
t e t n i szerentsém v a l a - ve lem köz len i mé l tóz ta to t t " . 1 0 
A z t mondha tnánk , hogy B a r o n y a i Józse fe t a p a t a k i i skola tanít­
t a t t a k i orvosnak, mégis - e lő t tünk ismeret len o k b ó l - 1834-ben 
So l tész J á n o s t vá l a sz to t t ák meg i sko laorvosnak és nevez ték k i a 
népszerű orvos tan és természetrajzi tanszékre. B a r o n y a i József ké­
sőbb Bereg megye főo rvosa le t t . 
So l t é sz J á n o s m ű k ö d é s e a la t t és n y i l v á n az ő ösz tönzésére merü l t . 
fel újra az i sko la i kó rház f e l á l l í t á sának t e rve . 1841. szept. 24-én k e l t , 
ter jedelmes je lentésében a k ö v e t k e z ő j avas l a toka t tet te a k ó r h á z 
l é t r ehozásáva l kapcso la tban : „ N e m l évén szándéka a fő t iszteletű 
Super in tenden t i ának új kó rháza t épít tetni , s annak fe l á l l í t á sa , hely­
zete és szerkezete i ránt nem is t u d a k o l t a t v á n meg, je lenleg csak azon 
ké rdés megfe j tésére s zo r í t kozom: m i m ó d o n lehetne a f ő i s k o l a r ég ibb 
épüle te ke le t re néző o l d a l a b a l szá rnyának , az úgyneveze t t Fazekas­
sornak fe l sőbb emeletét kó rházzá i d o m í t a n i ? 
V a n a nevezett épüle t k ü l s ő a lko t á sában , m i azt kó rháznak a l k a l ­
massá , v a n a m i azt, ha n e m egészen a l k a l m a t l a n n á , de czé l s ze rűvé 
bizonyosan nem teszi. E l ő b b i e k b e n számí tom az a b l a k o k k e l e t fe lé 
nézését , honnan a l eg t i sz tább l e v e g ő s v i l á g o s s á g ha tván a szobák 
be lse jébe , a be tegségek gyógy í t á sá t gá t ló r o m l o t t l evegő e lke rü l t e t ik . 
D e czélszerűt lenné teszi ezen épületet az, hogy a bejárás hozzá igen 
a l k a l m a t l a n , amennyiben v a g y egy igen szűk közön (a Pa rad i c som 
s a K a t o n a s o r szögletei közöt t ) k e l l a be tegnek bevánszo rogn i , sok­
szor t a l án m á s o k á l t a l v i t e t n i , vagy egy fé lö lny i magas bo l tha j tás 
a l a t t b e b u n i , h o l esőzés ide jén egész pa t ak f o l y , s h o l a beteg, de 
az o rvos is ( m i n t m á r m e g is történt) nagyo t eshetik. I d e j á r u l még, 
hogy az a b l a k a la t t eső köveze t t utczáni szekérzörgés n e m k e v é s s é 
fogja a nehezebb betegeket nyugta lan í tan i , és hogy az é p ü l e t előtti 
tért g a n é j , szemét és m á s u n d o k s á g o k f o g l a l j á k e l , m e l l y e k a betegre 
vagy l á b b a d o z ó r a , de az egészségesekre is rossz hatással l ehe tnek . " 
- Javasol ja Sol tész J á n o s , hogy a fe l já ra to t hozassák rendbe , a sze­
mete t h o r d a s s á k el és az emeleten l é v ő két szobát rendezzék be kór­
háznak . A z egyik szobában az ápo ló kapna helyet , a m á s i k s zobában 
5-6 á g y a t ke l lene e lhe lyezn i . „ A z á g y n e m ű e k köve tkező d a r a b o k b ó l 
á l l a n d n a k : egy s z a l m a z s á k b ó l , da réka l j he lye t t pokróczbul , pap l an ­
ból , szőrre l tömött f e j v á n k o s b u l , m e l l y e k k e l l ő menny i ségben legye­
nek, ha lá l zás s e l t i sz tá t laní tás esetében azonna l vá l t oz t a s sanak . M i n ­
den á g y h o z k e l l t o v á b b á egy asztalka, evőeszközök , i v ó e d é n y , v i ze ­
le tüveg , pökcsésze, s ha lehet egy há lókön tös . Szükséges ezen k í v ü l 
egy olaszfa l , m e l l y e l a h a l d o k l ó t a többi be tegtő l el lehessen szige­
t e l n i , szükséges egy az á g y fö l ibe a k a s z t a n d ó fekete t á b l a , m e l l y r e 
a beteg neve, á l l apo t a , é l e tkora , a be t egség és fö lvéte tés ide je , a 
r e n d e l t gyógysze rek és az é le t rend fog fö l í r a tn i " . . . V é g r e szüksé­
ges a gyógysze rek rögtöni m e g k a p á s á r ó l is g o n d o s k o d n u n k " . 1 1 
Sajnos a K o l l é g i u m nem v o l t o lyan anyagi helyzetben, hogy So l ­
tész J á n o s t e rvé t végreha j tha t ta vo lna . G o r t v a y J á n o s k ö z i g a z g a t ó 
ar ró l tesz je lentés t az i sko l a főha tóságának , „ h o g y a beteg szegény 
tanulók á p o l á s á r a megkezdet t kegyes a l a p í t v á n y arra , hogy a czé lba 
ve t t kórház k e l l ő l e g létre hozathassák - nagyon kevés s e lég te len -
az i sko la közpénz tá ra p e d i g o l l y á l lapotban v a n , hogy köl tsönt kény ­
elen f e l v e n n i , - ezen o k o k n á l fogva tehát a d d i g , amíg a f e l á l l í ­
tandó k ó r h á z létesülhetne, az a l g o n d n o k az u j j épületben egy a r ra 
a lka lmas szobát je löl t k i , m e l l y a szükségesekke l m é g ugyan e l l á t v a 
nincs, de há l a Is tennek ar ra ez évben nem is v o l t szükségünk, m e r t 
az egesség á l l apo t j a az i f júságunk között m é g tűrhető v o l t , s i sko ­
lánk orvosa is h íven el jár t k ö t e l e s s é g é b e n . " 1 2 
Soltész J á n o s nemcsak o rvos i és tanári f e l a d a t á t teljesítette oda ­
a d ó le lk i i smere tességge l , hanem mindké t t u d o m á n y á g á t i r o d a l m i l a g 
is műve l t e . A z e d d i g i o r v o s t a n á r o k és i s k o l a o r v o s o k között az ő 
munkás sága v o l t a l eg t e rmékenyebb . É r t ekezés t írt a „ h i d e g v í z r ő l " , 
egészségtant az e lemi i s k o l á k számára , ame ly t ö b b k iadás t is meg­
ért, a népszerű o rvos taná t a „ m í v e l t e b b nem o r v o s o k s z á m á r a " í r ta . 
Természe t ra jz i vona tkozású m ű v e i n e k száma t izennyolc . S o k o l d a l ú ­
ságára j e l l emző , hogy német o l v a s ó k ö n y v e t és l a t in -magyar szótár t 
is szerkesztett. 1853-ig v ise l te az i sko laorvos i t isztséget , ettől k e z d v e 
csak természetra jzot és németet tanított. 1872-ben saját k é r e l m é r e 
nyugdí jaz ták . „ A munkához szokot t férfi, nyugd í j az t a t á sa után sem 
t u d o t t m á r té t lenül élni s a tanár i pá lyáró l l e l é p v é n , ismét A e s c u l á p 
szo lgá la t ába á l lo t t be s 1873-75. évben B i h a r n a g y b a j o m v á r o s á n a k 
községi orvosa l e t t " - o lvassuk a ró la szóló e m l é k b e s z é d b e n . 1 3 
Soltész J á n o s 1853-ban történt, i sko laorvos i á l l á s á r ó l v a l ó l e m o n ­
d á s a után L e n g y e l E n d r e töl töt te be ezt a t isztséget . E l ő d j é h e z ha­
sonló s z o r g a l o m m a l végez te f e l ada tá t , tíz éven keresz tü l gyógy í to t t a 
a K o l l é g i u m beteg d iák ja i t ; je lentős i r o d a l m i m u n k á s s á g o t fe j te t t k i 
egyrészt a be lgyógyásza t , másrész t a tö rvényszéki o rvos tan terén. A z 
1869-ben m e g a l a k u l t „ Z e m p l é n megyei o rvos -gyógysze ré sz egyle t" e l ­
n ö k é v é vá la sz to t t ák , tagja v o l t a K ö z e g é s z s é g ü g y i T a n á c s n a k . 
Lengye l E n d r e n y u g a l o m b a v o n u l á s a után Raisz Gedeon l e t t az 
új i sko laorvos . T a n u l m á n y a i t a pesti és a bécsi egyetemen v é g e z t e . 
1863-ban történt k inevezéséve l gyökeres vá l tozás á l lo t t be az i s k o l a i 
egészségügy terén. Legnagyobb é r d e m e az v o l t , hogy a régóta t e r v e -
zet t kórháza t lé t rehozta , m a j d p e d i g mega lap í to t t a a „ F ő i s k o l a B e ­
legs egélyző E g y l e t e t " . 
A kórház nagyon szerény ke re tek között kezd te meg m ű k ö d é s é t 
a G o r t v a y J á n o s á l t a l emlí tet t he lyen, az i s k o l a új épületének d é l i 
szárnyán, a régi n y o m d a he ly i sége mel l e t t . A z egy szobából á l l ó 
kór te rem hat „ f a n y o s z o l y á v a l " , néhány b ú t o r d a r a b b a l v o l t be ren­
dezve. A z á g y n e m ű sza lmazsákbó l , s z a l m a p á r n á b ó l és l ó p o k r ó c b ó l 
á l lot t . „ B á r m i l y e n szerény is v o l t az első fe lszere lés , mégis e l e g e n d ő 
v o l t a r ra nézve , hogy azon ü d v ö s miss ió m a g v a i erős gyökere t ve r ­
hessenek benne, me lynek te l jes í tésére e k i sded k ó r h á z v á l l a l k o z o t t " 
- o lvassuk az i sko l a Ér tes í tő jében . 1 ' 1 
1863-tól kezdve , a m i n d e n é v b e n megje lenő Ér t e s í t ő , hosszabb-
r ö v i d e b b je lentés t t a r t a lmaz a „ k ó r o d a " , k é s ő b b ped ig az egyle t 
é le téről és m ű k ö d é s é r ő l . E z e k b ő l láthat juk, hogy Raisz Gedeon igye­
kezett m i n d e n t e lköve tn i , m i n d e n eszközt fe lhaszná ln i a kórház f e j ­
lesztése é rdekében . 1864. febr . 6-án pé ldáu l „ s o r s j á t é k k a l e g y b e k ö ­
tött t á n c v i g a l m a t " rendeztek a k ó r h á z j a v á r a . E z t mege lőző l eg az 
i sko l a orvosa fe lh ívás t te t t közzé , k é r v e a taní t ta tó szülőket , hogy 
a sors já tékhoz szükséges n y e r e m é n y t á r g y a k a t k ü l d j é k be a K o l l é ­
g i u m b a . 1 5 Z e m p l é n , A b a ú j , B o r s o d , G ö m ö r , T o r n a , Üng m e g y é k b ő l , 
de m é g a D u n á n t ú l r ó l is, 391 da rab n y e r e m é n y t á r g y érkezett Pa­
t ak ra . A b á l és a sorsjáték bevé t e l ébő l , egyéni a d o m á n y o k b ó l 1515 
f o r i n t gyűl t be a kórház pénz tá rába . í g y tehát az é v f o l y a m á n m á r 
33 tanulót ingyen kezelhetet t az i sko la orvosa. 
Raisz G e d e o n f á radha ta t l an m u n k á s s á g á n a k köszönhető, hogy 
1864. szeptember 16-án m e g a l a k u l t a „ F ő i s k o l a i Be t egsegé lyző E g y ­
l e t " . E l n ö k e az i skolaorvos , az egylet többi t i sz tv ise lő i a t heo lóg ia i 
és j o g a k a d é m i a fe lsőbb é v f o l y a m ú növendéke i le t tek . A l e l n ö k : G ö ő z 
I s tván , pénz t á rnok : T ó t h G á b o r , v á l a s z t m á n y i t a g o k : H a l m i G y u l a , 
K i r á l y P á l , D ó z s a E l e k , K i s s K á l m á n , S z a b ó K á r o l y , M i t r o v i c s 
G y u l a , N a g y Ignác , K u p a y D é n e s , Kiss Á r o n . Sajnos az e lső a l a p ­
szabá ly nem m a r a d t fenn, azonban k ivona tos fo rmájából t u d j u k , 
hogy az egy le t i t agság nem v o l t köte lező m i n d e n tanulóra . A z ön­
ként j e len tkezők egy év re 1 f o r i n t 50 kra jcár t f ize t tek , ame lyé r t be­
tegség esetén ingyenes kórházi kezelés t - be l eé r tve a gyógyszer t is - , 
a szegénysorsú d i á k o k é le lmet is kap tak . A z i sko la 1043 n ö v e n d é k é ­
b ő l mindössze 309-en léptek be, sajnos azonban az év végére a t a g o k 
száma i8o-ra apadt . A z anyagi g o n d o k k a l k ü z d ő egylet, t őké j ének 
g y a r a p í t á s á r a a szokásos eszközt használ ta f e l : a kórház j a v á r a b á l t 
rendezett . N é m i pénz a d o m á n y fo rmájában is begyűl t , sőt Schwar tz 
M ó z e s h e l y b e l i szabómester öt „ h á l ó k ö n t ö s t " a jándékozot t a kór ­
háznak . 
A k ö v e t k e z ő években szinte á l l andó p é n z z a v a r r a l küzdött a kó r ­
ház. A betegek nagy száma, főként a gyógysze r t á r i számlák , f e l ­
emészte t ték az egylet v a g y o n á t , ezért az i sko lao rvos j a v a s l a t á r a 
m i n d e n „ ü n n e p r e j á r ó " tanuló számára k ö t e l e z ő v é tették az egy le t i 
t agságot . 
A régi p a t a k i d i á k o k előt t közismert , de m á s o k számára t a l án 
i smere t len az e lőbbi kifejezés. A z érthetőség k e d v é é r t t együnk egy 
kis ki térőt és nézzük meg, hogy m i t értünk az „ ü n n e p r e j á r ó " k i f e ­
jezés a la t t? A sárospa tak i K o l l é g i u m b a n a d i á k s á g e l l á tásának , az 
i sko la fenn ta r tásának egyik régi módja v o l t az „ünnep já rá s " . A na­
gyobb tógátus d i á k o k m i n t „ l e g á t u s o k " , a k i sebbek m i n t „ m e n d i k á n -
sok", ka rácsony , húsvét , p ü n k ö s d a l k a l m á v a l fe lkeres ték a f a lus i és 
v á r o s i re formátus egyházközségeke t . Igeh i rde tés i és ünnepköszöntői 
szo lgá la ta iké r t pénzt k a p t a k a gyülekezet i t a g o k t ó l . Sok d i á k ebbő l 
t a r t o t t a fenn magá t , ebbő l fedezte i sko la i kö l t sége i t . 
A t a g d í j a k beha j t á sáva l is sok baj v o l t , ezér t 1867-ben az a l a k u l ó 
gyű lésen k i m o n d t á k : csak azt a tanulót veszik f e l az egyletbe, a k i az 
[ f o r i n t 50 k ra jcá r tagsági d í ja t az év elején k i f i z e t i . 
A k ö v e t k e z ő évben csökkent az é rdek lődés az egylet i ránt . Raisz 
G e d e o n újra f e lh ívás sa l f o r d u l t a taníttató szü lőkhöz , hogy k a r o l j á k 
fe l a kó rház ügyét , pá r t fogo l j ák azzal, hogy gyermeke ike t az egyle t 
t ag ja i közé be í ra t ják . E g y é b k é n t a kórház fe lszere lésében l ényeges 
vá l tozás nem történt. A z egylet szinte á l l a n d ó a n az önfenntar tás 
nehézsége ive l küzdött , eml í tés re mél tó j a v í t á s o k a t , vagy v á l t o z á s o ­
k a t nem v o l t m ó d j á b a n létrehozni , m i n d e n m a r a d t tehát a kezde t le ­
ges, szerény fo rmá jában . 
Raisz G e d e o n 1870-ig v ise l te az i sko lao rvos i és az egylet i e l n ö k 
t isztségét . E b b e n az évben m e g v á l t a K o l l é g i u m t ó l , járási o r v o s s á 
nevez ték k i N a g y m i h á l y b a . A z egylet meg te r emtéséve l , a kó rház t o ­
vábbfe j l e sz t é séve l , f á radha ta t l an m u n k á s s á g á v a l e lévülhe te t len é r d e ­
meket szerzett. 
Raisz G e d e o n e l t á v o z t á v a l a be tegsegélyző egylet és a k ó r h á z 
vezetését d r . K á l n i c z k y Józse f fő i sko la i orvos ve t t e át. ö is m e g 
v o l t g y ő z ő d v e a r ró l , hogy a be tegsegé lyző egylet működése , a k ó r ­
ház fenntar tása é le tkérdés a f ő i s k o l a közegészségügyére nézve. H i ­
v a t a l b a l é p é s e k o r e lső do lga v o l t , hogy az i sko l a főha tóságához k é r ­
vény t nyújtott be annak é rdekében , hogy a K o l l é g i u m „ m i n d e n i f jú­
sági egylete közöt t legmagasztosabb s l e g h u m á n u s a b b célt maga e l é 
t űző" be tegsegé lyző egyletet t á m o g a s s a , rende l je el m i n d e n t anu ló 
s zámára a kö te l ező b e l é p é s t . 1 6 K é r é s é t az i s k o l a igazga tósága n e m 
teljesíthette, ahhoz azonban hozzájárul t , hogy a tagsági dí ja t ké t ­
szeresére, vagyis há rom f o r i n t r a fe lemel jék . A z ennek köve tkez tében 
némi leg he ly reá l ló pénzügyi egyensú ly l ehe tővé te t te , hogy a k ó r h á z 
számára külön ápo lónő t fogadha t t ak , a k i é j j e l -nappa l gondoz ta a 
betegeket. Szükség is v o l t rá, m e r t az 1871-72. i s k o l a i évben az o r v o s 
842 esetben keze l t súlyos és k e v é s b é súlyos beteget, a k i k közül n é g y 
meghal t . A nagy be teg lé t számot a „ j á r v á n y i l a g u r a l k o d ó v á l t ó l á z " 
okozta . A k ö v e t k e z ő évben az új ra e l ter jedő k o l e r a j á r v á n y m i a t t az 
i sko laorvos rende lkezésére h a z a k ü l d t é k az i f júságot . 
K á l n i c z k y J ó z s e f 1873-ban beköve tkeze t t h a l á l a új orvos k i n e v e ­
zését tet te szükségessé . D r . K u n Z o l t á n m e g v á l a s z t á s á v a l tör tént a 
leg je lentősebb f o r d u l a t a fő i sko la i kórház és a Be t egsegé lyző E g y l e t 
történetében. K u n Z o l t á n , m i n t m e l l - t o r o k - o r r és fül szakorvos , 
B u d a p e s t r ő l kerü l t i sko lao rvosnak a pa tak i K o l l é g i u m b a . H i v a t a l b a ­
lépésének e lső nap ja i ró l ő maga így számol be : „ M e g é r k e z é s e m u tán 
másnap a köz igazga tó úrnál je len tkezés vége t t men tem be a K o l l é ­
g iumba . A m i d ő n e l k é p e d v e l á t o m , hogy az u d v a r b a n vagy 50 sze­
kér á l l hozzákötö t t l o v a k k a l , azoknak a nyer í tése fogadot t . A k i s 
tanulók p e d i g a szekerek közöt t s za l adgá l t ak . E z e n szokat lan b o t ­
rány ha tása a l a t t rögtön f e l m e n t e m az a k k o r i köz igazga tó , A n t a l f f y 
J á n o s úrhoz s kér tem, azonnal t ávo l í t t a ssa el a szekereket az i s k o l a ­
u d v a r r ó l , m e r t az mégsem tűrhető , hogy a M ú z s á k u d v a r á t A u g i á s 
i s t á l l ó j ává a l acsony í t sák le. M e g v a k a r t a az ö r e g közigazgató úr a 
fejét ezen fe l tűnő kére lemre , de azért r ö v i d g o n d o l k o d á s után m e g ­
húzta a csengőt az i skolaszolga je lentkezésére és k i a d t a a sz igorú 
rendeletet , hogy a t u l a jdonosok azonnal fog janak be és t á v o z z a n a k 
az i s k o l a u d v a r r ó l , mer t az i sko l a orvosa nem enged i meg, hogy ezen­
túl az i sko la u d v a r á t a l o v a k berondí t sák . E m e l l e t t bizonyos i n d i g -
nác ióva l je len te t te k i e lőt tem, miszer in t c sudá lkozo t t azon, hogy az 
e d d i g i i s k o l a o r v o s o k ezen ősi szokáson a l apu ló d o l g o t e lnézték a 
közegészség r o v á s á r a . 
N a g y v o l t az tán az e légede t l enség a jó fa lusi a t y a f i a k között, hogy 
régi jó s zá l l óhe lyük rő l k i zava r t a t t ak , ahol l o v a i k a t egész napra n y u ­
god tan őrizet né lkü l hagyha t ták . 
A z i s k o l a s z o l g á n a k ped ig kö te l e s ségévé te t te a köz igazga tó úr, 
hogy a l o v a k á l t a l berondí tot t he lyeket mészpo r r a l hintsék be s a 
szennyet seper jék össze, hogy az u d v a r t i sz tává tétessék. E l r e n d e l ­
te te t t ezenk ívü l az is, hogy ezentú l szekerekkel csak a d d i g szabad 
az i sko la u d v a r á n időzni, m í g a t anulók p o g g y á s z á t lerakják. 
M á s n a p az tán a tanulók egyenkén t i v i z sgá lá sá t kezd tem meg, a 
t isztaság s r a g á l y o s bőrba jok esetleges e l ő f o r d u l á s á n a k fe l fedezése 
véget t . T é n y l e g több tetves és sok ragá lyos b ő r b a j b a n szenvedő nö­
v e n d é k e t t a l á l v á n , azokat e lkü lönözö t t he ly iségben gyógykeze lés a l á 
ve t t em. S hogy j ö v ő évben hason ló bajok elő ne f o r d u l j a n a k , javas­
l a t o t ter jesztet tem fe l az i gazga tó tanácshoz, m i s z e r i n t a v i z sgá l a t 
m i n d e n év e le jén kö te lezővé té tessék s az i l y e n b a j o k gyógy í t á sához 
szükséges fü rdők k iszo lgá l ta tása vége t t a betegszoba m e l l e t t i f o ­
lyosó 2-3 f ü r d ő k á d d a l s v í z m e l e g í t ő üsttel szere l tessék fe l , aminek 
beszerzése azonna l e l rendel te te t t . 
A tanuló s zá l l á sokban úgy a f ő i s k o l a he ly i sége iben , m i n t a v á r o s i 
l akása ikon szégyenle tes s a n ö v e n d é k e k egészségére veszedelmes á l l a ­
po toka t t a l á l t am. M e r t o lyan szobában , melyben legfe l jebb 4 növen­
d é k férhetett meg , 6-8 n ö v e n d é k szoru l t meg. A z á g y a k egymás fölé 
v o l t a k r akva , sok tanuló a fö ldön , vagy a t e s t v é r é v e l együtt hált , 
az á g y a k al ja p e d i g nedves f á v a l v o l t m e g t ö m v e , a m i t a tanulók a 
téli fűtésre h o z t a k be ot thonról . E m e l l e t t a szoba p a d l ó j a csak a 
szünidőben sú ro l t a tván fel , azon u j j n y i r a v o l t a sár és por l e r a k ó d v a . 
S miután a szoba seprését a b e n t l a k ó legkisebb t a n u l ó v a l , a men-
d u r r a l végezte t ték , az a szemetet a szoba szögle te ibe gyűjtötte össze, 
m a j d az a b l a k o n dob ta k i az u d v a r r a úgy, hogy az a b l a k o k a la t t 
v a l ó s á g o s s z e m é t d o m b ha lmozódot t f e l , amelynek k igőzö lgése m i a t t 
a k i n y i t o t t a b l a k o n is bűzös l e v e g ő áramlot t be a s z o b á k b a . 
Ezen veszé lyes á l l apo tok megszünte tése vége t t j a v a s l a t b a hoztam, 
hogy a t anu lószá l l á sok az év m e g n y i t á s a előtt o r v o s i l a g v izsgá l tas ­
sanak meg, a b e n t l a k ó k száma á l l ap í t t a s sák meg, a t isztaság b iz to ­
s í tása véget t , a szobák t akar í t á sa , v i l ág í t á sa , fűtése a szá l l ásadó 
kö te l e s ségévé tétessék, s eme l l e t t a l a k ó s z o b á k megfe le lő bú to rza t ­
t a l , mosdókész le t t e l , köpcsészékke l szereltessenek fe l . E z e n ü d v ö s 
in tézkedéseke t az i skola e lö l j á ró sága el is r ende l t e s a r e n d e l k e z é s e ­
ket a t a n u l ó k szobájában k i függesz tve t a r t a t t a . " 1 7 
I . ábra. Dr. Kun Zoltán 59 évig volt a sárospataki iskola orvosa 
D r . K u n Z o l t á n azonban nemcsak a p r e v e n t í v je l legű r e n d e l k e z é ­
sek vég reha j t á sá t szorgalmazta , hanem igyekezet t a kó rháza t is t o ­
vábbfe j l esz ten i . E n n e k é rdekében az egyle t veze tőségéve l k é r v é n y t 
íratott az i sko la e lö l j á róságához , me lyben fe l tár ták a k ó r h á z és az 
E g y l e t t a r t h a t a t l a n helyzeté t . K é r t é k , hogy a kórházat n a g y o b b í t s á k 
meg, rendezzék úgy be, hogy a betegek m i n d e n tek in te tben m e g f e l e l ő 
m ó d o n kezeltessenek és a m i a l egfon tosabb : a kórház m e l l é fürdőt 
is lé tes í tsenek. A z E g y l e t z i lá l t pénzügyét azzal s z á n d é k o z t a k ren­
dezni , hogy a t agság m i n d e n tanulóra nézve köte lező legyen , i , 2, 3 
fo r in tos t agd í j j a l . A r á szo ru lók ingyen k a p n á n a k gyógysze r t és or­
vosi e l l á t á s t . 1 8 
A n a g y v o n a l ú t e r v e k a köve tkező é v e k fo lyamán m i n d m e g v a l ó ­
su lha t tak . 1875-ben az E g y l e t megkapta az i s k o l a u d v a r á n á l l ó e d d i g 
tanári l a k á s o k n a k haszná l t nagyobb épüle te t , amelyet á t a l a k í t o t t a k 
és berendeztek. K é t e sz t endő a tőkegyűj tés j egyében t e l t e l , t e rvbe 
ve t ték ugyanis a k ó r h á z m e g n a g y o b b í t á s á t és fe lszerelését fürdő­
s z o b á v a l . K ö z b e n szükségesnek lá t ták az a lap- és ügykeze l é s i sza­
bá lyza t á tdo lgozásá t . E z az 1877-ből v a l ó a l a p s z a b á l y kéz i ra tban 
fennmarad t . A ter jedelmes és minden rész le t re k i ter jedő, több c ik­
ke lybő l és pa rag ra fusbó l á l l ó a l apszabá ly r ö v i d t a r t a l m a a köve t ­
kező : az I . c i k k az E g y l e t cél járól beszél , m e l y szerint az E g y l e t 
beteg t ag ja i t g y ó g y s z e r e k k e l dí jmentesen e l lá t ja , történjék az ápo lá s 
a k á r a fő i skola i k ó r h á z b a n , aká r m a g á n s z á l l á s o n ; A gyógysze ren 
k ívü l a rászoruló t anu lóka t é le lemben is részes í t i ; az egyle t tőkéjé t 
anny i ra növe ln i , hogy az é v i k i a d á s o k a t a k a m a t fedezze, a m i á l ta l 
az ingyenesség m i n d e n k i r e kiterjeszthető legyen. 
A I I . c i k k a t agokró l és azok joga i ró l , v a l a m i n t kö te l e s sége i rő l 
szól. L e h e t n e k rendes és p á r t o l ó tagok. Rendes tag m i n d e n fő i sko l a i 
növendék , a k a d é m i a i h a l l g a t ó és g imnáz iumi n ö v e n d é k egya rán t . 
Pá r to ló t agok lehetnek a g imnáziumi s egéd t aná rok év i tíz f o r i n t 
díj f izetése e l lenében. M i n d e n tagnak joga v a n az i sko l a i é v f o l y a ­
mán a kórház i kezelést i génybevenn i , v i szon t kö te lességük az év i 
I , 2, 3 fo r in tos tagsági d í j a t pontosan be f i ze tn i . M é l t á n y o s esetek­
ben a t agd í j a t az E g y l e t v á l a s z t m á n y a e lengedhet i . 
A I I I . c i k k az E g y l e t f e l e t t i fe lügyele t rő l és k o r m á n y z a t r ó l szól . 
Fe lügye l e t i ha tósága a K ö z i s k o l a i Szék, k o r m á n y z ó ha tósága a köz ­
gyűlés á l t a l vá lasz to t t b izo t t ság . A k ö v e t k e z ő c i k k e k a k ö z g y ű l é s , 
a v á l a s z t m á n y , a h i v a t a l n o k o k , az elnök, az a l e lnök és pénz tá rnok , 
az e l lenőr , a jegyző ha t á sköré t szabá lyozzák , i l l e t v e az E g y l e t ügy ­
vi te lét és v a g y o n á t h a t á r o z z á k meg. A z u to l só - I X . c i k k 35. §-a 
az E g y l e t f enná l l á sáva l kapcso la tban k i m o n d j a : „ A z E g y l e t sorsa 
teljesen a sárospa tak i f ő i s k o l á h o z van csatolva, s így f e losz l a t á sá ró l 
szó sem lehet . Egyes t anszakok megszűnése , v a g y esetleg m á s he ly re 
v a l ó át té tele az Egy le t v a g y o n á b a n megosztás t nem e r e d m é n y e z h e t . 1 9 
A z á tdo lgozot t a l a p s z a b á l y szer in t m ű k ö d ő E g y l e t 1878-ban újra 
nagy lépést t e t t a korszerű k ó r h á z m e g v a l ó s í t á s a fe lé . A z időközben 
összegyűl t tőke , v a l a m i n t a so rs já ték és bá l , i l l e t v e az a d o m á n y o k b ó l 
be fo lyó összeg f e l h a s z n á l á s á v a l a kórháza t megnagyobb í to t t ák , há­
r o m betegszobát rendeztek be, két fürdőszobát felszerel tek. K u n 
Z o l t á n f á r a d h a t a t l a n b u z g a l o m m a l do lgozo t t a k ó r h á z f e lv i r ágoz -
2. ábra. I. sz. kórteremből részlet 
ta tásán. K ö z b e n kezelte a betegeket , a jog - és á l l a m t u d o m á n y i sza­
k o n t ö rvényszék i orvos tan t a d o t t e lő , egymásu tán ír ta hosszabb-rö­
v i d e b b t a n u l m á n y a i t az o r v o s i szaklapokba, k ö z b e n arra is j u t o t t 
ideje , hogy a fő i sko la i tűzol tó egyetl ügyei t intézze, e l v á l l a l v a a 
főparancsnok i t isztséget. 
A t anu lók egészségi á l l a p o t a k ie légí tő v o l t . A z i sko la orvosa , a 
j á r v á n y o k e lke rü l é sé r e m i n d e n t megtet t , p l . a m i k o r 1879-ben a köz­
ok ta tásügyi min i sz t e r t á v i r a t b a n h ív ta fe l az i s k o l a igazga tóságá t a 
G a l í c i á b a n e l t e r j ed t „ a s z t r a k á n i be tegség" v a g y m á s néven „ k i ü t e g e s 
h a g y m á z " veszé lyére , az i sko lában e g y é b k é n t is m e g l e v ő óvin téz­
kedések fe les legessé te t ték a min i sz t e r i f e lh ívás t . 
M i n d e n e l te l t év új e redményeke t hozo t t a kórház és az E g y l e t 
tör ténetében. 1882-ben m á r a kórház k ö r ü l „ szépen f e j l ődő f ák ter­
jesz t ik az egészséges l evegő t , az u d v a r o n bőv izű kút és j é g v e r e m 
á l l a n a k r ende lkezés re" - o lvassuk a j e len tésben . K u n Z o l t á n azt is 
3. ábra. I I . sz. kórteremből részlet 
megjegyzi , hogy m ű k ö d é s e óta, vagyis 1873 szeptemberétő l kezdve 
1882 jú l ius v é g é i g az E g y l e t s kórháza 10 000 esetben g y a k o r o l t a jó ­
té teményét t ag ja iva l szemben. 
1886-ban különszobát rendez tek be a r a g á l y o s betegek részérc , ez­
zel a k ó r h á z t izennégy á g y a s le t t . A z á p o l ó n ő , a k i egyébkén t „ s z a k ­
ava to t t vöröskeresz tes egy le t i néne" v o l t , á l l a n d ó a n a kó rházban 
l a k o t t . 1890-ben az épü le t tő l t ávo l , kü lön ha lo t t a skamrá t épí te t tek, 
az orvos l a k á s a és a k ó r h á z között te lefonösszeköt te tés t létesí tet tek. 
M é l t á n jegyzi meg az év i jelentés, hogy a p a t a k i i skola kó rháza 
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e g y e d ü l á l l ó az o r szágban , „ i f j a ink be t egség esetében o l y a n ápo lás ­
b a n és g o n d o z á s b a n részesülnek ná lunk , ami lye t nagyobb része oda­
haza, a csa lád i k ö r b e n sem t a l á l h a t " . 
K ö z b e n a f e j lődés nem ál l t meg . G ő z f ü r d ő l ádá t , mosógépe t v á ­
sá ro l t az E g y l e t a k ó r h á z számára , fe lemel te az á p o l ó n ő fizetését, a 
fabú torza to t v a s b ú t o r o k k a l cseré l ték k i , a te lefonösszeköt te tés t k i ­
terjesztették a gyógysze r t á r r a is. 1900-ban ú j jáépí t ik a fürdőberen­
dezés t , miu tán m á r e l ő b b a k ó r h á z a t v í z v e z e t é k k e l szerel ték fe l . A 
fü rdőhöz szükséges v i ze t a B o d r o g par t ján ásott kú t szolgál ta t ta , 
ahonnan b e n z i n m o t o r r a l t o v á b b í t o t t á k a v ize t a k ó r h á z p a d l á s á n 
l e v ő t a r t á lyba . E t t ő l kezdve a f ő i s k o l a m i n d e n n ö v e n d é k e s zámára 
k ö t e l e z ő v é tet ték a he t i egyszeri fürdés t . A pár to ló t a g o k év i négy 
f o r i n t e l lenében v e h e t t é k igénybe a k ó r h á z fürdőjét . 
A z egylet és a kó rház m ű k ö d é s é r ő l k i a d o t t j e len tések m i n d i g a 
legnagyobb e l i smerésse l emlékeznek m e g az i sko lao rvos fá radha ta t ­
l a n munká já ró l , u g y a n a k k o r a hűséges „ á p o l ó n é r ó i " is. T ó t h La jos ­
néró i ezt o lvassuk az 1901-02. év i É r t e s í t ő b e n : „ v a l ó s á g o s anyja v o l t 
ő ez évben is az A l m a M a t e r s z e n v e d ő f i a inak , k i v i d á m k e d é l y é ­
v e l édessé tette a szenvedő betegek keserű napja i t , s nem egy éle te t 
m e n t e t t meg gondos á p o l á s á v a l . M é l t á n k i é rdemel t e V . H u g o eme 
szavai t : az o rvos gyógyí t , de az á p o l ó n ő m e n t i m e g az é l e t e t . " 2 0 
A z időközben v á r ó - és r e n d e l ő s z o b á v a l m e g n ö v e k e d e t t és 18 á g y -
g y a l r ende lkező kó rház régi s za lmazsák ja i t m a t r a c o k k a l cserél ték 
k i . A h a l o t t a s k a m r a mel lé m o s ó k o n y h á t létesí tet tek. K u n Z o l t á n 
t e r v b e ve t te a h idegv ízgyógy in t éze t lé t rehozását is, azonban b á r ­
m e n n y i r e szorgalmazta is az ü g y e t , az i skola anyag i helyzete n e m 
engedte meg az intézet f e l á l l í t á sá t . 
A z i s k o l a o r v o s n a k arra is g o n d j a v o l t , hogy a v a k á c i ó r ó l vissza­
té rő t anu lók j á r v á n y o s betegséget ne hurco l janak be, ezért az É r t e ­
s í tőben fe lh ívás t t e t t közé, k é r v e a szülőket , hogy ha l a k ó h e l y ü k ö n 
az i s k o l a i év kezde tekor j á r v á n y o s be tegség u r a l k o d i k , csak abban 
az esetben k ü l d j é k be gye rmeke ike t az i sko lába , ha a hatósági o rvos 
igazol ja , hogy a c sa lád jukban h á r o m hét a la t t r a g á l y o s betegség n e m 
f o r d u l t e lő . E l l e n k e z ő esetben í r á s b a n je lentsék és a gyermek he lyé t 
fenntar t ják az i s k o l á b a n . N é h á n y é v v e l később a j á r v á n y o s v i d é k r ő l 
beke rü l t gye rmekek ruházatát és ágyneműjé t fer tőt lení teni k e l l e t t . 
K u n Z o l t á n j a v a s l a t á r a ha tá roz ta el a K o l l é g i u m , hogy a T B C - s 
n ö v e n d é k e k csak r e n d k í v ü l i ha l lga tók l e h e t n e k az i s k o l á b a n , az 
egészséges t a n u l ó k k a l együt t nem l a k h a t n a k . 
A z e l ső v i l á g h á b o r ú ide jén a fő iskola i k ó r h á z összes he ly i sége i t 
a V ö r ö s k e r e s z t vet te i génybe , sebesült k a t o n á k a t ápo l tak a beteg­
szobákban . A háború után az egylet v a g y o n a , amely t a k a r é k p é n z ­
tári be té tkén t v o l t e lhelyezve, az infláció köve tkez t ében m e g s e m m i ­
sült. A k ö v e t k e z ő é v e k tehát újra az e rőgyű j t é s jegyében t e l t e k e l . 
A fürdő r endbehozásá r a a népjólét i min i sz té r ium a d o m á n n y a l j á ru l t 
hozzá, sőt egészen kü lön leges eszközt is f e l h a s z n á l t a k az anyag i he ly­
zet m e g s z i l á r d í t á s á r a : a nyá r i hónapokban a k ó r h á z t e rme i t nyara­
lók s z á m á r a bé rbead ták . A tagság i d í j a k b ó l , v a l a m i n t az e l ő b b e m ­
lített b e v é t e l e k b ő l m á r 1930-ban két új b e t e g s z o b á v a l bőv í the t t ék 
a kórház he ly iségei t . M o d e r n i z á l t á k a fü rdőberendezés t , r á d i ó v a l 
lá t ták e l a kór te rmeke t . 
D r . K u n Z o l t á n f á r ad t s ágo t nem i smerő m u n k á s s á g á n a k ez v o l t 
a z á r ó a k k o r d j a . 1873-tól 1932-ig ter jedő, köze l h a t évt izedes m ű k ö d é s e 
a la t t a k e z d e t i i dők p r imi t ív „ k o r ó d á j á b ó l " egy m i n d e n t e k i n t e t b e n 
korszerű be rendezésse l e l lá tot t , mintaszerű in tézményt hozo t t lé t re . 
A z i sko la m e l e g szavakkal búcsúzot t hűséges t aná rá tó l és o r v o s á t ó l . 
Idézzük a köz igazga tó i j e len tésből az erre v o n a t k o z ó szavakat : „Ha 
a külső ép í tkezések tekin te tében is te lve v o l t friss kezdeményezé ­
sekkel , a l k o t n i v á g y á s s a l , ugyanaz a lé lek veze t t e az ifjúság g y ó g y ­
keze lésének munká jában . T e r e m t ő erejű tehe tség , íz ig-vér ig m o d e r n 
ember v o l t , a k i m i n d i g nagy é rdek lődésse l ve t e t t e rá m a g á t az új 
o rvos i f e l f edezésekre , de a l o b o g ó tudásszomj és az új i smere tek 
ér tékelése n á l a őserejú o r v o s i in tu íc ióval pá rosu l t . M u n k á j á t a l eg ­
nemesebb o r v o s i e t ika ha to t t a át. N e m üzle t , hanem hűségge l és 
o d a a d á s s a l végze t t misszió v o l t ná la az o r v o s i pá lya . E l ö l j á r ó s á ­
gunk és t a n á r k a r u n k egy közös küldöt tség út ján búcsúzott az i s k o l a i 
é v f o l y a m á n tő l e és ő sűrű könnyhu l l a t á sok közö t t te t t b i zonyságo t 
a fő i sko la , a t anár i kar és az i f júság szeretete m e l l e t t . T i sz te le tünk , 
szeretetünk, á l d á s k í v á n á s u n k e helyről is s zá l l j on fe lé je ." 
K u n Z o l t á n n y u g a l o m b a v o n u l á s á v a l a B e t e g s e g é l y z ő Egy l e t , m i n t 
öná l ló szervezet megszűnt . E z szinte t e rmésze tesnek vehe tő , hiszen 
az E g y l e t és a kórház ügye összeforr t az ő s z e m é l y é v e l . Ö n f e l á l d o z ó 
munkásságá t nemcsak a p a t a k i i sko la és annak sok ezer d i ák j a m e l ­
l i * 
t ányo l ta , hanem az á l l ami szervek is, a m i k o r egészségügyi fő taná­
csos c ímmel tüntet ték k i . 
1932-től a B e t e g s e g é l y z ő E g y l e t ügyv i t e l é t a f ő i s k o l a vet te át, k i ­
n e v e z v é n egy bizot tságot , a m e l y n e k fe ladata v o l t K o l l é g i u m d i á k j a i ­
n a k e g é s z s é g v é d e l m é r ő l g o n d o s k o d n i . A bizot tság az a k a d é m i a és 
a g imnáz ium igazga tó ibó l , az i s k o l a o r v o s á b ó l és a tanulói f júság 
veze tő jébő l , a szeniorból áll t . A z új i sko laorvos d r . J a k ó J á n o s l e t t , 
a k i a gyu la i k ó r h á z b ó l került S á r o s p a t a k r a . A be tege l l á tás egy i d e i g 
a régi kó rház he ly i sége iben tör tént , amelyet J a k ó J á n o s a m o d e r n 
i d ő k k í v á n a l m a i n a k megfe le lően á ta lak í to t t . A szürke fa lakat f ehér re 
meszeitet te, a b a r n a bú toroka t fehér re festette, a m i t ugyan K u n 
Z o l t á n egy l á t o g a t á s a a l k a l m á v a l rossza l lássa l v e t t tudomásul , k i ­
j e len tvén , hogy a fehér szín nem a lka lmas , m e r t azon m i n d e n p i s zok 
meg lá t sz ik . 
A régi kó rház lassanként k i c s i n e k b i z o n y u l t , ezért a K o l l é g i u m 
1927-ben m e g v á s á r o l t a a K a z i n c z y utcán l e v ő Debreczen i - f é l e háza t , 
a h o l a l egkor sze rűbb és l eg igényesebb k ö v e t e l m é n y e k e t is k i e l ég í t ő , 
t ágas , négy kó r t e remből , r e n d e l ő és v á r ó s z o b á b ó l á l ló , huszonnégy 
á g g y a l felszerel t kórházat rendeze t t be. A r ende lő és a v á r ó s z o b a 
m e l l e t t g y ó g y s z e r r a k t á r is v o l t , az ápo lónő s z á m á r a külön l a k á s a 
k ó r h á z épüle tében . A f ü r d ő s z o b á v a l , m o s ó k o n y h á v a l ellátott in téz­
mény v a l ó b a n mintaszerű v o l t . A p a t a k i i sko l a m é g ebben az é v b e n 
továbbfe j l esz te t t e a kórházat . D e c e m b e r 30-án l e r a k t á k az új j á r v á n y ­
kórház a l a p k ö v é t , a m i a k ö v e t k e z ő évben a nagy kórház s zomszéd ­
s á g á b a n fe l is épül t . A ké t szá rnyas j á r v á n y k ó r h á z négy k ü l ö n b e j á -
ratú kór temet f o g l a l t m a g á b a , m i n d e g y i k h e z k ü l ö n fürdőszoba és ké t 
ápo lónő i szoba t a r tozo t t . K ö z é p e n helyezkedet t e l a rendelő , a m e l y 
f o l y o s ó v a l v o l t összekötve a k ó r t e r m e k k e l . A j á r v á n y k ó r h á z b a n e l ­
helyezet t t i zenkét á g g y a l 36 á g y a s l e t t az i sko la kórháza . M i n d k é t 
in tézmény a d i á k s á g egészségügyé t szolgál ta . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
után kü lönösen a fogászat i keze l é sekke l , a B C G ol tássa l , a T B C e l ­
l e n i v é d e k e z é s s e l , az á t la lános o r v o s i v i z s g á l a t o k k a l m i n d e n t m e g ­
te t t ek a p a t a k i K o l l é g i u m i f j a i egészségének é rdekében . A h á b o r ú 
után dr . J a k ó J á n o s több éven keresz tü l f ogságban v o l t , ez i d ő a l a t t 
d r . S z a b ó Ferenc, dr . Salacz T i b o r , dr . I d r á n y i L á s z l ó pa tak i o r v o ­
sok helyet tes í te t ték, tehát az i s k o l a ekkor sem v o l t orvos né lkü l . 
1952-ben, az i sko la á l l a m o s í t á s á v a l , az i s k o l a o r v o s i ál lás és a k c r -
ház megszűnt . Á l l a m u n k más f o r m á b a n g o n d o s k o d o t t és gondos­
k o d i k a pa tak i g i m n á z i u m beteg d i á k j a i n a k gyógy í t á s á ró l , egyá l t a l án 
a t anu lók egészségének v é d e l m é r ő l . E z m a á l ta lános és m i n d e n k i 
á l t a l helyeselt és természetesnek t a r t o t t do log . A z o n b a n a X V I I I . 
s z ázadban az i s k o l a o r v o s i á l lás megsze rvezése , a B e t e g s e g é l y z ő E g y ­
le t lé t rehozása, az i s k o l a i kórház f e l á l l í t á sa egya rán t f o r r a d a l m i 
cselekedetnek számíto t t . A sá rospa tak i fő i sko la tör téneté t j e l l emző 
sok h a l a d ó h a g y o m á n y között fontos helyet f o g l a l n a k e l ezek az 
in tézkedések , l é tes í tmények , amelyek m i n d azt b izony í t j ák , hogy az 
ősi K o l l é g i u m b a n nemcsak hirdet ték a „ m e n s sana is co rpore sano" 
igazságá t , hanem a gyako r l a tban is küzdö t t ek érte. 
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A D A T T Á R 
Orvostörténeti vonatkozások 
Hermányi Dienes József munkáiban 
Bod Péteren kívül Hermányi Dienes József volt a X V I I I . század közepén 
a legszorgalmasabb és ma leginkább értékelt erdélyi magyar író. Emlékiratában 
és élete végén írt Nagyenyedi Demokritus című anekdota-gyűjteményében a 
X V I I . század vége és a X V I I I . első fele társadalmi életének és jellemző alak­
jainak képét hagyta reánk örökségül. 1 Hermányi Dienesnek e két munkáját 
eddig főleg az irodalomtörténet értékelte, de a művelődéstörténet különböző 
kérdéseinek kutatói is kiaknázatlan, gazdag anyagot találnak bennük. 
Hermányi Dienes Emlékirata a családi körből kiindulva vezet el a kollégiumi 
életbe, és főként a tanulásával kapcsolatos kérdéseket világítja meg. Apja, 
Hermányi Dienes Péter, Udvarhelyen és Enyeden járt kollégiumba, abban az 
időszakban, amikor ott Apáczai hagyományait folytatva a kartéziánus filozó­
fiát és a Biblia teljes megértésére törekvő és a kritikai szellemet is fejlesztő 
cocceiánus teológiát tanították. Tanárai közül Dési Márton, Kolozsvári István 
és Pápai Páriz Ferenc tanítása a kollégiumi ifjúság gondolkozására hosszú időn 
keresztül hatott. Apja révén nagyrészt tőlük nyerte Hermányi Dienes József 
is józan, kiegyensúlyozott, minden túlzástól őrizkedő világfelfogásának és egész 
gondolkozásának alapját. 
Ilyen nagy tudású és a filozófia mellett már a természettudományok, a fi­
zika kérdéseit is feszegető tanárok tanításait követve lett Hermányi Dienes 
Péter és utána a fia, korának egyik legjelesebb prédikátorává. 
Hermányi Dienes József 1699-ben született Olaszteleken. Legfőbb tanító­
mestere az apja volt, aki „a tanulásban telhetetlen, igen librárius pap volt". 
„Nem is tanultam egy embertől sem többet, mint ő tőle. Jobb apa nem lehe­
tett", írja az ifjú Hermányi. 2 A tanulás és a tanítás vágya Hermányi Dienes 
Józsefnek is jellemző tulajdonsága maradt egész életében. Már a falusi isko­
lában is megszerette a tanulást, és könyv nélkül megtanulta Comenius Orbis 
sensualium pictusát. Ezért 1711-ben az udvarhelyi kollégiumba, 1718-ban pedig 
Enyedre, a Bethlen-kollégiumba küldték továbbtanulni. A pestisjárvány miatt 
tanulmányait félbeszakította, majd ismét visszament Enyedre, és ott tanult egé-
szen 1720-ig. Ekkor ment ki papnak Torockoszentgyörgyre. Itt szolgált egészen 
1735-ig,- amikor Nagyenyedre a másodpapságba beiktatták. Két év múlva az 
első papi állást foglalta el, és azt megtartotta haláláig, 1763 április 17-ig. 
Hosszú élete folyamán Hermányi Dienes József állandóan érintkezett az 
Udvarhely vidéki székely néppel, az udvarhelyi és enyedi kollégium tanáraival, 
diákjaival és a környék papságával, valamint számos főúri, nemesi és egyszerű 
polgári családdal. Szemléletét elsősorban "teológiai tanulmányai és a református-
papi családok környezete határozta meg. Jól ismerte az egyszerű emberek babo­
nás hiedelmeit és a haladó szellemű tudós professzorok életét és tanításait, va­
lamint a főúri családok kicsapongó életmódját. Közvetlen szemtanúja volt az 
1719-i, az 1738-39-i és az 1742-i borzalmas pestisjárványnak, és Emlékiratában 
hiteles képet nyújtott pusztításairól. Ö maga sokat szenvedett a köszvénytől, 
és otthon, a szülői házban is bizonyára gyakran hallott betegségekről. Emlék­
iratában és a Nagyenyedi Demokritusban ezért a betegségekről, a járványok­
ról, továbbá a korabeli orvosokról, borbélyokról, sikeres vagy sikertelen gyó­
gyításaikról, a népi eredetű gyógymódokról és a korabeli közegészségügyi vi­
szonyokról sok érdekes megfigyelést olvashatunk. 
A Hermányi Dienes munkáiban elbeszélt történeteket általában hiteleseknek 
és a feudális világra nézve jellemzőknek fogadta el az irodalomtörténet. Hite­
lesnek tarthatjuk azt a képet is, amelyet az egészségügyi viszonyokról és a be­
tegek gyógyításáról festett. Habár a Nagyenyedi Demokritusban az anekdota-
műfaj a leírt esetek kiválasztására és megformálásukra hatással volt, de azok­
nak igazságát, valószerűségét nem torzította el. Ebből következik, hogy több­
nyire egyoldalú és hiányos jellemzést kapunk egyes kiváló orvosok munká­
járól, de az anekdoták mégis élesen rávilágítanak az orvosi tudomány növekvő 
tekintélyére és ugyanakkor a népi eredetű gyógymódok még általánosan elter­
jedt használatára. E mellett Hermányi Emlékirata különösképpen az 1719-i 
erdélyi pestisjárvány idején uralkodó korabeli állapotok leírásával egészíti ki a 
fentieket. 
Hermányi Dienes élete végén, 1760 körül írta a Nagyenyedi Demokritust, 
abban a korszakban, amikor a feudális világ már lassú bomlásnak indult, de 
társadalmi viszonyai még fennállottak, és a felvilágosodás korának új, haladó 
szellemű törekvései ezen a téren még alig jelentkeztek. Erdély polgárságában 
és értelmiségében még csak szinte elenyésző számmal tűnnek fel az orvosok, 
borbélyok vagy más, orvoslással is foglalkozó egyének. Magukra hagyatva, 
-jelentősebb állami támogatás nélkül küzdöttek a betegségek ellen, a betegek 
életéért. Kórházak hiányában legfeljebb az ispotályok, vagy a járványok ide­
jén megszervezett lázáretumok nyújthattak valamelyes segítséget a betegeknek. 
Ezekre különösképpen a kurucvilág és a török ellenes háborúk után egész 
Közép-Európában végigpusztító pestisjárványok idején volt nagy szükség. E z 
magyarázza meg Pápai Páriz Pax corporisának ötszöri megjelenését a Herma-
nyi Dienes életében (1701., 1747., 1755., 1759. és 1760.). E z volt ugyanis hosszú 
időn keresztül az írásos feljegyzéseken kívül az az egyetlen magyar orvosi 
munka, amely éppen az egyszerű embereknek szólt. De az orvosok kis száma 
és a korabeli orvostudomány kezdetlegessége miatt a betegek gyógyításában 
természetesen nagy szerepük volt a borbélyoknak és a különböző házi orvos­
ságokat használó orvos-asszonyoknak is. 
Ha a Hermányi Dienes József munkáiban szereplő orvosok nevei iránt ér­
deklődünk, hamar összeállíthatjuk a névsorukat. Közöttük Pápai Páriz Ferenc 
a legjelentősebb, sajnos azonban orvosi munkásságáról alig esik szó. A Nagy­
enyedi Demokritusba csupán a vele kapcsolatos tréfás esetek kerültek be, az 
Emlékirata is inkább csak tanári munkásságát és egyéniségét jellemzi. Mégis 
megtudjuk belőle, hogy „nagy patikája" 3 volt, mint ebben a korszakban úgy 
látszik más orvosoknak és borbélyoknak is. Ez a híres orvos mégse tudta 
meggyógyítani a „veszedelmes sárgaságba" esett Hermányi Dienes Pétert. 
Érdekes megalapítása, hogy Pápai Ferenc „mint practicus medicus az uraknál 
nagy tekintetben volt"/' E szerint Pápai Páriznak a maga idejében ritka orvosi 
tudománya szerezte meg a megbecsülést és a tekintélyt a főuraknál és a kollé­
giumban is. A kiválóbb erdélyi orvosok társadalmi megbecsülését láthatjuk 
ebben. Ehhez járult az is, hogy a „Pápai família úri famíliákba ágazott bé". 
Ezért támogatta Köleséri Sámuel fiának, Pápai Páriz Imrének, enyedi pro-
fesszorságát. 
A fentieket megerősítik a Köleséri Sámuelről írott anekdoták is.° Hermá­
nyi Dienes elbeszéli, hogy hogyan lett Köleséri Sámuel orvos.15 Előbb teoló­
giát tanult külföldi akadémiákon (Leida), majd hazatérve lejött Erdélybe, és 
Gernyeszegen Teleki Mihálynál prédikált. De mivel a prédikációba és a Mi-
atyánkba belesült, Teleki Mihály azt ajánlotta neki, hogy inkább „medicinát" 
tanuljon. Köleséri, aki már azelőtt is foglalkozott az orvostudományokkal, úgy 
látszik szívesen ment ki ismét Teleki támogatásával. így lett aztán valóban 
„igen hasznos és messze kiterjedt hírű medikus". Nagy orvosi tekintélye miatt 
később „vitette volt be magához kúrára a havasalföldi vajda is. Itthon is folyt 
reá az úri rend". Egy későbbi alkalommal Bécsben „egy szerencsés kúrát téve 
igen nagy hercegi személyen". 7 
Mindezek az apró, de jellemző adatok hozzájárulnak a messze földön híres 
Köleséri Sámuel életének és a maga korában nálunk páratlan orvosi tekinté­
lyének megismeréséhez. Ö lehetett az egyik első erdélyi orvosunk, akit tudomá­
nyos hírneve miatt Havasalföldre is meghívtak a vajdai udvarba. A főurak 
rokonsága és ismeretsége révén egy-egy hazai orvos hírneve az országhatáro­
kon is áthatolt, és külföldi udvarokba is eljutottak. 
Európa-szerte ismert volt Gyöngyösi Pálnak a hírneve is. 8 Hermányi Dienes 
József jellemzése szerint Gyöngyösi „ritka elméjű s nagy memoriájú ember vala. 
Leidában az arab nyelvet tanulta és később a tanításban annyira kitűnt, hogy 
a diákok szívesebben hallgatták, mint Schultens Albertet, a professzort. 
Azután „adá elméjét a medicinára", és „csakhamar Hippocrates Aphorismusit 
úgy kezdé magyarázni, . . . hogy omlott a medicináé studiosus reája". 9 Gyön­
gyösi az anatómiát állítólag egy kolduson tanulmányozta, akit „bécsala a szál­
lására, de nem látták, hogy a szegény ember onnan kijött volna". Jellemző ez 
a Hermányi Dienestől följegyzett eset arra nézve, hogy a X V I I I , század elején 
még mlyen nehézségekbe ütközött az anatómia tanulása és az orvosok kutató, 
boncoló munkája. Gyöngyösi Pál később „a medicinába úgy meghíresedék, 
hogy végre Muszkaországban lőn hivatala". 1 0 Mindezt a későbbi kutatások is 
igazolták. Gyöngyösi orvosi hírneve csakugyan eljutott Oroszországba. Erzsébet 
cárnő meghívta a szentpétervári udvarba és ott is halt meg 1766-ban. 
Ezeknek az orvosoknak híre jutott el Hermányi Dienes Józsefhez Enyedre, 
ahol Pápai Páriz Ferenc és fia, András, halála után bizonyára jó ideig nem 
volt orvos. Mellettük csak futólag említi meg Enyedi Gáspárt és Felfalusi 
Mihályt. Ezekről azonban minden megbecsülés nélkül ír. 
Érdemes még megemlítenünk Vásárhelyi Jakab sepsiszentgyörgyi pap János 
fiának az eseteit is. Vásárhelyi János „akadémiára mené, s ott a medicinát 
tanulá vékonyan, és holtig bodoki pap vala". Az apja nem is sokra becsül­
hette a tudományát és egy megjegyzése szerint inkább állatorvosnak, mint or­
vosnak tartotta. De Vásárhelyi János annak a kis medicinának annyi hasznát 
vette a medikus nélkül való Székelyföldön . . . hogy János doktornak több 
tízes arany volt az okádtato és fostato pilulák után, mint más székelyföldi 
papoknak az evangyélium vagy inkább az eke után." Végül még megjegyzi 
Hermányi Dienes, hogy „most is hasznos volna Háromszéken a papság a 
doktorsággal". 1 1 
Vásárhelyi Jánosnak nem maradtak irodalmi munkái, életéről közelebbi 
adataink nincsenek. Mint előtte több erdélyi ifjú, ő is medicinát tanult a 
teológia mellett, és ennek később sok hasznát vette. Hermányi Dienesnek 
fontos és jellemző adata az, hogy a Székelyföldön abban az időszakban nem 
voltak orvosok.12 Mivel még igen kevés orvos volt Erdélyben, azok inkább 
Erdély vagyonosabb, polgárosodó városaiba, Kolozsvárt, Brassóban, Szeben-
ben stb. telepedtek le. A magára hagyatott nép orvosok hiányában a kuruzs­
lókhoz vagy javasasszonyokhoz fordult. Természetes, hogy ilyen körülmények 
között a papnak sokszor orvosnak és patikusnak is kellett lennie. És ha az or­
vostudományban valóban jártas volt, a sikeres gyógyításai után csak úgy ömlött 
hozzá a pénz. Ahol orvos nem volt, ott a borbély végezte a legszükségesebb 
műtéteket és egyéb orvosi munkákat. Hermányitól tudjuk, hogy „gyermek­
korában, 1711-ben Udvarhelyt Borbély György volt a borbély, és patikája is 
volt". Ugyancsak ő említi Udvarhelyt Kandót, aki „kérkedékeny, részeges, ifjú 
pápista borbély" volt, 1 3 és többek között Szigeti Györgynén er^t vágott. 
Enyeden „egy időben" . . . „sánta Borbély Mihály vala . . . V i jobb orvos 
borbély", aki az anatómia iránt is érdeklődött. Valószínűleg ugyancsak Enye­
den lehetett borbély Veresegyházi Mihály, aki azt hitte magáról, hogy „tudós 
volna a gyógyításban". 1 5 Enyedi borbélyokról máshol is ír Hermányi Dienes. 
Orvos és borbély hiányában „orvos-asszonyhoz", a gyógyításhoz értő asz-
szonyhoz fordult betegség esetén a család. Ezt tette a sepsiszentgyörgyi mester, 
Bibartzfalvi Zsigmond, amikor Hermányi Dienes Péter feje gyermekkorában 
egy súlyos ütés következtében meghasadt.16 Ezt a hasadást egy orvosasszony 
sikeresen begyógyította. Sebek gyógyításán kívül főleg fájó tagok megkenésével 
foglalkozott egy-egy vénasszony a Hermányi Dienes idejében nemcsak falun, 
hanem városon is. 
Még a járványos betegségek idején is alig esik szó az ispotályokról Her­
mányi Dienes munkáiban. Oda valószínűleg csak végső szükség esetén kerül­
tek az emberek. A köszvénytől úgyszólván tehetetlen Bethlen Elekről például 
azt írja, hogy „egy ispotályba mindjárt beillett volna", 1 7 Ezúttal nem a bete­
geket gyógyító ispotályra, kórházra kell gondolnunk, hanem inkább az öregek, 
nyomorékok menhelyére. Ispotály mellett Enyeden külön lázáretumot is állí­
tottak fel a pestises betegek számára. A belgrádi béke (1739) után a menekülő 
katonák Erdélybe is behurcolták a pestist, és sokan haltak bele. Mint Hermá­
nyi Dienes írja Enyeden minden nap „nyolcat s többet" hordtak ki a „lázárc-
tumban két renddel feküsznek vala". 1 8 Ebben a nagy zsúfoltságban ápolásról, 
orvosi segítségről alig lehetett szó, s így halomra pusztultak a nyomorult be­
tegek. 
Hermányi Dienes ezenkívül több helyt írt az 1718—19-1 pestisjárvány bor­
zasztó pusztításairól. Ezért kellett hazamennie az enyedi kollégiumból, ahonnan 
az ifjúság szétoszlott. A székelyföldön végigpusztító pestisjárvány idején sehol 
sem olvashatunk orvosi segítségről. A pestises házaktól azonban őrizkedett a 
nép, és ezért a pestises telkeket Udvarhelyt „bétöviselik". A járvány alatt Ud­
varhelyt „valának bétöviselt házak". 1 9 Ügy látszik így figyelmeztették a népet 
az elkülönített pestises házakra. 
A pestisjárványokkal szemben az orvosok tehetetlenségéről, és éppen ezért 
a vallásos felfogáshoz való menekülésükről jellemző megnyilatkozást találunk 
a kor leghíresebb orvosi munkájában, a Pax corporis-ban Pápai Páriz ugyanis 
azt írja: „E nyavalyának oka úgy vagyon, hogy Istennek a bűnért való rette­
netes ítéleti, mint Dávid idejében is, mind azért, hogy az elsokasodott és fel­
fuvalkodó Nomzetet meg alázza ő Felsége. . . 2 0 A továbbiakban pedig az 
egyház bűnbánati felfogását ebben a kérdésben teljesen magáévá téve így ír: 
„Ami e dögnek orvoslását illeti, bizony dolog, hogy amennyiben Isten ítéleti, 
egyedül böjtöléssel és könyörgéssel űzetik k i" . 2 1 Ugyanakkor azonban orvosi 
tanácsokat is adott. 
E z a felfogás nyilatkozik meg a korabeli református prédikációkban, kö-
nyörgésekben is. Hogy ebben a kérdésben az orvos tanácsa és figyelmeztetése 
milyen közel állott az egyházéhoz, azt világosan láthatjuk Deáki József refor­
mátus püspöknek az 1742-i erdélyi pestis járványkor mondott imádságából, 
amelyben a korabeli életről, a járvány pusztításairól is beszélt: „Meghízott 
vala, nem régen is, a számtalan meg holtaknak testeikkel a Halál mi közöt­
tünk, a koporsók tele tölték vala, városok, Faluk meg pusztultak, sok népes 
házak ürcssen, gyámol nélkül és árván maradtak, az édes Anyáknak ölekből 
szerelmes gyermekeik ki-ragadtattak, és a kesergő sok Rachelek megvigasztal­
tatni nem akartak . . . Megeskütt az Ür - mondta a továbbiakban - , hogy a 
pusztító Dög-halált földünkről ki nem költözteti, el-fogyatja egészszen Nem­
zetünket, el-hányatja a maga Oltárit mi közöttünk." 2 2 
A Dög-halál sebesen repülő nyilaitól a bűnbánathoz menekült a nép, s így 
bizonyára alig hallgatott az orvos ésszerű figyelmeztetésére, amelyek között első 
helyen szerepel a tisztaság kérdése és ezzel a fertőzés megelőzése, és a mér­
tékletes étrend. 
Ebben a korszakban meglepő, hogy Hermányi Dienes milyen józan egy­
szerűséggel ír az 1719-i pestisjárványról és a nép, az egyszerű emberek maga­
tartásáról. Ezekben a részekben nyoma sincs a babonás vagy pietista felfo­
gásnak. A biztosan látó, realista megfigyelő most is megörökíti a pestistől vagy 
már a haláltól fenyegetett emberek utolsó jellemző tetteit és megnyilatkozásait. 
Kora babonás hiedelmeivel szemben Hermányi Dienes itt is, mint más esetek­
ben, az értelem világosságához fordult, így maga is hozzájárult a felvilágosult 
gondolkozás kialakulásához. 
A pestisen kívül a hólyagos himlő volt a X V I I I . század másik gyakori jár­
ványos betegsége. A „pusztító döghalálon" kívül valóban egyszer-kétszer a 
hólyagos himlőt is megemlíti Hermányi Dienes. Megtudjuk például azt, hogy 
apja gyermekkorában meghimlőzött és „a tyúkok szedegették a hólyagos himlő­
nek varait ő ró la" . 2 3 Azt is elmondja, hogy szüleinek első gyermeke, József, 
„ 1 0 hónapos korában onas himlőben meghala".2'1 A himlő igen gyakori gyer­
mek-áldozatainak egyike lehetett ő is. 
Az idősebbek közül igen sokan, maga Hermányi Dienes is, köszvényben 
szenvedtek. Ezzel szemben is jóformán tehetetlen volt a korabeli orvostudo­
mány. Ezért érvényesülnek azok, akik népi tapasztalatokon, vagy pedig babo­
nákon alapuló orvoslásokkal próbálkoztak. így például Hermányi Dienes el­
beszéli, hogy a csekelaki pap, Radnóti Szántó azzal dicsekedett, hogy „olyan 
orvosságot készít a ,gólyafiúból', amely biztosan gyógyít". 2 5 E l is mondta, 
hogyan kell a „gólyafiút" elkészíteni. „Egészen a tollát letépetvén, igen erősen 
meg kell főzetni, azután jégverembe tenni, hogy megaludjék, mint a kocsonya, 
meleg házban tűznél úgy kellene a fájós tagokat kenegetni". Ez a pap, mint 
a hozzá hasonló falusi kuruzslók, azt hirdette, hogy „nincsen olyan régi kösz­
vény, amelyet meg nem gyógyítok úgy, hogy többé nem recurrál". 2 6 Azután egy 
vérbajos cigány meggyógyítására is vállalkozott - sikertelenül. Hermányi ez­
úttal is a filozófus higgadt bölcsességével válaszolt a dicsekvő papnak, „Én 
is tudom annak orvosságait: legelső a tűrömfű és heveremfű: másik az, ha a 
köszvényest tizennyolc esztendeig fogva tartanák, és száraz kenyérrel és vízzel 
táplálák, harmadik igen jó s utolsó orvosság a koporsódeszkának pora."2 7 Ebből 
a szellemesen bölcs válaszból kitűnik, hogy legfontosabbnak a mértékletes éle­
tet tartotta, a kuruzslók hivalkodó bölcselkedéseit pedig fölényesen lenézte. 
A népi eredetű orvosságok elterjedt voltát Hermányi Dienesnek még több 
részben humoros, részben a népi tapasztalatra jellemző története bizonyítja, 
így például megírja, hogy amikor Pápai Páriz Ferenc az apját nem tudta a 
sárgaságból kigyógyítani, a kollégium szász sütője megtanította arra, „hogy 
a kutyafának megfőzött hajáról való ivás jó orvosság volna, amely által hamar 
is meggyógyula". 2 8 A kutyafa, vagy mai nevén kutyabengefa (Frangula alnus 
Mill.) kérgét cortex frangulac néven már a középkorban is használták a gyó­
gyászatban, mint hashajtót és a X V I I I . századi gyógyszerkönyvekbe is felvet­
ték (Blancardus St. Lexicon medicum tripartitum. Lipsiae, 1777. 540. 1.) Ma 
is használt gyógynövényeink közé tartozik. 
Amikor gyermekkorában Hermányi Dienes hideglelésbe esett, ugyancsak 
a népi tudáshoz fordultak. „A centauria gyógyíta meg az atyám házánál" írja 
Emlékiratában.'1'^ A harmadnapi hideglelés ellen Pápai Páriz is ajánlja a Cen­
tauria 1 0 és más izasztók használatát. 
Hermányi minden kommentár nélkül jegyezte le az ilyen népi orvosságok 
használatát. Ezt természetesnek tartotta. De a különböző babonás eljárásokat 
figyelemre sem méltatta. Kenéssel gyógyították Weresegyházi Mihályt „mint 
apoplecticust kenik s itatják vala". : u Az udvarhelyi misztériumjáték alkalmával 
keresztre feszített csizmadialegénynck popiummal, nyírfakenőccscl, 3 2 kenik meg 
megmerevedett tagjait. A popium rég ismert népi kenőcs, már a X V I I . század­
ban is írnak róla. 
A fenti népi jellegű orvoslásokon kívül sokan és sokat próbálkoztak a für­
dőkkel is. A tüdőbajos dési pap, Kamarási László „Nyár felé jöve Enyedre, 
hogy a kollégiom havasában lévő forrásokon feredeznék". 3 3 A kollégium er­
dejébe felvitették „a Feredö Kádat", valószínűleg megmelegítették a vizet s 
úgy fürödtek. E z azonban nem használt. Kamarási László három hét múlva 
meghalt. - Nagyenyedi János a sok ivás miatt nyavalyatörős lett ,és valaki 
javallatára szintén felvitette magát „a kollégium avasába, a feredésre". 3 4 Ezúttal 
kétségtelenül meleg fürdővel akarták a beteget gyógyítani. Nagy tüzet raktak 
és a fákra köveket hánytak, „hogy hév kövekkel feredöt melegítsenek". 3 0 A 
kollégium fürdőjét eszerint abban az időben gyógyfürdőnek és üdülőnek tar­
tották, és jó levegőjéért és vizéért bizonyára mások is felkeresték. 
A különböző betegségekkel és fájdalmakkal szemben teljes tehetetlenség és 
tanácstalanság miatt a legképtelenebb hiedelmek is könnyen terjedtek el. Her­
mányi Dienes mindezeket fölényes humorral és a póruljártak tudatlanságát ki­
nevetve írta le. Több ízben olvashatunk például a fogfájósaknak adott taná­
csokról: amikor egy udvarhelyi unitárius embernek szörnyen fáj a foga, azt 
ajánlják neki, hogy „dohányozna egy keveset, a tubák füsti fogná enyhíteni 
kínját"." 3 Amint az unitárius püspök meglátta a pipázó embert, mindjárt meg­
büntette, hogy fizessen tizenkét forintot. 
Szemfájás esetén is inkább bíztak a betegek az egyszerű emberek tanácsában, 
mint az orvosokban. Amikor Enyedi István professzornak a sok tanulás meg­
rontotta a szemét, orvos-asszonyhoz fordult, és „egy enyedi vénasszony az erős 
orvosságokkal szintén el is veszté a szemeit". Hasonló esete volt Kolozsvári 
Istvánnak is. Megfájdult a szeme, és egy Zágoni nevű tanuló azt ajánlotta 
neki, „hogy szemfájás ellen jobb nincsen, mint a sós vereshagyma, csak úgy 
nyersen". Kolozsvári azt gondolta, „hogy a paraszt orvosságok sokszor (jók), 
jól bekötteté a szemét hagymával, és csípi vala erősen". Amikor ezt Pápai Páriz 
meglátta, „megérti a dolgot, levetteti a hagymát, s egyéb oivosságot javalla". 
A teljes tudatlanság az egészségügyi kérdésekben hozta azt, hogy így csap­
hatta be a diák a maga tudós tanárát is, ha megharagudott rá. 
Hermányi Dienes ilyen jellegű anekdotái egyúttal arra is rávilágítanak, hogy 
a X V I I I . század közepén még nem lehet éles határvonalat húzni az orvosok, 
a borbélyok és az egyszerű falusi emberek vagy orvos-asszonyok által ajánlott 
gyógymódok és gyógyszerek között. 
A különböző betegségekben érvágás és klistérezés végett a betegek igen 
gyakran fordultak a borbélyokhoz. A vagyonosabbak, ha tehették, a patikából 
szerezték be az orvosságokat. Hogy ezért néha készek voltak nagyobb utakat is 
tenni, az kitűnik például a szászvárosi kalmár esetéből, aki elment a károly-
vári patikába, hogy pilula polikresztát és pilula balsomirét vegyen. Szászváro­
son e szerint bizonyára nem volt patika. Arra is vanak példáink - amint láttuk 
- , hogy az orvosoknak, borbélyoknak patikájuk is volt, s így a náluk meglevő 
orvosságokat ajánlhatták. Az orvosokon és borbélyokon kívül ezért könnyen 
meggazdagodhattak a kuruzslók vagy javasasszonyok is, akikben az értelmiség 
is éppen úgy hitt, mint a nép. 
Maga Hermányi úgy látszik, ritkán fordult az orvosokhoz, és inkább a ter­
mészetre és a józan értelemre bízta magát. A józan ésszel nem ellenkező népi 
tapasztalatot is szívesen felhasználta, de megmosolyogta azokat, akik ésszerűt­
len, babonás eljárásokhoz folyamodtak. A kartéziánizmus által kifejlesztett ra­
cionális gondolkozás, számos esetben a kritikai és felvilágosult szellem nyilat­
kozik meg azokban az anekdotáiban, amelyekben betegekről vagy orvosokról ír. 
Vidáman kinevette ugyan az orvosok és betegek furcsa, komikus eseteit, de a 
medicináról és az olyan kiváló orvosokról, mint például Köleséri Sámuel vagy 
Gyöngyösi Pál a megbecsülés és tisztelet hangján írt. Ezek az orvosok távol 
éltek ugyan Enyedtől, de hírük, életüknek érdekes, regénybe illő története oda 
is eljutott. Hermányi olyan férfiakat ismert meg bennük, akik dicsőségére 
váltak a hazai tudománynak, s ezért érdemes életüket megismerni. így láthatjuk 
meg munkáiban a korabeli élet ellentétes vonásait. 
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17. N . D . 161. 1. 
18. N. D . 390. 1. 
19. N. D . 395. 1. 
20. Pápai Páriz F . Pax corporis, Kolozsvár, 1690. 299. 1. 
zi. Pápai Páriz. i. m. 301. 1. 
22. Deáki József püspök könyörgése az 1742-i pestis idején. Hermányi Dienes 
József másolata. Ms. 44. sz. kézirat a nagyenyedi Bethlen-könyvtárban, 26. 
1. Osterwald. A kegyes együttbeszélgetésekről c. kötetben. 
23. E . 2. 1. 
24. E . 43. 1. 
25. N. D . 381. 1. 
26. N. D. 381-382. 1. 
27. N. D. 382. 1. 
28. E . 28. 1. 
29. E . 59 . 1. 
30. Pápai Páriz. i. m. 275. 1. A köszvény és a hideglelés ellen a legkülönbözőbb 
népi orvosságok feljegyzéseit találhatjuk meg régi könyveinkben. Az orvos­
ságokon kívül lejegyeztek babonás eljárásokat is. így például Zabolai Kis-
sebb Hadnagy László 1829-ben leírta, hogy hideglelés ellen egy cédulát kell 
írni és azt napfelkelte előtt a folyó vízbe kell dobni, „hogy senki se lássa, 
és mondja Háromszor, hogy ezt a Pált vagy Pétert az hideg leli, ha nem 
ti éj Urak és éj aszszonyok ezáltal tzidola által vegyétek az Hideglelést rolla 
valamint hogy ez az foljo víz elviszi ezt a tzédolát". (Bejegyzés az 540 th. 
sz. Bibliába a nagyenyedi Bethlen-könyvtárban.) Ha ilyen babonás eljárások 
voltak elterjedve még a X I X . század elején s, akkor a nép által használt 
és sokszor bevált gyógynövényekhez való folyamodást általában a felvi­
lágosult gondolkozással magyarázhatjuk. 
31. N. D . 365. 1. 
32. N. D. 341. 1. A popium leírását 1. Magyary-Kossa Gyula. Magyar orvosi 
emlékek. Budapest, 11. 70. I. 
33. N. D. 89. 1. 
34. N. D. 379. 1. 
35. N. D. 380. 1. 
36. N. D. 380. 1. 
Vita Zsigmond (Aiud. Román Népköztársaság) 
Adatok a hazai himlőellenes védőoltás elterjedéséhez 
A X V I I I . század utolsó éveiben és a X I X . század elején Európa-szerte fog­
lalkoztatta az orvosokat, és többé kevésbé az azzal érintkezésbe kerülő töme­
geket a himlőcllencs védőoltás kérdése. 1798-ban jelent meg Londonban femet 
első munkája a himlőellenes oltásról és mint Varadi Sámuel í r j a , 1 1800-ban 
már Angliában, majd Párizsban és rövidesen Németországban is tömegeket 
oltottak be. Az oltás sikerének híre futótűzként terjedt végig Európán és a 
legkiválóbb bécsi orvosok (De Carro, Careno és Portenschlag) példáját kö­
vetve 1801-ben a magyar orvosok is elkezdték már az oltásokat. A következő 
évtizedekben orvosokon és chirurgusokon kívül papok is résztvettek a himlő­
oltás terjesztésében, ahogy ez Major Mihály tiszaföldvári református pap fel­
jegyzéséből is kitűnik. 
A himlőoltás megismerését, az érte folytatott szívós, hősi küzdelmet nyo­
mon követhetjük a korabeli magyar sajtóban. A Bécsben megjelenő Magyar 
Kurírnak eddig még nom méltatott érdeme, hogy kezdettől fogva nemcsak 
rendszercsen beszámol a himlőoltást végző magyar orvosok úttörő és veszélye­
ket is vál laló munkájáról, hanem cikkeivel állandóan népszerűsítette a himlőol­
tást. Ezzel kétségkívül a haladást szolgálta. Tudjuk, hogy a két szerkesztő közül 
az egyik, Decsy Sámuel, maga is orvos volt, mellett úgy látszik Pánczél Dánul 
is a himlőoltás terjesztésének meggyőződéses harcosává vált, és az 1 8 0 1 . év fo­
lyamán a világpolitikai események után számos hírt közölt a himlőoltás terén 
elért újabb eredményekről. A Magyar Kurír ilyen jellegű híradásaiban és cik­
keiben a felvilágosodás és a humanizmus jövőbe mutató törekvései nyilatkoztak 
meg, ezért kötik le érdeklődésünket ma is. A népért, az emberiségért küzdő 
orvosok példája sugárzik felénk ezekből az igénytelen cikkekből. 
Legelőször dr. Bene Ferenc pesti orvos tanulmányozta Magyarországon tu­
dományos alapossággal a himlő pusztításait és a védekezés módját. Már 1800 -
ban kiadta „a Himlő veszedelmei ellen való oktatását; melyben lerajzolta a 
Himlő irtóztató veszedelmeit, megmutatta, hogy lehet ezen veszedelmeket eny­
híteni mind a jelenvaló himlőssel való jó bánás, mind a beoltás által. Meg­
mutatta, hogy lehetne ezen veszedelmeket egészen elkerülni a Himlők ki 
irtások által. - Azon időtől fogva az Orvosok el fáradhatatlan iparkodásaik 
által oly eszközökhöz jutottunk, mely által . . . a Himlőknek tökélletes ki irtását 
bizonyosabban és könnyebben elérhetjük. E z az eszköz áll a tehény himlőknek 
bé oltásokban, . . . Dr. Bene Fetcntz most készít egy Oktatást a tehén himlők­
nek természetekről hasznaikról és béoltásokról . . . Ezen Oktatás a Himlő ve­
szedelmei ellen való oktatásának második része gyanánt lészen."-
A magyarországi himlőoltásokról ez volt Pánczél Dániel első ,,Jelentése''. 
1801 . május 15-én jelent meg, amikor a bécsi orvosok is még kísérleteik kezde­
tén állottak. Dr. Bene Ferenc könyve egy pár hónap múlva csakugyan meg-
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jelent, ő maga pedig az oltás terjesztéséhez is hozzáfogott. Szeptember 14-én 
már ezt olvashatjuk róla: „Dr. Benne (sic!) Ferentz Pesti Orvos, iparkodásainak 
tzélját elérte, a dühösködő himlő méregnek veszedelmei ellen sok ezer tapasz­
talások által meg próbált Oltalmazó vagy Tehény-Himlőt, szerentsés ki mene­
tellel az első oltotta bé Pesten".'' 
Bene Ferenc egy év múlva kiadta a Rövid oktatás a mentő himlőnek ere­
detéről, természetéről és beoltásáról (Pest, 1802.) c. munkáját, amely később 
nagyon elterjedt. Második kiadását 1816-ban adták ki Budán. Munkája hatását 
és jelentőségét mutatja, hogy a m. kir. helytartótanács 1817-ben és 1818-ban 
német, szlovák, román és horvát nyelvre is lefordíttatta és kiosztatta. Román 
nyelven 1817-ben jelent meg Budán Scurtä invàtàtura pentru varsatui cel 
mântuitoriu címmel kis 8-ad rét alakban 63 oldalon, tehát részletes utasításokat 
adhatott a román népnek. 4 Neustädter Mihály erdélyi protomedikus 1804-ben 
Szebcnben kiadott munkája után tudomásunk szerint ez volt a második, az 
erdélyi románság számára írt munka himlőoltásról, amelyet hivatalosan is ter­
jesztettek. 
Időközben a Magyar Kurír szerkesztői minden alkalmat megragadtak a 
himlőoltás népszerűsítésére. Ismertették a Jcnncr-féle oltások hasznait és pon­
tosan beszámoltak a magyar orvosok oltási kísérleteiről. Az oltásokról rend­
szercsen érkeztek vidéki tudósítások a laphoz. 
Május 26-án egy győri híradás közli, hogy dr. Beke Márton a hónap ele­
jén elkezdte a tehénhimlő beoltását gyermekekbe/' Tapasztalatai megegyeztek 
Carro bécsi orvos leírásaival. Egy július 20-i hír arról tudósít, hogy Sopronban 
már hónapokkal azelőtt elkezdte az oltásokat Hell Nepomuk János, vármegyei 
,fizikus, és dr. Pellegrini József. „A fent említett Vármegyebeli Fizikus Úr, a 
tehén himlővel való bé oltást az egész Megyében közönségessé tenni kívánván, 
illyetén serkentő írást botsátott az alatta lévő Járásbeli Seborvosokhoz" . . . Eb­
ben a buzdító írásban leírta a beoltás módját és amellett mindeniküknek „tehén 
himlőbe mártott fonalat" is küldött. 0 
Eszerint Bene Ferenc mellett dr. Hell Nepomuk János is már 1801 nyarán hozzá­
fogott az oltás elterjesztéséhez. Augusztusban Komáromban és vidékén „sze­
rentsés előmenetellel folytattya az oltásokat Orvos Doctor Nagy Sámuel Úr, 
Hippocratesnek ez az igen derék Tanítványa, akit valamint szelíd s ártatlan 
erköltséért szeretnek: úgy nagy Tudományáért, és a betegek körül való fárad­
hatatlan forgolódásaiért s szerencsés Curáiért tisztelnek és betsülnek nállunk 
egyformán mindenek" olvassuk a Magyar Kurírban. 7 
Nagy Sámueltől valóban tudjuk, hogy a komáromi himlőjárvány idején jó 
példát mutatva először a saját gyermekét oltotta be, majd az egész megyében 
terjesztette a himlőoltást. Már 1801-ben kiadta „a komáromi nép meg világo-
sítására különösen" Az oltalmazó himlőről c. kis munkáját. Jellemző önzetlen 
felfogására bevezetésének az a része, amelyben a falusi chirurgus uraknak fel-
ajánlja, hogy szívesen szolgál nekik „matériával", majd így folytatja: „mind 
pedig a béoltásnak módjára is szívesen meg tanítom, s ha valamelly paraszt 
gyermekek fognak hozzám küldetni, azokat is örömmel bé fogom oltani ingyen, 
egy pénz jutalom nélkül." 8 Jellemző, hogy Nagy Sámuel elsősorban a népen, 
a szegény paraszt gyermekeken akar segíteni a himlőoltással. 
Ezután eleven, megdöbbentő színekkel festi le olvasóinak a himlő iszonyú 
pusztításait. Könyvének ez a része méltán sorakozik az emberiséget pusztító 
járványos betegségekről (pestis, kolera stb.) szóló régi leírások mellé, de 
pontos, szakszerű megfigyelései még megbízhatóbbá és realista jellegűvé teszik. 
Mint Nagy Sámuel írja, abban az időben nyolc millióra lehetett tenni Ma­
gyarország lakosságát. „Vs Ezeknek, ú. m. i millió elkerüli a himlőt, kivált­
képpen, a koránt való meg hálás által. 
7/g A himlőknek tétetik ki tárgyul. Ezek már többnyire a Himlő ki ütése 
előtt 3, s 4 napokkal - több ez már 25 millió szerentsétlen napoknál — hideg­
lelést, nyughatatlankodást, fő, nyak, hát és gyomor fájást, okádást és gyakran 
nyavalya törést is szenvednek. 
A nyavalyának különös le-folyása ezenn 7 milliónál a következendő: 
Három és fél millionn közzülök bé-hintetnek, hol több, hol kevesebb pat­
tanásokkal, különbb különbbféle kínokat és fajdalmokat szenvednek, forralja 
testeket az eves Hideglelés, és Lehelletek hasonló az árnyékszékhez. Tart a 
nyavalyájok 6, 7. napokig 25 millió rossz napok — 45000 meg hal a Himlő ki 
ütése közbe, vagy még előtte. 
Harmadfél milliónak a Testét számláihatatlan sokasággal lepik meg a fe­
kélyek, Tsakhamar azutánn egyik gonosz a másikat nyomba követi. A ki ütés 
utánn, s az evesedéskor is emészt a rothasztó Hideglelés, a bőr meg gyullad 
és felpuffad; iszonyú kín, hagymáz és esztelenség rettentenek... 
loooooonak a Testét, iszonyú összve folyó fekélyek borítják cl tététől fogva 
talpig. Ég az egész Test, mintha forró olajt töltögetnének réá, iszonyúk és le-
írhatatlanok a fájdalmak . . . " 9 
E hosszú és sok helyt hátborzongatóan realista leírás után Nagy Sámuel 
megállapítja, hogy a legsúlyosabb betegeknek mintegy kilenctized része meghal, 
és hogy Európában az utolsó tíz esztendő alatt hozzávetőleg háromszor any-
nyian haltak meg himlőben, mint a napóleoni háborúkban. 
Miután Nagy Sámuel a himlő borzasztó pusztításait ilyen eleven színekkel 
lefestette, a súlyos lidércnyomás alól fel is szabadítja az olvasóit. „ A Himlő 
nem szükséges nyavalya" - mondja - , „az úgy neveztetett Oltalmazó himlő"-
vcl ki lehet irtani egész Európából. 
Nagy Sámuel azt is megírja, hogy ő maga már több, mint 300 egyént be­
oltott, és azután egyikük sem lett beteg. 
Érdekes, hogy Nagy Sámuel is lefordította és munkája végén közölte a genfi 
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orvosoknak azt a felhívását, amelyet Váradi Sámuelnek a tehénhimlőről írt 
könyvében új fordításban olvashatunk (149-152. 1.). 
Magára a himlőoltásra nézve Nagy Sámuel nem adott részletes, pontos út­
mutatásokat. A célja nyilván inkább az volt, hogy a himlőoltás szükségességéről 
meggyőzze az olvasóit. Valószínűleg főként Komárom megyében és vidékén ter­
jesztette a kis füzetet, és azután a Magyar Kurír szerkesztőségébe, Bécsbe is 
küldött belőle 200 példányt . 1 0 
Időközben egyre újabb orvosok csatlakoztak a himlőellenes küzdelemhez, és 
elkezdték az oltásokat vagy pedig leírták a himlőoltás hasznát és a beoltás 
módját. A himlőoltás eszerint egy-két év alatt minden jelentősebb magyaror­
szági és erdélyi városban ismeretessé vált . A terjesztéséért, általánosan köte­
lezővé tételéért azonban még sokáig kellett harcolni. 
A Magyar Kurírból tudjuk azt is, hogy Sándorffi József bécsi orvos, aki 
egy pár év múlva Nagyváradra költözött, és a beteg Csokonainak is gondos 
orvosa volt, 1801. októberében már ajánlotta a himlőoltásról szóló munkáját." 
A könyv megjelenéséről nem tudunk, címe ismeretlen. Ugyanebben az időben 
Lenhossék Mihály Esztergom megye fizikusa,1- továbbá Ambrosy Sámuel és 
Molnár György miskolci orvosok13 is hozzáfogtak a himlőoltás terjesztéséhez. 
Kezdetben csak városiak oltatták be a gyermekeiket, később falusiak is kezdték 
őket felkeresni. 
A himlőoltásért folytatott bátor küzdelem egyre nagyobb körzetben, Bécstől 
és Pesttől egyre távolabbi helyeken folytatódott nem lankadó erővel a követ­
kező hónapokban és években. Ismeretes, hogy Erdélyben Nyulas Ferenc vég­
zett a himlőoltás érdekében úttörő munkát . 1 4 Valószínűleg 1801-ben megkezdte 
az oltásokat és igen érdekes, sokoldalú tapasztalatairól a Kolozsvári tehénhimlő 
(Kolozsvár, 1802) c. munkájában számolt be. 
Nyúláson kívül egy fiatal bécsi orvostanhallgatónak, Váradi Sámuelnek is 
érdemei voltak a himlőoltás megismertetése és Erdélyben való elterjesztése te­
rén. Váradi Sámuel a bécsi orvosi egyetemen tanult 1801-ben, amikor A tehén 
himlő avagy a vaktzina című könyvén dolgozott.10 1802. február 2-án a könyve 
már teljesen kész lehetett, mert ekkor előfizetési felhívást bocsátott k i . 1 6 Ebben 
rámutatott arra, hogy fontosnak tartotta a tehénhimlőnek képen való bemuta­
tását is. „Semmit sem kedveztem a költségnek" - írja. E l akarta ugyanis ke­
rülni az addig megjelent hasonló jellegű könyvek hibáit. „Úgy tartom el - is 
értem tzélomat: mert még olyan tökélletes kép a tehén himlőről sehol is ki 
nem jött", írja a továbbiakban. Váradi Sámuelnek bizonyára igaza is volt. 
Könyve a himlőoltásról valóban pontos, megbízható képet adott. 
Váradi Sámuel előfizetési felhívásában már azt is bejelentette, hogy könyve 
február „utolsó hetében egészen ki jön a sajtó alól". így tehát az egyik első 
ilyen jellegű magyar munka volt. A magyarországi előfizetéseket a szerző bécsi 
címére, az erdélyieket pedig testvérének, Váradi János gyógyszerésznek Nagy-
enyedre kellett beküldeni. A Tudósítás egyúttal a könyv már jól ismert tar­
talmát is közölte, és így előfizetőit a könyvében felvetett kérdésekről már jó-
clőre tájékoztatta. 
A fiatal Váradi Sámuel az eddig említett orvosokhoz hasonlóan a fel­
világosodás eszméinek meggyőződéses harcosa volt, és a régi orvosi hagyo­
mányokat folytatva a szegény nép tömegeit akarta szolgálni. Ezt bizonyítja 
számos erdélyi orvossal való levelezése is, akik úgy látszik tőle kapták az 
oltó anyagot a lancétákkal együtt. A könyvében közölt levelekből kitűnik, hogy 
Szotyori József marosvásárhelyi és Bod Elek szebeni orvos már 1801 októbe­
rében elkezdték az oltásokat, sőt nemsokára a tanulóifjúság oltásához is hozzá­
fogtak. 
A korabeli feljegyzések és sajtótudósítások alig szólnak arról, hogy kezdet­
ben mennyi bizalmatlansággal, babonával és ellenséges érzülettel kellett az 
oltást végző orvosoknak megküzdeniök. Az egymást követő hatósági és egyházi 
rendeletek azt bizonyítják, hogy a nép sok helyt még évtizedek múltán 
sem akarta beoltatni a gyermekeit, és ezért sokan haltak meg himlőben. Az 
egyházi anyakönyvek sokszor megőrizték az oltást végző fizikusok, az oltást 
népszerűsítő papok, továbbá a beoltottaknak és a himlőben meghaltaknak a 
neveit, ezért a himlőoltás további történetére nézve ezek fontos dokumentumok 
a kutatók számára. 
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Vita Zsigmond (Aiud. Román Népköztársaság) 
Berger Adolf 1880-ban tett javaslatai a gyufagyári mun­
kások egészségvédelmére 
Az elmúlt század utolsó negyedében az ipar fokozatos fejlődésnek indult. 
Az ipar fejlődésével együtt nőtt az iparban foglalkoztatottak száma is. Ezt mu­
tatják a következő számok: 
I . Az iparban foglalkoztatottak száma Magyarországon 1880. és i8ço. években 
Az iparban foglalkoztatottak száma 
Év: 
ezrekben az összes keresőkhöz viszonyított %-ban 
1880 789 11,0 
1890 913 12,0 
A bérek azonban rendkívül alacsony szinten mozogtak. A munkaidő viszont 
nagyon hosszú volt. Ezt igazolják a következő, 1888. évi adatok. 
2. Munkaidő a gyárakban Magyarországon 1888-ban 
8 9 1 0 - 1 2 12 12-nél is t ö b b 
órás volt a m u n k a i d ő a g y á r a k % - á b a n 
0,04 2,6 63,06 24,08 19,5 
Ilyen munkaidővel 6500 volt a 16 és 2240 a 14 éven aluli foglalkoztatottak 
száma. (Adatok lelőhelye: Mód Aladár: 400 év küzdelem az önálló Magyar­
országért. Budapest, 1945. 160., 172. old.) 
A gyárimunkások egészségvédelmével azonban mitsem törődtek. 
Hiába vetette fel a Népszava már 1880. évi 21. számában közzétett „magyar 
szociáldemokrata párt program-javaslata" a munkások egészségügyi ellátásának 
és egészségvédelmének halaszthatatlan szükségességét. 
A program-javaslat 11. pontja - a többi között - a következőket tartal­
mazta: . . . „Szigorú törvények, melyek a munkaadókat kötelezik minden egész­
ségügyi és óvóintézkedések megtételére és mely felelősekké teszi őket minden a 
vállalkozók hanyagsága által a munkásoknak okozott szerencsétlenségekért" . . . 
A műhely- és gyárimunkások egészségügyi ellátásának és egészségvédelmének 
egyes kérdéseivel két ipartörvény: az 1872. évi és az 1884. évi X V I I . tc. fog­
lalkozott. Az első az ún. „iparszabadság", a második elsősorban a képesítés 
igazolásának elméleti és gyakorlati kérdéseit foglalta magában, de mindkettő 
bizonyos egészségügyi intézkedést is tartalmazott. Az, hogy ezek az egészség­
ügyi intézkedések milyen szűkreszabottak és mennyire végre nem hajtottak 
voltak, kiderül abból, amit az 1884. évi X V I I . tc. képviselőházi vitájában még 
Gróf Apponyi Albert sem hallgathatott el. Hozzászólásában egyebekben a kö­
vetkezőket mondotta: ,,. . . Az a fejezet, mely a gyári munkásokra vonatkozik 
ezen törvény keretében . . . csak igen vázlatos és csak provizóriumképpen hasz­
nálható intézkedéseket tartalmaz . . . az 1872-diki ipartörvény . . . egészben véve 
a helyes keretet megtalálta. De ezen keret olyan hiányosan van kitöltve, hogy 
a törvénynek különösen most érintett fejezete a végrehajtás teljes hiánya miatt 
a legtöbb helyeken csupán írott malaszt maradt. Tudomásom van pl. arról, 
hogy egy olyan városban, mely Magyarország legiparosabb és legczivilizáltabb 
városai közé tartozik, az ott létező gyári vállalatok 'V,-,-öd részében még ama 
egyszerű szabálynak sem volt megfelelve, mely azt kívánja, hogy a munkarend 
a gyárban kifüggesztve legyen; hogy a munkarend azon másolata, melyet a tör­
vény az iparhatóságnak megküldeni kíván, egyetlen egy gyári vál lalat által 
sem küldetett be. Ugyanezen a helyen történt, hogy a fiatal munkások munka­
maximumára vonatkozó intézkedések, mintha nem is lettek volna, egyszerűen 
ignoráltattak, 16 éven aluli ifjak 14 órai munkaidőre szoríttattak. Az élet és 
egészségbiztosításra vonatkozó intézkedések pedig teljesen ismeretlenek vol­
tak" . . . (Népszava. 1884. 14. sz. 132.) 
Az 1884. évi X V I I . tc. 25. §-a rögzítette, hogy „az iparhatóság. . . hivatalból 
azt is tartozik megvizsgálni, vájjon a tervezett telep megfelel-e az egészségügyi 
szabályoknak és hogy a vizsgálat azon intézkedésekre is kiterjesztendő, ame­
lyek a munkások életének és egészségének megóvására szükségesek" . . . s hogy 
. . . „A gyárak megvizsgálásával a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi mi­
niszter külön közegeket is bízhat meg (125. §.)". (Az egészségügyre vonatkozó 
törvények és rendeletek gyűjteménye. Dr. Chyzer Kornél. 1. kötet. 1854-1894. 
Budapest. 1900. 183-187. old.) 
A gyárak és ipartelepek egészségügyi vizsgálatáról tehát az iparhatóságoknak 
gondoskodniok kellett és abba be kellett vonniok az egészségügyi hatóságok 
szakközegeit is. De a vizsgálatokban a munkások képviselői nem vehettek részt. 
Pedig nem kétséges, hogy a gyárak és ipartelepek időszakonkénti megvizsgá­
lására kiküldött bizottságokban a munkásoknak is ott lett volna a helyük, 
így sokkal inkább sor kerülhetett volna eredményes közegészségügyi és baleset­
védelmi intézkedések kiadására, mert az egészségügyi munkásvédelmi berende­
zések hiánya miatt szenvedő munkások mindenkinél jobban tudták, hogy mi­
lyen intézkedésekre lett volna leginkább szükség. Ezt bizonyítani is lehet Ber-
ger Adolf budapesti gyufagyári munkás néhány német nyelven, 1880-ban, a 
miniszterelnöknek írott levelével. Az eddig ismeretlen levelek — amelyeket az 
Országos Levéltárban találtunk - magyar fordításban - a következőket tar­
talmazzák: 
„A m. kir. Miniszterelnök úr őnagym.-nak. K. Uram! Egy újságcikkből érte­
sültem, hogy Nm. pontos adatokat kívánna megtudni a ,,necrosis" nevű beteg­
ségről és keletkezéséről. Hosszú ideje dolgozom egy gyufagyárban. Ha az a 
szerencse érne, hogy Nm. kihallgatáson fogadna, akkor kész vagyok kimerítő 
előadás tartására. A gyártulajdonos, valamint a gyári szervek és orvosok 
saját érdekükben sok mindent eltitkolnak és rejtve tartanak.. 
Abban a reményben, hogy Nm. a nép egy emberének szavát hajlandó meg­
hallgatni, maradok stb. Berger Adolf munkás. Lakcímem: Bp. V I I I . Kisfuvaros 
L I . I O . ' ' 
A második levélben — a többi között - a következők olvashatók: 
„Tisza Kálmán miniszterelnöknek! Bátorkodom Nm-nak tisztelettel tudomá­
sára adni, hogy a ,necrosis' nevű lábbetegségről szóló jelentésemet az egészség­
ügyi tanácsnok úrnak lehetőségem és gyakorlati tudásom alapján előterjesztet­
tem szóban és írásban . . . Berger Adolf." 
A harmadik levél tartalmazza azokat a javaslatokat, amelyek a gyufagyári 
munkások egészségének a megvédését kívánták szolgálni. 
„BM-nak! 1880. május 20-án kelt jelentésem kiegészítéseként, a .necrosis' 
nevű lábbetegség szabályozására vagy teljes elhárítására a következő rendel­
kezés kiadását javaslom: 
1. A gyárhelyiségeket kellő szellőzéssel kell ellátni, bennük nem szabad több 
egyént elhelyezni, mint amennyit a viszonyoknak megfelelően befogad­
hatnak. 
2. A munkaasztalokat vagy padokat a tűzbiztonság és a dolgozók egészség­
ügyi szempontjai szerint egymástól megfelelő távolságra kell elhelyezni. 
3. A kellően ki nem száradt gyártmányokat nem szabad elrakni. 
4 . 12 éven aluli gyermeket, mell- és tüdőbetegeket erre a munkára nem 
szabad alkalmazni. 
5. A folyékony anyagokkal dolgozó munkásokat, pl. mártogatókat, anyagké­
szítőket, takarítókat, galvanizálókat 2, legfeljebb 3 hetes közökben le kell 
váltani és őket kevésbé veszélyesebb munkakörben kell foglalkoztatni. 
6. A gondnok, a művezetők és az üzem egyéb felügyelői kötelesek arra 
ügyelni, hogy a gyár személyzete távozás előtt munkaruháját - amely 
feltétlenül az üzemben maradjon - letegye, továbbá kezét, arcát és kü­
lönösen a száját megtisztítsa. 
7. Reggeli, ebéd- és uzsonnaidő alatt az egész személyzet köteles elhagyni a 
gyártó helyiségeket, amelyeket ezalatt szellőztetni kell. 
8. A dohányzást, a padlások, a papír- és faraktárak kivételével nem szük­
séges eltiltani. Különös tekintettel a dohányzásnak a szájüreg szerveire 
gyakorolt jó hatására. A gyártás önmagában is veszélyes, a titokban űzött 
dohányzásokkal veszélyesebb. (Kiemelés az eredetiben.) 
9. Minden gyárat kötelezni kell arra, hogy betegsegélyző pénztárat tartson 
fenn; ehhez a személyzet keresetének 2%-ával járuljon hozzá. Ebből 
V 2 % ~ o t munkaruhák beszerzésére és karbantartására kell fordítani. Ha 
az így egybegyűjtött összeg nem elegendő, a gyártulajdonost kell köte­
lezni a különbözet fedezésére. 
10. A gyújtógyárak azoknak a kerületi orvosoknak a felügyelete alá tartoz­
nak, akiknek a körzetében állnak. 
it. Orvosi vizsgálatot legalább hetenként egyszer kell tartani, ennek ered­
ményét alkalmilag el kell juttatni a t. egészségügyi hatóságnak. - Elő­
forduló esetben, ha a gyár dolgozói közül valaki szerencsétlenségére 
megkapja a lábbetegséget, az ügyet azonnal hivatalosan be kell jelenteni; 
a beteg teljes felgyógyulásáig köteles a gyárat kerülni. 
12. A miniszteri rendelet hatályát ki kell terjeszteni az egész országra. Szö­
vegét üvegkeret alatt magyarul és németül a munkások tudomására kell 
adni. 
Budapesti üzemek: Stein és Rosenstrauss, I X . ker. 
Lantouer Ignác és fiai, I X . ker. 
Zarzetzgi József, Külső Váci út. 
Újpest. Azelőtt Lcitner és Grünwald, Pollnack M. és fia, Pozsony, Nagyszom­
bat, Hava, Győr, Veszprém, Baja, Eszék stb. stb. Berger." Berger Adolf, Bu­
dapest, V I I I . , Kisfuvaros utca 10.) (Az idézett levelek lelőhelye: Magyar Or­
szágos Levéltár. B. M. ált. 1881. - I V . - 1. - 1771.) 
A javaslatokat azonban nem valósították meg. Tizennégy évvel később, 1894-
hen került sor arra, hogy az országos közegészségi tanács véleményt adott a 
foszforos gyufának a közforgalomból való kitiltására és ezeknek svéd gyufák­
kal való helyettesítésére. További 18 esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 
fehér vagy sárga foszforos gyújtógyártás eltiltásáról szóló 1911 :V. tc. végrehaj­
tási utasítása, a 9889 1912. K . M. számú rendelet megjelenjék. Ennek 1. §-a a 
következőket tartalmazta: „1913 . évi január i-től kezdve gyufa s általában 
gyújtóáru előállítására oly gyújtóanyagot, mely fehér vagy sárga foszfort tar­
talmaz, raktáron tartani és felhasználni nem szabad." (Gyakorlati egészség­
ügyi közigazgatás. Dr. Kerényi Aladár. Budapest, 1942. 663. old.) Majd 1916-
ban, tehát 36 esztendővel Berger Adolf javaslatai után jelent meg a 90.226/ 
IV 1916. K . M. számú rendelet „a gyufagyárakban (gyufát készítő üzemekben) 
m 
foglalkoztatott munkások testi épségének és egészségének megóvása céljából 
szükséges külön intézkedésekről." 
Az elmondottakhoz további kiegészítésre, magyarázatra aligha van szükség. 
Ezek a tények önmagukért beszélnek. 
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Az országos közegészségi tanács tervezete 
az 1879-i árvízzel elpusztított Szeged újjáépítésére 
Szegedet 83 esztendővel ezelőtt, 1879 márciusában szörnyű árvíz pusztította 
eí. Az egykori sajtótudósításokból kiderül, hogy a város megmentéséért foly­
tatott emberfeletti küzdelem március 5-éről 6-ára forduló éjjel kezdődött. A 
küzdelem azonban hiábavalónak bizonyult. Március 12-én hajnali két órakor a 
viharzó víz elemi erővel szakította fel a töltést, s az ár feltartóztathatatlanul 
rohant a városba. 
A március 13-ról szóló hírek röviden már arról számoltak be, hogy Szeged 
elpusztult. A két első napon 4000 épület dőlt össze, ebből 2700 lakóház. A 
felső városban és a Rókus városrészben egyetlen ház sem maradt meg. A ha­
lottak számát sok százra becsülték. Március 18-án összesen 348 ház állott. 
Ebből is 283 volt csak lakható és 65 omlófélben. A 70 000 lakosból 50 000 
elmenekült. Újszegeden a töltéseken és néhány biztosan álló épületben 2 0 0 0 0 
ember maradt. 
Az elpusztított város felépítésére, életben maradt lakosainak megsegítésére, 
talpraállítására hatalmas együttérzéssel és segítőkészséggel késlekedés nélkül 
megmozdult nemcsak az egész magyar társadalom, hanem sok más ország is. 
Az árvíz által romba döntött városban számos egészségügyi feladat is fel-
merült és azonnali megoldást igényelt. A belügyminiszter Grósz Lipótot küldte 
ki, aki haladéktalanul Szegedre utazott. 1879. március 23-án már meg is tar­
totta azt a szűkebb körű értekezletet, amelyen a legsürgősebb közegészségügyi 
feladatokat határozták meg. Ezen „a Szegedi árvízveszély által a közegészség­
ügyre származó ártalmasságok kicsmerésére és eltávolítására" összehívott meg­
beszélésen rajta kívül részt vett: „Szluha Ágoston városi képviselő etc. idősze-
rint h. főkapitány; Dr. Erőskövi Antal városi főorvos; Dr. Szinger Mátyás 
kórházi igazgató főorvos; Beimviller József főmérnök; Dr. Endrényi István 
belvárosi, Dr. Aigner Károly felsővárosi kerületi orvos, Dr. Machold Miksa, 
Dr. Altvehr Ármin gyakorló orvosok." 
A jegyzőkönyvben, melyet a Magyar Országos Levéltárban találtunk meg, 
három pontban határozták meg a legégetőbb feladatokat. Ezek a következők 
voltak: a fedél nélkül maradt lakosok elhelyezése, az ivóvízellátás megoldása, 
a hullák eltemetése, a dögök eltakarítása, a járványok (pl. a már korábban is 
fennállott diftéria) leküzdése, újabbak keletkezésének megakadályozása, a la­
kosság zsúfoltságának a megszüntetése, az élelmiszerellátás biztosítása, sürgős 
egyéb környezetegészségügyi intézkedések megtétele stb. 
A jegyzőkönyv befejezésében rögzítették: „Végül az értekezlet azon meg­
győződésének ad kifejezést, hogy a közegészségügyi administratio, amint ez előtt 
is folytonos éber működésben volt, ezen működését nemcsak hogy a víz 
veszélyben meg nem szakította, sőtt, a nagyobbodó bajokkal arányban álló 
fokozott eréllyel rendesen folytatta." 
1879. április 3-án tartott ülésén már az országos közegészségi tanács is fog­
lalkozott azokkal a feladatokkal, amelyeket . . . „Szeged városában az árvizek 
levezetése után felmerülhető egészségügyi ártalmak elhárítása czéljából szük­
ségesnek" . . . vélt. 
A részletesen kidolgozott javaslatokat a tanács öt főcsoportba osztotta: 
„ 1 . A meglévő árvizek ártalmatlanná tétele. 2. Az ártéri helyiségek egészségi 
kellékeinek helyreállítása és fenntartása. Elbánás az állati és emberi hullákkal. 
3. Szükséglakások. 4. A lakosok, különösen az árterületen dolgozó munkások 
egészségére nézve szükséges óveljárás. 5. A város újjá építése szempontjából 
kívánatos előleges intézkedések." 
A belügyminiszternek küldött jelentést a tanács a következőkkel fejezte be: 
. . . „azon kéréssel bátorkodunk Nagyméltóságod elé járulni, méltóztassék . . 
kegyesen odahatni, hogy a helyszínén minden oly behatóbb intézkedés, például 
utczák és terek beosztása, építési szabályzat hozatala, új építési engedélyek 
s. a. t. mellőztessék, melyek a későbbi tervszerű újjá alkotás elé akadályokat 
gördíthetnének." 
Ezt követően nemsokára újból összeült az országos közegészségi tanács és 
1879. május 29-én tartott ülésén elfogadta a város újjáépítésére kidolgozott 
részletes tervezetet.1 A tervezet, amelyet megtaláltunk a Magyar Országos 
Levéltárban, olyan nagy körültekintéssel, elmélyült szakmai hozzáértéssel ké­
szült, hogy helyesnek tartjuk teljes egészében való ismertetését. A tervezet 
szó szerint a következőket tartalmazza: 
„Nagyméltóságú Tisza Kálmán m. k. Ministcrelnök Úrnak, mint Belügy-
ministernek. 
Az országos közegészségi Tanács véleményes jelentése Szeged városának 
egészségügyi tekintetben helyesen intézendő újjá alakítását és felépítését ille­
tőleg. 22371 879 felhívás folytán. (18 lap) 
Nagyméltóságú Ministcrelnök Úr! 
Folyó év május 11-én 22371. sz. a. kelt nagybecsű felhívására úgy mint ki­
jelentett szándékunkhoz képest ezennel van szerencsénk Nagyméltóságod elé 
terjeszteni nézetcinket azon elvekre nézve, melyeket Szeged városa újjá épí­
tésénél a közegészség érdekében követendőnek, és azon intézkedésekre nézve, 
melyeket ezen elvek alkalmazása végett czélszerűeknek vélünk. 
Azok után, miket Nagyméltóságod ezen irányban részint már tett, részint 
kilátásba helyezett, teljes megnyugvással felelünk meg ígéretünknek. 
A Nagyméltóságod által letett alapon Szeged nemcsak mintaképévé válhatik 
a magyar városnak, de egyúttal a legszebb emlékké is, melyet a nemzeti kor­
mány ez idő szerint magának s a nemzet alkotó képességének emelhet. 
Nem szükséges bizonyítanunk, hogy a Nagyméltóságod által a kisajátítás 
eszközlésérc s az újjáalakítás munkájának vezetésére a törvényhozás elé ter­
jesztett s az általa már elfogadott törvényjavaslatot örömmel üdvözöljük. 
E z intézkedések nélkülözhetetlen feltételei voltak a feladat megoldásának 
s legbiztosabb garantiái lesznek a jó eredménynek, ha sikerülend a vezénylő 
bizottságba s a teendők végrehajtására oly egyéneket megnyerni a magas kor­
mánynak, kik nemes hazafiúi szándékait egész horderejűkben megérteni és 
kivinni képesek. 
A mily szép és nagyszerű a feladat, éppen oly nagy, nehéz és új is a 
munka, mely előttünk áll. 
A hely, hol nem sokára nagy városnak kell felépülni, ma csaknem tabula 
rasa. Rövid idő alatt kell megérniök az eszméknek, melyek szerint azon helyre 
város fog építtetni, rövid idő alatt kell eszközöltetniök azon munkáknak, me­
lyek milliónyi köbméter földet fognak megmozgatni, utczákat húzni, ezernyi 
házat előteremteni s berendezni. 
Ezen óriás munkában nem szabad a megszokott hibás úton eljárni, a be­
dőlt nyirkos házak helyett új egészségtelen lakokat állítani, a mély fekvésű 
városrészek iszapja fölé a népet újra letelepíteni, az elmosott vagy eltemetett 
szeny fölé újat felhalmozni, szóval az értelmetlen kor és gondtalan nemzedék 
által a város építkezésénél létrehozott viszonyokat megörökíteni, hanem oda 
kell törekedni, hogy a hazánk városaiban pusztító nagy halandóságnak az újjá­
alkotandó városban eleje vétessék és Szeged városa közegészség, kényelem, 
forgalom és szépség tekintetében akként támadjon fel romjaiból, hogy az 1879-
diki árvíz üdvös következményeiben az alkotandó város, sőt az egész ország 
közegészségi építkezésének civilisatiójával hasznára váljék. 
Midőn Nagyméltóságodnak hivatásunkhoz képest ez irányban szolgálatunkat 
és közreműködésünket felajánljuk, ez alkalommal kitűzvén a czélt csak töre­
dékesen és egész általánosságban adjuk és adhatjuk elő nézeteinket és tehetünk 
megjegyzéseket, akkor fogván tüzetesebben hozzászólhatni a tárgyhoz, és hozzá­
járulhatni az esetleg hozzánk intézendő concret kérdések megoldásához, midőn 
az illető közegek meg lesznek alkotva s az újjáépítkezés tervezésének és azzal 
kapcsolatos munkáknak ideje megérkezik. 
Azon előfeltételek közül, melyektől a munka egészségügyi feladatának sike­
res megoldása függ, kettőt említünk fel : 
Az egyik előfeltétel az ezen munkának megfelelő szellemi erők felkeresése, 
meghallgatása és értékesítése. 
Ennek egyik módja a közegészségügy szóban lévő terén jártas szakértőknek, 
orvosoknak, mérnököknek, építészeknek egyenes felhívása és megkeresése, hogy 
a feladatot s azon viszonyokat, melyek között az megoldandó lesz, tanulmá­
nyozzák és arra nézve szakértői javaslatot tegyenek. Ily szakértők esetleg a 
külföldről is volnának meghívandók, hogy karöltve a helybeliekkel azt a mi 
egészségi szempontból Szeged jövőjére nézve a legelőnyösebb és leggyakoria-
tibb, megállapítsák. 
Egy más előnyös módja a szellemi erők igénybe vételének nyilvános és álta­
lános pályázatok hirdetése a legfontosabb kérdések megoldása czéljából, neve­
zetesen úgy a város általános építkezési tervének, mint az egyes lakházak 
építési módjának s az építési szabályzatnak megállapítása végett. 
Ezen pályázatok természetesen a helyi viszonyok szabatos leírása, a beépí­
tendő tér nagyságának és minőségének a lakosság előre nem látható száma, 
foglalkozása és vagyoni állásának előadása, a követendő vezérelvek és számba­
veendő kívánalmak lehetőleg pontos kijelölése mellett volnának közzéteendők, 
hogy a kitűzött czélnak megfeleljenek. 
A munka anyagi részét illetőleg a legfontosabb elvnek azt tartjuk, hogy a 
lényegesebb intézkedések mind egységes s előre megállapított terv szerint 
tétessenek, nehogy oly bevégzett tények álljanak elő, a melyek Szeged 
egészségügyi újjászületését mindenkorra megakadályozzák. 
Ily életbe vágó intézkedések, a melyeknek eldöntését csakis egészségügyi 
szakértőknek hozzájárulásával tartjuk czélszerűnek: a töltések emelése, a város 
felületének módosítása, a telkek s közöttük az utczák, terek szétosztása, épít­
kezési rendszabályok kidolgozása s életbe léptetése, a város csatornázása vagy 
egyéb árnyékszék-rendszerrcl ellátása, középületek, intézetek s gyárak szét­
osztása, tervezése és felépítése, sat. A közegészség szempontjából városban, 
falun a tisztátalanság, az összezsúfolódás, az üde lég és tiszta víz, valamint 
világosság hiánya lényegesen azon kártékony hatányok, melyeknek Szeged 
városa újjáalkotásánál elejét venni kell, pártolván és létesítvén mindazt, a mit 
a tudomány és tapasztalat e tekintetben mint célirányost ez idő szerint kimu­
tat s a mi iránt már a közegészségügyi rendezéséről szóló 1876. évi X I V . t. cz. 
a közegészség előmozdítására és megőrzésére vonatkozó II-ik fejezete 9, 10, 11. 
és 12-ik §-ban intézkedik akként, hogy ha csak is az ott előadott szabályok a 
törvény szellemében alaposan és szakértően végrehajtatnak, a kitűzött czél 
kétségtelenül legalább meg fog közelíttetni. 
Szemmel tartván ezen kártékony hatányokat az idézett törvény értelmében a 
következő megjegyzéseket van szerencsénk bemutatni az újjá alkotás egyes 
imént felsorolt feladataira vonatkozólag: 
/ . A város körül vonandó töltés egészségi szempontból kiváló jelentőséggel 
bírván, káros lenne, ha a töltésen belül oly területek maradnának, melyek 
minden tavaszi esőzés vagy nyári zápor alkalmával vízgyülemekké, mocsá­
rokká alakulnának. Káros lenne az is, ha a gát szűk határok közé szorítaná 
a várost, s azt újbéli fclvirulása esetén összezsúfolásnak tenné ki, megnehe­
zítvén lakházak építését, megdrágítván a lakbért s kényszerítvén a lakosságot 
szűk utczákban magas, több emeletes házakat emelni és a földalatti helyiségeket 
is lakásul felhasználni. 
2. A városnak mélyebben fekvő területe nézetünk szerint egész felszínével 
lassanként emelendő lenne. Ügy mint Budapesten az 1838-Íki árvíz után meg­
kezdették s azóta következetesen folytatják a mélyebb városrészek és utczák 
feltöltését: Szegeden is az utczák, mielőtt lakházak építtetnének, szélükön fel­
töltendők lennének, s minden új ház a megállapított emelkedésre építendő, az 
udvarok és kertek egyelőre és addig mélyebb fekvésökben maradhatván, míg 
alkalom nyílik azoknak is fokozatos kitöltésére. 
Ily intézkedés Szeged egészségi viszonyaira lényeges befolyással bírna, al­
földi városaink s közöttük Szegednek is kedvezőbb- egészségi állapota egyrészt 
valószínűen onnan eredvén, hogy mély fekvésöknél fogva nedves talajjal bírtak, 
melyből a víz a hozzá még rosszul épített iakházak falaiba beszivárgott, azok 
átjárhatóságát a levegőre nézve csökkentette s ekként a lakhelyiségeket egész­
ségtelenekké, dohosakká tette. A feltöltés folytán a lakházak eltávolodván 
a talajvíztől, száraz alapot nyernének s ezzel belsejökben is egészségesebb 
levegőt. 
Hogy az utczák és épület alapok feltöltésére csak is tiszta anyagot, főleg 
pedig tiszta homokot, meg kavicsot volna szabad felhasználni, azt csak azért 
említjük meg külön, mert látjuk, hogy magában az ország fővárosában Buda­
pesten mily gondatlansággal és értelmetlenséggel történt és történik részben 
mai nap is az utczáknak, tereknek feltöltése szeméttel és utczasöpredékkel. Ily 
fertőző talajon épült lakházak és utczák fészkei a betegségeknek, ily talajon 
válnak a különben enyhén lefolyó kórok rosszindulatúakká s fejlődnek ki. 
pusztító s folyton ismétlődő járványokká, mint erről Budapest sok városrésze 
kétségbevonhatatlanul tanúskodik. 
3. A város utczáinak, házainak s középületeinek csoportosítása felette fontos 
feladat, úgy közegészség mint közlekedés és szépség tekintetében. 
Az utczák iránya, szélessége, a házcsoportok nagysága és fekvése, közöttük 
a legszükségesebb épületeknek ú. m. iskoláknak, hivataloknak, vásártérségeknek, 
üdülő kerteknek s egyebeknek a szétosztása s elhelyezése a leggondosabb ter­
vezést igénylik. Szeged városa, hogy ezen irányban sikerrel járhasson cl, inkább 
éljen ma kisajátítási jogával, a midőn csekély költséggel lényeges előnyöket 
képes kivívni, mint később, a midőn sokszorta nagyobb áldozattal sem lehet­
séges többé gyökeresen orvosolni a kifejlődött ártalmakat s hátrányokat. E z 
minden esetre egyike volna azon kérdéseknek, a melyeknek megoldására tehát 
a város csoportosítására vonatkozó tervezet elkészítésére - mint fentebb em­
lítettük, nyilvános pályázat tűzethetnék ki. 
A pályázatnál irányadó elv gyanánt javasoljuk tekinteni azt, hogy az utczák-
nak a kellő világosság és légüdítés érdekében szűkeknek, a czélszcrű kövezés 
és tisztántartás végett, ha esetleg kertekkel nem szegélyeztetnék, túl széleseknek 
lenni nem szabad. Az utczák szélessége általában lényegesen a házak magas­
sága által feltételeztetik. 
Az utczák irányának továbbá olyannak kell lenni, hogy mindkét oldal a 
napfény jótéteményében lehetőleg részesüljön. 
Az egymást egyenes szöglet alatt metsző utczák rendszerének kizárólagos 
alkalmazását sem közegészség, sem szépség tekintetében nem helyeselhetjük. 
A közlekedésnek és sokadalomnak szolgáló tercken kívül üdítő terek létesí­
tését szükségesnek tartjuk, melyeket egészében fákkal kellene beültetni. A diva­
tos szőnyeg kertészetet nem ajánlhatjuk. Ily üdítésnek szánt terek lehetnek 
nyilvánosak és lehetnek zárt terek is (sqarek), melyek, a körülöttük épült ház-
csoportozat tulajdonát képeznék, azoknak lakói által használtatnának és fenn­
tartatnának, egyúttal átalán is a város légkörének üdítéséhez járulván és szép­
ségét emelvén. 
Ily tereknek egészségi hasznát az utczáknak fasorokkal való beültetése semmi­
képpen sem pótolhatja. 
Előnyösnek tartjuk továbbá etekintetben az építkezés oly rendszerét, hogy 
két párhuzamos utczának házsora között annak egész hosszában fákkal beül­
tetett, kertté alakított, vagy legalább lehetőleg szabadon hagyott tér vonuljon 
el, melyen legfcllebb kisebb, a légáramlatot nem akadályozó gazdasági épületek 
emelése volna megengedhető; a házak e szerint ne képezzenek minden oldalról 
egyforma magasságra kiépített falakkal zárt négyszögeket, milyenek Budapes­
ten divatosak s melyek annál veszélyesebbek, minél szűkebb a körülzárolt tér 
s nagyobbak az épületek, valóságos gyűjtői levén azok, különösen az utcza 
soroknak és házaknak egymáshoz való ragasztása által támadt, világító udva-
fokban a fertőzött pangó levegőnek, mely onnan a lakosztályokba s egyik 
házból és utczából a másikba áramlik be. 
Czélszerűnek véljük azt is, hogy a város lehetőleg nagy területen, különösen 
annak külső részeiben a lakházak ne építtessenek közvetlenül egymáshoz sza­
kadatlanul, hanem szabad tér maradjon minden egyes ház, vagy legalább két-
két ház között, mint ez a városok újabb építkezéseinél mindinkább érvényesül. 
4. A lakházak építésénél a közegészség és közerkölcsiség tekintetében nagy-
súlyt fektetünk arra, hogy minden családnak lehetőleg külön lakháza lehessen. 
Ezt vidéki népünk meg is szokta s meg kívánja. A fővárosban divatos nagy-
bérház, kaszárnya-rendszert a közös bejáratokkal, udvarokkal, folyosókkal és 
tömeges lakossággal mind a két szempontból elvetendőnek tartjük. Góczai azok 
a ragályzásnak és fertőzésnek phisikailag és erkölcsileg, kivált a gyermekre 
és cselédségre nézve, s akadályai a hagyományos családi erények, a testi és 
erkölcsi tisztaság meghonosodásának. 
Ennél fogva az építkezési szabályzatnak olyannak kell lenni, hogy minden 
középmódú család saját lakházat építhessen, s hogy kitartó szorgalom és taka­
rékosság által a szegény munkás is azt magának és (ívéinek megszerezhesse, 
miáltal egyúttal munkássága és törekvése elé kívánatos és elérhető czél tűzet­
vén ki, józan életmódra és kitartó szorgalomra ösztönöztetik. 
Ezirányban olcsó, lassan törleszthető építkezési kölcsönök nyújtása, czélszerű 
vezetés mellett, igen hasznosnak bizonyulhat. 
A háztelkeknek ehez képest nagyoknak lenni nem szabad, a vagyonosak 
lakházaira két-három kisebb telek egyesíthető levén: az építési modor pedig, 
kerülésével az ez idő szerint sajnosán divatos és azért szépnek tartott kül 
díszítményeknek, lehetőleg egyszerű és olcsó kell, hogy legyen. 
Az állítólag biztonság végett nálunk fennálló építési modor és építési sza­
bályok egyes emberek életét esetleg megmenthették ugyan, de miután a lak-
bázak építését túlságosan megdrágítván, az építkezést hátráltatják, saját lakház 
megszerzését középmódú tisztességes család számára is lehetetlenné teszik, s 
<:nncl fogva lakhiányt, összezsúfolódást s a háztelkek minden zegzugának fel­
használását eredményezik, hogy a befektetett tőke csak némileg is kamatozzon: 
egyik főokának tekinthetők azon nagy betegedésnek és halandóságnak, melyről 
fővárosunk híressé lett, midőn London s általában Anglia, Hollandia, Észak-
Nemetország ellenkező elvek szerint járván el az építkezésnél, e tekintetben 
példányképül szolgálhatnak. 
Az építési szabályzatban általában a közegészsegi kívánalmak szigorú meg­
állapításán és megvédésén kívül a rend és biztonság nélkülözhetetlen feltéte­
lének körvonalazásával be kell érni, egyébként pedig az építészetnek lehetőleg 
szabad tért megengedni. Az ízlésnek hivatalos ráerőszakolása a közönségre 
semmiképpen sem ajánlható, s még kevésbé oly szabályzat, mely a város le­
hetőleg tömör kiépítését tűzvén ki czélul, annak belső részeiben csak több 
emeletes házak felállítását engedi meg homlokzatukkal a kérlelhetetlenül ki­
szabott vonalban, még adómentességgel is jutalmazván ily építkezést, a helyett, 
hogy a külső részek kisebb házakkal való beépítését pártolná. A közegészség 
inkább ellenkezőjét követelné az eljárásnak, mely pénzügyileg is csak pilla­
natnyi hasznot hozhat, de a jövőt számításon kívül hagyja. 
A lakházak általán és rendesen nem építendők akként, hogy mintegy örökre 
tartsanak, hanem egészséges kellemes hajlékul szolgálván egy-két nemzedéknek 
60-80 év múlva veszteség nélkül lebontható és a haladott kor igényeihez ké­
pest újakkal pótolhatók legyenek. 
A legnagyobb súlyt a lakházak száraz építésére fektetjük. E z okból még a 
feltöltött alapra épült házaknál is a lakszobákat a talaj felszíne felett legalább 
V2-1 méternyire kell felemelni, igen előnyös ugyan e czélból a lakszobák alatt 
pincéket készíteni, vagy az egész épületet alacsony oszlopokra lábukra állítani, 
hogy az épület s az alatta fekvő talaj között szellős tér maradjon. 
A lakház alakjának, beosztásának, berendezésének megállapítása végett szinte 
pályázat lenne hirdetendő s mintaházak volnának felállítandók. 
Ily olcsó és czélszerű földmívcs és munkás lakházak egyébiránt már több 
világkiállítás alkalmával be lettek mutatva, s valamint külföldön, úgy nálunk 
is pl. az osztrák vaspálya társaság délmagyarországi bányatelepein látható. 
Alak tekintetében nem hagyhatjuk említés nélkül a hazánk sok vidékén, 
különösen falvakban és kisebb városokban szokásos azon építését, midőn a 
földszintes ház hosszában, az udvar felől fedett tág folyosók - veranda -
vonul el, mint egészség, foglalkozás és gazdasági tekintetben előnyös építési 
modort. 
A lakhelyiségek számára nézve megjegyezzük, hogy a legegyszerűbb lakház­
ban is egy nagyobb közös dolgozó szobának és legalább két kis hálószobának 
kellene lenni. 
Föld alatti pincehelyiségek lakás gyanánt egyáltalán nem volnának megen-
gedhetők. Ha azokat pl. a város belső részében műhelyek gyanánt mégsem le­
hetne nélkülözni, vízmentes anyagból kellene épülniök s a háznak légcsatorná­
val körülvettetnie. 
Az építkezésnél az eddig még fővárosunk sok nyilvános épületében is csak­
nem egészen kifelejtett szellőztetés is figyelembe veendő volna, s ezzel kap­
csolatban a fűtés rendszere és módja, mely újabb időben jelentékenyen töké-
letesíttetett, a szegények lakásaiban például oly készülékek állíttatván fel a 
lakószobákban, melyek télen a konyhában rakott tűz segélyével ezeket is képe­
sek fűteni, míg nyáron csupán a főzésre szolgálnak. 
j . Közös sütödék, közös mosókonyhák felállítása igen ajánlatos. Czélszerű 
továbbá alkalmas csarnokok felállítása a különféle élelmiszerek árulása végett, 
valamint közös vágóhidak berendezése is, a város tisztántartása, az élelmiszerek 
orvos-rendőri ellenőrzése és kényelem tekintetében. 
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6. Nagy figyelmet érdemel az építési anyag megválasztása, az utczák köve­
zése, a hulladékok és ürülékek eltávolításának módja és rendszere. 
Az építési anyagra nézve egészségileg kívánatos, hogy az száraz legyen s 
a talajvizet és légnedvességet magába fel ne szívja, különben a falak a levegő 
által nehezen járhatóvá válnak s a lakhelyiségek légköre nyirkos levén, a ned­
ves anyagok bomlását, rothadását idézi elő. 
A kövezés szilárd, tartós és könnyen tisztítható legyen. Inkább lassan és 
czélszerűen, mint gyorsan és hiányosan léttesítessék. E tekintetben az asphalt, 
a kő és keramit, tégla volna, jól elkészített kavicsos alapon ajálható. 
Az ürülék gyors és biztos eltávolításáról rendszeresen keilend gondolkodni, 
úgy a város újjáépítése általános tervének megállapításánál, mint az egyes 
házak felállítása alkalmával. 
A csatornázási rendszer ezirányban általán a legczélszerűbbnek tartatik ugyan, 
mind amellett könnyen meglehet, hogy Szeged városa lejtméreti viszonyainál 
fogva helyesebbnek fog bizonyulni a rendszeresen alkalmazott s gondosan 
vezetett hordó (tonna) rendszer, mely egyfelől a talaj fertőzésének elejét vévén 
a közegészség javára válnék, másfelől 6 0 - 7 0 ezer lakos után oly trágyamennyi­
séget szolgáltatna, mely a föld termékenységét sokszorozván, néhány évtized 
alatt valószínűen bőven pótolhatná azon vagyonveszteséget, melyet Szeged az 
árvíz által szenvedett. 
7. Felette fontos egészségügyi kérdés, a mely szintén megoldásra vár Szege­
den az ivóvíz beszerzése. Oly terjedelmes és népes város, minő Szeged volt s 
minővé azt az ország kiépíttetni óhajtja, nem maradhat meg annál, hogy lako­
sai a vizet szennyezett talajból, vagy a zavaros Tiszából ezentúl is úgy merítsék 
mint előbb. A közegészség, a közbiztonság s azon számos ipar, mely területen 
már azelőtt is honos volt s azt idővel még inkább virágzóvá teheti, a bőséges 
és tiszta vizet nem nélkülözhetik. 
8. Hasonló alapos megfontolást s gondos előre tervezést igényel a gyárak 
és különféle iparüzletek elhelyezése és berendezése. Közcgészségileg e tekin­
tetben kívánatos, hogy olyanok számára közülök, melyeknek gőze és hulladékai 
a levegőt, a talajt és vizet megfertőzhetik, a város területének oly része jelöl­
tessék ki, mellyen a kártékony anyagok kevesebb veszéllyel járnak, s honnan 
azok gyorsan és biztosan eltávolíthatók; továbbá kívánatos, hogy építési terveik 
a munkások számára szükséges lég, lakhely és egyéb egészségi kellékek bizto­
sítása végett az építési engedély megadása előtt szakertőleg megvizsgáltassa­
nak, az építés befejezése után a netalán elkövetett hibák kijavítása sokszor 
lehetetlen levén. 
Figyelmet érdemel továbbá a katonai laktanyák építése, mely a vár lebon­
tása után szükségessé fog válni. Számukra mindenek felett bőséges friss leve­
gőről kell gondoskodni, s lehetőleg szabad téren oly módon elhelyezni, hogy 
a népesebb városrészektől elkülöníthetők legyenek, esetleg fellépő kaszárnya­
járvány idején a lakosság egészségét ne veszélyeztessék. 
Az iskolaépületek szintén egészséges, a tanulókra nézve alkalmas s ha csak 
lehet kerttel kapcsolatos helyen czélszerű tervek alapján felállítandók. 
Végre a netalán építendő kórházak helyének kiszemelése, azoknak építkezési 
terve és berendezése, valamint a temetkezési helyek megválasztása nagy fon­
tossággal bírnak, mely feladatok úgy mint sok egyéb még felmerülhető kisebb-
nagyobb kérdés, csak a helyi viszonyoknak figyelmes egészségügyi tanulmányo­
zása alapján oldhatók' meg czélszerűcn. 
Ezek volnának, nagyméltóságú miniszterelnök úr, azon tárgyak és észrevé­
telek, melyeket szemben Szeged városa újjá alkotásának szép feladatával s a 
magas kormány ez irányban hazafiúi szándékával a közegészségi kívánalmak 
tekintetében egyelőre felemlíteni célszerűnek véltük, figyelemmel levén a mel­
lett úgy a tudomány által erre vonatkozólag az ezen napig megállapított el­
vekre, mint különösen az építkezés körül általunk tapasztalt azon hiányokra és 
visszásságokra, melyeknek elkerülésére a fősúlyt kell fektetnünk, tiszteletteljes 
felterjesztésünk befejezéséül ismételvén ajánlatunkat, ez ügyben legjobb képes­
ségünk szerint közreműködni, valamint őszinte óhajtásunkat, hogy Szeged 
városa újjáalkotásának műve minél jobban sikerüljön és gyümölcsözzön. 
Kelt, Budapesten az országos közegészségi tanácsnak 1879. évi május l$én 
tartott ülésében. 
dr. Csatári Grósz Lajos Rupp N. János 
közegészségi Tanácsos Elnök" 
és jegyző 
(Az idézetek lelőhelye: Magvai; Országos Levéltár. B. M. ált. 1879.- IV . -
i -27043-) 
Mindebből kiderül, hogy az országos közegészségi tanácsnak - bár javaslatai 
a kapitalista társadalmi viszonyok miatt csak részben valósulhattak meg -
jelentős szerepe volt Szeged városának az 1879 márciusában bekövetkezett 
árvízkatasztrófát követő újjáépítésében. 
J E G Y Z E T 
1. A tervezetet kidolgozó bizottság tagjai a következők voltak: Korányi Frigyes 
(elnök), Balogh Kálmán, Csatáry Lajos, Fodor József, Markusovszky Lajos, 
Than Károly. 
2. E z az eredeti szövegben leírási hiba lehet, s helyette kedvezőtlen a helyes 
szó. Szerző megjegyzése. 
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Magyar Országos Levéltár. B. M. ált. 1879. - IV. - 1 - 27043. 
Vasárnapi Újság. X X V I . évf. 1879. 11. sz. 
Vasárnapi Újság. X X V I . évf. 1879. 12. sz. 
Részletek a magyar közegészségügy történetéből, különös tekintettel az országos 
közegészségi tanács megszervezésére és első negyedszázados működésére. 
Akadémiai doktori értekezés. 
Dr. Varga Lajos (Budapest) 
Adatok nemibetegség elleni küzdelmünk történetéhez 
(1840 1842) 
Alábbiakban néhány adatot közlök, hogy megismerhessük korabeli orvosaink 
felfogását a nemibetegségek tüneteire, gyógyítására és megelőzésére vonatko­
zólag. Megfigyeléseik, tapasztalataik, intézkedéseik azt mutatják, hogy ők 
lényegesen egyengették az utat a sikeres megvalósuláshoz. 
Tóth János dr., a Kiskunság rendes orvosa 1840. november 25-én azt je­
lenti, hogy „megtörtént ezen év negyedében is a négy alsó városban a szabad 
személyek parancsolt orvosi vizsgálata, melynek eredményeképen 15 megvizs­
gált közt 7-ten találtattak bulyasenvesek. 2 rákfekélyekkel, 5 pedig kankóval, 
vagyis takárral, különböző időszakban. Az orvosi rendelvények a szokott mód 
szerint tüstént munkába vétettek, sebészeti és bábái felvigyázás alá vétetvén a 
gyógyszerekkel ellátott nyavalyások, kik nemhogy köszönnék ezen jól tévő gon­
doskodást, sőt amennyire csak lehet kerülik, minthogy az orvossággal való élés 
alatt, feslett és minden tekintetben rendetlen életüket rendesebbel s az orvos­
lással kell felcserélnök. 
Mindaddig, míg minden ilyen esetbclit, mint az igazán policiázott városok­
ban s országokban történik, tüstént kórházakba nem rekeszthetjük, nagyon 
tökéletlen marad a kezelés, akár mily nagy buzgósággal lássunk is a dologhoz." 
Ugyanez a dr. Tóth János egy évvel később már derűlátóbban ítéli meg 
a helyzetet és azt írja „nem alaptalanul állítható, hogy a bujasenyv apadó 
állásba mutatja magát és nem lehetetlen több összefutó körülmények össze-
munkálása után, nevezetesebben a szeszes italok naponként kevésbé kaposod-
ván, az esztendők mostohasága, a pénz szűke, az értelem világosodása által 
az emberi ész a tárgyak valóságának felfogására mind inkább kiköszörültetvén 
egyes buja senyvcs esetek szerencsésen kigyógyíttatván, sikeres preservativumok 
jutván a nép kezébe, a pandora piksziséből kikerültöknek ezen legcsípőscbbiké-
nek a leprával egy sorsra jutása." 
Következőnek Linczbaiier Xavér Ferenc jászkerületi rendes physikus a Ma­
gyar Orvostörténelem kiváló művelője nyilatkozik 1841. január 17-én: „a bulya-
senyv pusztító nyavalya már több esztendők óta a Jász kerületben igen nagyon 
szaporodni és nevelkedni találtatik, úgy annyira, hogy egész családok fertőz­
tetve vannak. Ezen irtóztató baj nemcsak oly helyen találtatik, ahol nyilvános 
szabad személyek ösmerve és megjegyezve vannak és közönséges rendes sebész 
által a szükséges időben vizsgáltatnak, hanem oly helyeken is, ahol a közönség 
elöljárói semmi nyilvános szabad személyt meg nem nevezhetnek. Ebből ki­
tetszik, hogy azon nyavalyának kiterjedtebb okai vannak, melyeket csak titkos 
vallási-orvosi - s rendőrségi nyomozódásokkal feltalálni és eltávoztatni lehetne." 
A román lakosságú Arad megye kiváló főorvosa Bittner dr. is megszólal és 
eredeti gondolatokat vet fel: „A bulyasenyv esetei számosabban mutatkoznak, 
mint eddig. A múlt évben összesen 67 volt. Jelen év első felében már 41, s 
ugyan annyi lehet eltitkolva. Ezen segíteni kell oly általános intézkedések ál­
tal, melyek egyrészről a titkolást nehezítik, másrészt a gyógyítást könnyítik. 
Az elsőre nézve szükséges lenne a büntetés. Azokra nézve, akiknek bulya-
senyves betegségei mások által fedeztetnek fel, vagy kiknek bulyasenyves be­
tegségei fejlődéséből, habár maga jelenti be, kiviláglana, hogy már hosszas 
ideje tart vagy éppen általánossá vált. Hogy pedig a feladás megkönnyíttessen, 
megkívántatna, hogy ha pénzbeli büntetés szabatna ki, annak egy bizonyos 
részében részesüljön a feladó, megkívántatna, hogy a lakosság helységenként a 
bulyasenyv jeleivel általában és különösen az orvosok által az illető rendőrtiszt 
jelenlétében megismertetvén a betegség első szakában magát kiki bemutathassa. 
A betegség leírása azonkívül minden jegyzőnél tétetne le. 
A gyógyításra nézve szükségesnek tartatik, minden járás középpontjában hol 
gyógyszertár és járásbeli sebész létez, a főorvosok közvetlen felügyelete alatt 
álló, kisebb alakú, de legalább 6 betegre szabályozott kórházak felállítása, mire-
nézve igen kívánatos lenne, hogy az élelmezést és gyógytári költséget azon 
község viselje, melynek tagja a gyógyított beteg. E z által a községek lakosai 
közérdekbe vonatván, nemcsak maguk is iparkodnának a költségek megkímé­
lése végett a gyanúsokat azonnal bemutatni, hanem némileg szellemi nyereség 
is következhetne, minthogy a bulyasenyvesek ezáltal némi nyilvános és rész-
szerint igazságos gúnytárgyává válván, a feslett életmódról önkénytclen köny-
nyebben lemondanának. 
Ezen tervezet, melynek anyagisága oláh lakosaink szellemi tulajdonságához 
idomítva vagyon, a jelen körülmények között csak maga egyedül lenne az, mely 
által a nemes megye szép célzatát, a bulyasenyv elszaporodásának gátlását a 
lehető legnagyobb gyökerességgel teljesíthetne, s mely akkor, ha c tervezet 
kivihetőségc gyakorlati akadályoknál fogva cl nem ismertetne, legalább a 
titkolási esetek fölfedezésében testi vagy pénzbeli büntetéssel lenne némileg 
pótolható." 
A vidéki állapotok megismerése után, lássuk mit tett Pest és Buda ugyan­
csak 1841-ben. Pest városa a Helytartó Tanácsnak azt jelenti, hogy: „ A feslett 
életű nőszemélyek s főképpen azok, kik a városon kívül a katonák után les­
kelődnek, szünet nélkül felkerestetnek és befogattatnak, másnap egyik városi 
orvos által megvizsgáltatnak. Az egészségesek, s a helybeliek érdemlett bün­
tetésük elszenvedése után szolgálatba és dologra utasíttatnak, a vidékiek visz-
szautasító levél mellett hazájukba biztos kísérés alatt elküldetnek. A betegek 
pedig a városi kórházba gyógyítás végett azzal küldetnek által, hogy vissza­
nyervén egészségüket, további tárgyalás okáért a városházára visszaküldcs-
senek." 
Úgy látszik a Helytartó Tanács nem volt megelégedve a jelentés tartalmával, 
mert rövidesen így válaszol: „Minthogy a feslett életű nőszemélyek és kéj­
hölgyek fenti rendelések ellenére e város utcáin estvéli órákban még most is 
nagyobb számban kóborlani tapasztaltattnak, azok pedig kik közülök születésök 
helyére igazíttatnak, többnyire e város kebelébe ismét visszatérni szoktak, oda-
utasíttatik a városi hatóság, hogy intézkedéseinek folyvást és szigorú teljesí­
tésére komolyabban felügyelvén a napról-napra mindinkább továbbharapodzó 
bulyakórság aggasztó elterjedésének hathatósabb gátatvetni mindenképpen igye­
kezzék." 
Pest és Buda nemcsak hallgatólag, de szóval is egymást okolja a bulyasenyv 
elterjedése miatt. Buda 1841-ben a Helytartó Tanácshoz azt írja: jóllehet azon 
kérdés mindenkor fennmarad, vájjon azon 38z kebelbéli katonaságnak nagyobb 
része, mely buja kórságban szenvedtetni állíttatik nem Pesten kapta-c ezen 
betegséget, hol sokkal nagyobb számmal vannak az eféle bulya személyek. Én 
a vidéki személyek kevesbbítésére a lehetőségig mindeneket elkövettem. T. i. az 
oly kóborló személyek befogatására, melyek a város sorompóin kívül s jelesen 
Tabánon túl Fül mojszi és Okcnfusz kertje tájékán és az ottani mellék kerüle­
tekben tartózkodnak, 5 emberből álló polgári patrolt, mely éjjel nappal körül­
járni tartózik, felállíttattam. Ügy nem külömben Krisztina külváros tájékán, 
nevezetesen Városmajorban egy ember van felállítva, ki a közbátorságra fel­
ügyelvén, eleinte az efféle kóborló személyek közül, kik a sorompón kívül a 
katonasággal társalkodni szoktak, de most már mégis megritkultak, naponként 
többeket elfogattam, kik is megbüntetvén, ismét születésük helyére kísértettek. 
Ami a városba tartózkodó kéjleányokat illeti, ezek időről-időre orvosilag meg­
vizsgáltattak, s kik bujakórban szenvednek, a városi nőkórházba küldetnek, 
orvosoltatások céljából s miután egészségöket visszanyerték, testileg megbün-
tettenek s hazájukba visszaküldettetnek. Szinte ez történik a behozott egészséges 
kéj leányokkal is, melyek idevalók. 
Ami pedig azon korcsmárosokat illeti, kik az ily szabad személyeket fenn­
tartani szokták, ezek szinte büntetés alatt vannak, és már sokkal kevesebb 
számúak, mint voltak. Egyébként igen kívánatos volna, ha a közkatonaság 
éjjelenként a laktanyákból kimaradván oly számosan és sűrűn a korcsmákban 
ne mulasson." 
Nóvák Sándor Ágoston is megrázó szavakkal emlékezik meg a bulyasenyvröl 
orvosdoktorrá iktatása ünnepségére 1842-ben írt kis munkájában: „A buja-
senyves ragály azon 100 fejű hydra, melyet letiporni nem képes az összes orvosi 
tan. Dicsőségére legyen mondva őseinknek, ő előttük, midőn egész Európa nyö­
gött benne, c kór egészen ismeretlen volt, de fájdalom már ma nemcsak buja, 
fényűző városainkban üti fel lakhelyét, hanem a cscndlepte falvakon és pusz­
tákon is, hol eddigien a tiszta morált találni lehetett, hol a munkás erős élet 
ellensúlyul szolgált a harapódzó méregnek. Már ma mindennapi valami. Az 
oláhság közt szerte tenyészik. Volt alkalmam látni ngs. Krassó megye adózók 
számára alapított bujakórházában mintegy negyven egyeden - a helybeli rendes 
orvos szerint alig teszi tizedrészét a bujakórban sínylődő adózóknak — oly 
válogatott különösen tanulságos példányait, minőket a legbujább és fényűzőbb 
városok roppant kórházaiban alig fogunk szemlélhetni. A magyar parasztság 
közt sok helyen süly név alatt lappang. Kötelességének ismerje a rendes orvos 
e testet és lelket még a jövő nemzedékben is egyaránt satnyító kórnak gátokat 
vetni, a már benne szenvedőkre a helyhatóság figyelmét fordítani. A városok­
ban ideje volna a dolgot komolyabban venni. Szomorúan tapasztalhatni, mi-
kép erős és izmos deli ifjaink, kik tanulás végett a fővárosunkba sietnek, alig 
múlik el néhány hónapja a városi életnek, már testben és lélekben megtöröttet! 
térnek vissza az annyira kedves szülői lakokba, gyenge és erőtlen nemzedékkel 
láttandók cl a kedves Hunniát." 
Ez a néhány adat csak láncszem abban az évszázados küzdelemben, melyet 
eleink kezdtek, a jelen folytat és a jövő fog befejezni. Az 1840. évek és benne 
a később ismertetendő szabadságharci idők törekvéseit akkor fogjuk a maguk 
értéke szerint elbírálhatni, ha a megelőző események is ismeretessé válnak 
előttünk. 
Dr. Daday András (Budapest) 
K Ö N Y V I S M E R T E T É S 
Felhő Ibolya — Vörös Antal: A helytartótanácsi levéltár 
A Magyar Országos Levéltár kiadványai I. Levéltári leltárak 3. 
(Budapest, Akadémiai Kiadó, 1961. 599 1. 12 tábla.) 
A kötet az 1724—1848 között működő magyar királyi Helytartótanács és a 
közvetlen alá tartozó szakhivatalok vagy meghatározott ügyek intézésére ki­
küldött bizottságok, biztosok közel 2000 folyóméter terjedelmű iratanyagának 
forrásértékéről tájékoztatja a kutatókat. Az adott koron belül a Helytartó­
tanácsnak elsődlegesen végrehajtó szerepe volt. E z azonban nem csökkenti, 
hanem inkább növeli - ahogyan ezt a szerzők hangsúlyozzák - a Helytartó­
tanácsi anyag forrásértékét. Mint végrehajtó központi szerv kapcsolatban állott 
a középfokú (vármegye, szabad királyi város, alsóbb fokú királyi hivatal) köz­
igazgatási hatóságokkal. Éppen központi helyzeténél fogva kerültek a törvény­
hatóságok jelentései, kérvényei, feliratai stb. itt megőrzésre. Ennek következ­
tében valamely ügy lényegéről pontosabb tájékozódást nyerhet a kutató ebben 
az anyagban, mint például a felettes kancelláriai iratanyagban, ahová csak ki­
vonatosan megszűrve és összegezve futottak tovább az akták. 
A Helytartótanács hatásköre - a X V I I I . század felvilágosult abszolutizmus 
elképzeléseinek megfelelően - kiterjedt a hétköznapi élet majd minden terü­
letére. (Adóügy, hadellátás, ipar, kereskedelem, közlekedés, népegészségügy, 
mezőgazdaság, könyvkiadás, közoktatás, alapítványok felügyelete stb.) 
Természetes, hogy ilyen hatalmas anyagban az orvostörténész is talál értékes 
adatokat. 
A Helytartótanács kezdettől fogva feladatának tekintette az ország egész­
ségügyi viszonyainak megjavítását. Már 1725-ben jelentést kért a törvényhatósá­
goktól az ispotályok és szegényházak állapotáról. A török birodalomból 1737 
végén behurcolt pestis elleni védekezés arra késztette az uralkodót, hogy a 
Helytartótanács kebelén belül, a védőintézkedések meggyorsítására egészség­
ügyi bizottság felállítását rendelje cl. A bizottságban a legjelentősebb feladat 
az egészségügyi tanácsosokra hárult, akik mindig képzett orvosok voltak 
(Koller György, Perbegh Károly József). 
Tudjuk, hogy a bizottság egyik orvostanácsosának, Sgolanits Józsefnek volt 
a legjelentősebb szerepe az 1770-ben kiadott általános egészségügyi szabályzat 
(„Generale normativum in re sanitatis") előkészítésében. 
A bizottság legfontosabb feladata a járványos betegségek terjedésének meg­
akadályozása volt. A járvány kitörése után a Helytartótanács azonnal elrendelte 
a fertőzött terület lezárását. A forgalmasabb útvonalak mellett vesztegzárakat 
létesítettek. A betegeket, ahol erre mód kínálkozott, kórházba szállították. Meg­
tiltották a nyilvános Összejöveteleket. A járványos betegség elleni küzdelmen 
kívül feladata volt az orvosok, sebészek, fürdősök, bábák működésének ellen­
őrzése. 1752-ben királyi rendelet hagyta meg a törvényhatóságoknak, hogy 
legalább egy közpénzből fizetett orvost és ahol sebészcéh nincs, sebészt alkal­
mazzanak. A megyei orvosi állások betöltését azonban 1756-ban, 1768-ban, majd 
1773-ban ismételten szorgalmaznia kellett a Helytartótanácsnak, részben a vár­
megyék huzavonája, részben a tanult orvosok hiánya miatt. 
A I I . József ideje alatt bekövetkezett átszervezés során külön egészségügyi 
ügyosztályt hoztak létre, mert a korábbi bizottság a megnövekedett feladatok­
kal megbirkózni nem tudott. Orvosi műszereknek és gyógyszereknek külföldről 
történt behozataláért, a magyar kamarához beadott kérvényekre, az ügyosztály 
adott szakvéleményt. Ha új gyógymód felfedezéséről érkezett jelentés, arról 
tájékoztatta a megyei orvosokat. 1803-tól az orvosi szakkönyvek cenzúrázása is 
az országos főorvos feladata volt. Járvány esetén a védőintézkedések egész sora 
hárult az egészségügyi osztályra. Ezenkívül utasításokat adtak a gyógyítási eljá­
rásokra vonatkozóan, melyeket a befutott jelentések tapasztalatai alapján dol­
goztak ki. 
Külön levéltári fondot képez a mindenkori országos főorvos iratainak töre­
déke. 1787-től, a hivatal felállításától, 1848-ig a következő protomedicusok vol­
tak: Vezza Gábor (1787-1799), Scbraud Ferenc (1802-1806), Pfisterer András 
(1806-1824), Lenbossek Mihály (1825-1840), Stáhly Ignác (1842-1848). A proto­
medicusok hivatala az egyetem orvoskarán volt. 1802-ben külön országos szem­
orvost (oculista regni) neveztek ki. A Helytartótanács bizonyos esetekben az 
egyetem orvoskarához fordult szakvéleményért s ezért a kor .sok kiváló orvo­
sának ismerhetjük meg nézetét az iratokból. 
Nincs itt terünk, hogy az igen nagy terjedelmű anyag minden orvostörténeti 
vonatkozású részlegéről megemlékezzünk. Talán így is kiviláglik, hogy a könyv­
ben ismertetett levéltári anyag átnézése során az orvostörténész az adatok 
tömegére fog bukkanni. Az anyag feltárását könnyíti meg ez az igen hasznos 
kiadvány. 
Kőhegyi Mihály 
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tekintettel az osztraka-leletek szövegére. 6-7 . köt. 138-165. p. 
Regöly-Mérei Gyula: Felix Boenheim 1890-1960. (Nekrológ) 17. köt. 185-186. p. 
Regöly-Mérei Gyula: Az Isis-tisztelet szerepe az óegyiptomiak mágikus gyó­
gyászatában. - Der Isis-Kult und "die magische Heilkunde der alten Ägypter. 
14. köt. 43-50, 129-137. p. 
[Regöly-]Mérei Gyula: Racionális-empíriás és mágikus gyógyászati elemek az 
ó-egyiptomiak orvostudományában. [O—II. köt. 173-256. p. 
Regöly-Mérei Gyula: Semmelweis Ignác betegsége orvostörténelmi megvilágí­
tásban. 18. köt. 13-28. p. 
Réthly Antal: „Jegyzések a Choleráról". Debretzeni Pap István. (Kenderes, 
1831) 5. köt. 58-77. p. 
Réti Endre: A hippokratészi filozófia. 15-16. köt. 153-182. p. 
Réti Endre: Magyar darwinista orvosok. 18. köt. 121-131. p. 
Román József: Bevezető. 1. köt. 3. p. 
Ruttkay László: Pachner, Frantisek: 2a zivoty matek. 2ivotni drama I . F . 
Semmelweise. (Az anyák életéért. Semmelweis Ignác Fülöp életdrámája.) 
Praha, Státni zdravotnické nakladatelstvi, 1959. (Könyvismertetés) 17. köt. 
203-206. p. 
Sainer, Josef: J . E . Purkinje (1787—1869), a modern szövettani technika meg­
alapítója. 12. köt. 121-132. p. 
Sági Károly ld. Görgényi Géza. 
Schultheisz Emil: Harvey, G . : De motu cordis. A cura di Loris Permuda. 
Milano, Giardino di Esculapio, 1957. (Könyvismertetés) 13. köt. 186-187. p. 
Schultheisz Emil: Későközépkori orvosi kéziratfragmentum. 18. köt. 175-187. p. 
Sch[ultheisz] E[mil] : A legrégibb magyar nyelvű orvosi vény. (Adattár) 12. 
köt. 203-207. p. 
Schultheisz Emil: Lindeboom, G . A.: Haller in Holland, Delft, 1958. (Könyv­
ismertetés) 15-16. köt. 284-285. p. 
Schultheisz Emil: Linnaeus Commemorated 1707-1957. Communication No. 103. 
from the National Museum for the History of Science. Leyden, 1957. (Könyv­
ismertetés) 15-16. köt. 283-284. p. 
Schultheisz Emil: Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve 
a X V I I I . századból. 6 -7 . köt. 122-137. p. 
Schultheisz Emil: Pythia thermái. 15-16. köt. 203-214. p. 
Schultheisz Emil: Slezak Paul: Geschichte der österreichischen Sanitätsver­
waltung. Wien-Innsbruck, Urban u. Schwarzenberg, 1956. (Könyvismertetés) 
13. köt. 185-186. p. 
Schultheisz Emil: Testi orvosságok könyve. 12. köt. 186-198. p. 
Schultheisz Emil: Weszprémi, St.: Succincta medicorum Hungáriáé et Transil-
vaniae biographia. Cent. 1. Bp. Medicina, i960. (Könyvismertetés) 17. köt. 
206-207. P-
Simonovits István: Semmelweis Ignác. - Ignat Semmelweis. - Ignatius Sem­
melweis, io -n . köt. 9-23. p. 
Sokól, Stanislaw: Ungarn und Danzig in medizinischer Beziehung im X V I -
X V I I I . Jahrhundert. 15-16. köt. 108-120. p. 
Soós Pál ld. Spielmann József. 
Sós József: Adalékok a „távolból gyógyítás" történetéhez. 10-11. köt. 24-34. p. 
Sós József: Högyes Endre. 15-16. köt. 5-21. p. 
Spielmann József-Horváth Miklós: Környezet és munkaegészségtani kérdések 
Mátyus István munkáiban. 10—11. köt. 121—150. p. 
Spielmann József-Soós Pál: Nyulas Ferenc. 5. köt. 152-174. p. 
A századik tudományos előadás az Országos Orvostörténeti Könyvtárban. -
Szotaja naucsnaja lekcija v goszudarsztvennoj Biblioteke Isztorij Medicinü. 
- Der hunderste wissenschaftliche Vortrag in der Medicingeschichtlichen 
Bibliothek. - The iooth scientific lecture in the National Library of Medi­
cal History. - Cea de a suta conferintá sciintificá in Biblioteca de Istoria 
Medicinei a R. P. U . - Setny odczyt naukowy w krajowej Bibliotece Historii 
Medycyny. - Centième conference scientifique à la Bibliothèque Nationale 
d'Histoire Médicale. - Stá prednáska v zemské Lékarsko-Historické Kni-
hovne. - Centesima conferencia cientifica en la Biblioteca Nacional de la 
História, de la Medicina. - La centesima conferenza scientifica nella Biblio-
teca Nazionale di Storia Medica. - ioo-to naucno predavanje u zemalskoj 
Medicinskoistorijskoj Biblioteci. 8-9. köt. 247-320. p. 
Székely Sándor: Az orvostörténet oktatásának tapasztalatai a középfokú egész-
ségügyi szakiskolákban. 18. köt. 113—119. p. 
Szodoray Lajos: Debreceni orvosok, gyógyítók és kórházak a X V I I - X V I I I . 
században. 18. köt. 132-145. p. 
Szodoray Lajos: Néhány adat az 1848-49-i szabadságharc venereás helyzeté-
hez. 4. köt. 34-41. p. 
Szodoray Lajos: Az orvostörténet oktatásának problémái ' hazai orvosegyete-
meinken. - Probleme des medizingeschichtlichen Unterrichts an den ungarlän-
dischen Universitäten. 14. köt. 34-42, 119-128. p. 
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Kováts Mihály orvos, a magyarországi természettudo­
mányos ismeretterjesztés egyik úttörője (1762-1851) 12. köt. 158-178. p. 
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Winterl Jakab, a pesti orvoskar első kémiatanára. 
19. köt. 87-100. p. 
Tamássy Géza: Adatok a valódi himlő (variola vera) elleni védekezéshez és 
járványtanához. (Kivonat) 18. köt. 154. p. 
Tardy Lajos: Az első magyar „sub auspiciis" orvosdoktor. 6-7 . köt. 166-211. p. 
Tardy Lajos: Dr. Orlay János. - Ivan Szemenovics Orlay. 13. köt. 89-159. p. 
Tasnádi Kubacska András: Johannes Patersonius Hain. 5. köt. 78-106. p. 
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A tiszabábolnai pap kolera elleni védekezésre oktató röpirata. 8-9 . köt. 241-
246. p. 
Vajkai Aurél: Parasztfürdőhelyek. 1. köt. 76-106. p. 
Varannai Gyula: Magyar orvosok emlékérmei. 12. köt. 46-120. p. 
Varga Lajos: Adatok id. Bókai János életrajzához. (Adattár) 19. köt. 237-239. p. 
Varga Lajos: Adatok Flór Ferenc életrajzához. (Adattár) 19. köt. 239-247. p. 
Varga Lajos: Adatok Hirschler Ignácz életrajzához. (Adattár) 15-16. köt. 248-
263. p. 
Varga Lajos: Adatok Högyes Endre életrajzához. (Adattár) 19. köt. 247-259. p. 
Varga Lajos: Adatok a szabadságharc egészségügyi szolgálatának megszerve­
zéséhez. 17. köt. 93-103. p. 
Varga Lajos: Balassa János és Arany János kitüntetése 1867. június 9-én. 
(Adattár) 17. köt. 187-191. p. 
Varga Lajos: Javaslatok a pesti szegénygyermek-kórház átszervezésére 1848-ban. 
(Adattár) 19. köt. 227-237. p. 
Varga Lajos: Két érdekes levél a szabadságharc idejéből. (1849. május 19. -
1849. június 14.) (Adattár) 15-16. köt. 238-248. p. 
Varga Lajos: Levélváltás az esztergomi hercegprímás és az udvari főkancellár 
között Korányi Frigyes tanári kinevezésével kapcsolatban. (1866. július 29. -
1866. augusztus 7.) (Adattár) 15-16. köt. 263-273. p. 
Vértes O. András: Ismeretlen X V I . századi magyar orvosságos feljegyzések. 
17. köt. 169-184. p. 
Vértes O. András: A legrégibb magyar nyelvű orvosi receptek időrendjéről. 
(Adattár) 20. köt. 204-205. p. 
Vilmon Gyula: [Az első magyarországi Orvostörténeti Kongresszuson tartott] 
ünnepi beszéde. - [Die erste medizinhistorische Tagung in Ungarn.] Fest­
rede. 14. köt. 19-27., 100-110. p. 
V. Waldapfel Eszter: Merei-Schoepf Ágost levele Kossuthhoz a magyar-olasz 
diplomáciai érintkezés tárgyában. 15-16. köt. 215-217. p. 
Zsakó István: Az egykori országos tébolyda keletkezésének története. 4. köt. 
84-107. p. 
Zsakó István: Hogyan lehetne lényegesen megkönnyíteni a magyar orvostör­
ténetkutatók munkáját? 18. köt. 108-112. p. 
N É V - É S T Á R G Y M U T A T Ó 
Albicus Sigismundus 18. köt. 175. p. 
Alexander Béla 17. köt. 196., /99. p. 
Alkoholellenes küzdelem 19. köt. 137. p. 
Állatorvostan 17. köt. 151. p. 
Ambró János 3. köt. 67. p., 6-7. köt. 5. p. 
Anabaptista orvosok, gyógyszerészek 20. köt. 88. p. 
Anatómia 12. köt. 121. p., 13. köt. 43. p. 
Apáthy István 3. köt. 5. p. 
Árkövy József 6-7. köt. 62. p. 
Babilon-asszír orvostudomány (osztraka-leletek 6-7. köt. 138. p. 
Babocsay József 20. köt. 27. p. 
Babona, kuruzslás 3. köt. 133. p., io -n . köt. 44. p., 17. köt. 65., nr. p., 18. 
köt. 98. p., 19. köt. ior. p., 20. köt. 5., 75. p. 
Balassa János 3. köt. 67. p., 6-7. köt. 5. p., 17. köt. 187. p. 
Balogh Kálmán 1. köt. 32. p., 15-16. köt. 5. p. 
Betegségek aetiologiája 18. köt. 211. p. 
Bioklimatologia 1. köt. 107. p. 
Biológia 3. köt. 5. p. 
Bókay János, 15-16. köt. 121. p., 19. köt. 237. p. 
Boszorkányperek 18. köt. 98. p. 
Botanika, gyógynövény 2. köt. 18. p., 6-7. köt. 278. p., 14. köt. 79., 16S. p. 
15-16. köt. 283. p. 
Cardano, Girolamo (önéletrajz) 17. köt. 133. p. 
Csapó József 6-7. köt. 278. p., 18. köt. 132. p. 
Csapody István, id. 5. köt. 107. p. 
Descartes 8-9. köt. 51. p. 
Dudith András 2. köt. 46. p. 
Egészségügyi szervezés 8-9 . köt. 74. p., 17. köt. 93. p., 18. köt. 85. p. 
Ehrlinger Lajos János 14. köt. 71., 159. p. 
Első magyar orvosnő 2 köt. 80. p. 
Egyetemi oktatás, kémia 19. köt. 87. p. 
Egyiptomi gyógyászat 10-11. köt. 173. p., 14. köt. 43., /29. p., 15-16. köt. 127. p. 
Érmek, plakettek, orvosi 12. köt. 46. p. 
Érvágás 10-11. köt. 278. p., 18. köt. 44. p. 
Fabini Teofil János 15-16. köt. 63. p. 
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Fejlődéstörténet 15-16. köt. 45. p., 18. köt. 68., 121. p., 20. köt. 41., 57., 133. p. 
Fekete Lajos 17. köt. 53. p. 
Felletár Emil 8-9. köt. 167. p. 
Ferncl, Jean 19. köt. 13., 25., 37. p. 
Fischer Dániel 6-7. köt. 122. p. 
Fiziológia 8-9. köt. 51. p. 
Flór Ferenc 19. köt. 239. p. 
Fodor József 1. köt. 32. p., 8-9. köt. 24., 131. p., 15-16. köt. 121. p. 
Fogorvoslás 6-7. köt. 62. p., 10-11. köt. 44. p., 18. köt. 56. p., 20. köt. 10. p. 
Fogorvoslás bibliográfia 1. köt 129. p. 
Frankovith Gergely 3. köt. 133. p. 
Fürdőtörténet 1. köt. 76. p„ 8-9. köt. 218. p., 12. köt. 5. p., 15-16. köt. 203. p. 
Fürdőtörténet, Hévíz 5. köt. 202. p., 20. köt. 27. p. 
Fürdőtörténet, Balatonfüred 2. köt. 99. p. 
Galenus 6-7. köt. 278. p., 18. köt. 211. p., 20. köt. 173. p. 
Grósz Frigyes 4. köt. 42. p., 15-16. köt. 63. p. 
Gyógyszerészet 4. köt. 5. p., 5. köt. 175. p., io- i i . köt. 84. p., 12. köt. 186. 
203., 207. p., 14. köt. 51., 138. p., 17. köt. 41., 43., 169. p., 18. köt. 155. p: 
Gyógyvízvizsgálat 5. köt. 152. p. 
Habán orvoslás 20. köt. 88. p. 
Haeckel, Ernst 20. köt. 133. p. 
Haller, Albrecht 15-16. köt. 284. p. 
Hatvani István 18. köt. 5., 132. p., 19. köt. 5. p. 
Hippokratész 1. köt. 107. p., 15-16. köt. 153., 183. p., 18. köt. 211. p., 20. köt 
173. p. 
Hirschler Ignác 15-16. köt. 63., 248. p. 
Högyes Endre 15-16. köt. 5. p., 19. köt. 247. p. 
Hugonnai Vilma 2. köt. 80. p. 
Ideg- és elmegyógyászat 4. köt. 84. p., 13. köt. 161. p., 15-16. köt. 81. p. 
Járványtörténet, himlő elleni védőoltás 8-9. köt. 114. p., 18. köt. 154. p., 19. 
köt. 39. p., 20. köt. 75. p. 
Járványtörténet, kolera 5. köt. 58. p., 8-9. köt. 114., 241. p., 12. köt. 179. p., ly. 
köt. 39. p., 20. köt. 205. p. 
Jendrassik Jenő 1. köt. 32. p. 
Kelta gyógyító istenek 17. köt. 105. p. 
Kémia 13. köt. 21. p. 
Kéri (Bittner) Imre 8-9. köt. 114. p. 
Kínai orvostudomány 6-7 . köt. 114. p. 
Kjeldahl, Jöns 13. köt. 21. p. 
Korányi Sándor 2. köt. 119. p. 
Koreai népi orvoslás 6-7 . köt. 114. p. 
Kórháztörténet 1. köt. 54. p., 2. köt. 72. p., 5. köt. 5. p., 6 -7 . köt. 27;. p., 
10-11. köt. 151. p., 15-16. köt. 81. p., 18. köt. 132. p., 19. köt. 227. p., 20. 
köt. 118. p. 
Kórtan 15-16. köt. 5. p. 
Kórtörténet 17. köt. 191. p. 
Kováts Mihály 12. köt. 158. p., 15-16. köt. 277. p. 
Közegészségügy 3. köt. 106. p., 8-9. köt. 24., 74., 131. p., 10-11. köt. 121. p., 
13. köt. 185. p., 14. köt. 7I; 159- P-, 15-16. köt. 273. p. 
Kretinizmus 12. köt. 133. p. 
Külföldi egyetemeken tanuló magyarok 13. köt. 5. p., 15-16. köt. 108. p. 
Lenhossék Mihály 6-7. köt. j . , 85. p., 18. köt. 91., 121. p. 
Linné 6-7. köt. 278. p., 15-16. köt. 283. p. 
Magyar orvostörténeti kongresszusok: 
Első: Sárvár-Szombathely, 1958. 14. köt. 5., 15., 19., 85., O J . , 100. p. 
Második: Debrecen-Sárospatak, 1959. 18. köt. 5. p. 
Markusovszky Lajos 1. köt. 32. p., 8-9. köt. 24. p., 14. köt. 28., ni. p. 
Materialista irányzat az orvostudományban 1. köt. 32. p., 2. köt. 119. p., 8-9. 
köt. 51. p., 15-16. köt. 22. p., 18. köt. 91. p. 
Mátyus István 6 -7 . köt. 278. p., 10-11. köt. 121. p. 
Merei-Schoepf Ágost 5. köt. 5. p., 6-7 . köt. 85. p., 15-16. köt. 215., 218. p. 
Mikrobiológia 10—II. köt. 35. p. 
Mikrotechnika 3 köt. j . p. 
Missilisek, X V I I . század 5. köt. 198. p. 
Nagel Emil 3. köt. 67. p., 8-9.-köt. 208. p. 
Nekrológ: 
Boenheim, Felix 17. köt. 185. p. 
Jáki Gyula 10-11. köt. 5., 7. p. 
Népi orvoslás 3. köt. 84. p., 6-7. köt. 212. p., 10-11. köt. 44. p., 18. köt. 44., 
120. p., 20. köt. 88. p. 
Olejkárok 20. köt. 5. p. 
Orlay János 13. köt. 89., 131. p. 
Oroszhegyi Józsa 6 -7 . köt. 16. p. 
Országos Orvostörténeti Könyvtár 1. köt. 3. p., 8-9. köt. 247., 253., 259., 266., 
273., 280., 287., 294., 300., 307., 314. p., 14. köt. 5., 15., 19., í j . , 9j . , 100. 
p., 18. köt. 5. p. 
Orvosi kapcsolatok 
magyar-csehszlovák 6-7. köt. 5. p. 
magyar-orosz 6 -7 . köt. 166. p., 8-9. köt. 233., 239. p., 13. köt. 89., 131. p., 
15-16. köt. 121. p., 17. köt. 196. p. 
Orvosi kézirat 6-7 . köt. 212. p., 10-11. köt. 257. p., 17. köt. 169. p., 18. köt. 175. p. 
Orvosi könyvillusztráció 18. köt. 188. p. 
Orvos-természettudományi folyóirat terve (magyar) 6-7. köt. 122. p. 
Orvostörténet feladatai a szocialista országokban 15-16. köt. 57. p. 
Orvostörténet oktatása 14. köt. 34., 119. p., 18. köt 113. p. 
Orvostörténet, orosz 17. köt. 5. p. 
Orvostörténeti adalék 13. köt. 179. p. 
Orvostörténeti kutatási módszer 18. köt. 108. p. 
Orvostörténészek (megemlékezés) X X . század 2. köt. 5. p. 
Őslénytan ;. köt. 78. p. 
Pápai Páriz Ferenc 4. köt. 62. p., 8-9. köt. 5. p. 
Preisz Hugó io- i i . köt. 35. p. 
Purkinje, J . E . 6-7. köt. 5. p., 12. köt. 121. p., 15-16. köt. 45. p. 
Rayger Károly 6-7. köt. 278. p. 
Rácz Sámuel 18. köt. 91. p. 
Reineggs Jakab 6-7. köt. 166. p., 8-9. köt. 233. p. 
Röntgenológia, magyar 17. köt. 196. 799., p. 
Sebészet 1. köt. 5. p., 13. köt. 73. p., 15-16. köt. 127. p., 18. köt. 168. p., r 
köt. 260. p. 
Sebészet, baleseti 3. köt. 67. p., 8-9. köt. 208. p. 
Semmelweis Ignác, 6-7. köt. 5. p., 10-11. köt. 9., 14., iS. p., 17. köt. 203. p 
18. köt. 13., 29., 37., 73. p. 
Schleiden, Matthias Jakab 15-16. köt. 45. p. 
Schulek Vilmos 15-16. köt. 63. p. 
Schwann, Theodor 15-16. köt. 45. p. 
Schwartzer Ferenc 15-16. köt. 81. p. 
Schwartzer Ottó 15-16. köt. 81. p. 
Szegedi Kőrös Gáspár 14. köt. 79., 16S. p. 
Szemészet 4. köt, 42, p., 5. köt. 107. p., 15-16. köt. 63. p., 20. köt. 205. p. 
Szülészet 18. köt. 73., 202. p. 
Szülészet, ábrák 18. köt. 188. p. 
Syphilis 4. köt. 34., 108. p. 
Tanácsköztársaság közegészségügye 18. köt. 83. p. 
Távolból gyógyítás 10-11. köt. 24. p. 
Természettudományi ismeretterjesztés 12. kötő 158. p. 
Törvényszéki kémia 8-9. köt. 167. p. 
Törvényszéki orvostan, magyar 8-9. köt. 167. p., 18. köt. 146. p. 
Tüdőgyógyászat 15-16. köt. 183. p., 19. köt. 13., 25., 37. p. 
Váradi Sámuel 19. köt. 39. p. 
Veleszületett rendellenesség 19. köt. 101. p., 20. köt. 173. p. 
Vesalius 13. köt. 43. p. 
Veszettség elleni védőoltás 15-16. köt. 5. p. 
Viola József io -n . köt. 151. p., 12. köt. 199. p. 
Virchow, Rudolf 1. köt. 32. p., 20. köt. 133. p. 
Weszprémi István 1. köt. 5. p., 17. köt. 206. p., 18. köt. 132., 162., 188. p. 
Winterl Jakab 6-7. köt. 278. p., 19. köt. 87. p. 
Zlamál Vilmos 6-7. köt. 5. p., 15-16. köt. 238. p. 
Megjegyzés: 
A dőlt szedéssel jelölt lapszámok az idegen nyelvű közleményeket jelzik. 
E z a mutató azokat a személyeket vetíti ki, akiknek munkásságával és tud 
mányos eredményeivel a tanulmányok foglalkoznak. 
N A M E N - U N D S A C H R E G I S T E R 
zu Nr. I - 2 0 . der Communicationes ex Bibliotheca Históriáé Medicae 
Hungarica 
Aberglauben, Kurpfuscherei Nr. 3. S. 133., Nr. 10 -n . S. 44. , Nr 17. S. 65., 
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Grósz Frigyes Nr. 4. S. 42., Nr. 15-16. S. 63. 
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Hatvani István Nr. 18. S. 5., 132., Nr. 19. S. 5. 
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Hippokrates Nr. i. S. 107., Nr. 15-16. S. 153., 183., Nr. 18. S. 211., Nr. 20. S. 173. 
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Kéri (Bittner) Imre Nr. 8-9. S. 114. 
Kjeldahl, Jons Nr. 13. S. 21. 
Korányi Sándor Nr. 2. S. I Ï 9 . 
Kováts Mihály Nr. 12. S. 158., Nr. 15-16. S. 277. 
Krankenhäuser. Geschichte der Krankenhäuser Nr. 1. S. 54., Nr. 2. S. 72., Nr. 
5. S. 5- Nr. 6-7. S. 275., Nr. 10-11. S. 151., Nr. 15-16. S. 81., Nr. 18. 
S. 132., Nr. 19. S. 227., Nr. 20. S. 118. 
Krankengeschichte Nr. 17. S. 191. 
Kretinismus Nr. 12. S. 133. 
Lenhossék Mihály Nr. 6-7. S. 5., 85., Nr. 18. S. 91., 121. 
Linné Nr. 6-7 . S. 278., Nr. 15-16. S. 283. 
Lungenheilkunde Nr. 15-16. S. 183., Nr. 19. S. 13., 25., 51. 
Manuscripte, aerztliche Nr. 6-7. S. 212., Nr. 10-11. S. 257., Nr. 17. S. 169., 
Nr. 18. S. 175. 
Markusovszky Lajos Nr. i. S. 32., Nr. 8-9. S. 24., Nr. 14. S. 28., ui. 
Materialistische Tendenzen in der Medizin Nr. 1. S. 32. Nr. 2. S. 119., Nr. 
8-9. S. 51., Nr. 15-16. S. 22., Nr. 18. S. 91. 
Mátyus István Nr. 6-7. S. 278., Nr. io-ii . S. 121. 
Medaillen, Plakette (ärztliche) Nr. 12. S. 46. 
Medizingeschichte, russische Nr. 17. S. 5. 
Medizingeschichtliche Daten Nr. 13. S. 179. 
Medizingeschichtliche Landesbibliothek Nr. i. S. 3., Nr. 8-9. S. 247., 253., 
259., 266., 273., 280., 287., 294., )oo., 307., 114., Nr. 14. S. 5., 15., 19., #5., 
95., 100., Nr. 18. S. 5. 
Medizinische Buchillustrationen Nr. 18. S. 188. 
Merei-Schoepf Ágoston Nr. 5. S. 5., Nr. 6-7. S. 85., Nr. 15-16. S. 215., 218. 
Methode der medizingeschichtlichen Forschung Nr. 18. S. io8. 
Mikrobiologie Nr. 10-11. S. 35. 
Mikrotechnik Nr. 3. S. 5. 
Missilen, X V I I . Jh. Nr. 5. S. 198. 
Nagel Emil Nr. 3. S. 67., Nr. 8-9. S. 208. 
Nekrologe: 
Boenheim, Felix Nr. 17. S. 185. 
Jáki Gyula Nr. 10—Ii. S. 5., 7. 
Neurologie und Psychologie Nr. 4. S. 84., Nr. 13. S. 161., Nr. 15-16. S. 81. 
Olejkar Nr. 20. S. 5. 
Organisation des Gesundheitswesens Nr. 8-9. S. 74., Nr. 17. S. 93., Nr. 18. 
S. 83. 
Orlay János Nr. 13. S. 89., 
Oroszhegyi Józsa Nr. 6-7. S. 16. 
Paläontologie Nr. 5. S. 78. 
Pápai Páriz Ferenc Nr. 4. S. 62., Nr. 8-9. S. 5. 
Pharmazeutik Nr. 4. S. 5., Nr. 5. S. 175., Nr. 10-11. S. 84., Nr. 12. S. 186., 
203., 207., Nr. 14. S. 51., i}8., Nr. 17. S. 41., 45., 169., Nr. 18. S. 155. 
Physiologie Nr. 8-9 . S. 51. 
Preisz Hugó Nr. 10—n. S. 35. 
Purkinje, J . E . Nr. 6-7. S. j . , Nr. 12. S. 121., Nr. 15-16. S. 45. 
Rácz Sámuel Nr, 18. S. 91. 
Rayger Károly Nr. 6-7. S. 278. 
Reineggs Jakab Nr. 6-7. S. 166., Nr. 8-9. S. 233. 
Röntgenologie, ungarische Nr. 17. S. 196., 199. 
Schleiden, Matthias Jakob Nr. 15-16. S. 45. 
Schulek Vilmos Nr. 15-16. S. 63. 
Schutzimpfung gegen Tollwut Nr. 15-16. S. 5. 
Schwann, Theodor Nr. 15-16. S. 45. 
Schwartzer Ferenc Nr. 15-16. S. 81. 
Schwartzer Otto Nr. 15-16. S. 81. 
Semmelweis Ignác Nr. 6-7. S. 5., Nr. 10-11. S. 9., 14., 18., Nr. 17. S. 203., 
Nr. 18. S. 13., 29., 37., 73. 
Syphilis Nr. 4. S. 34., 108. 
Szegedi Kőrös Gáspár Nr. 14. S. 79., 168. 
Tierheilkunde Nr. 17. S. i;r. 
Ungarischer Kongresse der Medizingeschichte 
I. Kongress: Sárvár-Szombathely, 1958. Nr. 14. S. ; . , 15., 19., í j . , 93., 100. 
I I . Kongress: Debrecen-Sárospatak, 1959. Nr. 18. S. 5. 
Ungarn, die an ausländischen Universitäten studieren Nr. 13. S. j . , Nr. 15-16 
S. 108. 
Universitäts-Unterricht, Chemie Nr. 19. S. 87. 
Unterricht der Medizingeschichte Nr. 14. S. 34., 119., Nr. 18. S. 113. 
Váradi Sámuel Nr. 19. S. 39. 
Vesalius Nr. 13. S. 43. 
Viola József Nr. io- i i . S. 151., Nr. 12. S. 199. 
Virchow, Rudolf Nr. 1. S. 32., Nr. 20. S. 133. 
Volksheilkunde Nr. 3. S. 84., Nr. 6 -7 . S. 212., Nr. l o - n . S. 44-, Nr. 18. S. 
44., 120., Nr. 20. S. 88. 
Volkstümliche Heilkunde in Korea Nr. 6-7. S. 114. 
Weszprémi István Nr. i. S. 5., Nr. 17. S. 206., Nr. 18. S. 132., 162., 188. 
Winterl Jakab Nr. 6-7. S. 278., Nr. 19. S. 87. 
Zahnheilkunde Nr. 6-7. S. 62., Nr. l o - n . S. 44-, Nr. 18. S. 56., Nr. 20. S. 10. 
Zahnheilkunde, Bibliographie Nr. i. S. 129. 
Zlamál Vilmos, Nr. 6-7. S. j . , Nr. 15-16. S. 238. 
Anmerkungen 
Die in fremden Sprachen erschienenen Mitteilungen befinden sich auf den 
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Arbeiten und wissenschaftlichen Resultaten sich die Aufsätze befassen. 
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